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RESULTATS SOIENTIFIQUES DES OROISIERES 
DU 
NAVIRE~ECOLE BELGE ((MERCATOR)) 
I 
ANNELIDA POLYCHAETA 
PAR 
PIERRE FAUVEL (Angers) 
A. - ge CROISIERE 
La collection de Polychetes de la 9e croisiere du Mercator (1935-1936) , 
dont le Musee royal d'Histoire nalurelle de Belg_ique m'a confie l'etude, a ete 
recueillie principalement un peu au large des cotes du Rio de Oro, de Mauritanie 
et de Senegambie. Outre plusieurs e peces provenant de la mer des Sargasses, 
quelques autres ont ete recueillies au voisinage de la Floride, a la Martinique et 
au Venezuela. 
La faune annelidienne des cotes de Mauritanie et du Rio de Oro ne differe 
pas sensiblement de celle du Maroc, elle-meme bien voisine de celle de la Medi-
terranee et des cOtes atlantiques fran«;aises et iberiques. Ainsi qu'au Senegal, 
on y rencontre cependant un c~rtain nombre d'especes tropicales. 
AUGENER ayant deja publie un travail tres etendu sur les Polychetes des 
cotes Ouest et ud-Ouest de l' frique, cette faune e t maintenant assez bien 
connue. Il n'est done pas elonnant que le Mercator n'ait rap.porte aucune espece 
nouvelle, bien que certaines soient assez interessantes. 
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La Maldane decomta Grube, par exemple, n 'est pas une forme banale. La 
1'erebella ptei'Ochaeta Schmarda, trcs voisine de laT. Ehrenbergi Grube, es t unc 
espece qui nous a donne l 'occasion de quelques constalalions . GRUBE avail decrit , 
du Congo, un Pycnoderma congoense, qui n 'avait pas ete retrouve depui , a 
notre connaissance. Le Mercator en a rapporte un specimen , qu'apres eli cus-
sion de ses caracteres, nous croyons devoir classer dans le genre Stylarioides. 
A propos d'un petit specimen de Nectochaeta Caroli Fauvel, dont on n c 
connaissait jusqu'ici qu'un seul individu, nous avons pu etablir que cett c pece 
doit rentrer dans le genre Drieschia, apres l 'avoir comparee a de Drieschia d 
l'ocean Indien. Nous avons ainsi ete amene a modifier un peu la diagno c de ce 
dernier genre, dont certaines particularites avaient echappe a son aut ur . 
Comme autres especes interessantes, on peut encor m ntionner la Platy-
nereis coccinea D. Ch ., si abondante dans lamer des arga e , mai a z rar 
ailleurs, et, parmi les especes de la mer des Antille , Terebella reticulata Ehl r , 
Dasychone nigromaculata Baird , Hypsicorrms torquatus G:rube t Sabellastarte 
indica Savigny . Ces deux derniers se rencontren t des deux cOLe de l ' tlan tique, 
dans la region tropicale, ainsi qu'un grand n ombre d' autr espece frequen tan t 
en outre l'ocean Indien et le Pacifique, car beaucoup de Pol chete tropi al 
sont rcpandues dans cette region tout autour du globe terre tre. 
LISTE DES ESPECES 
Aphroditidae. 
Hermione hystrix Savigny. 
Lepidonotus clava (Montagu). 
Harmothoe impar Johnston. 
HarmothoJJ Fraser-Thomsoni Me Intosh. 
Harmothoe L jungmani Malmgren. 
Harmothoe spec. 
Ha~osydna (A ~entia) ge~atinosa l\I. Sars. 
Drieschia Caroli Fauvel. 
Acho~o e asterico~a Delle Chiaj e. 
Po~ynoe. sco~opendrina Savigny. 
Amphinom i dae. 
Hermodice caruncu~ata (P allas). 
Euphrosyne {oliosa Savigny. 
Phyllodocidae. 
PhyUodoce madeir ensis Langerhans. 
PhyUodoce mucosa CErsted. 
Eu~alia viridis Muller, var. aurea Gravier. 
Eu~alia viridis Muller, var. ornata Saint-Joseph. 
Alciopidae. 
Vanadis formosa Claparede. 
Asterope candida Delle Chiaje. 
Syllidae. 
SyUis gracUis Grube. 
Nerei dae. 
Nereis nigripes Ehlers. 
Ner eis succinea Leucl(art. 
.\'ereis caudata (Delle Chiaje). 
:Vereis {unchalensis Langerhans. 
reratonereis Costae Grube. 
Ceratonereis spec. 
Perinereis Oliveirae Horst. 
P~atynereis DumeriLii Audouin et l\L Edward .. 
P~atynereis coccinea Delle Chiaje. 
Eun ic i dae. 
Eunice H ar assii Auclouin et r. Edward . 
Eunice vitta ta Delle Chiaje. 
Eunice rub'ra Grube. 
Eunice siciliensis Grube. 
Marphysa fallax 1\Iarion et Bobretzky. 
Lysidice Ninetta Auciouin et M. Edward s. 
Nematoner eis 1.tnicornis (Grube). 
Diopatra neapo~itana (Delle Chiaje). 
Hya~inoecia bilineata Baird, var. ornata Fauvel 
Lumbriconereis graciLis Ehler . 
Lumbriconereis {unchalensis Kinberg. 
Ar abella iricolor Montagu. 
Staurocephalus rubroviltatus Grube. 
Glyceridae. 
Glycera Rouxii Auclouin et l\J. Edwards. 
DU N A VIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR n 
Cirratulidae. 
Awlouinia filigera (Delle Cl1iaj e). 
Chloraemidae. 
Stylarioides congoense (Grube). 
Opheliidae. 
Polyophthalmus p·iclu.s (Dujardin). 
Maldanidae. 
M.aldane decorata Grube. 
Sabellariidae. 
·abellaria spinulosa Leucl<art, \·ar. Alcocki Gra-
vier. 
Ampharetidae. 
Ampharefe Grubei Malmgren. 
Terebell i dae. 
Amphitrite rubra (Risso). 
Nicolea venustula (Montagu). 
Pisla cristata (Miiller). 
Tereb ella lapidaria (Kahler). 
TerebeUa reticulata Ehlers. 
Terebella pterochaeta Schmarda. 
' ?) Polycirrus aumntiacus Grube. 
Sabellidae. 
Sabella spec. 
Spirogmphis Spallan::;anii Viviani. 
Branchiomma vesiculosum (Montagu). 
Hypsicomus torquatus Grube. 
Dasy chone Bombyx (Dalyell) . 
Dasychone LucuUana (Delle Chiaje) . 
Dasychone nigromaculata Baird. 
Sabellaslarte indica Savigny. 
Myxicola infundibulum (Renier ). 
Serpulidae. 
Serpula vermicularis Linne. 
Hydroides norvegica Gunnerus. 
Pomatoceros triqueter Linne. 
(?) Spirorbis cornu-arietis Philippi. 
F AMILLE APHRODITIDAE 
GENRE HERMIONE BLAINVILLE 
Hermione hy trix SAVJGNY 
Tiermione hystrix FAUVEL, 1923, p. 35, fig. 11. 
Rio de Oro, a 5 milles de la cote, devant le cap Bojador. 
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L'unique pecimen recueilli, de taille moyenne, e t en bon etat. Le feutrage 
dorsal e l pre que nul un peu a eux ur les cotes. 
Dr TRTB TIO GEOGH.APIIIQLE. - Allanlique, Mediterranee, mer Rouge, ocean 
Tndien. 
GENRE LEPIDONOTUS LEACH 
Lepidonotus clava (Mo ' TAG ) 
Le]Jidonotus clava FAUVEL, 1923, p. 46, fig. 16. 
Senegal, Rufisque; Rio de Oro, Sud de Garnet Head; Mauritanie, Port-Etienne. 
Sur d'assez nombreux individus, le elytres sont imbriquees, comme cela 
e L ouven L le ca chez le jeune et sur le pecimens contractes. Les papille des 
clytre moyennes et po terieure ont u n peu plus grosses et plus nombreuse 
que ur l speCimen de la Manche. ou ce rapport, ces Lepidonotus se rap-
prochent un 1peu du L. sernitectus timp on, qui ne semble etre d'ailleurs qu'une 
sim ple variete du L. clava. 
DJSTRIB TIO , GEOGRAPHIQUE . 1an ch e, Atlantique, 1editerranee, ocean 
Indien. 
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GENRE HARMOTHO:ffi KINBERG 
Harmothoe impar JoHNsTo , 
Harmothoe impar FAUVEL, 1923, p . 49, fig. 21, a-f. 
Dakar, Goree . 
Un petit specimen, casse en deux, pourvu d'appendice a longues papilles, 
presente encore une ornementation verdatre a la face dor ale . Les elytres, mar-
brees de brun verdatre, n'ont pas encore acqui le gro se papilles ouvcn t i 
developpees chez les adultes de belle taille. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du Iord, Manche, Llantiquc, iedi-
terranee. 
Harmothoe Fraser-Thomsoni Me I To H 
Harmothoe Fraser-Thomsoni FAUVEL, 1923, p. 68, fig. 25, a-e. 
Rio de Oro , au Sud de Garnet Head; Senegal. 
Un grand specimen, de Garnet Head , ne po ecle plu que quelqu el lr 
anterieures, blanches, moUes, transparenles, an franae , avec une airc ant~­
rieure de petites papilles cornees et quelques gros e papille molle , lai Leu 
plus ou moins splteriques, mamilliformes. La den t econdaire de oie ven-
h·ales est assez forte et un peu recourbee en dehor 
Un des nombreux fragments, provenant du enegal, pre ente unc xtr6-
mite posterieure regeneree . 
DisTRIBUTION c:EoGRAPHIQUE . - Cotes d'Irlande, Atlantique. 
Harmothoe Ljungmani (M L IGRE ) 
Harmothoe Ljungmani FAUVEL, 1923, p . 63, fig. 23, a-e. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Je crois pouvoir ra,pporter a cette espece une petite I-larmothoe clonl la 
region posterieure est regeneree. Les antennes ont tombee et elle ne po ~ede 
plus qu'une seule elytre, sans frange, blanche, tran parente, a petit y rru . 
Les 13oies dorsales sont epineuses presque jusqu'a l 'extremite. La dent econdairc 
des soies ventrales est longue et divergente. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du l ord, Nlanche, tlanliqu . 
Ha~·mothoe spec. 
Rio de Oro; Senegal, Rufisque. 
Un specimen macere et des debris ne sont pas determinable pecifique-
men t. 
DU N A VIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
GENRE HALOSYDNA KINBERG 
Halosydna (Alentia) gelatinosa SARs 
Halo ydna gelatinosa FAUVEL, 1923, p. 84, fig. 32, a-g; 1936, p. 12. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
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Cctte e p'ce, dont j'ai deja ignale la pre ence sur le cOLes du Maroc (1936, 
,p. 12), n'e t repr' n lee que par un fragment anterieur, assez grand, dont la 
Lete, le elytres et le oie ant typiques. 
DISTRIBUTIO GEOGR PIJrQ E. - Mer du ord, Manche, tlantique. 
GE RE DRIESCHIA MICHAELSEN 
Drie chia Caroli (FA VEL) 
ectochaeta Caroli FAUVEL, 1916, p. 39, pl. I, fig. 24-27, II, fig. 16-18; 1923, p. 91, fig. 35. 
Senegal, Rufisque. 
C j un , pc im n, long eulement de 4 rom., avec la trompe 
c t cnli'rem nt Lran parent. Il ne compte encore que 16 egment 
compri 1 egment tentaculair . 
devaginee, 
etigere ' y 
Le pro Lomium, di vi ' en deux gro lobe , porte quatre petits eux et troi 
longue anl nne ffilee dont la mediane est plu grande que le laterale . Le 
palpe on t long et mince el le cirre tentaculaire ont plu grand que le 
palpe . La tromp porte un Lubercu]e facial a a ba e. Le corp e t termine par 
d u urile . L cirre dor au , beaucoup plu long que le pied , sont porte 
,par un gro cirrophore c lindrique. 
Tout l 'l tr ant tombee . Elle 'taienl portee par le egmenl 2, 4, 
5, 7, 9, 11, 13 et 15. 
La rame dor ale, reduile a un petit mamelon outenu par un acicule, e t 
depour ue de oi . Le oie v nlrale upeneure pre que filiforme , ant 
faiblemcn l cpin u . Le inferi ure ont plu forte , elargie , a ec de epine 
lateralc . 
Ce pe imen ne diff' re du type recueilli dan le paraa de Baleare que 
par a taille plu p lite, 4 mm. au lieu de 13; egmenl main nombreux, 
16 au li u d 22, au main t e cirrophore un peu main renfl' . 
Lc g nr Drieschia a ant ete deCI·it comme dcpourYu de rame dar ale, 
j'avai range cette e pe e dan le genre 'ectochaeta, qui po ed une rame dar-
ale rudimenlaire. 
D pui j'ai u l occa~ion d examin r de pecimen de Drieschia pelagica 
Micha l n de C lan, d'ou provenait le t p de MICHAEL E •, et d'lndochin 
(FAUVEL, 1932, p. 2 et 1935, p. 287) t j'ai pu con lal r que cette e p' ce po -
ed egalement une ram dar ale reduite a un petit mamelon outenu par un 
acicule. La diagno du g nre Drie chia t done a r clifier ur ce point. 
L d u,· p · ce onl d aillcur extr"mem nt voi in et peut-etre · aura-t-il 
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lieu de les reunir. EHLERS (1913, p. 448) avait signale laD. pelagica au Cap-Vert. 
SEIDLER (1924, p. 173), se basant sur une legere difference dans l a forme de 
grosses soies, en fait une espece distincte : D. elegans, Seidler. 11 e L probable 
que la D. pellucida Moore, des cotes de bssachuselts, pos ede au i unc ramc 
rudimentaire qui a echap,pe a l 'auteur . S'il en etait ain i , rien ne la eli Linguerail 
plus de la D. Caroli, qui tomberait en s nonymie. Toute e e p \cc rai n L 
alors a reunir sous le nom le plu ancien D. pelagica 'lichaelsen. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - :\Iedi terrane · 'negal (i\1a a h Ll ll P; 
Cap-Vert fl; ocean Indien !l). 
GENRE POLY OE SAVIGNY 
Polynoe scolopendrina AVIGNY 
Polynoe scolopendrina FAUVEL, 1923, p. 80, fig. 30. 
Mauritanie, Port-:mtienne. 
L'unique specimen est brise en plu ieur fragment 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du Xord, Ianche \Llanliqu , \1 ~di­
terranee, Aclriatique. 
GENRE _ACHOLOE CLAPAREDE 
Acholoe astericola (DELLE CmAJE) 
A.cholf!e astericola _FAUVEL, 1923, p. 94, fig. 36, d-h. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Cette espece, commensale de Echinodermc~ e renconlr fr~quemm 'nl 
dans la gouttiere ambulacraire des Etoile de :\Ier. Elle e t tre fragil l a. -cz 
difficile a recueillir entiere. Le fragment ci-de u ont bien caraclcri 6 par 
leurs elytres, leurs soie et les tubercules dor aux en T forl m nl iii' . 
Une petite, de 8 mm., est cependant entiere. e el) lrc ont rn;' d'un 
cercle brunatre. 
DISTRIB TIO:\' GEOGRAPIIIQUE . - :\Ianche, Allallliquc, "Jledil rrancc. 
F Al\IILLE AlUPID~ 01\'DDAE 
GENRE HERMODICE KINBERG 
Rermodice carunculata (PALLA ) 
Hermodice carunculata FAUVEL, 1923, p. 130, fig. 47, a-i. 
Au Sud d'Elbow Cay; Cay Sal Bank, Floride. 
Quatre petits specimens, dont un mesurc eulement 6 mm. de lono-ueur. 
DISTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Atlantique ( nlille , ~ore), l\1 1dilerran 'c. 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
GENRE EUPHROSYNE SAVIGNY 
Euphrosyne :foliosa AuDomN et M. EDwARDS 
Euphrosyne folio sa FAUVEL, 1923, p. 136, fig. 49, a-g. 
Rio de Oro, baie de Caballo. 
9 
L' unique individu, tres !Petit, a des branchies a terminaisons nettement 
lanceolees. 
DISTRIBUTION G I~OGB.APJJJQ E. - Manche, Allanlique, Mediterranee, mer 
Rouge, ocean Indien. 
FAMILLE PHYLLODOCIDAE 
GE RE PHYLLODOCE SAVIGNY 
Phyllodoce rnadeirensis LANGEnnANs 
Phyllodoce madeirensis FAUVEL, 1923, p. 150, fig. 53, d-h. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head; Senegal, devant Rufisque. 
Des troi pecimen , deux on t la trompe devaginee. 
DrsTRIB no GEOGB.APlliQUE. - Atlantique, Mediterranee, mer Rouge, ocean 
I ndien, Pacifique. 
Phyllodoce mucosa OEnsTED 
Phyllodoce muco a FAUVEL, 1923, p. 142, fig. 54, a-e. 
Cabo da Vela, Colombie. 
La tromp d ce petit individu elant invaginee, la rletermination reste dou-
teuse. Le cirre dor aux, legerernen l a ymelrique , et le cirres ventraux, plus 
long que le pied, corre pondent cependanl bien. 
DISTRIB no · CEOGB.APillQ E. - ~Ianche , Atlantique. 
GE RE EULALIA CERSTED 
Eulalia viridi (M .. LLEn) 
Eulalia viridis FAUVEL, 1923, p. 160, fig. 57, a-h. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo; Senegal, Goree. 
Les pecimen de Rio de Oro, de couleur jaune soufre, avec, de chaque cote, 
une raie a ez foncee, corre pondent a la varietc aurea Gravier. Un petit pe-
cimen de Gore porlant un gro point noir au milieu de chaque segment avec, 
de chaque cote, deux lignes transver ale foncee , appartient a la variete ornata 
Saint-Joseph. 
Ce deux ariet' ont ete recueillie aussi au Maroc (FAuVEL, 1936, p. 22) . 
DT TRTB · TION GEOGRAPHIQUE. - Ier clu Nord, ~anche, Atlantique, iedi-
terranee, ocean Indien, J apon, Pacifique. 
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FAMILLE ALCIOPJDAE 
GENRE VANADI CLAPAREDE 
Va.nadis formosa, CLAPARimE 
ranadis formosa FAUVEL, 1923, p. 205, fi a . 77, a-c. 
Atlantique, 0 °24'N. -33 °20'W. 
n grand pecimen enlier long d 120 mm. cl larg d 5 a 6 mm. , tl 
trompe deYaginee, n'a pa le cirre antericur modifie n poch g 'ni lalc , 
tandi qu'un fragment anterieur d ' un p titc f mell en po ~de quatrc ncor 
rudimentaire . 
DisTRIB TIO · GEOGRAPIIIQUE. - Atlantique, :\Iedilerran ~ , o 'an Jndicn , 
Pacifique. 
GENRE ASTEROPE CLAPAREDE 
A terope candida (DELLE m \JE) 
A_sterope candida FAuVEL, 1923, p. 202, fig. 75. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'\iV. 
Un fragment anterieur, 
de parapode rudimen laire 
recueilli. 
a troi pairc d 
non modifie 
ttT l nla ulairc:-
n po he eminal 
D1 TRIBUTIOK c-EocR PmQIJE. - Allanliqu , jfediterran' 
FAi\IILLE YLLIDAE 
GENRE SYLLIS A \'IGJ\'Y 
Syllis O'racili GRL BE 
Syllis gracilis FAUVEL, 1923, p. 259, fig. 96, f-i. 
Senegal, devant Rufisque, Chalul, 12 bra e . 
Troi pecimen . 
d u pain• 
~. a ~ ul ~lc 
'an Indi n. 
DISTRIB TION GEOGR Pm Q E. - .\llanliqu •, o ;an Imlicn , Pac ifiqw•. 
FAi\ULLE :\EREIDAE 
GE RE NEREIS CUYlER 
rerei nigripe EnLER 
Ncreis nigripes EHLERS, 1864-1868, p . 508 . 
. Vereis nigripes FAUVEL, 1919, p. 473, fig . 1; 1923b, p. 2 , fig. 4; 1935, p. 3 
Nereis Riisei GRUBE, MONRO, 1923, p . 43. 
Nereis glandulata HoAGLAND, 1919, p . 575, pl. XXX, fig. 1-6. 
Martinique, 30.XII.1935. 
Les 8-10 premier segment de ce petit pecimen, lronque po terieuremenl, 
sont ornes d'une bande brune tran ver ale . 
DU AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR n H 
Lo group III de la trompe e L petit; le groupes VI comprennenl chacun un 
petit ama de Lres fin denticules ct lc groupes VII- III sont reduits a un eul 
rang. L'ab cnce de la region po tericurc nc permet pas de verifier la forme des 
erp dor ale hom gomphe , mai la trompe et la coloration corre ponden t bien 
a C ll e pc C, donl j'ai d'ja di CUlC la ynonymic (FAUVEL, 1935, pp. 308-309) . 
Dr THIB TIO ' GI~OGRAPm E . - Floride, Haiti, Guyanc, Malai ie, 'ouvelles-
Ilcl>ridc , Galapao-o , Gorgona Island, Colon . 
erei uccinea LE CKART 
Nerei succinea FAUVEL, 1936b, p. 307; 1937, p. 20. 
ereis limbata EHLERS, 1868, p. 567. 
Nereis glandulosa EHLERS, 1908, p. 74. 
eanthes Perrieri SAINT-JOSEPH, 1 98, p. 288, pl. XV, fig . 69-97. 
enegambie, devant la Gambia; Bane Est de Floride; ile de Margarita, Venezuela. 
lte p' ce di tingue de la . lamellosa Ehlers, a ec laquelle elle a cte 
nl onf ndue, par l 'ab nee de crpe homoo-omphe aux rame dorsale des 
pi d p L'rieur , et par le groupe III de la trompe, a parao-nathe beaucoup plu 
nombreux di po ' ur 3-4 rangee lran er ale . 
La form ameri ain d' igne ou l nom de . limbata appartient a la 
mem e p c . Elle e di tino-ue, parfoi , eulement par e grande languettes 
dor al de pi d po leri ur , liD peu plu longue et plu etroite , mai ce carac-
l\r , lr' ariable d'un indi idu a l'aulre, n'a pa de aleur pecifique et emble 
dcp ndre plutot d la laille t de la maturitc de indi idu . 
Le pet.il pecimen de ambia a le languette dor ale po terieure plu 
larg qu elui de Floride, mai c lui d l'ile Margarita le a au i grande e l 
o al . Tou p 'cimen ont aloque . 
Dr TIUD TIO ' cf:OGR PDIQ 'E. - {er du I ord, Manch ' tlantique, ole 
d' merique L d' frique, M 'diterran 'e (Alexandria) . 
erei caudata (DELLE Cm JE) 
Nereis caudata FAUVEL, 1923, p. 347, fig. 135, a-e. 
Senegal, Rufisque. 
n p Lite i erei in lor , tran parent , donl la trompe devaginee monlre 
bien la large ceintur d paragnath entourant l'anneau oral corr pond hi n 
a cette e pece dont le m ur inaulier ont ete etudiee par HERPIN (1926, 
p. 101). Elle n'a pa de pha e 'piloqu . La femelle, apre a oir pondu se reuf 
dan un tub , est devoree par le m<H qui incube l reufs. 
Dr TRIB TJO GEOGRAPTilQ E. - 1anch , tlantique, 1editerranee. 
i2 RE LT T CIENTIFIQ E DE CR I IEHE 
Nerei funchalensi LA 'GERITAN 
Nereis funchalen i LANGERHANS , 1879, p . 2 7, pl. ' , fig. 23. 
Nereis funchalen i FA VEL, 1914, p. 166, pl. XV, fig. 9-11. 
Cabo da Vela, Colombie. 
Ce troi petite .\ ueis ont a loqu . 
Le ser,pes homogomphe lriden L' e d ramc - <.lor al po l 'ri ur r 'm-
blent a celle de .'Y . Kaudemi, .\' . ::onata-per ica, 1\'. Jack oni mai 
derniere , la trompe e t different , le aroup Y fail defaut, t h z N. Kaud mi 
et . Jach:soni les groupe II-VIII ont rCduil- a un ul ran a d paragnalhc , 
tandi que . junchalensis a un ama irr'auli r au aroup V, l 3-4 rana · aux 
groupe VII- III. 
D1 TRIB nox GEOGRAPmQ E. - Llantiqu M'dil rran ~ 
o -GENRE CERA TO EREI 
Nereis (Ceratonerei ) Co ta RUlE 
l\ ereis (Ceratonereis) Co tae FAUVEL, 1923, p . 349 fig. 136 a-f. 
Senegal, Rufisque; Cay al Bank, Floride; Dr Torluga , Florid . 
Le pecimen de al Bank e t un f mell ub '1 il qu , pl in d' ufs. Lt , 
soies sont encore a toque et le lamellc p, di u rudim nlair . L 
de groupe II-I onl plu ou moin fu ionne par I plaa s hi lin 
cela est frequent chez le H eteronerei . 
Le autre pecimen onl aloque 
D1 TRIB 'TIO · GEOGRAPIIIQ1JE . - llan liqu \Iedil rran>, mer H ual', 
ocean Indien, Philippine , u Lralic. 
Nerei (Ceratonerei ) pe . ind. 
Tampa Bay, Floride. 
Cette 1 ereis, un male epitoqu mac 'r ', e t en 
determinee pecifiquement. La tromp d 'yaaine 
Cemtonereis par l'ab ence de l'anneau oral. 
trop matt\ a i 'tal pour \[r 
corr p nd a11 u -a 'Ill' 
GE RE PERI EREI KDIBERG 
Perinerei · Oliveirae II n. T 
Perinereis Oliveirae FA VEL, 1923, p . 354, fig. 13 , e-k. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Le groupe VI de la trompe d eel indi idu aloqu compr 
tre long paragnathe tran ver al crenele, mai n n decoup' 
denticules distinct . Pareille aria lion e t d'ailleur frequ nle 
nnenl ha un un 
n 11 n . ~ri cl 
h z lt 
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et sans signification, car, parfois, le paragnathe d'un cOte est entier, tandis que 
!'autre est forme cl'une rangee de 6-7 clenticules. 
DISTRIBUTION GEOGRAPITIQUE . - Atlantique, Mecliterranee. 
GENRE PLATYNEREIS KINBERG 
Platynereis Dumerilii Au DouiN et M. EDWARDS 
Platynereis Dumerilii FAUVEL, 1923, p . 359, fig. 141, a-f. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Toutes ces Nereis sont atoques. Les serpes dorsales homogomphes n'existent 
qu'aux tout clerniers pieds posterieurs. La trompe est typique, mais les 
paragnathes sont parfois petits, peu colores et difficiles a voir . 
DISTRIBUTION GEOGRAPTIIQUE. - Mer du Nord, Manche, Atlantique, Medi-
terranee, ocean Indien, Pacifique. 
Platynereis coccinea (DELLE CHTAJE) 
Platynereis coccinea FAUVEL, 1923, p. 360, fig. 141, g-n. 
Mer des Sargasses. 
Cette espece est representee par un tres grand nombre d'individus atoques 
et un seul male subepitoque. 
lndependamment de a coloration rouge vif, disparaissant plus ou moins 
completement dan l'alcool, elle est caracterisee par ses cirres rigides et tres 
longs et urtout par la reduction de e paragnathes, qui n'existent que sur les 
groupes IV. P eu commune dans la Mediterranee, elle abonde dans la mer des 
Sarga e , ou ellc a e tc deja rccueillie en quantile dan les croisieres du Prince 
de Monaco (FA VEL, 1914, p. 194 et 1916, p. 94, pl. VIII, fig. 11-13) . 
DrsTRIB TIOJ\' GEOGRAPTIIQUE. - A9ores, mer des Sargasses, Mediterranee 
(Naples, cOte de icile) . 
FAMILLE EUNICIDAE GRUBE 
GENRE EUNICE CUVIER 
(Leo dice SA VIGNY) 
Eunice Harassii Auno I ' et M. EDWARDS 
Eunice Harassii FAUVEL, 1923, p. 399, fig. 156, a-g. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo. 
Plusieurs presentent encore la coloration typique rougeatre ou brunatre 
ponctuee de tache blanches en losange. 
DISTRIB TION GEOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Mediterranee, Adria-
tique. 
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Eunice vitta.ta (DELLE CHIAJE) 
Eunice vittata FAUVEL, 1923, p. 404, fig. 158, h-n. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo; Senegal, Dakar, Goree, 
devant Rufisque; Gambia. 
Cette espece est representee par un grand nombre d'individus de loutes le 
tailles dont beaucoup presentent encore, di tinctes, le raie roug transver al 
au dos des segments anterieurs. 
Les soies aciculaires sont tridentees et, souvent, le erpe de oies com-
posees sont surmontees d'un capuchon termine en pointe aigue. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQ E. - Mediterranee, tlantique, ocean Indien, 
Pacifique. 
Eunice rubra GRUBE 
Eunice rubra GRUBE, 1856, p. 59. 
Eunice rubra EHLERS, 1887, p. 87, pl. XXVI, fig. 1-11. 
Floride, bane Est et en face de Tampa Bay. 
Les antennes sont tres nettement moniliforme . Le branchie ommencent 
au 5" ou au 6" setigere, d'abord bifides, puis a 8-10 filament . Elle onl tr de 
loppees sur le tiers anterieur, ces ent bru quement au tier median, pui r pa-
raissent au tiers posterieur, mais simples et plus petite que le cirre dor al. 
Les segments anterieurs sont cuivre , avec une mince bande clair entr 
les cirres tentaculaires et des taches claire . 
Les soies aciculaires sont_ jaunes et tridentee , comme chez l' E. antennala, 
espece tres voisine, mais a branchies po terieure plu de eloppee 
DISTRIBUTIO!'i GEOGRAPHIQUE. - Floride, ntille 
Eunice sicilien i GRuBE 
Eunice siciliensis FAUVEL, 1923, p. 405, fig. 159, e-m. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
II n'en a ete recueilli que des fragments caracteri e par le lono-u branchi 
simples et !'absence de soies pectinee et de oie aciculaire . 
DisTRIBUTION c:EoGRAPHIQUE. - tlantique, Mediterranee, oc'an Intli n, 
Pacifique. 
GENRE MARPHYSA QUATREFAGES 
Marphysa fallax MARio et BoBRETZKY 
Marphysa fallax FAUVEL, 1923, p. 410, fig. 162, o-v. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head, et baie de Caballo. 
La coloratiop. de cette curieuse petite Marphyse mime etrangemen t celle d 
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Lysidice Ninetta, mais elle a des branchies et les cinq antennes caracteristiques 
des Marphysa. 
Dr THIB Tro GEOGRAPmQ E. - Manche, ALlantique, Medilerranee, Adria-
tigue. 
GENRE LYSIDICE SAVIGNY 
J,ysidice Ninetta AuoourN et M. Em,vARDS 
Lysidice Ninetta FAUVEL, 1923, p. 162, fig. 162, a-g. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Les deux specimens ont encore conserve leur coloration rougeatre pointillee 
de blanc, l'une porte un collier clair, I' autre noir. 
DrSTRlB TIO GEOGR PfllQ E. - Manche, Atlantique, Mediterranee, ocean 
Indien. 
GENRE NEMATONEREIS SCHMARDA 
Nematonerei unicornis (GR BE) 
Nematonereis unicornis FAUVEL, 1923, p. 412, fig. 162, h-n. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
n eul indi idu , de petit laille. 
Dr TnTBUTIO ' Gl~OGRAPJIIQ E. - :\Ianche, tlantique, Jledilerranee, ocean 
Tnclien. 
GENRE DIOPATRA Auoo IN et M.-EDWARDS 
Diopatra neapolitana (DELLE CmAJE) 
Diopatra neapolilana FAUVEL, 1923, p. 419, fig. 166, a-h. 
Senegal , Goree ; Guinee frangaise, ile de Los, devant Kassa. 
Ces fragment anterieur , de petite Laille , ont de oies pectinees a dent 
assez fine , mai longue et peu nombreu e , comme celle de Diopatra de la 
Casamance, que j 'ai eue jadi entre les mains. Ils appartiennent bien a la variet~ 
napolitaine et non a la forme caprea Bose, a soies pectinees a dent fines, courtes 
et tre nombreu e , qui emble urlout frequente dans les mer lropicale (FAu-
VEL, 1932, p. 2 , fig. 3-4). 
Dr TRIBUTION GEOGRAPIIIQ E. - Medilerranee, Atlantique, ocean Indien, 
Pacifique. 
GENRE HY ALINOECIA MALMGRE 
Hyalinoecia bilineata BAIRD var. ornata FAUVEL 
Hyalinoecia bilineata var. ornata FAUVEL, 1928, p. 12, fig. 1, f-g; 1936, p. 52, fig. 3. 
Senegal, Rufisque. 
Cette variete, repre entee ici par un eul fragment anterieur, e distingue de 
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la forme type par sa coloration rappelant celle de H. Brementi Fauvel, la face 
dorsale etant ornee d e tach es e t d e bande transversales brun rougeatre. 
DisTIUBUTION GEOGRAPUIQUE . - Cotes du Maroc et du 'enegal. 
GENRE LUMBRICONEREIS BLAINVILLE 
Lumbriconereis gracilis EHLER 
Lum briconereis gracilis FAUVEL, 1923, p. 432, fig. 79, a-f. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Un seul petit specimen, a prostomium coniquc, o ale, a oi anl 'rieur 
com,posees a serpe courte. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du ord, 1anche, llanlique, dria-
tique. 
Lumbriconereis funchalensi K1 'BERG 
Lumbriconereis funchalensis FAUVEL, 1923, p. 434, fig. 172, o-r. 
Rio de Oro, baie de Caballo. 
Le prostomium est rond, globuleux:. 1eme aux prcmi r e()'m n l , lc r -
chets sont simples, tandis que chez L. coccinea Renieri, qui lui r , mbl , il 
sont composes . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, tlantique, Iedil rranc . 
GENRE ARABELLA GRUBE 
Arabella iricolor (MoNTAG 
.4rabella iricolor FAUVEL, 1923, p . 438, fig. 175, a-b. 
Rio de Oro , au Sud de Garnet Head. 
Un seul specimen de petite taille et tronque. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Manche, tlantiqlle, Medil rrane ~a n 
Indien, Pacifique. 
GENRE STAUROCEPHALUS GRUBE 
Staurocephalus rubrovittatus GR BE 
Staurocephalus rubrovittatus FAUVEL, 1923, p. 445, fig. 177, a-l. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Un petit individu decolore, mais a rant encore e palp 
non articules , et ses soies typiques. 
url , arque , 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . 
terranee, Adriatique. 
Mer du Nord, Manche, tlanlique, M 'd i-
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FAMILLE GLYCERIDAE 
GENRE GLYCERA SAVIGNY 
Glycera Rouxii A no IN el M. EmvARDs 
Glycera Rouxii FAUVEL, 1923, p. 38~, fig. 153, a-c. 
Mauritanie, Port-Etienne. 
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Un grand fragment, sans tete ni queue, est cependant reconnaissable a ses 
parapode a deux Hwre anlcrieures coniques, egales, ct a deux levres poste-
ricures ,plus . co urlcs. Les branchie, inserees ala face anterieure du pied, sont 
relracliles, sim,ples el longucs . Beaucoup sont sorties . 
DrsTRTBUTIO c£ocRAPilTQUE. - Mers arctiques, Atlantique, Mediterranee, 
ocean Indien, Pacifique. 
FA IILLE CIRRATULIDAE 
GENRE AUDOUINIA QUATREFAGES 
Audouinia filigera (DELLE CmAJE) 
Audouinia filigera FAUVEL, 1927, p. 92, fig. 32, h-m. 
Mauritanie, I ort-Etienne. 
n a ez gro pecimen a perdu la plu grande partie de es branchie et de 
se filament l ntaculaire . 'e crochet entraux ont fonce et peu nombrelLx, 
deux par rame en general. L'aulre, plu petit, a con erve davantage d'appendices . 
Cetle e pcce, lre voi ine de 1' A. tentaculata Qualrefage , en est sou vent 
bien difficile a di tinguer. 
Dr TRIBUTIO GEOGRAPJIIQ E. - llantique, Iediterranee, golfe Per ique. 
ocean Indien, Pacifique. 
FA riLLE CHLORAElUIDAE 
GE 'RE STYLARIOIDES DELLE CHIAJE 
Stylarioides congoense (GR BE) 
Pycnoderma congoense GRUBE, 1877, p. 540. 
Pycnoderma congoense AUGENER, 1918, p. 451, fig. 68. 
Senegambie, devant la Gambia. 
Le deux fragment recueilli emblent bien appartenir au meme animal. 
L'un, anlerieur, me ure 32 mm., ur 4 a 4,5 mm. de diametre, avec 36 segment , 
l'autre, long de 28 mm., e tlarge de 3 a 4 mm., avec 28 segments, soit 64 seti-
geres au total. 
2 
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Le corps, allonge, cylindriquc, est a peine atlenue en arricre et ne se termine 
pas en queue tortillee . Le tegument , jaunatres, sont epai , rigide , li av c 
de rares papilles cylindrique , grele , e pacees, n'agglutinant pas le abl . La 
region anterieure, comme tronquee obliquement, porte, a la face dor al ' der-
riere la cage cephalique, une aire ovale brunatre epai ie, pu luleu e, rappelant 
un peu celle de Sty. parmatus, mais depourvue d'incru tation . 
De la bouche sortent l'extremite de deux palp canalicule et la pointe d 
quelques branchies filiforme , dont une a ez longu mine t deux aulr 
plus courtes. 
La cage cephalique, peu developpee, e t reduite aux oie du pr mi r 
ment setigere, assez fortes, jaunatre , non irisee dirige n a ant, rappr 
en deux groupes d'une quinzaine chacun, le dor al peu di tincte d n-
trales. Au deu."\:ieme setigere, le soie , distincle de la caa 
prennent, de chaque cote, un petit bouquet dor al t d ntral 
Jusqu'au 5• setigere (le 6• si l'on compte la cage cephaliqu ) l oi 
ventrales ont capillaires, annelee . En uite, le oie dor al r t nl longu 
minces, mais la rame ventrale porte de crochet igmoi:de , jaunatr , plu 
anneles ~ la base et termines en pointe mou e, u ee, ou nell menl a· e . 
crochets sont implantes en serie tran er ale de 6 a ' ntour' ' a la ba 
couronne de papilles, !Plus grosse que celle qui ont reparti ur 1 
renflee en massue. 
Tout ceci concorde bien avec la de cription de R BE nt 
sans figure , d'un specimen du Congo, de plu grand Laill 
Cette espece est remarquable urtout par l'epai ur t Ia rigidil' d 
teguments, caracterisee par le nom generique de Pycnoderma qu lui d. nna 
GRUBE . Mais, vraiment, ce caractere me paralt in uffi ant pour n fair un 
genre pecial, car rien d'autre ne la di tingue du crenre tylarioide donl r-
taines especes ont aussi des tegument peu garni de papill . Palp l bran hi 
rentrent bien aussi dans ce genre. 
Un point cependant rete douteux. D'apre GR BE, loute ont 
lisses et capillaires, bien que les ventrales oient deu. foi plu 'pai qu I 
dorsales. 
AuGE ER, qui a decrit un Pycnoderma femandense a oie nlral n-
tees (1918, p . 448), a revu l'exemplaire original du P. congoense de R BE 
ne lui a trouve que des soie ventrale terminee en pointe fine unid nte , mai 
nettement plus grosses que les dor ale , Landi que le pecim n du lercator 
a d'assez forts crochets ventraux; mais tou pre enlenl de lrac de a ure u 
d'usure a l'extremite. Intact , il devaient bien corre pondr a la ficrur 6 , b, 
d' A uGE ER . J e crois done pouvoir rapporter ce pecimen au P. congoense, maL 
en le rangeant dans le genre Stylarioides, dont rien ne me emble le di lincru r. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Congo, enegambie. 
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FAMILLE OPHELIIDAE 
GENRE POLYOPWrHALMUS QuATREFAGEs 
Polyophthalmus pictus (DuJARDT 
Polyophlhalmus pictus FAUVEL, 1927, p. 137, fig. 48, l-m. 
Colombie, Cabo da Vela. 
Ces trois petits specimens onl encore bien colores. 
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D1 TRIBUTJON GEOGRAPlllQUE. - "jfanche, Atlantique, Mediterranee, mer 
Rouge, ocean Indien, Pacifique. 
F AMILLE MALDANIDAE 
GENRE MALDANE GRUBE 
ltlaldane decorata GnusE 
Maldane decorala GRUBE, 1877, p. 538. 
Maldane decorala AUGENER, 1918, p. 475, fig. 75. 
Mauritanie, Port-Fltienne. 
Ce pecimen entier, long de 12 em., ala tete et la region anterieure tache-
tee . La plaque pygidial e L ronde, a limbe entier, sans trace d'echancrure. 
J'en avai deja vu un exemplaire de Mauritanie, recueilli ,par 1. Mo on . 
DISTRIBUTIO G t~OGRAPBLQ E. - Mauritanie, Guinee espagnole, Cabinda, 
Landana, Dahome , Congo. 
F A:\liLLE SABELLARIIDAE 
GENRE SABELLARIA JOHNSTON 
Sabellaria pinulosa LE CKART 
Sabellaria spinulosa FA VEL, 1927, p. 208, fig. 73, a-p. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo. 
Cetle espe e est repre enlee par de lube fixe sur des coquille ou reunis 
en mas e assez compacte , un peu comme celle que forme Ia S. alveolata, mais 
plu dur et moin erre , qui renferment Ia variete Alcocki Gravier, caracterisee 
par le palee mo enne de l'opercule, longue et dre ees . 
DISTRIB TJO GEOGRAPHIQ E. - 1anche, Atlantique, ocean Indien , Paci-
fique. 
FA MILLE AMPHARETIDAE 
GE RE AMPHARETE MALMGRE 
Ampharete Grubei MAL.l\TGRE , 
Ampharele Grubei FAUVEL, 1927, p. 227, fig. 79, a-p. 
Devant le cap Bojador , a 5 milles de la cote. 
Ce lout petit Ampharete a perdu e branchie . II a 14 etigeres thoraciques 
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et 11 abdominaux, peut-etre 12, les derniers, tres petit ' etant difficile a comp-
ter, comme sur les A . minuta Langerhan , de Madere, qui ne sont que de j eunes 
A . Grubei, comme ceux du Maroc, recoltes par 1. DoLFus (FAUVEL, 1936, IP· 91). 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Mer du Nord, Manche, Atlantique, Mediter-
ranee, Baltique, mers arctiques. 
F Al\HLLE TEREBELLIDAE 
GENRE AMPHITRITE 0. F. MULLER 
Amphitrite rubra (RI o) 
Amphitrite rubra FAUYEL, i927, p. 249, fig. 85, h-l. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head; Mauritanie, Port-Etienne. 
Chez cette Terebelle, le nombre de egmen ts thoracique c t vnriabl : 20 
a 24; les yeux font defaut et les uncini sont en rangee doubl eno-r nanl du 
7" uncinigere jusqu'aux avant-derniers segment . 
DISTRIBUTION a:Eoan.APIIIQUE. - Mediterranee, tlantique, mer Rouge, ocean 
Indien, Pacifique. 
GENRE NICOLEA MALMGRE 
Nicolea venustula ( 1o TAGu) 
Nicolea venustula FAUYEL, i927, p. 260, fig. 90, a-f. 
Mauritanie, cap Blanco; Rio de Oro, au Sud de Garnet Head; Senegal, Rufisque. 
Sur plusieurs males, les longucs papille nephridienne de 6" t 7 o-m n L 
sont bien visibles. 
DisTRIBUTION a:EoGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Iedil rranee, m r 
Rouge . 
GE RE PIST A MALMGREN 
Pista cristata (MuLLER) 
Pista cristata FAUYEL, i927, p . 266, fig. 93, a-g. 
Mauritanie, Port-Etienne. 
Un seul individu, dont les grande branchie en pompon on l n parlie 
macerees et deroulees. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. -Atlantique, Mediterranee, ntarclique Paci-
fique. 
GENRE TEREBELLA LINNE 
Terebella lapidaria (KXnLER) 
Terebella lapidaria FAUVEL, i927, p. 259, fig. 87, f-l. 
Floride, Cay Sal Bank. 
Cet individu ne differe pas de ceux d'Europe. AuGE ER (1927, p. 71) l'a 
aussi signale aux Antilles. 
DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Manche, Atlantique, Mediterranee, dria-
tique. 
--·-
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Terebella reticulata EuLERS 
TeTebella reticulata EHLERS, 1887, p. 245, pl. LII, fig. 5-8 . 
Leprea (Terebella) reticulata AuGENER, 1927, p. 71. 
Floride, en face de Tampa Bay. 
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Cette grosse Terebelle, longue d'environ 40 mm., bien que tronquee, tres 
lortillee, large de 7 mm., est encore en 1partie renfermee dans un epais tube de 
vase, res emblant a celui de !'Amphit rite Johnstoni, et qu' AuGENER compare a 
celui de certains Maldaniens. Le nombre des segments setigeres thoraciques est 
de 39 ; d'apres AuGENEH, il varie de 27 a 39. Jl reste encore 16 segments abdomi-
naux portant des pinnules uncinigeres a un seul rang de crochets analogues a 
ce ux des Amphitrite. Les soies dorsales thoraciques rappellent celles de 
l' A . gracilis. 
La reticulation des egments anterieurs est en partie effacee, les teguments 
elant gonfle par le formal. Pas plus qu' AuGENER, j e n'ai trouve trace d'yeux. 
II re te encore de longs tentacules, mais, l'animal etant mort comprime dans 
son Lube, les clivi ion terminales des branchies sont allongees parallelement. 
Les trois paire de branchies sont subegales, tres fournies, mais a tige assez 
courte . La deuxieme paire e t rapprochee de la troisieme, mais inseree plus ven-
tralement. II y a une quinzaine de boucliers ventraux; les onze ,premiers sont 
larges et mince , le uivan t plu ,petils et plus etroits. Par ses soies, cette espece 
se rapproche plu de l 'A. gracilis Grube que de la Terebella lapidaria, mais 
l'A. gracilis n'a que deux paire de branchies et ses setigeres thoraciques sont 
bien mains nombreux. 
DrsTRIBUTIO GEOGRAPIIIQ E. - Floride, mer des Antilles. 
Terebella pterochaeta ScH 'IARDA 
Terebella plerochaeta ScHMARDA, 1861, p . 43. 
Terebella pterochaeta GRAVIER, 1906, p. 216, pl. IV, fig. 226-227. 
Schmardanella pterochaeta Me INTOSH, 1885, p. 449. 
Leprea plerochaeta MARENZELLER, 1887, p. 21. 
Leprea pterochaeta EHLERS, 1908, p. 145. 
Leprea pterochaeta AUGENER, 1918, p. 523. 
Mauritanie, Port-:Etienne. 
Cinq exemplaire ont etc recueilli . IIs ont 30 a 34 segments thoraciques a 
soies dorsales a pointe netlement dentelee, avec un elargissement un peu fourchu, 
comme le represente GRAVIER, a la base de la pointe, mais non crense en pro-
fond calice, comme chez la T . lapidaria. Le uncini ap,paraissent au 2• segment 
setigere et, dans la region abdominale, sauf aux tout derniers segments, ils sont 
encore disposes ur deux rangs. 
Les boucliers, comme ceux de 7'. lapidaria, au nombre de 13-15, sont serres 
et finissent en pointe . Les yeux forment, de chaque cOte, un p etit groupe serre, 
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cache ous un repli du voile cephalique et non en ligne lran v r ale au fond de 
la gouttiere, comme chez la plupart de aulre T 'rebelle . 
II n'y a pas de lobes lateraux aux premier egmen t . 
Le branchie sont au nombre de deux paire . M HE ZELLEH, Me INTO 11 , 
EHLEHS, GE ER lui ont au si lrouvc deux paire cL bran hi , . ' ul Se11 tARn 
et GHAVIEH en mentionnent troi paire . Elanl donne qu la d uxicme e t forl -
ment divisee des la ba e, on peut se demander i ell n'aurail pa cl' pri pour 
deux: paire as ez rapprochee 0). D'au lre part, ce lte epee pr' nl un' Ire · 
grande re emblance avec la T. Ehrenbergi Grube qui a lroL pair d' bran-
chie , et l'on peut se demander i elle n on t pa ~~' parfoi nfondu . . 
En comparant les pecimens de Port-Eli nne tt cl'aulr d l'Ind o hinc 
n'ayant que deux paire de branchie , j e Lrou e hez e clcrni r I p LiL 
groupe d'yeux eli po e de la meme fa~on, mai I oi dor al xi t nl . ur 
un plus grand nombre de egmen t e t leur pointe e tun p u plu ' largi . mm 
ils son t plu pe tit , ces differences son t p ut-elre li · a l' d ae ~ 
DrsTHIB TIO ' GEOGHAPmQ E. - Cole Oue L el ud-Ou l d I' 1\friqu , m r 
Rouge, ocean Indien . 
GENRE POLYCIRRU GR BE 
( ~) Polycirru aurantiacu GH -BE 
Polycirrus aurantiacus FAUVEL, 1927, p. 2 0, fig. 97, e-k. 
Rio de Oro, baie de Caballo; Mauritanie, Port-Elienne. 
Le pecimen de Port-Etienne c t en li r, avec plu de 20 cam nl~ thora-
cique a soies capillaires, mai lc. nephridic n'ayanl pa cl; eli~ . ;qu; ~. la del ·r-
mination re le douteu e, le P. caliendrum n' n differanl que par 1 numbr d' 
ces organes : 6 paire , au lieu de 3. 
A Caballo, il n'a ete recueilli qu'un fragm nt an l 't ni qu u . 
Dr THIBUTIOl'i GEOGRAPlliQ E. - Manche, Llanlique )fedil rranr . 
Mauritanie, Port-Etienne. 
FA.MILLE SABELLJDAE 
GE:-iRE SABELLA LINNE 
Troi specimen , an leur lube , e l aya11L p rdu 1 ur panach bran hial , n 
sont pas determinable pecifiquemenl. 
GE RE SPIROGRAPHIS VIVIANI 
SpiL"ographi Spallanzanii Vn·1 \ ., 
Spirographis Spallanzanii FAUVEL, 1927, p. 304, fig. 105, a-b. 
Rio de Oro, 2% milles de la cote. 
Les Lubes de ce quatre Spirog rap his on l ncr ule par unr Epongc. Tr i . 
d'entre eux ont un panache branchial peu developpe, parai anl rcg'nrr', mai . 
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le quatricmc a un lobe nellcment pirale, bien plu s grand que l'autrc, raye de 
blanc et de jaune-brun. Le corps est violet fonce, le pygidmm typique. 
DISTRIBUTION GEOGBAPlllQ E. - Manche, Allantique, Mediterranee. 
GENRE BRANCHIOMMA KOLLIKER 
Branchiomma vesiculosum (MoNTAG ) 
Branchiomma vesicula um FAUVEL, 1927, p. 315, fig. 109, a-q. 
Mauritanie, cap Blanco et Port-Etienne; Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
L'un d'eux a on panache branchial en voie de regeneration. 
DISTBIBUTIO.' GEOGRAPII LQUE. - Manche, tlanlique, Mediterranee, ocean 
Indien. 
GENRE HYPSICOMUS GRUBE 
Hyp icomus torquatu GR BE 
Hypsicomus torquatus A GENER, 1918, p. 572; 1927, p. 75. 
Laonome Haeckeli Me INTOSH, 1885, p. 492. 
Bane Est de Floride. 
n fragment anl 'ri ur comport encore le panache branchial el la plus 
arande partie du corp ; un autre, un long fragment posterieur, e termine par 
lc pygidium, porlanl deux pelil yeux. Le egment lhoracique onl au nombre 
de 8. Le parapode el l lore thoracique se delachen t en clair ur un fond 
pourpre fonce. Dan la rcaion abdominale, le do e t plu clair et les bouclier 
ventraux formen t une I a rae bande long_itudinale brun fonce. La collerelle, auf 
l'echancrure clor ale, c l nlierc. Le branchie et leur pedoncule ont relali-
ement court pour un Tlypsicomus. Le branchie ont iolet fonce a la ba e 
ct blanche au ommel; I ur leaument dor al fonce e delache facilemenl; au ~ si 
le eux ont-il clifficil mcnl vi ible , ain i que l'inclique AuGENER . Gn BE ne 
les m nt~onne pa . ur un filament eclairci, j'en voi cepenclant un pelit groupe, 
d'une douzain environ. 
Le oie corre ponclenl aux fiaure 61 cl ' ·cE "ER (1918, p. 574), qui a ren1 
cetle e pece de la cole d frique et de Cura\ao. GE IER a fait remarquer que 
cctle e pcce, tre vo1 m de l'H. phaeotaenia (qu j'ai aus i signale a an-
Thorne), era an doule a lui rcunir. 
DI TRIB TION Gl~OGRAPIIIQUE. -- enegal, Conao, Cura~ao Floride. 
GENRE DASYCHONE SARS 
Da ychone Bombyx (DALYELL) 
Dasychone Bombyx FA VEL, 1927, p. 319, fig. 111, a-l. 
Mauritanie, Port-Etienne; Senegal, Rufisque. 
Cetle e pece e t caracleri ee par le app ndice dor aux de es filament 
branchiaux larae et folia e . 
DISTRJB TION GEOGR PIIIQ E. - Mer du Nord, Manche, tlantique, Medi-
terranee. 
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Dasychone Lucullana (DELLE CmAJE) 
Dasychone Lucullana FAUVEL, 1927, p. 320, fig. 110, m-s. 
Mauritanie, cap Blanco, Port-Etienne. 
Cette espece se distingue de la precedente .par les appendices dor aux de 
ses filaments branchiaux, plus longs et plus etroils, et par la coloration du corp , 
generalement plus foncee. Mais elles sont assez voisine et e r n contrenl ouv n t 
dans les memes localites, comme au Maroc et en Mauritani e . 
DISTRIBUTION GEOGHAPHIQUE . - Atlantique , Medilerranee. 
Das)'Chone nigromaculata BAlRD 
Dasychone nigromaculata AUGENER, 1927, p. 76. 
Branchiomma nigrornaculata JOHANSSON, 1927, p. 162. (Synonymie.) 
Martinique, Cul-de-sac Marin. 
L'unique specimen entier, lachele de noir, e t l pique. 
DISTRIBUTION GEOGRAPIIIQUE. - Antilles, Bermude , il du 'ap- rL (m r 
Rouge?) . 
GENRE SABELLASTARTE KROYER 
Sabellastarte indica A vic Y 
Sabellastarte indica JoHANSSON, 1927, p. 154. (Synonymie.) 
Sabellastarte magnifica AUGENER, 1927, p. 73. 
Mauritanie, Port-Etienne; Senegal, devant Rufisque; 1arlinique, Cui-de- a larin . 
Cette magnifique espece est representee par de .aro pc imen d la "Jlarli-
nique et de Port-Etienne, dont .plusieur ont encore renferm ~ dan l ur lub . 
Ceux du Senegal son t un peu plus petit et moin fonc' . 
Il n'existe pas, en realite, de difference notable enlr eux d' Am 'riqur 
d 'Afrique et de l 'ocean Indien, el c'e t a cc rai on qu .lou ' O"' r e unil la 
S. magnifica a la S. indica de Savign , i repandue dan Loul le m r. lr pi-
cales, d'ou elle a ete decrite sous de nombreu e denomination . qui o11l . n -
nymes . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - tlantique, ocean Indien, Pa ifiqu ' .lap 11. 
GENRE MYXICOLA Kocn 
iUyxicola infundibulum (R-E ' J ER) 
Myxicola infundibulum FAUVEL, 1927, p. 342, fig. 119, a-c'. 
Mauritanie, Port-Etienne. 
Un seul petit individu long de 45 mm., sur 6 mm. de diamelre. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Mers arctique , mer du Tord, Manch , 
Atlantique, Mediterr&nee, Japon, golfe du Petchili. 
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FAMILLE SERPULJDAE 
GENRE SERPULA LINNE 
Serpula vermicularis LINNE 
Serpula vermicularis FAUVEL, i927, p. 35i, fig. i20, a-q. 
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Rio de Oro, au Sud de Garnet Head, sur des coquilles vides et sur des pierres. 
Quelques tubes rouges contiennent encore cette Serpule, si repandue, les 
autres son t vides. 
DISTRIBUTION G I~OGRAPIIIQUE. - Medilerranee, Atlantique, ocean Indien , 
Pacifique (cosmopolite) . 
GENRE HYDROIDES GUNNERUS 
Hydr·oides norvegica GuNNERus 
Hydroides norvegica FAUVEL, i927, p. 356, fig. i22, i-o . 
Mauritanie, Port-Btienne; Rio de Oro, au Sud de Gamet Head. 
La plupart de tube ·, fixe sur de pierres ou des coquilles, sont vi des; 
quelques-uns cependant renfermaient encore l 'animal caracterise par son 
opercule. 
DrSTRIBUTIO GEOGRAPIIJQ E. - Manche, Atlantique, Mediterranee, ocean 
Indien. 
GENRE POMATOCEROS PHILIPPI 
Pomatoceros triqueter LrN :E 
Pomatoceros triqueter FAUVEL, i927, p. 370, fig. i27, a-k. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Quelques tubes triquelres, carene , fixes sur des debris de coquilles, con-
Liennent encore l'animal; les autres sont vides . 
DTSTRIBUTro Gl~OGRAPmQ E. - rJ:er du Nord, Manche, tlantique, Medi-
terranee. 
GENRE SPIRORBIS DAUDIN 
( ~) Spirorbis cornu -arietis PmLrPPI 
Spirorbis cornu-arietis FAUVEL, i927, p. 400, fig. i36, i-n. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
Sur des coquilles, sont fixe de petits tubes spirales, senestres, epa:is, blancs, 
opaques, a gro es rides concentriques, qui semblent avoir appartenu a cette 
espece, mais qui sont vides ou ne renferment que des debris informes. 
DrsTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Manche, Atlantique, Mediterranee. 
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B.- 7•, 10• ET 11• CROISIERES 
Dans la premiere partie du memoire, nous avons lrailc de, Polychetes d Ia 
9" croisiere du Nlercator. 
La notice actuelle est consacree au 7•, 10" e t n · croisiere . L deu" p1: -
mieres n'ont fourni que deux e pece de la mer de argas c cl un 
Skagerak. Le materiel de la 11" croisiere a fourni une plu abondantc m 
Polychetes de la cote occidentale d' frique. 
cui du 
n de 
En ce qui concerne lese peces deja mentionne clan la partie pr'ced nl 
du travail,- signalees par un asterisque, - nou. a on jucr' inulil d r 'p 'L •r 
a nouveau les indications bibliographique ' et quanta c lie qui ficrurenl dan la 
Faune de Fraroce, nous nou, omme borne a ren o •er a t u racr . 
Les especes les plus interessantes sont otophyllum agamianum, Epidio-
patra hupjeriann, Nicolea macrobranchia, ereis polyodonta l 1111 clero heilu 
minutus epitoque. 
7c CROISIERE 
*Platynereis coccinea DELLE Cm JE 
Mer des Sargasses, dans un nid de Crabe fait de plantes collees en emble, 12.1V.1935. 
Plusieurs specimens. 
GENRE SPIRORBIS DA DIN 
Spkorbis corrugatu lONT G ·) 
Spirorbis corrugatus FAUVEL, 1927, p. 393, fig. 133, h-p. 
Mer des Sargasses, meme station. 
Quelques tubes isoles et d'autres fixe ur le 
DISTRIBUTIO ' GEOGRAPiliQUE. - Jlanche, Ll anlique, Jlcdilerranee. 
10• CROISIERE 
GENRE APHRODITE LINNE 
Aplu."odite aculeata LT •F. 
Aphrodite aculeata FAUVEL, 1923, p. 33, fig. 10, a-g. 
Skagerak, Chalut, 3.VIII.i936. 
Cinq beaux specimens. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, tlantique, 1edil rram~e, 'an 
Indien, Japon. 
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11 e CROISIERE 
F Al\ilLLE APHRODITIENS 
GENRE APHRODITE LINNE 
Aphrodite aculeata LINNE 
Rio de Oro, Pulpilo Bay, 10 brasses, 25 .XI.1936. 
Un seu l individu. 
GENRE HARMOTHOE KINBERG 
Harmothoe spinifera EnLERS 
Harmothoe spinifera FAUVEL, 1923, p. 64, fig. 23, f-l. 
Chalutage a un mille de l'ile Dassen, 18 brasses. 
QuaLre individu , avec de debri d'Harmothoe indeterminables . 
DisTmn TIO a~oGRAPlltQUE . - Mancl1e, Atlantique, Mediterranee. 
GENRE LEPIDONOTUS LEACH 
Lepidonotus clava (Mo TAGu) 
Lepidonolus clava FAUVEL, 1923, p. 46, fig. 16, a-e. 
Meme station. 
Deux specimens. 
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Dl TRIB TIO J GEOGRAPlllQ E. - Manchc, ALlantique, Mediterranee, ocean 
lndien. 
Meme station. 
Un pecimen. 
GE RE POLYNOE SA VIG Y 
•Polynoe scolopendrina SAvrGNY 
GE RE ACHOLOE CLAPAREDE 
• Acboloe astericola (DELLE CmAJE) 
Angola, baie des Tigres, 26.!.1937. 
Un pecimen incomplet. 
F Al\liLLE AlUPHINOMIENS 
GENRE CHLOEIA SAVIGNY 
Chloeia venusta Q ATREFAGEs 
Chloeia venusla FAUVEL, 1923, p. 134, fig. 48, d-h. 
Rio de Oro, Pulpito Bay, 10-15 brasses, 25.XI.1936. 
Un specimen long de 25 mm., decolore, a !'exception des cirres dorsaux:, 
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violets, de quelques taches a la base des branchies et d'une fin e raie longiLudinalc 
sur la caroncule. Les soies, blanc jaunatrc, sont un peu ramollies. 
DISTRIBUTION GEOGRAPTIIQUE. - Atla1itique, MediLerranee. 
GENRE EUPHROSYNE SA VIGNY 
*Euphrosyne foliosa AuDoUI et M. EDwARDS 
Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen, i8-20 brasses. 
Deux individus , un gros et un petit. 
FAMILLE PHYLLODOCIENR 
GENRE PHYLLODOCE SA VIG Y 
Phyllodoce maculata (LI :E) 
Phyllodoce maculata FAUVEL, i923, p. i52, fig. 53, a-c. 
A 4 milles de la baie Luderitz . 
Un seul individu ayant perdu une grande parlie de e app 'ndi e . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du Jord, Ianche 
Phyllodoce rubiginosa DE AI 'T-Jo EPII 
Phyllodoce rubiginosa FAUVEL, i923, p. i55, fig. 55, d-g. 
Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen. 
llanliquc. 
Un specimen tronque poslerieurement. Le cirre , colon! en rouo- -brun 
fonce, sont largement cordiformes. La trompe e t in aginee. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Manche, tlanlique. 
Meme station. 
GENRE EULALIA CERSTED 
*Eulalia viridis 0. F. 1··LLER 
Deux s,pecimens, jaune assez clair. 
GENRE NOTOPHYLLUM CERSTED 
Notophyllum agamianum Iz KA 
Notophyllum sagamianum IzuKA, i9i2, p . 2i0, pl. XXI, fig. 7-9. 
Meme station. 
Cet individu, encore colore en jaune, a malheureu emenl perdu pr qu 
tous ses cirres tentaculaires et dorsaux. La trompe n'e t pa de ao-in' , mai par 
suite de la contraction de !'animal elle a creve le milieu de la face dor al L a 
region moyenne y fait une saillie en arc.Les yeux ont gro . L'an lenne impair 
est tombee. 
Les or ganes nucaux sont remarquables; au lieu de former deu, oreill ll 
simples dirigees en arriere, comme chez leN. joliosum, ils ont compo e chacun 
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de quatre prolongements cylindriques distincts, sauf a la base, et marques d'une 
ligne longitudinale foncee. Ces organes nucaux, ainsi que les iparapodes et les 
quelques cirres dorsaux subsistants, correspondent exactement au N. sagamia-
num du Japan, tel qu'IzuKA l'a decrit et figure. 
II existe en outre au Ja,pon un autre Notophyllum, le N. imbricatum, dont 
les organes nucaux sont divises de chaque cote en trois lobes seulement et l'on 
y rencontre aussi leN. foliosum a organes nucaux indivis. 
Le N. splendens Schmarda possede egalement des organes nucaux tripar-
tites, reduits parfois a deux filets seulement. D'autre part, MARE ZELLER a 
signale, de la Mediterranee, un N. foliosum (?) a or ganes nucaux bifurques. 
Tous ces Notophyllum ne differant guere les uns des autres que par leurs 
organes nucaux, on peut se demander s'il s'agit reellement d'especes distinctes 
ou de simples varietes. 
DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - .T a,pon, ile Dassen. 
FA-MILLE SYLLIDIENS 
/ 
GENRE EXOGONE CERSTED 
Exogone gemmi fer a (P AGENSTECITER) 
Exogone gemmifera FAUVEL, 1923, p. 305, fig. 117, a-d. 
Pres des rochers de la baie Luderitz, 8 brasses. Sous les racines de plantes marines, 
14.1.1937. 
Un eul specimen. 
DI TRIB TIO GEOGRAPIIIQUE. fanche, Atlantique, Mediterranee, mer de 
Chine . 
F AMILLE NEREID lENS 
GENRE NEREIS CUVIER 
Nereis lamellosa EnLERs 
Nereis lamellosa FAUVEL, 1936, p. 311. 
Baie du Levrier, Port-:F:tienne. Chalutage, 7 brasses, i.XII.1936. 
Un specimen bien caracterise par sa trom,pe et par ses parapodes posterieurs, 
pourvus de soie dor ales en erpe homogomphes, ce qui distingue cette espece 
de la N. succinea Leuckart. 
DISTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Adriatique, Mediterranee, Atlantique (golfe 
de Gascogne, Maroc, Mauritanie). 
Nereis polyodonta ScnMARDA 
Nereis polyodonta AuGEl\'ER, 1916, p. 187. (Synonymie.) 
Mastigonereis operta WILLEY {non STIMPSON), 1904, p. 261, pl. XIII, fig. 11-12; pl. XIV, 
fig. 7-8. 
Dans le port de Cape-Town, 12.1.1937. 
Cette grosse femelle epitoque correspond bien a la descr~ption et aux figures 
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de WILLEY. La trollllPe est a demi clevaginee. Le passage des pied a toques aux 
pieds epitoques est [progressif, les rudiments de lamellcs apparai sanl au 42• pied 
et les soies en palette au 47" eulement, otl le lamelles peclieu e cleviennenl Lout 
a coup tres grandes. 
La longueur totale de cette femelle est de 80 mm. et la largeur de 9 mm. 
dans la region anterieure et de 12 mm. clan la region epitoque. 
AuGE ER a debrouille la synonymie de cette remarquable e p' ce africain . 
DISTRIBUTION GEOGRAPBIQUE . - Cap de Bonne-E peran e, ' akopmun I cl 
baie Luderitz. 
Sous-GENRE CERA TO ERE IS 
*Ceratonereis costae GR BE 
Angola, baie des Elephants. 
Un specimen atoque. 
GENRE PLA TYNEREIS KINBERG 
*Platynereis Dumerilii A no I • et I. Enw RD 
Angola, baie des Elephants; baie Luderitz, parmi les algues. 
Plusieurs pecimens atoque et un male epitoque recueilli dan le plan Lon 
le 20 .!.1937. 
FAMILLE SPHAERODORIE J 
GENRE EPHESIA RATHKE 
Ephesia gracilis RATHKE 
Ephesia gracilis FAUVEL, 1923, p. 377, fig. 148, a-f. 
Chalutage a un mille de l'ile Dassen, 18-20 brasses. 
Plusieurs ·s.pe&imens en tiers cl'a ez grande taille et quelque frao-m n l . 
DISTRIBUTIO GEOGRAPHIQUE. 
terranee, Antarctique. 
Ier arctique , 1an h , llanliqu , 1 ;di-
F AMILLE EUNICIENS 
GENRE EUNICE CUVIER 
Eunice pennata (0. F. M .. LLER) 
Eunice pennata FAUVEL, 1923, p. 400, fig. 156, h-o. 
Rio de Oro, Pulpito Bay. 
Un fragment anterieur d'un petit pecimen. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Atlantique, Mecliterranee. 
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*Eunice vittata (DELLE CHTAJE) 
Rio de Oro, Pulpito Bay, 1 a 15 brasses. 
Un specimen entier . 
GENRE DIOPATRA AUDOUIN et M. EDWARDS 
*Diopatra neapolitana DELLE CmAJE 
Baie Luderitz, 7 brasses et a 4 milles de la baie, 19-20 brasses. 
3i 
Ces Diopatra ont des soies pectinees a dents fines et assez nombreuses, 
melangees, dans la region posterieure, d'autres soies a dents plus grosses et 
mains nombreuses, comme sur les specimens de l' Angola que j'ai decrits jadis, 
intermediaires entre la forme neapolitana et la forme cuprea, mais plus pres de 
la premiere. 
Un coup de chalut, entre les iles Tamara et Roume, a ramene plusieurs gros 
tubes membraneu herisses de coquilles imbriquees, implantees par leur bord, 
qui emblent bien appartenir a cette espece. 
GE RE EPIDIOPATRA AuGENER 
Epidiopatra hupferiana AuoE ER 
Epidiopatra hupferiana AuoE ER, 1916, p. 355, pl. V, fig. 104-106; pl. VII, fig. 212. 
Rio de Oro, Pulpito Bay, 10-15 brasses, 25.XI.1936. 
Cettc urieu e e pece, qui differe de Diopatra par l'absence de cirres tenta-
culaires, e t repre entee ,par un petit pecimen entier, long de 15 mm. et large 
de 1 mm. Le antenne , pointillees de brun, ont une ba e annelee relativement 
courte, un quart ou un cinquieme de la longueur totale. L'antenne mediane 
pre ente une curieu e anomalie : elle est bifurquee, au-dessu de la base annelee, 
en deux branche pre que egale ' au i longue que l'antenne paire de droite. 
AuoE ER a ait ob erve une malformation analogue sur un specimen de 
cette e pece : le cirre dor al du 1er etigere de droite etait bifurque. 
La premiere branchie, au 5" etigere, n'a encore que trois filaments, la 
deuxieme en a 5-6. Le branchie les plu developpees sont le quatre suivantes, 
puis elles diminuent progres ivement de taille, pour redevenir simples vers le 
21" setigere, le 3-4 precedentes etant simplement bifides. 
Les six !Premier pied ont grands, ecartes, les deux premiers sont un peu 
diriges en avant. II portent tou des oie pseudocomposees en croc . Les autres 
soie correspondent bien aux figure d' UGE ER, auf que le dents des soies 
peclinees sont peut-elre un peu plus fines ct plus nombreuses. Chez l'Ep. drewi-
nensis Augener, qui ne differe gucre de la precedente que par une plu longue 
base annelee de antenne , le dents des soies IPectinees seraient mains nom-
breuses, 10 au lieu de 12, ce qui montre une fois de ;plus le peu de valeur de ce 
caractere fort variable. Les deux especes semblent bien synonymes. 
DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Goree, Rio de Oro. 
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GENRE LUMBRICONEREIS BLAINVILLE 
Lumbriconereis heteropoda !ARE ZELLER 
Lum briconereis heteropoda CROSSLAND, 1924, p. 4, fig. 1-7. 
Chalutage a un mille au Nord-Est de l 'ile Dassen, 18-20 brasses. 
Ces deux Lumbriconereis ont un prostomium conique, des crochets imples, 
pas de soies composees et des pieds medians et posterieurs avec un long appen-
dice, le plus souvent coude, recourbe sur le dos ou dirige en arriere, commc ur 
les figures de CRossLA n, 7 a, b, c, ce qui donne a ce tte espece un a pect lr \s 
particulier et caracteristique. Tres r~pandue dans l'ocean Indien e t dan lc Paci-
fique, cette espece n 'avait pa encore ete signalee dan l' tlantique. 
DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Ocean Indien, Pacifique, tlantique ud. 
FAMILLE GLYCJ!JRIENS 
GENRE GLYCERA SAVIGNY 
Glycera unicornis SAvrGNY 
Glycera unicornis FAUVEL, 1923, p . 189, fig. 153, e-i . 
Baie du Levrier, Port-Etienne. Chalut, 7 brasses. 
Un beau specimen, presque entier, a trompe a demi devaginee, montre 
quelques branchies bifurquees sortie . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, 1editerranee. 
Glycera tesselata GRuBE 
Glycera tesselata FAUVEL, 1923, p. 387, fig. 152, a-c. 
Angola, baie des Elephants. 
Un seul individu. 
DISTRIBUTION .GEOGRAPHIQUE. - Mediterranee, tlantique, ocean Indien, 
Pacifique. 
F AMILLE SPIONIDIENS 
GENRE POLYDORA Bose. 
Polydora polybranchia HAswELL 
Polydora polybranchia FAUVEL, 1927, p. 58, fig. 20, a-i. 
Angola, Mullet Bay, 28.1.1937. 
Un specimen a soies du 5" segment setigere bien caracteristiques. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Mediterranee, Au -
tralie . 
• 
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FAMILLE ClmTOPTERIENS 
GENRE CHAETOPTERUS CuVIER. 
Chaetopterus variopedatus (R:ENmn) 
Chaetopterus variopedatus FAUVEL, i927, p. 77, fig. 26, a-n. 
Angra de Cintra. 
Un tube vide. 
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Dr TRIB T!O GEOGRAPlllQ E. - Atlantique, ocean Indien, Pacifique (cosmo-
polite). 
FA nLLE scALmREGMIDES 
GE RE SCLEROCHEILUS GRUBE. 
Sclerocheilus minutus GnuBE 
clerocheilus minutus FAUVEL, i927, p. i25, fig. 44, g-n. 
Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen, i8-20 brasses. 
Cc calibr O'midc Llong de 17 mm. et larg_c de 1 mm., sans les soies, qui 
ont lre longue . C'e L un f m lie pleine d'amfs . La face dorsale est tre foncee, 
pre que noire dan la region po lerieure, la face ventrale, plu claire, presente 
de ligne lran r al d point fonce . Le flanc ont clair ainsi que le 
rna e parapodiale r nfl ~ . L pro tomium e t en forme de T avec delL"X 
courlc carne oblu e . 11 porle, de chaque cOLe, une plage de taches oculaires 
foncee . L eO'm nt bu cal e l achete. Le parapode ont reduits a de courts 
mam lon aillant porlant un fai eau dor al et un fai ceau ventral de nom-
breu e et fine oie capillaire , roide el plu longues que la largeur du corp , 
avec, parfoi , unc oie fourchue. u premier egment setigere, le oie sont plus 
ourl , mai on n voit pa de oie aci ulaire . 
Ce calibr gmide me parait elre Ull clerocheilus minutus epitoque dont il 
a lou l aracl \r , a !'exception de oie aciculaire du premier egment seti-
g're. II e l po ibl cependant qu'elle exi lent, car, d'apre DE AI 'T-JosEPH, ce 
oie ont retractile ; peul-etre au i di parai ent-elles chez le individu epi-
toqu ain i que l oie fourchue , don l je n'ai pu decou rir qu'une eule a un 
pied po lerieur. 
Uncertain nombre de pieds de celle region posterieure sont encore munis de 
leur petit cirre enlral filiforme. 
D1 TRIB TIO GEOGR PmQuE. - Man he. tlantique, l\Iediterranee. 
FA ULLE SABELLARIENS 
GE RE SABELLARIA LAMARCK. 
Rio de Oro, Pulpito Bay. 
Quelque lube ide fixe ur une oquille appartiennent plu probable-
ment a S. spinulosa qu'a . alveolata 0). 
3 
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F MIILL E TEREBELLJEN s 
GE RE AMPHITRITE 0. F. MULLER. 
*Amphitrite rubra R1s o 
A un mille au Nord-Est de l'lle Dassen, ii-20 brasses. 
Un fragment anterieur. 
GENRE TEREBELLA LINNE. 
*Terebella lapidaria !UHLER 
Chalutage a un mille au ord-Est de l 'lle Da sen. 
Deux individus. 
GENRE ICOLEA MALi\!GRE . 
Nicolea macrobranchia cm\I RDA 
Nicolea macrobranchia AUGENER, 1916, p. 527, pl. VII , fig. 233. 
Nicolea Claparedei Grube, EHLERS, 1913, p. 559. 
Chalutage a un mille au Iord-Est de l'ile Dassen. 
Celte espece a deux paires de branchie , dont la premier t b aucoup plu. 
grande que la econde. Les oies dorsale~ cxi ten I ur plu cl lren lc cam en l . 
Les tentacules sonl fins et tre nombreu.x. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQ E. - Afrique meridionale. 
GENRE THELEPUS LEUCKART. 
Thelepus setosu Q ATREFAGE 
Thelepus setosus FAUVEL, 1927, p. 273, fig. 95, a-h. 
Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen. 
Iombreux specimens. 
DISTRIBUTIO GEOGRAPIIIQUE. - 1anche, tlantique, ocean Indien, aci-
fique. 
F Al\IILLE SABELLIE~S 
GENRE SABELLA LINNE. 
*Sabella pavonina A VIGNY 
Angola, baie des :Elephants. 
Un specimen, sans son tube. 
DU 1AVIH.E-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
GENRE DASYCHONE SARS. 
*Dasychone Bombyx DALYELL 
Rio de Oro, Pulpito Bay, 10-15 brasses. 
Un beau peeimen enlier, sans son tube. 
FA '[!LLE SERPULIENS 
GENRE SERPULA LINNE. 
*Serpula vel'micularis LTNNE 
Rio de Oro, I ulpiLo Bay. 
Qu lqu e lube ro cs, vides, fixe sur une coqui lle. 
GENRE HYDROIDES GUNNERUS. 
*H~~ droide. norvegica G N ' ER s 
Coup de chalut entre les iles Tamara et Roume, 5-6 brasses. 
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Trc nombr ux lube fixe. ur une coquille el renfermant encore quelques 
individu typique . 
GENRE POMATOCEROS PHILIPPI. 
*Pomatoceros triqueter (L1 'NE) 
Rio de Oro, Pulpito Bay. 
Quelqu tub fixe ur une coquill , avec le Serpula et le Sabellaria. 
GE RE SALMACI 1A CLAPAREDE. 
Salmacina Dy teri H xLEY 
almacina Dy leri FA VEL, 1927, p. 377, fig. 129, e-k. 
Rio de Oro, Pulpilo Bay. 
nc colonic, it larg, maillc", de faisccaux de lubes fin , fixee ur une 
oq uillc habi lc par un Pag1.1r 
D1 TRIB no ' GI~OGRAPII I Q E . - ~Ianchc, Atlantique, Medilerranee, mer 
Rouge, Au tralie. 
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II 
POISSONS 
PAR 
t Lours GILTAY (Bruxelles) 
7• CROISIERE 
u our de a croi.i\re 1934-1935, dans la mer des Antilles et daus le 
Pa ifiqu , le l ercalot· na ire-ecol beige, a recueilli, grace aux oin de 
l\I. I Dr Z\ LA\' K), m 'dccin debord, un certain nombre de Poi ons. Ceux-ci 
onl etc g'ner u m nt d 'poe. dan le. collec tion du l\Iusee royal d'Hi loire 
nalurelle d B lgiqu . Il m'e t un agreable deYoir d'en donner la liste ci-apres. 
SELACHII 
CARCHARINIDAE 
1. Scoliodon Jongurio (JoRDA · et GILBERT) 
yn.: 18 2. Carcharias longurio JORDAJ'I et GILBERT, Proc. U. S. at. l\Ius., 5, p. 106. 
1896. coliodon longurio JORDA et EVERMA N, Bull. U. S. Nat. Mus., 47, p. 42. 
1923. Scoliodon longurio MEEK et HILDEBRAND, Field Mus. Zool. Ser., XV, p. 52, 
pl. II , fig. 1. 
1 exemplaire d' juv. de 290 mm. Embouchure du Guayaquil (:Eiquateur), 20 .XI.i934. 
Celle e pece etail connuc , ur la col Pacifique de 1' merique depui 
Manalhan (:\lexiqu ) ju qu'a la bai de Panama. Notre pecimen, qui corre -
pond bien a la de criplion donnec par MEEK et HLLOEBRAND, vient etendre as ez 
con iderablrm n l l'aire de eli per , ion, ver le ud. 
t Ce travail a ele redige par le regrette Loms GILTAY fin 1936, quelques mois avant 
son deces premature. 
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PISCES 
CLUPEIDAE 
2. Sanlinella jussieu (LACEPimE) 
Syn. : 1803. Clupanodon jus ieu LACEPEDE, Hist. nat. Poi ., V, pp. 469, 471, pl. XI, fig. 2. 
19i7. Sardinella gibbo a REGAN, C. T., Ann. Mag. at. Hi t., serie , XI , p. 3 3. 
1928. Sardinella jussieu FO\YLER, Mem. B. P. Bishop 1us., , p. 30. 
3 exemplaires de 73, 80 et 95 mm. Baie de Tui-o-hue, ukahiva (iles Marquise ), 9.11.1935. 
3 exemplaires de 74, 76 et 81 mm. Ibidem. 
Cette e pece - du moin i on la comprend d'apr\ la 'n n 'mi ;tabli' 
ci-de us- a une tres va le aire de eli p r ion allanl de l' rabi m 'ridi nal 
et Zanzibar jusqu'a Samoa et Tahiti. FowLER (op. cit. ) n io-nalc pr' i 'm •nl 
25 exemplaires provenant egalemenl de Tukahi a el depo c au Iu c ~ational, 
a Washington. 
lUYCTOPHIDAE 
3. ~Iyctoplmm pino urn ( TDR.) 
Syn.: cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fi he of the Indo- .-lu tralian Archipelago, 1!.1913, 
p. 163. 
1 exemplaire de 72 mm. Baie de Tui-o-hue, ukahiva (ile Marqui e ), 9.11.1935. 
Cette e pece a egalemenl une trc va lc air de eli per ion m nml l'Esl 
Atlantique, l 'ocean Indien et la partie Ou t du Pacifiqu . 11 . mbl' qu' ·lie 
n'ait pas encore elc ignalee de ilc Marqui e-. \"olre pe im n port , attach; 
sous l'opercule droit, un Copepode para ite. 
ARIIDAE 
4. Felichthy feli (L.) 
Syn.: cfr . MEEK and HILDEBRAND, The Marine Fishes of Panama. (Field l\lu . Zoot. er., 
XV, 1923, p. 99.) 
2 exemplaires de 275 et 190 mm. Colombo (Panama), 1935. 
CeLte espece e t a . ez largcmcnl rcpanduc du cap Cod ~t Panama. 
EXOCOETJDAE 
5. Exocoetu volitan L. 
Syn.: cfr. BRUUN, Dana Report, no 6, 1935, p. 28. 
1 exemplaire de 173 mm. Pacifique, 1934. 
1 exemplaire juv. de 34 mm. Pacifique, 18.11.1935. 
Espece circumtropicale. 
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6. Cypsilmus nigricans (BENN.) 
Syn. : cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of the Indo-Australian Archipelago, IV, 
1922, p. 183. 
1 exemplaire de 334 mm. Pacifique, 1935. 
BR (op. cit., p. 44) con idere, du moins quant aux especes atlantiques, 
C. nigricans (Benn .) omme nonyme de C. exsiliens (L .), dont le type a etc 
con ervc et a etc e amine allentivement par lui. Faut-il etendre cette syno-
nymic aux pccimcn du Pacifique ~ II faudra attendre pour cela la publication 
d'un travail critique revi ant le nombreu ses descrip lions d' especes affines 
indo-pacifique . C. nigricans (Bcnn.) cmble lres largement repandu a traver 
l'occan Indi en et lout le Pacifique tropical. 
7. Prognichthys gibbifron (C. V.) 
yn. : cfr . BRUUN, Dana Report, no 6, 1935, p. 64. 
1 exemplaire de 193 mm. Baie de Fort-de-France (Martinique), 12.XI.i934. 
C llc e pece emble a cz rare. Bnuu n'en mentionne que 13 pectmens 
dan a monographi . La localile la plu rapprochee e t ituee dan le parages 
de il icro-e C). Xolre pe imen vient done etendre l'aire de di persion de 
etle e pece oceanique dan la m r de ntilles. II e t au i legerement plu 
o-rand que la laille maximum ob ervee par Bnu (182 mm.). 
AULOSTO~llDAE 
Aulo tomus chinensis (L.) 
yn.: cfr . FoWLER, Fi hes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 116. ) 
1 exemplaire de 415 mm. Ile de Paques, XII.i934. 
Cette e pee e t largemcnt rcpandu, ~~ traver toute la region indo-
pacifique. 
SER.RANIDAE 
9. Epinephelu flavocaeruleus (LAc.) 
yn. : cfr. WEBER eL DE BEAUFORT, The Fishes of the Indo-Australian Archipelago, VI, 
1931, p. 35. 
1 exemplaire de 365 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.1.1935. 
Repandu depui l' Afrique orientale ju qu'en Polynesie. 
(') Op. cit., fig. 28. 
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10. Epinephelus maculatus (BL.) 
Syn.: cfr. vVEBER et DE BEAUFORT, The Fi he of llze lndo-.-lu ·Lralian .-lrchipelago, VI, 
1931, p. 47. 
1 exemplaire de 385 mm. toll Fakarawa (ile Paumotu), 31.1.1935. 
Repandu , egalement, dcpuis lc:;; cole. ori nlalcs d' \rriquc ju. qu' 'n 
Polynesie. 
11. Epincphelu corallicola ( . .) 
Syn.: cfr. vVEBER et DE BEAUFORT, The Fi he of the Indo-.:lu lralian rlrclzipelago, VI, 
1931, p. 52. 
1 exemplaire de 465 mm. Atoll Fakarawa (ile Paumolu) 31.1.1935. 
Connu depuis lcs Indc britanniqucs jusqu'en I ol~ nc. i •. 
CARANGIDAE 
12. Caranx melampJO'U, C. V. 
Syn.: cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fi ·lze of the lndo-.111 tralian .lrchipelago , I, 
1931, p. 248. 
1 exemplaire de 375 mm. Atoll Fakarawa (ile Paumotu), 31.I.1935. 
2 exemplaires de 87 et 92 mm. Hira oa (ile i\Jarqui e ), 7.II.1935. 
Repandu depui. la mer Rouge ju qu' n Polyn ~ ie. Lc. jcunes '"- 'mplain'~ 
montrent quelques large lignes Lran Ycr ale. effaccc .. ur les col~ - . 
13. Cara1u latu Ac. 
Syn. : cfr. MEEK and HILDEBRAND, The Marine Fishe of Panama. (Field lu . Zool. er., 
XV, 1925, p. 354, pl. XXVI , fig. i. ) 
1 exemplaire de 43 mm. Baie de Fort-de-France ( IarliniqueL 
Cette e pece esl propre aux cole Lropicalc allanliqu 
otre specimen a la dorsale epineu e Lre noire, Landi 
de la dar ale moUe n'e t pa enfumee. 
POlUADASYDAE 
14. I acia p. 
(Fig. 1.) 
de l' \m 'riqu . 
que la par lie cl \ r 
2 exemplaires juv. de 17 et 15 mm., pris dans la baie de Guayaquil (Bqualeur), 27.XI.193'L 
D'apre une note de I. le D• ZA LAV K), ce Aemplairc · fur nl pri :;;olL 
de branche flo ttante de Sarga e , ou il e cachaient ft l'ombr . 
Comme ce pecimens sonl a ez mal fixe el con. cnc · , il n'a etc po ·. ibl 
d'en faire qu'un examen Lrc uperficiel. C'e l meme a\CC doule que nou ran-
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geons cc ·pecimen dan . le genre Isacia . Par la formulc des n ageoires : 
D.XIII.ll , A.III.ll el lc nombre de ran gees d 'ecailles lateralcs : 52, par lcs 
proportion considcrables de yeux, nos individus ne peuvent s'iden tifier ni 
avec Isacia conceptionis C. V., ni avec lsacia venus ta Stark ·. 
FIG. 1. - l sacia sp. 
L'ex empla ire de 17 mm . x 8,2. 
LETHRINJDAE 
15. Lethrinu mah ena (FoR K.) 
yn. : cfr. FowLER, Fi ·he of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus. , X, 1928, p. 212.) 
1 exemplaire de 250 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.!.1935. 
Larg mcnt repandu dcpui . la m r Rouge ju qu'en Polynesie. 
16 . Lethrinu miniatu ( en .) 
yn. : cfr. FOWLER, Fi'ILe of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 216 .) 
3 exemplaires de 500, 500 et 460 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.!.1935. 
1 exemplaire de 350 mm. Ibidem. 
Egalcment largemcn l rcpandu depui la mer Rouge ju qu'en Polynesie. 
KYPHOSIDAE 
17. Kypho us cinerascens (F oRSK.) 
Syn.: cfr. FowLER, Fishes of Oceania. ( fern . B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 221. ) 
1 exemplaire de 440 mm. Ile de Paques, XII.1934. 
1 tete et 1 queue. Ibidem. 
Largemenl repandue depui la mer Rouge jusqu'en Polynesie, cette espece 
alteint a l 'Jlc de Paque a limite orien tale de di persian. 
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SCARIDAE 
18. Callyodon forsteri (C . V.) 
Syn.: cfr. FOWLER and BEAN, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, 7, p. 410 . 
1 exemplaire de 350 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.1.1935. 
De l'archipel indo-australien jusq u'en Pol. ne ic. 
TEUTIDDIDAE 
19. Acanthurus bleekeri GTrr.R. 
Syn. : 1854. Acanlhurus mala BLEEKER (non C. V. ), at. Tijd. ed. Ind., 7, p. 432. 
1861. Acanlhurus bleekeri GuNTHER, Cat. Fish. Brit. Mus., III, p. 335. 
1929. Hepalus bleekeri FowLER et BEA , Bull. U. S. at . Mus., 100, , p. 220 . 
1 exemplaire de 380 mm. Atoll Fakarawa (lies Paumotu), 31.!.1935. 
Repandu depuis la mer Rouge ju ~qu'cn Pol n' ic. 
GOBTIDAE 
20. Sicyopterus tauae JoRn. et E LE 
Syn.: 190ft Sicyoplerus lauae JORDAN et SEALE, U. S. Bur. Fi h. Bull., 25, p. 410, fig. 96. 
4 exemplaires de 25, 25, 26 et 27 mm. Riviere Vaitapita (Tahiti}, 21.1.1935. 
L'espece etait decrite de Samoa. FowLER C) l'identifi a cc icyoptei'US 
taeniurus (Gthr.) de Viti Levu ct de , Jouvelle -Hebride , qu n u n 
crayons pas justifie. 
BLENNIIDAE 
21. Salarias edentulu ( en .) 
Syn.: cfr. FoWLER, Fishes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, i92 , p. 437.) 
1 exemplaire de 85 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu}, 31.1.1935. 
Repandu depuis la mer Rouge jusqu'en Polyne ie. 
lliUGILTDAE 
22. l\'lugil cephalus L. 
Syn.: cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of lhe Indo-Australian Archipelago, IV, 
1922, p. 253 . 
2 exemplaires de 34 et 37 mm. Baie de Tui-o-hue, Nukahiva (iles Marquises). 
Re,pandue a travers les regions temperees et tropicale de l' llantiqu t du 
Pacifique, cette espece est neanmoins localisee dans. certain de ces habitat., 
comme l'ont deja fait remarquer WEBER et DE BEA FORT (op. cit., p. 255) . 
(1) FOWLER, Fishes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 401.) 
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SPHYRAENIDAE 
23 . . Sphyraena forsteri C. V. 
Syn. : cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of the Indo-Australian Archipelago, IV, 
1922, p. 223. 
1 exemplaire de 525 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.1.1935. 
Signale de Indes britannique jusqu'en Polynesie. 
POLYNE~1IDAE 
24. Polynemu. virginicus L. 
Syn. : cfr. MEEK and HILDEBRAND, The Marine Fishes of Panama. (Field Mus. Zool. Ser., 
XV, 1923, p. 289.) 
1 exemplaire de 190 mm. Colomb (Panama). 
E p ce connue de Floride, d la m er de Anlille et s'etendant vers le Sud 
jusqu'au Bre il. 
BALISTID.AE 
25. Xanthichthy lineopunctatus (HoLLAND) 
Syn. : 1854. Balistes lineopunctatus HOL1.AND, Ann. Sci. Nat., serie 4, I , p. 65 . 
1903. Xanthichthys lineopunctatus JORDA et EVERMANN, Bull. U. S. Fish . Comm., 
1903, 23, p. 416, fig. 182. 
1 exemplaire de 149 mm. Ile de Paques, XII.1934. 
ignale de ile Ha\ aii el de I'll de Paques. 
DIODO~TTIDAE 
26. Diodon holacanthus L. 
Syn.: cfr . FowLER, Fishes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 473. ) 
1 exemplaire de 180 mm. Ile de Paques, XII.1934. 
Cette e pece circumtropicale n'avait ,pa encore ele signalee de l'ile de 
Paques. 
ANTENNARIID.AE 
27 . Histrio histrio (L.) 
Nombreux individus de 2-3 jusqu'a 33 mm. et un fragment de nid, mer des Sargasses, 
12-14.IV.1935. 
Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique. 

III 
AMPHIPO DA 
PAR 
J .- M. PIRLOT (Liege) 
Le mphipocle recoltec, lor clc 9" et 11" croi ieres clu navire-ecole belge 
Mercator claienl repre cnlc ' par nviron 1.400 specimen repartis entre vingt-
lroi famille apparlenanl aux troi ou -orclre de Ga~nmaridea, Caprellidea et 
T-Typeriidea, ct compr naicn l de. exemplaire de cinquante-cleux especes cliffe-
ren le . n clc ce c pc e c l nouvell pour la cience (Hippomedon merca-
toris) · pour un e a utre, j roi. utile de relever un nom pecifique (Gamm.arus 
Gammarus plumicu mis)' clu a Co T (1 53)' l 'as imilation tradition neUe de 
ell e pcce a un forme clont la repartition est plus norclique me parais ant 
ine aclc. Pour plu i ur autre e pece , incuffi amment representee , il n'a pu 
elre propo ~ cle nom pecifiqu . 
J e ui r cle able a :\I. le Profr A · STRAELEN et au Dr E. LELOUP de 
m'avoir ignalc l 'opportunite d'examiner ce collection et de me les avoir tran -
mi c . .Te ]e prie de bien Youloir agreer ici me vifs remerciements. 
A. - ge CROISIERE 
AMPHIPODA GAMMARIDEA 
FA~TTLLE LYAIANASSIDAE B CUOLZ 
GE RE SHOEMAKERELLA PIRLOT 
Shoemakerella nasuta DANA 
Shoemakerella na uta PIRLOT, 1936, in IA-X \VEBER , " Siboga " Expeditie, XXXIII, e, 
p. 265. 
Cay Sal Bank, Chenal de Floride, 19.III.i936, 1 ~emelle ovigere. 
La bibliographie cl la di cu sion, lant des affinites que de la position sys-
tematique de cette forme , e trouvent clan le traYail cite . Le specimen examine 
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est une femelle ovigere. Au point ou il a ete capture, il se trouvaiL dan la 
region ou cetLc espece est larg_ement repandue. J 'ai pu le omparcr a de m-
plaires qui m'avaient ete donne par le Mu ee d ew- ork. 
Le caractere exceptionnel du male, qui aurait de antcnnc~ inferi ur 
semblables a celles de la femelle, a encore be oin d'etre onfirme; p ut-eLr le 
male est-il encore inconnu. 
GENRE ORCHOME E BOECK 
Orchomene humili Co T 
Orchomene humilis CHEVREUX, i911, Mem. Soc. Zool. France, XXIII, p. i63. 
Orchomene humili ScHELLE BERG, i925, in MICHAEL EN, Beitr. z. I ennt. Ieeresf. W L-
afrikas, III, p. ii8. 
Orchomene humilis CHEVREUX et FAGE, i925, Faune de France, 9, p. 59, fig. 45. 
Orchomene humilis CHEVREUX, i925, Mem. Soc. Zool. France, L, p. 2 5. 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.i935, i male, 3 femelles. 
Cette forme est bien connue le long d col europ 'enn L d p' im n · 
en Ont ete recoltes au enega} ( CIIELLE 'BERG, loc. Cit.. HEYRE X, 1925, 
loc . cit.); la capture au Rio de Oro n 'etaiL pa inall ndu 
GENRE HIPPOMEDON BOECK 
Dans le cour de ces dernicre annee , le nombr d' onnu dan · 
le genre Hippomedon a beaucoup augmente et 'T·v aclu 11 m 
prenant la forme nouvelle decrite ci-de ou , a vinat-d u.· . p \ 
peu differentes entre elles quant a la forme de leur membr , mai 
lobes lateraux de la tete et celle de I' epimere du troi i' me amcnl abd minal 
sont souvent tres caracteri tiques. Aux dix- ept e pece r leYee dan la li lr 
que j'ai publiee en 1933 (in MAX WEBER, Siboga Expeditie, 1 • ' III, c, p. 144), 
il y a lieu d'ajouter Hippomedon oculatus Chevreux et Faa , llippomed n 
incisus Barnard, Hippomedon rylovi et gorbunovi Gurjano a. 
Parmi toutes ces espece , eul Hippomedon denticulatus Bal 
H . incisus Barnard possedent un sinu a la ba e du prolong m nt po t'ri ur 
du troisieme segment abdominal; ce detail bien caracteri tique t fa il a ap r-
cevoir et existe egalement chez la nouvelle e pece decrile ci-d ou . 
Hippomedon mercatoris n. p. 
Devant le cap Bojador, Rio de Oro, 28.X.i935, i femelle ovigere de mm. 
Le specimen type, unique, mesure environ 8 mm.; c'e L une f melle 
ovigere. 
Teguments durs et crustaces . Tete plu courte que les deu pr mi r g-
ments thoraciques . Rostre nul. Angles lateraux arrondi , largement aillanl ; 
angles postantennaires ,peu accuses. En arriere de lobe lateraux, nou vo on 
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de chaque cote de la tete une tache ovalaire, mal definic, sans ommatidies appa-
rcntcs ni cristallin s bien conslilues, et qui represenle sans doute un mil impar-
fail. Premier segmenl thoraciques mains hauls que les plaques coxales car-
r· pondanle . Bord inferiCl.H' et angles de !'epimere du premier segment 
abdominal arrondi ; angle ant6rieur des deux segments suivants arrondis; 
angle poslcri ur du second egment abdominal prolonge, aigu; angle paste-
rieur de !'epimere du troisicme segment abdominal tres :prolonge, aigu, un 
.peu redre e du cole dor al, epare du bord poslerieur par un sinus neltement 
11111111111 
FIG. 1. - Hippomedon mercalori n. sp. 
Femelle type en vue laterale. - £chelle : 1 mm. xlG. 
accu c; c croch t c l moin long moin aiau el urtout moin releve du cote 
dor al qu'il ne l'e t chez llippornedon denticLtlatus Bate et Hippomedon incisus 
Barnard. 
Tel on profondement f ndu, un peu dehi cent, avec une epine placee 
dor o-lalcralement Ycrs le milieu de haque lobe et une petile epine apicale flan-
quee de deux oie . 
Premier article du pedoncule de l'anlenne superieure renfle, non sensi-
blement prolonae Yers l'avant; deuxieme et troi ieme articles tre courts; 
flagellum plu Iona que le pedoncule, forme de dix articles, dont le premier 
atteinl le cinq ixieme de la longueur du premier article du pedoncule; il e t 
conique, richement garni ur a face interne de rangee de soie ; a son angle 
interne inferieur, nou trouYon une forte epine; l neuf articles uivants ont 
grele , filiforme et imple . Flagellum acce soire Lriarticule, au si long que le 
premier article du flagellum principal. 
4 
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FIG. 2. - Hippomedon mercalori n. sp. 
c. Tete et antennes. - PI-IV. Pereiopodes I a IV. - U. Uro ome et tel on en vue laterale. 
T. Telson en vue dorsale. - £chelle: 1 mm. x32. 
Cone glandulaire du 1pedoncule de l'antenne inferieure lre aillanl; lr i-
sieme article court; quatrieme article plu court que le cinquieme; flao- Bum 
filiforme, plus court que le thorax el comprenant lrente-deux arlicl . 
Les pieces buccales ne different pas en iblemenl de l'a peel l piqu de 
celles-ci chez les Hippomedon. Levre uperieure arrondie au bord anlerieur, 
dominant fortement l'epistome, comme dans le de in que donne AR 
(Account, 1895, pl. 20 eps.) pour Hippomedon denticulatus Bal . Bord tran-
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chant de la mandibule imple; lacinia mobilis ayanl la forme d'une longue 
epine a poin lc lrifurqu 'c. Processus molairc haut et puissant, face triturante 
renforcee par un couronnc denlec et des slries chilineuse paralleles. Palpe 
long et O'rele, fi e en regard du proce us molaire, troisieme article falciforme . 
Lobe in Lerne de la premiere maxille avec deux soies ciliees; lobe externe 
avec onze d nl , le quatre interne plus minces que les externes; palpe dilate 
/1111111111 
FIG. 3. - Hippomedon mercatoris n. sp. 
PV·VII. Pereiopode a VII. - Em. Epimere du troisieme egment abdominal 
£chelle: 1 mm. x32. 
a on e tremile, qui porte une erie de denticule ' dont le plu o-rands sont 
quelque p u pecline . 
econd ma. ille el maxillipede emblable aux image corre pondantes 
de AR pour llippomedon denticulatus. Comparee au.x !Piece homologues 
d'Hippomedon denticulatu ( pecimen provenant de la mer du Nord, 2.II.1914, 
51 °32'30" lat. ., 2°40' long. E., Mu ee de Bruxelle ), il n'y a d'ailleur aucune 
difference notable. 
Le pereiopod 
culatus; Loutefoi , 
el uropode ont emblables a ceux d'Hippomedon denti-
la palme du gnathopode anterieur est moin fu ante, sa 
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pectination est moins elevee, l' epine palmaire est plus grele; aux perew-
podes III et IV, le prolongement du tibia est mains long; aux pereiopodes V 
a VII, la serration du bord posterieur des femurs e t plus vive; le epines ante-
rieures des differents articles sont mains fortes; les dactyle ont mains long . 
Le deuxieme article de la branche externe de l'uropode III n'est pas 
remarquablement court. 
FA MILLE AIUPELISCIDAE ARS 
GENRE AMPELISCA IKR0YER 
1. Ampelisca diadema Co TA 
Ampelisca diadema CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 82, fig. 74. 
Devant le cap Bojador, Rio de Oro, 28.X.1935, 1 specimen. 
Forme banale et largement repandue le long de cote d'Europ 
d' Afrique. 
2. Ampelisa sp. 
(Ampelisca brevicornis CosTA ou senegalen i CrrE RE xj 
Comparer : Ampelisca brevicornis ScHELLENBERG, 1925, in MICHAELSE ', Beitr. z. I ennln. 
Meeresf. Westafrikas, III, p. 130, fig. 9. 
Ampelisca senegalensis CHEVREUX, 1925, Mem. Soc. Zool. France, L, p. 289, 
fig. 3-4. 
Entre Dakar et Goree, Senegal, 13.XI.1935, la portion anterieure d'un specim n. 
ScHELLENBERG et CrrEVREux ne sont pas d'accord entre eux quant au ran 
de sous-espece ou d'espece a accorder a differente forme d'Ampelisca 01 m . 
de brevicornis et provenant de la cote occidentale cl ' Afrique. an la portion 
posterieure, il est impossible d'attribuer ce pec1men a une de ce forme . 
Ampelisca brevicornis intermedia Schellenberg et Ampelisca senegalensis 
Chevreux [>araissent synonymes. 
FAMILLE LEUCOTHOIDAE (DA A) 
GENRE LEUCOTHOE LEACH 
Leucothoe spinicarpa ABILDGAARD 
Leucothoe spinicarpa CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 122, fig. 118-119. 
Hio de Oro, Sud de Garnet Head, 2.X1.1935, 1 specimen. 
Forme banale et ubiquiste. 
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FA HLLE ATYLIDAE SARS 
GE RE NOTOTROPIS COSTA 
Nototropi. serratus ScuELLENBERG 
53 
Nototropi erralu SCHELLENBERG, 1925, in MICHAELSEN, Beitr. z. Kenntn. d. Meeresf. 
Weslafrikas, III, 4, p. 148. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, 29-31.X.1935 , 1 femelle de 8 mm. ayant recemment 
pondu eL une exuvie de femelle adulte. 
L' xu i pourrait prov nir du pecimen dont le reuf etaient recemmcnt 
cmi.. It p' C n'avait ete igna}ec ju qu'a pre enl que par CHELLE BERG 
n different point de la cot du golfe de Guinee; a distribution s'etendrait 
d n plu · au .:\ord. lt' form e l tre 01 m de 1 ototl'opis swammerdamei 
'l d' . guttatus, aY c laquell llc a peut-etrc etc confondue par CuEVREUX. 
FA,ULLE GAl\11\IARIDAE LEACH 
GENRE GAMMARUS FABRICIUS 
La .' · temalique du g nrc Gammarus t parliculicrement difficile, et l'on 
arri ra a d d 'L rmination loule differenle uivant que l'on admettra !'opi-
nion tracl itionn lie qu le Gammarus onl de e pece tres variables, ou, au 
onlrair , . rallianl aux onclu ion de experience de l\Ii Ire EXTO -, on 
r connaitra qu le araclrrc de diff'rente formes ont tre tables a matu-
ompl' l I qu d d 'tail minimc uffi ~ent a caracteri er de 
mble in onl labl que lant que la premiere the e restera appuyee 
par a ommoditc t qu'cllc n di po era d'aucune con latation experi-
m n laic d 'un variation, il fa ill a elm ltr la the c de l exi lence de tre nom-
br . pt' . d Gammam p u differ nl entre elle . 
L (Jan'l!nwru d<?crit ci-de . ou a ete capture n grand nombre le long de 
la ot du Ri d r ; il apparti nt au ou -crenrc Gammarus (Garnmaru.s) tel 
qu I con\oit ' cuELLE:\BEHG C) ; il cla c dan le groupe de G. G. locusta et 
pourrail ~lr det 'rmin; . ou. ce n m i nou admettion pour cetle e pece une 
variabilitc cl ncluc. Cetle forme c l id nlique a ce que DELLA ALLE decrit et 
figur ou. I nom d Gammaru locu ta; jc l'ai omparee a de . pecimens de 
Napl , am cloul d 't rminee par DELLA VALLE lui-meme, et elle est bien con-
form a c . . pe imen . Pour aulanl que l'on pui e en juger par suite du carac-
lcrc in u rfi ant de la de cripUon originale, c c t ce que Co TA (1 53 et 1857) 
denommc Gam,maru plurnicomis. D rai on d'ordrc geographique militent 
en faveur d cllc a imilation. Contrairemen l a !'opinion cla ique, je !Pen e 
(1) SCJIELLE BERG, 1937, Zoo[. An::;., 117, p. 269. 
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que cette espece peut etre consideree comme nettement di tincte de Ganunarus 
locusta Linne, et je !Propose de relever pour elle le nom de Garn.marus Gam-
m,arus plumicomis Co ta. 
Gammarus (Gammarus) plumicorni Co TA 
Gammarus plumicornis COSTA, 1853, Rend. Soc. Borb., nouv. ser., vol. II , p. 176. 
Gammarus plumicornis CosTA, 1857, Memorie della Reale ccademia delle ci nze di 
Napoli, vol. I, p. 215, pl. IV, fig. 1, a-c. 
Gammarus locusta DELLA VALLE, 1893 (pro parte), Fauna und Flora des Golfe von eap I, 
XX, p. 759, pl. II, fig. 1; pl. 24, fig. 20-34; pl. 42, fig. 1-11 ; pl. 47, fig. 2 . 
Rio de Oro, 24°41' lat. ord, 14°51' long. Ouest, 29-31.X.1935, Pulpilo Ba , ud de 
Garnet Head, pres de 100 specimens, atteignant jusqu'a 20 mm. 
FIG. 4. - Gammaru (Gammarus) plumicomi · Co TA. 
Male adulte en vue laterale. - £cllelle : 1 mm. x . 
Rostre bien accuse, plu long que le lobe laleraux de la l' l ux- i , ail-
lants , aigus, l'organe sensoriel pointant bien exaclem nt a l'angl lateral; 
!'invagination de u l 'organe frontal » legeremenl en relrait a la face inl rn 
du lobe lateral; apophyse pa tre longue, p u courhee; bord anl 'ri ur de ]a 
tete sinueux, aboutissant a un ano-le po tantennaire pen . aillanl. Ycu rand . , 
reniformes, bien pigmenle . La tete atteint la longueur de deux pr mi r eg-
men ts thoraciques. 
Epimere du premier segment abdominal a angle anterieur compl' l ment 
a~rondi; l'angle 1posterieur se rapproche d'un angle droit. Le bord port nl 
quelques soies clairsemees; le bord po terieur e l un peu convexe dan a partie 
inferieure. 
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Borel anlerieur de !'epimere du econd . egment abdominal un peu con-
vexe; angle anterieur arrondi; le bord inferieur est garni de quelques pinule 
marginal dan a portion anlerieure; une seconde rangee de spinules est 
pla ce obliquement dan Ia reaion anlcrieure, le long d'une ride indiquee dans 
la chitinc. Angle po tcri •ur prolonge, aigu; une seconde ride de chitine y 
aboutit. B rd po leri ur peu concave, garni de oie . 
L'cpim\r du troi i'me seamenl abdominal a en iblement la meme forme, 
mai le 'pin marginalc de la portion anlerieure du bord inferieur ont plu 
erree, et il n' ' n a qu'une rang'e; l'angle po lerieur e t plus prolonge et le 
bord po t'ri ur plu on a e, pe ialement dan . a portion distale. 
Dan la portion dor al de egmenl uraux , nou lrouvon de groupe 
d'cpin s •[ d ie dor ale et latero-dor ale eli po ee uivant la formule 
i-d ou : 
egment ural. 
I ...... 
II 
III .... 
Tel on av 
api al . 
Groupe latera-dorsal. 
3 .pinules 
et quelque oie . 
5 .pinule 
2 ou 3 oie . 
5 spinule 
2 ou 3 oies. 
d ux groupe d 
Groupe dorsal. Groupe latera-dorsal. 
2-3 spinules 4 spinules 
tres nombreuses soies. et quelques soies. 
2 pinule 5 spinules 
tre nombreuses oies. 2 ou 3 soies. 
2-3 pinules 5 spinules 
tre nombreuse OiP·. 2 ou 3 soies. 
pinule lalero-dor ale et de pinule 
edoncul d anl nn up' ri ure un peu plu lona que la tete, on 
lr 'mil' all iananl I milieu du qualriem article du pedoncule de antenne 
inf'ri ur · I premi r articl , renfle , e t pre que entierement glabre en dehor 
d d oic~ plumeu e iluee dor~alement dan le ilion en oriel, 
rl ux ou lr i group de oi di tale interne , une ranaee de oie di tale 
xl rn L un petit gr upe d' 'pine ituee au bord inferieur, un peu au dela 
du mili u d l'arli I . ' ond arli le du pedoncule depa ant un peu le deux 
ti r . d la lonau ur du pr mi r; il porte un petit nombre de groupe de oie 
inl rn , xlern L distal . Troi iem article atteianant le tiers de la lon-
g u ur du premier· oulr l oi eli tale il ne porte qu\m groupe le oie 
interne . Flaaellum compo e d lr nl -cinq article qui ne portent que de 
p til groupe apicaux d ourle oie , en dehor du troi ieme article (reaion 
de multipli a lion econdaire), ou il exi tc un groupe median de ce oie . Dan 
la region mo. enn d l'anlenne le ar ticle impair ou primaire , i u de la 
portion ant 'rieure dn lr i iem crmenl, portent des oie un peu plu erigee 
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FIG. 5. - Gammarus (Gammarus) plumicornis CosTA. 
lVUile adulte. - C. Tete et antennes. - AI. Detail de quelques articles du flagellum cl s 
antennes superieures, montrant que les soies apicales dorsales internes cle articles 
primaires sont plus erigees que celles des articles secondaires. -Au. Calceole de l'antenne 
inferieure. -PI-IV. Pereiopodes I a IV. - P ' I, P ' U. Details des metacarpes et de clactyles 
des gnathopodes. ~ £chelle: 1 mm. aux deux grossissements principaux. - Gro isse-
ments : la tete et les pereiopodes sont grossis 16 fois; les details des gnathopodes, 32 fois; 
les details des antennes, 60 fois. 
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que I arli 1 pair., Olt e ondaire , qui repre en lent eux la portion po l ;_ 
ri ur du lroi i'me egmenl. Celle differencialion n'e l perceptible qu'au prix 
d'une certain all nlion , mai clle e l nelle. Flao-ellum acce oire long, com-
po c de dix arlicl . 
La lono-u ur de ant nne inferieure depa e un peu celle de anlennes 
up 'rieur . L cinqui'me article du pCdoncule n 'atteint que les qualre cin-
quicme d la longu ur du qualrieme. La garniture en orielle de ce quatrieme 
arli le e l lr'> ri h ; ell comprend a la face exlerne quelque groupe d'epine 
aux environ du bord uperieur, pa ant in en iblemenl a de oie ver l'extre-
mit' di tal ; ur Ia face interne t au bord infcrieur exi tent de nombreux 
o-roupc de oi . La garniture de oie du cinqui' me article e t exlremement 
ri h , parliculi'>rement a Ia fac interne; ce oic. onl lendance a 'enrouler a 
I'c · tr 'mil', an que l'on pui parler d << oi fri 'e » identique a celle 
d Gammaru Cheureuxi mal adulle. Fiao-ellum plu court que le pedonculc, 
omprenan l vingl et un arli le , don l le cinq premier ont calceolifere~. La 
garnitur d oi l parliculier mcnt riche a la face interne de premier 
articl ( oir I s fi•rur d DELLA V\LLE et DE Co TA). 
Ri n dan buccale ne . emble permeltre de di tinguer cette 
. p '> de 'oi in . 
La plaque co ·al du o-nalhopode ant 'rieur e l un peu dilatee du cOle anle-
n ur l di tal; on bord e l creu . ' de qu I que encoche au fond de quelle 
'in (•rent de . i . F 'mur droit avec un rano-ee de longue oie Yet" la 
portion mo~ nn d s hord l une range apicale de oie plumeu e . Jlela-
carp au. i Ion a qu I femm; bord ant 'rieur leaerement et reaulierement 
ourb '· portion pr 'l.imal du bord po L<~rieur d 1abord renflee, en uite recti-
lian ; p rli n palmair d 'fi11ic par la pr' . ence d'un bi au chitineux tranchant, 
ondul U'l., itu; du '\l rn d la palme. Le epine palmaire compren-
ncnt un o-r up d quatr 1 r is ant d plu n plu . au fur et a mesure que l'on 
· 'loi n d la ba:- du m 'tacarp 1 l'e:\.lr 'mile du daclyle e po. anl entre l'arti-
cula lion cl 1' 'pin di tal t 11 d'un pm marginale interne; en outre, la 
portion pro'l.imal d la palme e l r nfor e du cole interne par une rangec de 
troi 'pin ourl '"· Y rs I mili u de la palm , daw une portion excavee, nou 
trom on. Ull fort epin lronqu, . Le,; groupe de .oie ont n!parti ver le 
bord . dr l'arlicl l ur a fa in tern . Dactyl forlement courbe nettement 
plu. court qu la palm . 
Plaque co'l.alc du analhopode po L<~ri m quadrilat' re. ngle et bord infe-
ri ur marqu' d plac n place par d p tile erralion Ott ' in ere chaque 
foi un oi . qu lque oic ~ upplemenlairc a la face intern d la plaque 
coxale. F 'mur plu rich m nt o-arni de oie que celui du gnalhopode anterieur. 
jl'lacarp au . i lona que 1 femur la plu arand laraeur de !'article ituee 
er le mili u d a Ion aueur au niveau de l'extremile d la palme · celle-ci pre-
cnle 'o-al men t un bi eau tranchanl un p u inueux une eric de troi ou quatre 
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epmes palmaires, un groupe de deux ~-pines internes servant, 
maires, de cran d'arret pour le claclyle; au centre de la ,palme, il 
epine tronquee. Dactyle un peu com·be, au si long que la palmc. 
Sur la plaque coxale rectangulaire du pereiopodc HI , nou 
FIG. 6. - Gammarus (Gammarus) plumicornis CosTA. 
a vee le pal-
a une forlc 
l.rouvou. ~~ la 
Male adulte. - pv.vrr. Pereiopodes V a VII. - . Urosome et telson en vue Ialeralc. 
£chelle: 1 mm. x16. 
face interne quelques soies; sur le bord, au niveau de l 'angle po Lerieur 
arrondi, une soie dans une petite encoche et deux autre au environ de l'an o-le 
posterieur . Femur un peu courbe, richement garni de oies raide ; tibia plu 
court que le femur; carpe et metacar,pe ,plus courts que le tibia, l 'en emble de 
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deux artie) alleignanl la longueur du femur. Le trois articles portent, sur-
lout au bord po terieur, d lre nombreu es oies frisee , des soies raides et des 
cpine . La ourbure aen 'rale de oie est moin accusee que celle des soies 
fri ee de Garnnwru Chevreuxi exton, caraclcristiques egalement chez cette 
du mal adulle. Dactyle court et robu te, cour·be, s'appuyant a sa base 
onlr un fort epine t portant er le milieu de a concavite une forte oie 
piniform 
Plaqu oxal du pereiopode I au i haute que large; la droite tan-
gent au mili u du borcl anlerieur de la plaque coxale cou,pe la tangente au 
mili u du bord inf 'rieur uivant un angle un peu aigu; I' angle anterieur est 
arr ndi l port un oie dan une ncoche. Bord po lerieur presque parallele 
au bord anleri ur , reu > d'encoche ou 'in erent de oie . L'echancrure du 
bord po l'rieur porte n iron ur la moiti' de la hauteur de la plaque coxale. 
L proportion d article du membre ont differente de celle du pereio-
pod III; l femur onl 'gau entre ux, mai le articles uivant ont pro-
portionn II m nl plu ourl · le tibia ne depa e que de peu le troi cin-
qui m du f'mur; I arpe me ur le deux tier du tibia el e t plu court que 
I m 'La arp . La aarnilure en. oriell , formee d'epine et de oie piniforme 
raidc., diff r lr' n ll m nl de la aarniture du pereiopode III. Il a deux 
cpin a la ba du dact ·le. 
u: p 'r 'i pod · , la form du femur e t caracteri tique, l'angle po tero-
inf'ri ur l pr Ion ' n un lobe arrondi; chez G. locusta et chez G. zaddachi, 
c t anal l ai u, il a un form ~emblable chez une e p'ce voi ine de locusta, 
n n n or d' ri t , l prov nan t de la ot beige. Le bord po terieur e t a peu 
pr'> r Lilian ; I bord ant 'ri ur conYe.·e e t garni de pinule . La largeur du 
femur alteint n ir n l qualr inquiem de a long_ueur; le tibia et le carpe 
.onl ' au~ tall ian nt 1 neuf di~i'me d la lonaueur du femur; le meta-
carp l un p u plu ourt qu 1 femur. 
Bord ant 'ri ur du f 'mur du p 'reiopod I regulierement convexe, arme 
d gr up d pinu1es· hord po leri ur d'abord forlement convexe, en uile rec-
tilign . anal po l 'ro-infcri ur non pro1onae porlant quelque epine . la lar-
g ur rna imum d l'articl , iluee nellem nt au-de u du milieu de celui-ci 
all in t 1 . lroi quart d a lonaueur. Le carp e t plu long que le femur et 
que 1 mclacarp qui e l ubega1 au femur· tibia plu ourt que le metacarpe, 
alteianant le. quatr inqui'me du carpe. 
u p 'r 'iop de YII l b rd ant 'rieur du f'mur n'e t que peu convexe; il 
port l petit . ~ pin u1 ; le bord po. terieur dan a portion proximale ~t 
m ) nne . l fort m nl onv ~e; i1 l cr u e d'indenlation a ez regulierement 
pac' , t au f nd d qu lie 'in ere une oie. Dan 1a portion di tale le 
ind nlation ont moin nombreu e , le bord devient pre que rectiligne, 
oblique el aboulit a un anal inferieur, non prolonge portant quelque spi-
nule . La largeur du femur, dan a portion uperieure, attein t environ les 
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troi quarts de a longueur. La long ueur du carp t m oindre que c 11 du 
femur ; le tibia et le metacarpe ont plu court que lc carp et n 'a ll ig nent pa 
la dimen ion de la largeur du femur. 
Labranche exlerne de uropode II es t beau Otlp plu - ourt qu la branchc 
interne; lc deux branch c d deux autre uropod onl cnsiblcm cnl la m '>m 
longueur. 
FIG. 7. - Gammarus (Gammarus) plum icornis Co TA. 
Fcrn elle ovigere. - PI-III. Pereiopodcs I a III. La branchie a ete representee au pereio-
pode III , Ia plaq ue incubalrice au gnalhopode II. - £chelle : 1 mm. aux gro; iSSl•ments 
utilises. - Grossissements : 32 diarn etres; details des metacarpes, 50 diamet res. 
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LA FEMELLE OVIGERE 
La femellc ovigere c t scmblable au male, sauf quant a la garniture sen-
sorielle de anl nnes, beaucoup plu modeste et sans calceoles; les gnatho-
podes I-II sont emblable , subcheliformes, a palme peu oblique; angles pal-
maires marque par de groupes de cinq ou six epines; il n'y a evidemment pas 
d' 'pines lronquec ; la garniture ciliee du pereiopode III est modeste et sembla-
ble a celle clu membre uivan l; la garniture ciliee de tous les appendices est 
on iderablement reduile. 
GENRE MAERA LEACH 
1. 1\Iaera inaequipe CosTA 
Maera inaequipes BARNARD, 1937, John Murray Exp., 1933-1934, IV, p. 159 (bibliographie 
anterieure). 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.1935, 1 jeune male. 
CeLle p '.ce oli re parail repancluc dan les regions temperees et chaudes 
de lou le ocean . 
2 . 1\Iaera llirondellei CHEVRE x 
Maera hirondellei CHEVREUX, 1900, Camp. Scient. Prince de Monaco, XVI, p. 84, pl. XI, 
fig. 1. 
Maera hirondellei TEBBING, 1906, Tierreich, XXI, p. 732. 
Maera hirondellei IIE RE x, 1911, Mem. oc . Zool. France, XXIII, p. 218. 
Maera hirondellei CHEVRE x et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 241, fig. 252. 
Maera hirondellei CHEVREUX, 1927, Exp. Travailleur et Talisman, p. 101. 
Maera hirondellei CHEVRE x, 1935, Camp. cient. Prince de Monaco, XC, p. 117. 
Rio de Oro, baie de aballo, 2.XI.1935, 1 male. 
Cap Blanco, 1auritanie, 9.XI.i935, 9 pecimen . 
Pour d rai on d'ordre cr 'ocrraphiquc on eut attendu plutot la capture 
de Maera Edwar i h 'r ux, forme p u clifferenle de Maera hirondellei, et 
capturee par 1 Tali man dan celle recrion, alor que cette derniere e pece 
parall a voir une r 'part ilion un peu plu nordique. J e pen e cependant que les 
pe imen clu M•rcator onl de .llaera hirondellei. Le deux forme ne sont-
elle pa on pecifique ~ 
GE RE ELASMOPUS CosTA 
Ela mopus rapax Co TA 
ElasmOJJUS rapax SCHELLENBERG, 1926, Deutsche Siidpol. Exp., Bd. XVIII, p. 364. 
Elasmopus rapax ScHELLENBERG, 192 , Transactions Zool. Soc. London, XXII, p. 647. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, 29-31.X.1935, 1 male, 3 femelles. 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.1935, 1 femelle. 
CeLle e pcce e t tr repandue dans les eaux chaudes et ternperees de tous 
les oceans. 
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FAMILLE TALITRIDAE STEBBING 
GENRE HY ALE RATHKE 
1. Hyale spinidactyla CnEVREux 
Hyale spinidactyla CHEVREUX, i925, Bull. Soc. Zool. France, L, p. 366, fig. i3-i5. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, 29-3i.X.i935, i femelle avec embryons, 8 mm. 
La determination d'une femelle isolee de Talitridae ne peut pa etre rea-
lisee avec certitude, mais le fait que cet exemplaire po ede de epine int rn 
aux dactyles de ses pereiopodes III a VII, appu e par des con ideration geo-
graphiques, permet de penser qu'il s'agit bien d'Hyale spinidactyla Chevreu ' . 
Ce specimen serait beaucoup plu grand que le t pe. Le jeune xtrait de la 
cavite incubatrice possedent deja aux dactyle le epme caracteri tique . 
Depuis longtemps deja, Mistress SExToN C) a montre que le caracter anato-
miques des dactyles des Amphipodes etaient remarquablement table durant 
la vie. 
2. Ryale sp. indet. 
Atlantique, 32°7' lat. Nord, 66°35' long. Ouest, i.IV.i936, i femelle. 
Cet exemplaire, femelle, n'est pas determinable. 
3. Talitrida.rum gen. et p. indet. 
Port-Etienne, Mauritanie, 6.XI.i935, 4 specimens. 
Ces quatre iPetits specimens sont trop jeune pour que l'on pui e tenter 
de les determiner"' 
FAMILLE AORIDAE STEBBI G 
GENRE LEMBOS BATE 
Lembos hirsutipes STEBBr G 
Lembos hirsutipes STEBBING, Das Tierreich, XXI, p. 596. 
Lembos hirsutipes CHEVREUX, i925, Bull. Soc. Zool. France, L, p. 373. 
Cap Blanco, Mauritanie, 9.XI.i935, 2 males. 
Jusqu'a present, cette espece n'a ete signalee qu'au cap de Bonne-E p '-
ranee par STEBBING et a Dakar par CIIEVREUX. 
Au milieu de la face ventrale des troisieme et quatrieme segments thora-
ciques s'eleve un prolongement epineux dirige vers l'avant. Chez Lembos spini-
ventris Della Valle, cet auteur signale que de tels prolongement son t nom-
( 1 ) Mistress SEXTON, i924, Journ. Mar. Biol. Ass. U. K., XII, no 2, p. 386. 
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breux C). TIOEMAKER C) en ignale et figure egalement une paire chez le male 
de son Bemlos macromanus. HOE 'fAKER compare ccs formations a celles qui 
exi t nt chez diver mphipode d'eau douce, et qui ont ete decrites et figurees 
IPOUI' }a premiere foi par AR e) ; la COnc}u ion de IIOEMAKER est que CeS pro-
C ll ont an doul de meme nature. D'autre part, SCHELLENBERG, dans une 
lr b ll 'tude recen le e), a refait la bibliographie des especes d' Amphipodes 
d'eau dou e ou onl ele decril de prolongements ventraux du thorax, en decrit 
d nou au ' ca el r lourne a l'eLude de materiaux dan la mesure ou cela lui 
a ete po ibl . La conclu ion de CHELLE 'BERG e t que ces prolongements ven-
trau ' , pair ou impair , n'on t rien a oir avec la ph iologie ou la morphologie 
xu ll , mai on t d na tur branchialc et repre en tent une acquisition mor-
phologiqu r 'cen l d di r groupe d' mphipode a ant adople la vie dul~a­
quicol . Tout r' mm n t B R 'ARD (5) ignale cgalement des prolongements 
v nlrau. h z le male adulte de di er e formes de Gr~ndidi£-rella, Lembos 
el Lentboide , lou g nre appartenant a la famille de Aoridae, et dont les 
mal adull po '>d nt lou de anathopode anterieur tres considerables. i 
B R ' \RD, ni CIJELLE 'BERG ne r pr nn nl l'idee de noE~tAKER. Quant a moi, 
j p n qu le ~pin v nlral du thorax de diver males d' Aoridae ont une 
tout aulr natur que le « L rnobranchie n de mphipode d'eau douce; 
II onl limite aux male adulle et me parai ent avoir le caractere de 
detail coaplalif , mainlenanl en place au repo le anathopode immenses, et 
omparab l d n a cr u 'e , par exemple, dan le bord anterieur 
d femur el dan l qu l le bord anterieur de tibia , carpe et metacarpe 
p u enl prendr lid ment appui. 
F A~nLLE PH TIDAE BoECK 
GE. RE E R~ THE BATE 
Eury theu maculatu Jon TO 
Eury lheus maculalu CHE REUX, 1925, Bull. Soc. Zool. France, L, p. 381. 
Eury Lheus rrUiculalu CHEVREUX, 1935, Res. c. Camp. Prince de Monaco, XC, p. 126. 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.1935, environ 350 specimens. 
Rio de Oro, ud de Garnet Head, 29-31.X.1935, 1 specimen. 
Cap Blanco, Mauritanie, 9.XI.1935, 1 specimen. 
etle form banale e l bi n connue du roenland de cOte europeenne et 
ju qu'au 'neaal. 
(1) Fauna und Flora des Golfe von eapel, XX, p. 402. " La superficie ventrale del 
torace (del maschio) e armata di molle et gro e spine. " 
( 2 ) SHOEMAKER, 1925, Bul. Amer. ll!u eum at. Hi l., LII, p. 36, fig. 10c. 
( 3 ) AR , 1 67, Hi t. 1 at. des Cnl t. Eau douce de orvege, pp. 79 et &8, pl. VII , 
fig. 5, 22 et 22'. 
( 4 ) SCIIELLE BERG, 1930, Zool. Anz., 91, pp. 81-90, 7 figures. 
( 5 ) BARNARD, 1935, Rec. I nd. Uuseum, XX 'VII, pt. III, p. 296, fig. 12d; p. 299. 
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FAJ\ULLE AMPITHOIDAE STEBBING 
GENRE CYMADUSA SAVIGNY (= GRUBIA CZERNIAVSKI) 
Si, a la suite de ScHELLE BERG, on releve le nom ancien jilosa de avign 
comme valable pour diverses formes de Grubia con iderees comme s non me , 
le nom generique Cymadusa Savigny 1816 a egalement la priorite sur l nom 
Grubia Czerniavki 1868. Relever un nom tel Cymadusa fila a a ign me ,parall 
une mesure peu heureuse; les figures de AVIGNY et d' nour ne ont accom-
l[>agnees d'aucune description, ecrit TEBBING en 1906 C). Quant aux. imag ' j e 
ne les ai pas vues personnellement, mai le fac-simile que BATE n donn de la 
figure principale est tel que l'on ne peut rien affirmer a on uj t, inon qu'il 
s'agit d'un mauvais dessin d 'un Am.pithoidae, auqu l on pourrait rapporter un 
forme jeune ou femelle .de presque toutes le e pece de c tle famille. 
Si nous admettons que ScHELLEt BERG a rai on d relev r le nom d 
SAVIGNY, les differentes e peces connue du genre Grubia et certain rnphithoe 
des anciens auteurs me paraissent devoir etre groupes ou le nom d Cyma-
dusa filosa. Vingt-quatre noms specifique different embl nt avoir 't' 
employes pour cette espece unique, tres variable uivant l'age et le exe, a 
extension geographique universelle dans les eau." chaude et temperee . 
Cymadusa filosa A VIGNY 
Cymadusa filosa SAVIGNY, i8i6, Mem. An. sans Vertebres, vol. I , pp. 51, i09, pl. I , 
fig . i, a, b, e, i, o, u. 
Amphithoe filosa AUDOUIN, i826, dans Description de l'E:gypte, vol. I, IV , p. 93; Crust., 
pl. XI, fig. 4, 5. 
Amphithoe inda MILNE EDWARDS, i830, Ann. Sc. nat., vol. XX, p. 376. 
Amphithoe indica MILNE EDWARDS, i840, Hist. nat. Crust., vol. III, p. 3i. 
Amphithoe rubella DANA, i852, Proc. Amer. Acad., vol. II, p. 2i5. 
Amphithoe rubella DANA, i853-i855, U. St. Explor. Expect., vol. XIII, II , p. 936, pl. LXIV, 
fig. i, a-d. 
Amphithoe brasiliensis DANA, Ibid. , p. 943, pl. LXIV, fig. 6, a-n. 
Amphithoe filicornis DANA , Ibid., p. 944,_ pl. LXV, fig. i, a-g. 
Amphithoe crassicornis et elongata CosTA, i857, Mem. Ace. apoli, vol. I. p. 206, t. III, 
fig. i, a-d; p. 209, t. III , fig. 5. 
Diverses references dans BATE, i862, Catal. Amph. Crust. 
( 1 ) STEBBING, Das Tierreich, XXI, p . 64i : Only figured; no description. 
( 2 ) BATE, i862, Catal . Amph. Crust., pl. XLII, fig. 2. 
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Podocerus largimanus et longicornis HELLER, 1866, Denk. Ale Wien, vol. XXVI, II, p. 46, 
t. IV, fig. 6; p. 47, L IV, fig. 7. 
Grubia taurica CzERNIAVSKl, 1 68, Syezda Russ. Est., Syezda 1 Zool. , p. 203, t. VIII, 
fig. i-10. 
Amphithoe compla SMITH, 1 73, in A. E. VERRIL, Rep. U . S. Fish Comm., vol. I, p. 564. 
Grubia taurica var. massiliensis CATIA, 1875, Rev. Sci. nat., vol. IV, p. 165. 
Am,phitlwe cinerea eL grandimana HASWELL, 1879, P. Linn. Soc. N. Sth. Wales, vol. IV, 
p. 269, pl. XI, fig. 4. 
Amphithoe seto a HASWELL, 1879, Zoe. cit., p. 270. 
,tmphithoe quadrimana HA \\'ELL, Zoe. cit., p. 337, pl. XXI, fig. 7. 
Amphithoe filosa Ko :\1A , 1 0, Reise Roth. Meer., vol. II, p. 1. 
.-lmphithoe quadrimana, cinerea, grandimana et setosa HASWELL, 1882, Catal. Austral. 
Crustacea, pp. 266 a 268 . 
.-lmphithoe setosa CIIILTO , 1 85, P. Linn. oc. N. Sth. Wales, vol. IX, p. 104 . 
. lmphithoe flinder i TEBBL~G, 1 , Challenger Rep. , XXIX, p. 1120, pl. 118; references 
nombreuses dans la partie historique du volume sous les differents noms repris 
plu hauL . 
. lmphitlwe indica GILE , 1 , J. s. oc. Bengal, vol. LVII; Nat. Hist., p. 250, t. X, 
fig. i-7. 
Refer nee nombreuses sous ce differents noms dans la compilation de DELLA VALLE, 1893, 
Fauna und Flora des Golfes von Neapel, XX. 
Grubia hir ·uta CHEVRE x, 1900, Bull. Soc. Zoo!. France, vol. XXV, p. 95, fig. 1-5. 
Grubia microphthalma CHEVREUX, 1901, Mem. Soc. Zoo!. France, vol. XIV, p. 422, 
fig. 46-49. 
Grubia longicorni \ ALKER et CO'IT, 1903, in FORBE , Nat. Hist. Sokotra, p. 226, t. XIV, B, 
fig. 3a-3d. 
Grubia microphthalma \YALKER, 1905, in GARDINER, Fauna Maldive Laccadive Archi-
pelago, vol. XII, p. 930, fig. 142. 
Grubia compta HOLME 1905, Bull. U. . Bur. Fi h., vol. XXIV, p. 510, fig. 
References nombreu e ous differenls noms dans TEBBING, 1906, das Tiereich, XXI : 
~-lmpitlzoe cinerea, p. 634; A. quadrimana et {Iinder i, p. 635: A. brasilien is, p. 637; 
A. inda, p. 640; A. filicornis et filo ·a, p. 641; Grubia eras icorni et setosa, p. 644· 
.-bnphithoide comptu , p. 645; Grubia hirsuta, microphthalnw et longicorni , p. 73 ; 
Grubia compta, p. 739. 
? Grubia brevidactyla CHEVRE x, 1907, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1907, no 6, p. 417; 
1907, Mem. oc. Zool. France, XX, p. 517, fig. 30-32. 
Ampithoe {Linder i STEBBING, 1910, Thetis Result , Austral. Mus. 1em., IV, pt. 12 p. 616. 
Grubia coei K KEL, 1910, Trans. Connect. Acad. Sc., XVI, p. 97, fig. 37. 
Grubia compta PEAR E, 1912, Proc. U. . Nat. Iu ., XLII, p. 376, fig. 6. 
Grubia indentata TOUT, 1913, Zool. Jahresbucher (Abt. f. Syst.), Bd. 34, p. 656. 
Grubia australis BARNARD, 1916, nn. Slh. fric. Ius., XV, p. 258. 
Grubia compta SHOEMAKER, 1921, Iowa Studies in Natural History, 9, p. 102. 
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Nee Ampithoe flindersi CHILTO , i921, Endeavour Results, V, p. 85, fig. i5, a-d'! 
Grubia setosa CHILTO , i922, Trans. R. Soc. Sth Australia, vol. XLVI, p. 35. 
Grubia setosa TATTERSALL, i922, Journ. Linn. Soc. (Zool. ), 35, p. i2, pl. II , fio-. 21-24.. 
Grubia hirsuta ScHELLENBERG, i925, in MICHAELSE ', Beitr. z. Kenntn. Meere f. West· 
afrikas, III, p. i86. 
Grubia crassicornis et Grubia hirsuta CHEVREUX et FAGE, i925, Faune de France, 9, 
pp. 338-339, fig . 340, 346 et 347. 
Grubia hirsuta CHEVREUX, i927, in BouVIER et GRAVIER, Campagnes du Travailleur et du 
Talisman, p. i2i. 
Grubia filo sa ScHELLE BERG, i928, Trans. Zool. Soc., XXII, pt. 5, p. 666, fig. 206. 
Grubia filo sa SHOEMAKER, 1935, Scient. Survey of Porto-Rico and Virgin I land , vol. XV, 
pt. 2, p. 245, fig . 4-5 . 
Grubia filosa BARNARD, i937, John Murray Exped. IV, n o 6, p. 17i. 
Cymadusa filosa PIRLOT, i938, in MAX WEBER, « Siboga » Expeditie, XXXIII/, p. 34 . 
Senegal, i3.XI.i935, i4 °40' N., i7°25' W., entre Dakar et Goree, i male adulte . 
Floride, Cay Sal Bank, i9.III.i936, i jeune exemplaire mutile , non determinabl 
avec certitude. 
Il semble, dans l 'etat actuel de no connai an e , qu'il oil impo ibl 
d'opposer aucune objection serieuse a la ugge lion de CHELLE 'BERG, Oil qu 
diverses formes de Grubia, dont le troi ieme article du palp mandibulair 
n'est pas dilate, dont le male adulte a de gnathopode po l 'ri ur a palm un 
peu excavee et portant tres generalement une denl lamellair ob lu nlral , 
dont les appendices , particulierement le variant cxuel ch z l mal ad ult , 
sont plus ou mains, et parfois extremement eteux, donl la f m ll a d 
plaques incubatrice larges, ne repre en tent qu'une eule et meme P p \ r 'pan-
due dans les eaux temperee et chaude . i nou admelton la biblioaraphi pr -
posee par ScHELLE 'BERG, la premiere con equence e t qu l nom g'n 'riqu 
Cymadusa Savigny 1816, qui e t valable, a la priorite ur le nom Gl'ubia 
Czerniavski 1868; en outre, de nombreux autre nom d'A mpithoidae d h nl 
venir s'ajouter a cette ynonymie deFt i touffue. 
Amphithoe inda et indica Milne Edward , rubella Dana, cine rea, grandi-
mana, setosa et quadrimana Haswell, ain i que probabl m n t A rnphithoe 
australiensis Bate sont des forme indo-pacifique , non r connai abl av 
certitude d'apres les descriptions originale et qui doiven t an doul e r 'par-
tir entre la bibliographie d'Amphithoe ramondi udouin et de Cymadusa filo a 
Savigny . Toutes les Grubia et les Amphithoe recollee par !'Expedition du 
Siboga semblent pouvoir egalement se claoser ou ce deu nom . 
Amphithoe brasiliensis et filicomis Dana 1853-1855 ont le d u 
d'un Ampithoidae recolte dans la baie de Rio de Janeiro. Dan lc mal'riau, 
recueillis dans cette localite par En . VA BE EDE e trouve abondammenl repre-
sentee C. jilosa conforme aux descriptions de CHEVREux, de HoLME el de n E-
MAKER; elle repond d'une facon tres satisfaisante aux de criplion de DA A, 
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compte Lenu du caraclere ommaire de celle -ci. J e pen e done que ces deux 
nom ,peu enl Lomber dan la non mic de C. jilasa. 
11 ne emble a oir que de differences dues a une maturite sexuelle 
in omplet ntr Cymadusa jilasa avio-n , t lle que nou la concevon , et 
mphithae crassicamis o La, l lle que CnEvRE x et FAcE la redecrivent 
n 1925, a Antphilhae elangata o La, Padacerus largimanus el langicamis 
li llcr, Grubia laurica zcrnia ki et Grubia taurica massiliensis Calla comme 
· n n n1 . 
, I mphithae campta milh , Gmbia ca1npta Holme , Pear e el hoemaker 
ainsi qu' Grubia caei Kunk l, forme centrale l nord-americaine , ne different 
pa p ~ ifiqu m n l n lr lle , ni d Grubia hirsula Chevreux, e pece nord-
africain L mCdit rrane nn , pa plu que le pecimen recolle au enegal par 
fer at T' n diff'renci , lor d'une comparai on objective meticuleu e, 
de r' oll' au Br' il par En. VA BE. EDE . 
Arnphithoe flindersi l bbina a ele renconln!e deux foi par cet auteur, 
mai n fur nl que d ux. j un pecimen , donl le antenne upeneure 
onl p rdu l dont l lroi P·m arti lc du palpe mandibulaire e t grele; il n' 
a aucun rai on vi ibl pour qu cell c pece oil valable; je croi qu'elle est la 
form j un d Cymadu a fila a avian . CmLTO • pen e avoir rencontre a nou-
veau •ll p \ l fiaur le anlenne an flagellum acce oire, soit que 
elui-ci lui ail e happe, oil que la determination qu'il propo e avec doute oit 
in ~acl . 
uanl a GT'llbia micraphthalma hevreu 1901, \ alker 1905, et G. langi-
carni \ alk r l colt 1 03 pece indo-pacifique , a peine emblent-elle 
potnoir ~lr n icPr~ omm vari'L' d'une e pece au i polymorphe. 
a de Grubia brevidactyla ~t plu difficil a lrancher, mai la compa-
rai on d la d c1 iplion d IIEYREcx ave c 11 de Gmbia setasa faile par 
T TTER LL monlr qu l . cliff'r n e entre G. brevidactyla et C. filasa peu-
,·enl 'all ~nu r dans rlain 
Grubia indentata lout, alifornie, n'e t pa fio-uree, mai la de cription 
que T T Il donn me fail admellre qu' lle doil tomber en rnon mie eo-ale-
m nl a' Cymadu a filo a avio-ny. 
Grubia au trali Barnard, d l frique du ud, re emble beaucoup a 
Cymadusa fila a, mai · l b auc up moin eleux; nou avon que la riche e 
n oi l fon lion d l'ao- l du C:\.e, et par con equent, G. australis peut 
lomb r 'o-al mrnl n ~~non~mic. 
c ll pece ur loule le cole baignee par de 
caux haud ou t mp ~r' : ~[edit rranee, le cole d' frique, I' ocean Indien 
t e ann x , la ol au lrali nne, le He de la onde le ile de l'Oceanie, la 
Californi , la r 'a-ion temper' e d la ol llanlique de l' merique centrale, le 
B nnucl , la ole du Bre il. 
c llc qu li n merit rail d faire }'objet de nouvelle etude pour le quelle 
J n di p c pa du mal 'riel on id 'rable qui erait nece aire. 
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GE RE SU AMPHITHOE BATE 
Sunamphithoe pelagica MIL1 E Em ARD 
Sunamphithoe pelagica CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 340, fig. 348. 
Sunamphithoe pelagica CHEVREUX, 1927, in BouVIER et GRAVIER, Res. Travailleur eL 
'l'alisman, p. 122. 
30°11' ., 71 °8' w., 30.111.1936, nombreux exemplaires. 
29°50' ., 74° W., 30.111.1936, nombreux exemplaires. 
32° 7' ., 66°35'W., i.IV.1936, nombreux exemplaire . 
Ce troi point ont ilue dan Ia mer de aro-a e , ou ll f 1m c L 
con ideree comme tre commune. 
FAl\ULLE COROPHIIDAE 
GENRE ERICHTHONIUS MILNE EDWARD 
Erichthoniu bra ilien i D 
Erichthonius brasiliensis CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 353, fig. 360-361. 
Erichthonius brasiliensis CHEVREUX, 1927, in BOUVIER eL GRAVIER, Res. Travailleur et 
Talisman, p. 122 (bibliographie). 
ec Erichthonius brasiliensis CHILTO , 1923, Tr. N. Zeal. Inslilule, 54, p. 242, fig. 1-5. 
Baie de Caballo, Rio de Oro, 2.XI.1935, nombreux exemplaires. 
Le auteur ont frequemment unifie Erichthonius pugnax l macroda tylu 
Dana, forme indo-pacifique , avec E. brasilien i Dana d I' tlanliqu . ,om-
parant les pecimen du fercator a ceux du iboga ( iboga Expeditie, 1.1. \.III f. 
p . 352), je considere qu'il n 'y a pa lieu d'admettr c Lle yn n. rni 
actuellement. Par uite de cette difficulte · temalique, la repartition g 'o ra-
phique de l'e pece, telle qu'elle e t donnec par le auteur , ne peut elre ac pl' 
que sou reserves. 
Le specimen, femelle inter exuee, decrit par CmLTON ou 1 nom d'Eri h-
thonius brasiliensis et quiet un E. pugnax, e t parliculier m nl inter · ant du 
fait qu'il etait ovigere. 
GENRE SIPHONOECETES KR0YER 
Siphonoecete p. 
Rio de Oro, 28.X.1935, 26°2'30" lat. Nord, 14°36' long. Ouest, 5 milles de la cMe 
devant le cap Bojador, 1 specimen. 
Ce pecimen mele curieu ement de caractere de Siphonoecetes Colletti 
Boeck et S . Dellavallei Stebbing; il n'y a pa lieu d'examiner ceca unique a ec 
plus d'attention . 
DU AVIRE-ECOLE BELGE << MERCATOR ~· 
FAl\liLLE PODOCERJDAE STEBBING 
GENRE PODOCERUS LEACH 
Podocerus senegalensis CnEVREux 
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Podoce1us senegalensis CHEVREUX, i925, Bull. Soc. Zool. France, vol. L, p. 395, fig. 34 
t 35. 
Baie de aballo, Rio de Oro, 2.XI.i935, 2 femelles. 
IIEVRE x a decril celt forme du 'enegal, ou il en avait recolte plus de 
1.000 xcmplair . a c 'On acht Melita. 
AMPHIPODA CAPRELLIDEA 
GE RE CAPRELLA LAMARCK 
aprella p. 
30°ii' lal. N., 7i o ' long. W., 30.III.i936, i femelle ovigere. 
32° 7' lal. N., 66°35' long. W., i.IV.i935, i femelle ovigere. 
La dCL rminalion de f m lie i olee , meme i elles sonl ovigeres, n'est pa 
aclu ll m nl po ible dan l o- nre Caprella; ce pecimen , originaire de la 
mer d 'arga e , onl d'aill ur en mediocre etat. 
AMPHIPODA HYPERIIDEA 
En d ux point d l'Atlantiqu , il a 'te r' olle, lor du neu ieme voyage dn 
llercalor 1m c •rtain nombr d'II p 'rid le 30 nov mbre et le 3 decembre 1935. 
'C': 11. p 'rid . nt t U' banaux L p uvenl ~Ire enumere brievemenl. 
FA,IILLE VJBJLIJDAE 
GE, RE VIBILIA MILNE EDWARD 
Yibilia Jeanooerardi L CA 
Vibilia jeangerardi CHEVRE x eL FAGE, i925, Faune de France, 9, p. 383, fig 388. 
Vibilia jeangerardi PIRLOT, i929, Iem. oc. roy. Sc. Liege, XV, p. 98. 
Atlantique, 0°6' lal. Nord, 36°i0' long. Oue t, 3.XII.i935, 3 specimens. 
FA ULLE PHRO I IDAE 
GE RE A CHYLOMERA MILNE EDWARDS 
Anchylomera blo evillei l\hL E EDwARDs 
Anchylomera blossevillei BARNARD, i937, John Murray Rep., IV, p. i8 
Atlantique, 0°6' lat. ord, 36°i0' long. Ouest, 3.XII.i935, i specimen. 
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FA IILLE PHRONil\llDAE 
GE RE PHRONIMELLA CLAUS 
Phronimella elonO'ata CLA 
Phronimella eZongata BARNARD, 1937, Zoe. cit., p. 1 6. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4' .-29°16'W., 30.XI.1935, 1 specimen. 
GE RE PHRO I 1A FOR KAAL 
Phronima colletti Bov LLI 
Phronima colletti BAR ARD, 1937, Zoe. cit., p. 1 6. 
Atlantique, 0°50' .-28°26'W. - 1 °4' .-29°16'\V., 30.XI.1935, 1 femelle. 
FA::'IIILLE LYCAEIDAE 
GE RE PSEUDOLYCAEA CLAU. 
Pseudolycaea pachypoda CLA 
PseudoZycaea pachypoda CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 430, fig. 420. 
Atlantique, 0°6' lat. ord, 36°10' long. Ouest, 3.XII.1935, 1 male. 
GENRE BRACHY GEL BATE 
Brachyscelu rapacoide TEPIIE · E 
BrachysceZus rapacoides PIRLOT, 1930 in MAx ·WEBER, " iboga " Expeditie, XXXIIla , 
p . 27, fig. 7. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W.- 1 °4' .-29°16'W., 30.XI.1935, 1 male en mediocr etat. 
Cette forme n'etait pa connue de I' Atlantiqu , mai a pre ence pou ail 
etre prevue. La determination de ce pecimen e t quelque peu douleu e. 
FAMILLE PRONOIDAE 
GE RE SYMPRONOE STEBBL'\G 
Sympronoe parva CLA 
Sympronoe parva PIRLOT, 1930, Zoe. cit., p. 32. 
Sympronoe parva BARNARD, 1937, John Murray Rep., IV, p. 189. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.1935, 1 male. 
DU TAVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR >> 
FAM JLLE PLATYSCELIDAE 
GENRE PLATYSCELUS BATE 
Platy celus erratulus TEBBJNG 
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Platyscelus erralulus PIRLOT, 1930, in MAX WEBER, " Siboga , Expcditie, XXXIIIa, p. 37. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4.' .-29°16'W., 30.XI.1935, 5 males adultes. 
La di. Ue ion d Ia capture de lre nombreux male adultc d'H perides, 
faile dan I Lra ail il', c La rapprocher de ob ervation de FAGE C) . (( Dans 
I' n mbi , e ril FAGE, on peut dire que, au mains pour le especes vivant sur 
les fonds cle sable ou de vase, especes st,.ictement benthiques, voire fouis-
seuses, le. grande rae· mbl m nl n urfacc ont con titue pre que unique-
m 11! par d m<ll adult . n Chez le H peride , lypiquement inquilin dan 
d f rm du rna ropian lon, t qui de ce fait peuvent etre compare dan une 
certain me. tlr a d forme. utili ant un abri ur Ie fond , nou trouvon s 
dans Ia biol O'j tm 'ariali n analoaue d comportemen l . Le. femellcs re tent 
du macroplanclon, Landi que Ie male adulle , dan la 
e r nd nl beau oup plu independanl de hates qu'il 
onl habilc durant I ur aae mo~ net aaabondent libremenl; ii 'accumulent en 
c. aim de meme que Ie m<lle adulte de diver cru tace L piquement eden-
lair' d \ i nn nl p ~)aaique l e rae cmbient en arand nombre en urface . 
GENRE HEMITYPHIS CLAUS 
Jlemityphi rapax: MrL E EDwARD 
Jlemityphi · rapax PrRLOT, 1929, Mem. oc. roy. Sc. Liege, XV, p. (159). 
Tlemilyphi rapax PIRLOT, 1930, in J\IAX \VEBER, " iboga , Expeditie, XXXIIIa, p. 37. 
Tlemilyphi · cru Lulum BAR:'\ARD, 1937, John Murray Rep., IV, p. 195. 
Allanlique, 0°50'N.-2 °26'\V. - 1 °4'N.-29 °16'W., 30.X1.1935, 1 male. 
P\'\DL C) mainlicnt Ia dislin lion entr Ie deux e pecc de Cu1;s tenui-
manus l cru tulatu.. \nleri 'uremenl, ~ TEPIIEi\' EN aYail a, imile tenuima-
nu L . a mpax ~lilne Edward ~ , dont le Mu ee de Copenhague po ede un 
. p 'cim n id nlifi, par ~liL t E En" \RD . En 1929, j'ai propo e avec doute 1\mifi-
alion d c diffcrenle forme ou Ie nom d'Hernityphis rapax i\I. E.; j 'ai 
apport<\ •n 1930, d n m au.x araumenl a cette maniere de Yoir. BARNARD (1937) 
n'a pl pa ell opinion an la rejel r completement (if only the one specie 
rapa:r be rc ogniz d ... ) . La que, lion appelle d nouYellc ob cnations. 
(') FAGE, Archive de Zoologie Exp. Gen., 1933, t. LXXVI. Remarques generales. 
passim et particulierement page 23 et 241. 
( 2 ) SPANDL, 1927, Deul che udpolar Exp., XIX, Zool., XI, p. 233. 
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GENRE PARATYPHIS CLAUS 
Paratyphis maculatus CLA s 
Paratyphis maculatus PIRLOT, 1939, Res. Camp. Sc. Pr. Monaco, CII, p. 56. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.1935, 3 males. 
La determination des espece du genre Paratyphis e t laborieu e et toujours 
quelque peu incertaine. Dan lc travail ci te, j propo e l'a imila tion d 
P. parvus a P . maculatus Claus. 
GENRE TETRA THYRUS CLAU 
Tetrathyrus forcipatus fo-rcipatu CLA 
Tetrathyrus forcipatus forcipatus PIRLOT, 1930, in MAX WEBER, " Siboga " Expeditie, 
XXXIIIa, p. 42, fig. ii (bibliographie, discussion). 
Tetrathyrus forcipatus BARNARD, 1937, John Murray Rep., IV, p. 195. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.i935, 10 males adultes. 
Forme hanale sans doute univer ellement repandue dan le eaux chaud 
et temperees. 
GENRE AMPHITHYR S CLAUS 
1. Amphithyrus bL pinosu bi pino u CLA 
Amphithyrus bispinosus bispinosus PIRLOT, 1930, in MAx WEBER, " iboga " Expeditie, 
XXXIIIa, p. 44 (bibliographie, discussion). 
Amphithyrus bispinosa BARNARD, 1937, John Murray Exped. Rep., IV, p. 196. 
Atlantique, 30.XI.i935, 1 male adulte. 
2. Amphithyrus sculpturatu glaber PA DL 
Amphithyrus glaber BARNARD, 1930, Terra Nova Rep. Zool., VIII, p. 438. 
Amphithyrus sculpturatus glaber PIRLOT, 1930, in MAx WEBER, " Siboga " Expedilie, 
XXXIIIa, p. 45. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.i935, 1 male. 
Le pereiopode VII de ce specimen e t complelcmcnt inarlicul6. 
FAMILLE THYROPIDAE 
GENRE PARASCELUS CLAUS 
Parascelus Edwar ii CLA s 
Parascelus Edwarsii PlRLOT, 1930, in MAX WEBER, " Siboga " Expeditie, XXXIIIa, p. 35. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.1935, 3 males. 
Ce materiel restreint et en mediocre etat ne peut pa elre determine avec 
certitude. 
DU NAVIRE-:ECOLE BELGE << MERCATOR n 
B. - u e CROISIERE 
CRUSTACEA AMPHIPODA 
AMPHIPODA GAMMARIDEA 
FAMILLE LYSI.ANASSIDAE BucHoLz 
GENRE AMARYLLIS HASWELL 
Amaryllis macrophthalma HAswELL 
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Amaryllis macrophlhalma Haswell, PIRLOT, 1933, in MAx WEBER, " Siboga , Expeditie, 
XXXIIIc, p. 122 (bibliographie, distribution geographique) . 
Chalutage a 1 mille au Nord-Est de l'ile Dassen, prof. 18-20 brasses (filet dechire), 
12 specimens. 
clle f rme l bi n onnue dan la region du Cap. 
GENRE ARUGELLA PIRLOT 
Arugella bi pino a DELLA VALLE 
Lysianax bispinosus DELLA VALLE, 1893, Fauna und Flora des Golfes von Neapel, XX, 
p. 792, pl. I, fig. 5; pl. XXV, fig. 16-21. 
Lysiana sa bi pino a TEBBU\G, 1906, Das Tierreich, XXI, p. 38. 
Ly iana a cuben is CHILTON (nee STEBBU\G), 1912, Trans. R. Soc. Edinbg., XLVIII, p. 464, 
pl. I, fig. 5. 
Lysianassa cuben i BARNARD (nee STEBBING), 1916, Ann. Sth. Afric. Mus., XV, p. 120. 
halutage au Nord-Est de l'ile Dassen, 18-20 brasses, 1 femelle, 18 mm., 1 jeune. 
Rio de Oro, ud de Garnet Head, Pulpito Bay, 25.XI.i936. 1 tres jeune. 
elle form rcpond bi n a la de. cription de BAR ARD pour Lysianassa 
·uben. is; j'ai m nlr' qu I' pe decrilc ou ce nom par TEBBI •a etait syno-
n m de Ly ianas a nasuta Dana el j'ai erce pour cette forme le genre Shoema-
kerella, ara teri ' n Lammenl par la di po ition de epine dentiformes sur le 
lobe .· t rn d la pr micr maxille. Lc pecimen sud-africain ont pour ces 
'pine la di po ition aract'ri tique de Lysianassa et d'Arugella; ils n'ont done 
rien d mmun av c hoemakerella nasuta (Lysianassa cubensis Stebbing); 
omm l'ur pode III l celui d'un Amgella, je propo e d'inclure cette forme dans 
ce genre. L premi r article du pedoncule de l'antenne superieure porte les deu.,-x: 
d nl decrit par DELL ALLE chez Ly ianassa bispinosa D. V. et je pense que 
i nou d von rej t r l'a imilation de c tte e pece ud-africaine avec L. cubensis 
Lebbing, pr po 'e par CmLTO t BARNARD, nous pouvon accepter !'unification 
uggeree par BAR ARD avec Lysianassa bispinosa D. V. Rappelons !'opinion de 
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DELLA VALLE, suivant laquelle cette derniere espece, capturee dans un feutragc 
de serpules sur la carene d'un bateau , n 'etait peut-et.re pas autochtone a raples; 
sa patrie serait sans doute l' Afrique. 
FAl\IILLE LEUCOTHOIDAE (DA A) 
GENRE LEUCOTHOE LEACH 
Leucothoe spinicarpa ABILDGAARD 
Leucothoe spinicarpa PIRLOT, dans ce travail, p. 42. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, Pulpito Bay, 25.XI.1936, 10-15 bra e , 2 speci-
mens. 
Le specimen de cette forme banale et ubiqui te recolle lor de la IX• roi ier 
du Mercator provient egalement de Pulpito Bay. Cetle e pccc ac ompao-ne gen '-
ralement des Tuniciers ou des Spongiaire , mai je ne pui affirmcr qu tel a it 
ete le cas lors de ces deux recoltes. 
F Al\IlLLE ACANTHONOTOZO~IATIDAE TEBBI 'G 
GENRE PANOPLOEA THOM ON 
Panoploea exci a BAR~ARD 
Panoploea excisa BARNARD, 1932, Discovery Reports, V, p. 129, fig. 73. 
9°59' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, chalut sur fond de able, 22.II.1937, 1 femelle 
ovigere, 4 mm. 
Le type a ete recemment decrit par BAR!\"ARD el provi nt d · environ imm ·-
cliats du Cap. Si la determination est exacte cell<' pcce c rail lr uv' par l 
travers de Konakry beaucoup au rord Je sa tation d'orio-ine. L'echan rur d 'cri te 
par BARNARD dans le femur du pereiopode VII exi le bien chez p' im n, mai 
n'est pas tout a fait conforme a ce que BAR 'ARD fio-m·e pour . on p, im n t. pe 
unique. 
FAMILLE ATYLIDAE AR 
GENRE NOTOTROPIS COSTA 
Nototropi p. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, Pulpito Bay, 25.XI.1935, 10-15 bra se , jeune 
specimen. 
Ce jeune specrmen ne peut etre determine specifiquemen l. Lor la 
IX" croisiere du Mercator, il a ete capture en ce point un pecimen de 'ototropis 
serratus Schellenberg. 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE << MERCATOR ,, 
F Ali11LLE PONTOGENEIDAE STEBBING 
GENRE PARAMAERA MIERS 
Paramaera fi icauda capensis (DANA) ScnELLENBERG 
Paramaera capensis BARNARD, 1916, Ann. Sth. Afr. Mus., XV, p . 183. 
Paramaera capPnsis SCHELLENBERG, 1925, in MICHAELSEN, Beitr. z. Kenntn. Meeresf. West-
afrikas, III , p. 149. 
Pararnaera fi icauda capensis ScHELLENBERG, 1931, Swedish Antarctic Exped., II, 6, 
p. Hl4. 
Chalutage a 1 mille au ord-Est de l'ile Dassen, prof. 18-20 brasses (filet dechire), 
13 specimens. 
Baie de Luderilz, dans les algues sur fonds rocheux ou plancton, 18-19-20.!.1937, 
a 20 brass , total 37 specimens. 
Bai d s Hottentots, planclon, 20.!.1937, 11 specimens. 
La bibli o-raphie detaille c trou e dan le travaux cites. rous avons adopte 
pour ll form ]a d ~n minalion lrinomina)e propo ee par CIIELLENBERG, qui 
a u l 'o ca i n d ompar r de p 'cimen de provenances tres diverses. Dans 
Ia r~o-j nOLI 1 Mercator l'a recolt'e, la forme capensis a ete signalee par plusieurs 
aut ur , notamm 1 l l n d rnier lieu par BARNARD el ScHELLENBERG . 
FA:\riLLE GAl\Il\lARIDAE LEACH 
GE, RE GAMMARUS FABRICIUS 
Ganunaru (Gammaru ) plumicornis CosTA 
Gammaru (Gammarus) plumicorni PIRLOT, dans ce travail, p. 53. 
Rio d Oro, ud de Garnet Head, Pulpito Bay, 10-15 brasses, 25 .XI.1936, 10 speci-
mens. 
p' im 'll~ pr vi nn nl du meme point que le exemplaires signales et 
d' ril dan l mal 'riaux d la IX" croi iere du Mercator. 
GE, RE CERADOCUS CosTA 
eradocu rubromaculatu TIMP oN 
eradocu rubromaculatu PrRLOT, 1936, in 1AX vVEBER, " Siboga » Expeditie, XXXIIIe, 
p. 305. 
eradocus rubrom.aculatu HEARD, 1936, Trans. R. Soc. Sth. Australia, LX, p. 177, 
fig. 4 -L. 
C'cradocu rubromaculatu BARNARD, 1937, John Murray Expedit., IV, p. 160, fig. 9. 
Chalutage a 1 mille au Tord-E L de l'ile Dassen, prof. 18-20 brasses (filet dechire), 
2 specimens. 
R' emm nl j'ai io-nal' ee l lc form dan le materiel recolte lors du peri-
pie du Siboga el j'ai atlinS l 'a tt nlion ur le caraclere tres pol morphe des spe-
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cimens rapportes a Ceradocus mbronwcula.tus . Les exemplaires de l'lle Dassen 
ne font pas exception a cette regie et different notablement de ceux du Siboga. 
Des. etudes ulterieures permettront seule de trancher la question de avoir 'il 
s'agit d'une e pece variable ou d'un nom collectif attribue a plusieurs e pee 
dif f eren tes. 
A diverse repri es, STEBBI1 G a signale C. rubromaculatus pre du Cap; 
ScHELLENBERG en a eu des specimen de la baie de Luderilz. 
GENRE ELASMOPUS COSTA 
Elasmopus levis BARNARD 
Elasmopus levis BARNARD, 1916, Ann. Sth. Afr. Mus., XV, p. 200, pl. XXVII, fig. Hi 
(bibliographie). 
Chalutage a 1 mille de l'ile Dassen, 18-20 brasses, 15.1.193'1 (filet dechire en plusieurs 
endroits), 25 specimens. 
Les differen ts specimens attribues a cette e pece pro i nnen t lou de la 
region du Cap (STEBBING 1910, CHILTON 1912, BAR ARD 1916). 
GENRE MAERA LEACH 
1\Iaera inaequipe Co TA 
Maera inaequipes PIRLOT, dans ce travail, p. 60. 
Chalutage au ord-Est de l'ile Dassen, 18-20 brasses, 15.1.193'1 (chalut dechire), 
5 specimens. 
Cette forme banale a ete signalee a l'occa ion de la 9" croi iere du Mercator. 
GENRE MEL IT A LEACH 
1. Melita fresnelii A nour ' 
Melita fresnelii SHOEMAKER, 1935, Scient. Survey of Porto Rico and the Virgin Islands, 
New York Acad. Sc., XV, p. 239. 
Melita fresnelii PlRLOT, 1936, in MAX WEBER, " Siboga " Expeditie, XXXIIIe, p. 304. 
Melita fresnelii BARNARD, 193'1, John Murray Expect., IV, p. 159. 
Au large de Konakry, 9°59' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, 18-20 brasses, fond de sable, 
22.II.193'1, 2 males. 
Cette forme n'avait jamais ete rencontree dans une ituation au i nor-
clique le long de la cote atlantique de 1' Afrique, mai a pre ence pouvait etre 
prevue. 
2. Melita sp. 
Au large de Konakry, 9°59' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, 18-20 brasses, fond de 
sable, 1 male, peut-etre adulte. 
Ce specimen unique ne semble pas pouvoir s'identifier avec aucune de 
especes actuellement decrites. Bien qu'il paraisse adulte, je croi preferable 
d'attendre la recolte de materiaux plus importants avant d'envisager la creation 
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d 'un nouveau nom sp ecifique. Le genre Melita a une systematique deja diffic1le: 
un nouvelle forme, a caracteres peu tranches, basee sur la description d'un 
seul specimen compliquerait peu ulilemcnt les choses. 
Le gnalhopode po lerieur a un melacarpe du ty,pe etroi t et long; pal me tres 
oblique, echancree e t irregulierement dentee . Les pointes dorsales sont reduites 
a une seule, au premier segment ural, flanquee de chaque cote d'une !Petite 
dor o-laterale. 
FAl\ULLE TALITRIDAE STEBBING 
GENRE HYALE RATHKE 
Hyale saldanha CHILTON 
Hyale saldanha CHILTO , 1912, Trans. Roy. Soc. Edinburgh, XLVIII, p. 509, pl. II, 
fig. 24-29. 
Hyale saldanha BARNARD, 1916, Ann. Sth. Afr. Mus., XV, p. 229, pl. XXVII, fig. 37. 
Hyale saldanha ScHELLENBERG, 1925, in MICHAELSEN, Beitr. z. Kenntn. Meeresf. West-
afrikas, Ill. p. 162. 
Baie de Luderitz, plancton, 18-20.1.1937, 1 specimen male. 
lte form ud-africaine a deja ete ignalee dans la baie de Luderitz par 
CIJELLE BERG. 
FAl\HLLE COROPHIIDAE DA A 
GE RE ERICHTHO IUS MILNE EDWARDS 
Erichthoniu bra iliensis DA A 
Erichlhoniu brasilien i PmLoT, dans ce travail, p. 68. 
Au large de Konakry, 9°58' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, 18-20 brasses, fond de 
sable, 4 petits specimens. 
F nLLE AORIDAE TEBBI G 
Aoridarum o-en. et spec. indet. 
Chalutage au Nord-Est de l'ile Dassen, 18-20 brasses (filet dechire), i femelle ovigere. 
n I m 11 o io-ere d'Aoridae a ete capturec lors du chalutage au Nord-
E t de l'il Da en. an ce groupe, le femelles sont generalement indeter-
minable . 
FA t:ILLE PODOCElliDAE STEBBING 
GE RE PODOC:b:RUS LEACH 
Podocerus spec. indet. 
Baie de Luderitz , 1 femelle ovigere. 
Une fern ll ovio-ere de Podocerus, ans carene dorsale, a ete capturee dans 
la baie de Luderitz. Elle ne peut etre determinee pecifiquement. 
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AMPHIPODA CAPRELLIDEA 
F AMILLE CAPRELLIDAE DA A 
GENRE CAPRELLA LAMARCK 
Caprella aequilibra SAY 
Caprella aequilibra CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 455, fig. 433. 
Chalutage au Nord-Est de l ' ile Dassen, 18-20 brasses (filet dechire), 2 males plus ou 
moins mutiles. 
Form<~ banale et ubiquiste dans les eaux chaudes et temperee . 
GENRE PHTISlCA SLABBER 
Phtisica marina SLABBER 
Phtisica marina CHEVREUX et FAGE, 1925, Zoe. cit., p. 434, fig. 1122. 
Baie des Elephants, Angola, 1 petit specimen tres mutile. 
Cette forme a deja ete signalee en diver point le long de la ote occiden-
tale d'Afrique. 
AMPHIPODA HYPERIIDEA 
FAMILLE HYPERITDAE DANA 
GENRE PARA THEMISTO BoECK 
· Parathemisto gaudichaudi compressa BoEcK 
Parathemisto gaudichaudi BARNARD, 1932, Discovery Report, V, p. 280. 
Plancton au Nord-Est de l'ile Dassen, 15.1.1937, 1 femelle ovigere, 3 jeunes. 
Barnard attribue la presence de cetle forme aux en irons de Capeto\ n a 
!'influence du comant froid; la temperature de l'eau au point de la capture etait 
plutot basse (12°) . 
FAMILLE OXYCEPHALIDAE BATE 
GENRE GLOSSOCEPHALUS BoVALLIUS 
Glossocephalus Milne Edwarsi BovALLIUs 
(Glossocephalus Milne Edwarsi BovALLIUS, G. spiniger Bov., Elsia indica GILES et 
G. adriaticus STEUER.) 
Glossocephalus Milne Edwarsi STEPHENSEN, 1925, The Danish Oceanog1·. Expect., II, D 5, 
p. 202 (bibliographie, distribution). 
Glossocephalus Milne Edwarsi SPANDL, 1927, Die Deutsche Sudpolar Expect., XIX, p. 196, 
fig. 24, a-b. 
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Glossocephalus Milne Edwarsi CECCHINI 1929, Istituto Idrografico, Annali Idrografici, 
vol. XIb1", p. 9, pl. IV. ' 
Glossocephalus Milne Edwarsi BARNARD, 1932, Great Barrier Reaf Expect., IV, no 4, 
p. 131. 
Glossocephalus Milne Edwarsi CHEVREUX, 1935 (reprise d'un travail de 1913), Res . Camp. 
Scient. Prince de Monaco, XC, p. 200, pl. XIV, fig. 1-2. 
Glo socephalus Milne Edwar i BARNARD, 1937, John Murray Expect ., IV, no 6, p. 193. 
Glossocephalus Milne Edwarsi PIRLOT, 1938, in MAX WEBER, " Siboga , Expeditie, 
XXXIII/, p. 371. 
Plancton, 9•59' lat. Nord , 15•34' long. Ouest, par le travers de !Konakry, 1 male 
adulte. 
La di tribu lion d 
1 mper' 
lle e pece emble universelle dans les eaux chaudes et 
GENRE CRANOCEPHALUS BOVALLIUS 
Le nom cr •n •nqu Cranocephalus, elabli par BoVALLIUS dans son travail 
d 1 90 : The Oxycephalids, ala page 94, ous lc n • 7, a la priorite sur le nom 
tebbingella, ~labli dan le memc ou rage ous lc n • 8, page 97. Je pense que 
ce d u. nom onl non me . 
ranocephalu typhoide CLAus 
? arcinorni acutiro tri , C. inflaticeps COSTA, 186~, Rendic. Accad. Scienze Fis . e Matern. 
apoli, fasc. 4, pp. 6- 9. 
? Oxycephalu bulbo u , Oxycephalus scleroticus STREETS, 1878, Proc. Ac. Nat. Sc . Phila-
d lphia, p. 281, pl. II. 
Oxycephalu typhoide CLA , 1 79, Arbeiten Zool. Inst. Wien, vol. II, p. 195. 
Oxycephalu typhoide CLAU , 1 7, Die Platysceliden (Alf. Holdm·, Wien), p. 72, 
pl. XXIV, fig. 11-14. 
Oxycephalus typhoide CHU , 1 9, Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wissensch. Berlin, 
1 9, p. 532. 
ranocephalu Goesi BOVALLIU , 1 90, Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsalen-
si , serie III, p. 96, pl. IV, fig. 7-9; p, 21, fig. 5; p. 32, fig. 53; p. 38, fig. 72. (Male 
adulte.) 
Stebbingella clerotica BoVALLIU , 1 90, Zoe. cit., p. 98, pl. IV, fig. 13-16. (Copie de 
STREET .) 
tebbingella typhoide BoVALLI , 1 90, Zoe. cit., p. 100, pl. IV, fig . 10-12; p. 27, fig. 30. 
tebbingella theelii BovALLIU , 1 90, loc. cit., p. 101, pl. V, fig . 1-4; p. 21, fig. 3; p. 35, 
fig. 60. 
, tebbingella typhoides WALKER, 1909, Trans. Linn. Soc., serie 2, Zool., vol. XIII , p. 55. 
Stebbingella typhoide CHEVRE x, 1913, Bull. Inst. Ocean. Monaco, n • 262, p. 24. Repris 
dans CHEVREUX, 1935, Res. Camp. Scient. Prince de Monaco, XC, p. 202. 
tebbingella typhoide ? TEPHEN E , 1925, Rep. Danish Ocean. Expect., 1908-1910, II , D 5, 
p. 199, fig. 76. 
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Stebbingella typhoides SPANDL, 1927, Deutsche Stidpolar Expect., XIX, p. 193, fig. 23, a-i. 
Stebbingella typhoides PIRLOT, 1929, Mem. Soc. roy. Sc. Liege, serie 3, vol. XV, p. 167. 
Cranocephalus typhoides PIRLOT, 1938, in MAX WEBER, " Siboga , Expeditie, XXXIII/, 
p. 370. 
Cranocephalus typhoides PIRLOT, 1939, Res. Camp. Sc. Pr. Monaco, CII, p. 55. 
Angola, baie des Elephants, filet de fond, 1 male adulte. 
Ce specimen, en assez mediocre etat de con ervation, repond bien a la 
descdption de BovALLIUS pour Cranocephalus Goesi; notamment le antenne 
inferieures repliees sous la tete e prolongent nettement ou le pereion, lc pr -
mier article libre etant un peu plus court que le uivant. J'ai pu compar r 
specimen a une femelle ovigere recoltee dan le plancton de l' rchipel de ulu 
lors de !'Expedition du Siboga; a une femelle ovigere et a un male incomplel -
ment adulte provenant de deux station atlantique (Carn.pagne du Prine 
de Monaco, env. 38° lat . Nord, go ct 44o long. Oue t; ce pec1men ont eti-
quetes Stebbingella et Stebbingella Theelii? de la main de CnE RE ), ain i 
qu'aux 3 femelles recoltees dans l' Atlantique lors de la croi iere de l'Armauer 
Hansen. ll semble que l'on ne pui e plus admettre comme repre enlant d 
differences d'ordre generique ou specifique le petit detail differenliel qu 
l'on peut, a la suite de BovALLIUS, relever entre Oxycephalus typhoides 
Claus 1879, Cranocephalus Goesi Bovalliu , tebbingella sclerotica ( treet ) 
Bov. et St. Theelii Bov. 1890. Ces detail sont ba e , oil vi iblement ur de 
insuffisances des descriptions originales, oit ur de caraclere qui ont dan 
ce groupe nettement variables suivant l'age et le exe. Le materiel connu d 
cette espece, y corn,pris les 7 exmplaires releve ci-de u , ne depa e gu' r 
75 specimens, dont pres de la moitie provient de expedition du TnoR. Leur 
distribution geographique semble etre univer elle dan le eaux haud l 
trmperee!;. 
lnstitut Ed. van Beneden, Universite de Liege. 
IV 
POLYPL.LL\COPHORA 
PAR 
E. LELOUP (Bruxelles) 
11 e CROISIERE 
1 chnochiton hewitti llBY, 1931 
m 11 E. - Lor de a 11" croi i \r , lc navire-ecole belo-e 1\Iercator a ramene 
un . pcrime11 d'un amphin un• pcu connu jusqu'a pre cnt : lschnochiton hewitti 
.\ hh,, 1 31. • 11 ff L, I cli:·dinguc p' iali Le E. AsuBY a dccril, pour la pre-
mi\r foi · n 1931 C) c •tte . p\ e dont aucunc lilleralure n'a faiL mention depui . 
olr' ::\.Cmplaire a ct; r ll ·illi l 1 jam icr 1937, pre · de l'Jle Po es ion, fixe 
Htr un f uill d'algu L n parfait 'tat d con enation; il pas ede le caractere 
gen ;rau\. ob n ; .. t n tc~ par E. A uBY. 
ESCHIPT IOi\.- La forme cr'nerale (fio· . 1) e L 0 ale, pen all ngee, peu eleYee, 
arrondi l Lr \ l ;o-\r m nl arcnce; le bee , faiblc clan E. HBY, ant bri es 
ch x mplair . 
n .. gmcnt d r I ; II- II ant lm· o-e et a ez courtes, avec 
lc p u urel ' ; ; VIII, o-rande et longue a le mucro peu aillant 
un p u an L ;ri ur, Ia reo-ion po tmu ronal faibl ment convexe. La sculpture 
l faibl nform au l xt d'E. TIBY. 
(1) A IIBY, E., 1931, '"inn. outh A-frican Mu eum, vol. XXX part. 1, pp. 33-34, pl. V, 
fig. 50-53. 
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La coloration est differente de celle relevee par cet auteur; elle es t ici d'un 
ton general vert olive, agrementc de brun ur la region j ugalc, qui a I fond legc-
rement blanchiitre; la ceinture es t beige clair avec quelques petites zones brun 
p:He irregulierement reparties. Interieurement, les alve ont bleu clair, lame 
suturales et lames d'insertion compri es; une legerc teinte vcrte s'c lend en lignc 
minces des deux cotes des ra ons pointilles qui abouti ent aux fi ure des lame 
d 'insertion; quelques zones supplementaires et plu etendue de cetle meme 
teinte sont disposees longitudinalement a l'interieur de I, et en bande rayon-
nantes courbes dans VIII; chez cette derniere, la reo·ion mucronal e t oilee d 
noir . 
Dimensions : 12 x 8,30 mm., un peu courbe. 
Branchies : holobranches et adanales avec chambre intermediairc. 
STRUCTURE 
I. Valves. - Les lames suturales di tantes ont a cz d 'v loppcc et l llr 
plus grande largeur se rapproche du sinus lar e, mince, uni, ne depa ant pa lc 
tegmentum. 
Lames d'insertion. - 12/ 13-1-13 fi ure eparent de dent court . , unic , 
d'inegale largeur, ne depassant pas le tegmentum. 
L'articulamentum ne se prolonge pa jusqu'aux bord po terieur d vnh c~. 
Aesthetes.- Allonges, a macrae thete etroit eta ez longuemenl prolono-c , 
a micraesthetes peu nombreux (6-8), il c di po ent en quinconcc ur loul la 
valve; assez distants, semblables et regulierement e pace ur le aire median 
(fig. 2A), ils se resserrent par en droit dan le aire laterale , ou il onl >o-al m nl 
des dimensions mains egales (fig . 2 B); de tre elroit ae Lhelc 'inlercal n t 
parmi les autres plus epais. 
II. Elements de la ceinture . -La face superieure porte de ecaille (fio-. 3 ) 
presque aussi longues que larges, epaisses et peu com-bee , culptee de 5-7 fort 
cotes plus ou mains creu ees dans leur region mediane, mai arrondie au om-
met; les sillons intercostaux montrent une truclure tran ver ale peu n!o-ulicrc. 
Ces ecailles s'implantent (fig. 3 A) sans s'imbriquer et ont l 'a peel « more or I 
erect» note par E. AsHBY. Sous le binoculaire, ce ecaille apparai enl male 
crayeuses. 
La face in ferieure est recouv erte d' ecailles all on gee (fig. 3D), rectangulaire , 
finement striees en longueur; elles s'inserent bout a bout en ran gee parall l , 
serrees, perpendiculairement ala coquille. La clerniere de chaque rano-ee e L plu 
courte, en ecusson et se fixe au niveau de la base d'une epine-ecaille. 
Le bard marginal est garni d'une frange composee d'epine -ecaille allono-e 
(fig. 3 B), etroites de face, epaisses de profil, a fines cotes longituclinale et a 
A 
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I:chnochilon hewilli . HBY, 1931. 
FH;. 1. Anirnal. x:t- ..\. Face dor ale. - B. Face Yentrale. 
FIG. 2. - Ae thcte . xl'i:i. - A. Aire mediane, region pleurale gauche. - B. Aire laterale 
droite. 
1: rr;. :'1.- J::lements d Ia ce intnre. x350. - A. Bor<l marginal, face superieure. -
B. 1::p in , -e aille, marginal -. - C. t:caille . face . uperieure. - D. t:cailles. 
face inrerieure 
E. LELOUP.- II" roi_i're du Navire-Ecole belge Mercator (1936-1937) . 
, .. 
lJ 
(I 
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co urle gaine; elles se disposent sur trois niveaux differents; elles sont accompa-
gnees de courtes eplnes cylindriques dont le sommet porte plusieurs cotes epalsses 
el. dont la gain e t courle. Au niveau des premieres ecailles (fig . _3 A) sont fixces 
de cpines cylindrique un peu plus longues que les epines-ecailles, a sommet 
plu ou moins aminci el a base ronde fixee dans une courte gaine; assez rappro· 
hce ' elle portent de legere coles longiludinales. 
B.EMARQ E. - Quoique E. AsHBY insiste sur le nombre reduit (3-5) des cotes 
de ~ aille de la face uperieure, nou n'he itons pas a identifier notre specimen 
u on e pece hewitti; le cole peu nombreuses que nous comptons sont fortes et 
(li . tant , le 3-5 m 'dian >tant le plu importantes. 
D1 TRTBUTro • EOGRAPHIQ E. -A l'heure actuelle, cette espece n'a ete signa-
16 q u dan le ud del ' friq ue, a Table Bay et pres de l'ile Possession. 
Musee royal d'Histoire naturelle, Bruxelles. 
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REPTILIA ET AMPHIBI.A 
BY 
H. W. PARKER (London) 
9th CRUI SE 
A a for iO"n collab ralor of lhe Royal Belgian l\Iu eum of Natural History 
I h author ha b n priYil cr cl lo , ludy the material recenlly collected during 
I h ' ru L f t h Mercator. ll i not tmu ual to find that collections of this 
nalur , obtain d for lh mo L part in Lhc neighbourhood of the larger ports and 
in I utili oft n vi:;it d, ar campo cd of larcrc erie of the commoner species. 
Bul O\ ing lo lh pr s n of a trained biologi l, Dr. W. AnAM, on board the 
Mer ·ator the pr :; nl 11 eli n wa mad "ith discrimination and a number of 
sp im lL w r' blain d "hi h are of particular intere ton account of the light 
th ~ thro\ n taxon mi or zoorreorrraphical problem . The author wishes to 
ackn \\l dO" hi ind bl dne., to Dr. DA\£ for much information concerning the 
hahilal. of the . pccim n. and his o-ralilud to Dr. AN TRAELEN for his courtesy 
and :kindn ': in nailing him lo yj ~ jt lhc :i\1u eum and tudy the e collection 
I. - NEOTROPICAL COLLECTIONS 
REPTILIA 
ERPENTES 
Jleli cop. tl'i vittatu (GRAY, 1 49) 
d'. c. -1. V. 1 ... 1. C. 55+n. Para, on a floating tree. 
Leimadophi typhlu (L1 ' ., 1758) 
~. c. 19. V. H.9. . 45+1. ta. Julia, Grao Para. 
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Liophis brevirostris (PETERS, 1863) 
juv. Sc. 17. V. 151. C. 46+1. Sta. Julia, Grao Para. 
The author (1935, p. 521) has recently surveyed the campo ilc Liophis 
undulatus auctorum and shown that 3 or possibly 4 distinct species occur in lhe 
region of the Guianas and northeastern Brazil. t that time the lruc Liophi 
brevirostris was known only from the upper Amazon, wilh a ino·le record from 
French Guiana. The present example extend the knm n range lo includ lhe 
lmYer Amazon valley and so removes some apparent di conlinuH 
Tbamnodynastes pallidu pallidu (Lr '1 • 175 ) 
juv. Sc. 17. V. 150. C. ? Sta. Julia, Grao Para. 
The author (1935, p. 524) ha given reason for preferring lh u of the 
generic name Thamnodynastes to that of Dryophylax which wa advocated b 
MuLLER (1927, p. 298) . Amaral (1936, p. 137), howe er, conlinu lo u ·e 
Dryophylax but without advancing any reason in upporl of hi a tion. 
SAURIA 
Anolis roquet roquet (LA CEPE DE, 175 ) 
16 specimens from the Cul-de- ac-marin, Fort-de-Frauce, and beh' '•n 
Fort-de-France and Schoelcher, Martinique. 
Cnemidophorus lemni catus nigricolor PETER , 1 73 
2 <_;> <_;>. Tortugilla Island, N. Venezuela. 
It is doubtful whether the use of the ub pecific name nigricolor i justifi d 
for these lizards. They resemble other from the neio-hbourin o- i land of .\larga-
rita whose population was considered by B RT (1931, p. 42) lo be inlerm dial' 
between nigricolor and typical lemniscatus; but their relation hip are probably 
rather with the latter than the former. Without a larrrer erie of . pe imen , 
however, it seems inadvisable to depart from current pra lice. 
Ameiva ameiva ameiva (LT:\x. 175 ) 
<_;>. Sta. Julia, Grao Para. 
d' <_;> • Rio Purus, between Manaos and Flores. 
TESTUDINES 
Testudo tabulata WALBAur.r, 17 2 
juv. Sta. Julia, Grao Para. 
Podocnemis unifilis TRoscrrEL, 1848 
4 juvs. Obidos. 
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EMYDOSA URI A 
Caiman niger SP rx, 1825 
1 Skull, 1 skin . Obidos. 
Caiman sclerops (Sc HNEIDER , 1801) 
j uv. Obidos. 
AMPHIBIA 
SALJENTJA 
Dendt·olmtes tri vittatus (._' Prx, 1824) 
2 cf cf, 2 ~ ~. Slu. Julia, Grao Para. 
Bufo crucifer WrED, 1821 
~. Stu. Julia, Grao Para. 
Leptodact.ylu. marmoratu ( TEINDACH En, 1867) 
~. La. Julia, Grao Para. 
Leptodactslu ocellatu (LINN., 1758) 
~, juv. La. Julia, Grao Para. 
Eleutherodact.rl u mal'tinicensi (TscHuD r, 183 ) 
Q. Forl-de-France, larlinique. 
P eudi . limellum (CoPE, 1862) 
~. La. Julia, Grao Para. 
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The aulh r (1935, p. 510) tated that thi pecies was confined to the 
Para ua -La Plata ri r y l m, but incc then M"LLER and HELLl\HCH (1936, 
pp. 26 and 11 ) haY re ord d e.·ample from Marajo Island. The present 
im n i an undoubt d, rouO'h- kinncd limellum al o, and so it appears that 
i , ha a mu h wid r range, probably over the whole Amazon basin as 
Hyla crepita.n v rED, 1 21 
cf, 2 ~ ~. La. Julia, Grao Para. 
H:vla ru!)ra D.\.. nrN, 1 03 
cf, ~. la. Julia, Grao Para. ~ 
AUDATA 
? Oedipu ~ altamazonicu CoPE, 1 74 
Eladinea e ·theri liRA DA RlBIERO, 1937, 0 Campo, March 1937, p. 42. 
1 immature xample. linga Forest, Para. 
Thi pe imen, unfortunately rather hrivelled, i a topotype of the recentl 
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described Ela.dinea estheri Mir. Ribeiro, based on embryonic and ncwl -hatched 
specimens only. It has been compared with pecimen determined a Oedipus 
altamazonicus by DuNN (1926, p. 440) and found to agree clo cl with tho e from 
the Rio Pacaya, a locality in the lowlands of Peru le than a hundred mil from 
Nauta, the type locality of altamazonicus. Allhough no alamandcr have pre-
viously been recorded from Brazil their occurrence on the upper r ache of th 
Amazon is well established and it is well ' ilhin th e bound of possibilil for the 
same species to range throughout the lowland rh·er basin. The mal rial availabl 
is too scanty to determine definitely whether esih eri and altanw::onicus arc r all 
conspecific, though this seems probable; but they arc alma t certainly conn· n ri 
and this at once raises the question of the tatu of Eladinea in r gard to Oedipu . 
MIRANDA RIBEIRO considered his salamander to b genericall, eli Lin L n ac unt 
of their oviparous habit, Oedipus being generally regarded a ovm iYiparou ; but 
the breeding habits of only one or two pecic (o ut of mor than Lhirly) arc al 
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FIG. i. 
Dentition of Oedipus altmnazon-icus COPE 
from Pacaya River , Eastern Peru. 
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FIG. 2. 
Dentition of Oedipu peruvianus (Bo L.). 
Type, from Moyobamba, Peru. 
present known, so that too much stre cannot be laid on thi diff r nc '. and 
further information must be available before the breakino- up of Oedipu i . 
justified. 
Another point of interest ari es as a result of the reexamination f 0. altam.a-
zonicus and that concerns the status of 0 . pemvianus (Bouleng r) whi h D1 '"' 
believes to be a synonym of Cope's specie . The Rio Pacaya pe imen m n-
tioned above are believed on geographical ground ( incc lhe type i lo L) lo iJ 
correctly determined and are found to differ from the type of 0. peruvianu , an 
Andean species collected at Moyobamba, in colour and dentition. In altanw-
zonicus, as reported by D 'N, the vomerine teeth ar in hort eric , 5 lo 9 in 
each, beginning behind the level of the inner or outer border of the hoana, 
running obliquely backwards and inward and well eparated from the larg 
median partch of parasphenoid teeth (fig. 1); there are only 6-10 maxillar 1 Lh 
on each side. In the type of peruvianus, however, teeth are more numerou and 
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bell r cl v loped; lh 'omet'. are 14 lo 15 in each serie in Lwo rows laterallv 
' h rc th xl nd ul'' ard beyond the choanae, and are on ly narrowly separated 
from lh para ph noid , which are divided lonaiLudinally into two groups 
(fin·. 2) . Th diff•r nee ar uffici nlly pronounced Lo make it cern probable 
Lltnl I h I\\ o ar pccifically di lin t, altamazonicus wilh its reduced dentition 
sho" incr an approa h to :p i uch a. colonneus and rujescens in which the 
maxillar l • lh ar complclcly wanting. 
II. - ETHIOPIAN COLLECTIONS 
REPTILIA 
AURIA 
AO'nma in ularis CnABAl'iA n, 1918 
2 cf cf, <j?. 1 a· ,a, Lo I land , French Guinea. 
cf, 2 ju . Roum , Lo I land , French Guinea. 
Th • la~t-m •ntion J 3 p •cim n are lopolype of thi pecie which appear 
to IJ • con fin d to th Lo~ I land , and i. mo L clo el allied to Agama boulen-
U •ri Lata~te, of upp •r .. .'en •cral. Th l\\ arc 'ery imilar, bul insularis may be 
di~tingui h d I>~ it~ mor • ~trongl~ arinalc . cale , e peciall on the occiput and 
lo\\ •r ~urfacc of the tail, larg r na,al . cparaled from the ro tral by a ingle 
Jontrat • ~ ·al , larg-er labiab ( -9 'ic 11), and colour. The male of insularis, in 
alcohol, i lmm 11 i::.h hla k. ahm , finel) ~P ckled with liahter e peciall on the 
' •rtt-bral reg-iotl; th • lo\\ •r -..urfac of lh head, che t and abdomen are blacki h-
gr ·~, '\. ·pt lh • middl of the gular r •aion which i jet black . 
. hauthodactylu.· . ('utellatu dumerili (JhLNE ED\ ARD , 1 29) 
cf. On lhc beach b lween Dakar and Hann . 
.Am phi. ha ua leonina Jl .. LLER, 1 5 
1 I as a, Lo · I ·land., Fr>nch Guinea. 
Th i · :--p i s ha:-- hitherto nl~ be n r onlecl L' ice. The original pecimen, 
on "hich the "pccifi· name '"'l ' founded, "a collected on Tumbo I land, ierra 
Leone and a . cond ~P ·im •n from th' Rio Pongo Porlugue c Guinea, in the 
Hamburg \lu ~ um, i~ mention •d b~ Lo\eridrrc in hi forthcomina ReYi ion of 
tit \fri an Lizard~ f th famil~ Amphi baenidae which the author has been 
pri' il g d to r ad in manu · rip!. The pre enl xample agree with the e in it 
h ad- nl s and in the po. sion of 24 , gm nt in an annulu at mid-body but 
ha a ,Offi{' \\hall " r numh'r of annuli (227 vic 240) and seven, instead of 3-6, 
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preanal pores . nother fealure not mentioned in Lhe previou de criplion ·, bul 
very noticeable in the Kassa spec.imen, i the pre ence of a mid-dor al furrow 
comparable in appearance with the lateral line . 
i}Jabuya lJlandingi (HALLO\ ELL, 1 44) 
Euprepes blandingi HALLOWELL, 1844, Proc. Acad. Philad., 2, 3, p. 5 
Euprepis raddoni GRAV, 1845, Cat. Lizards Brit. Mus., p. 112. 
juv. !Kassa, Los Islands, French Guinea. 
By a slip BouLE 'GER (1887, Cat. Lizard Brit. Iu s., 3, p. 165) mi quot d 
the date of HALLOWELL's paper as 1845 and o fell in to the error of 1 li 'ving th 
names blandingi and raddoni to be of the arne date; h elec ted raddoni for lh 
specie and thi choice ha been univer ally accepted. nfortunatel ' , hO\ r, 
the name blandingi appears to have undoubted priorit ' b ' nearl ' a y ar and o 
must be used . The specie has already been recorded from the Lo I land · 
(CnABANAUD, 191 , p. 164). 
AMPHIBIA 
SALIE~TJA 
Bufo regulari RE , 1 23 
~ : Between Dakar and Hann. 
d' ~ . Kassa, Los Islands, French Guinea. 
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VI 
CIRRIPEDIA 
BY 
C. A. NILSSON-CANTELL (Wisby, Sweden) 
9th CRUISE 
mall cirriped , which I have received from professor 
AN TRAELE ' , 1 atural Hi Lor Mu eum, Brussels, was brought home by the 
.\.p dili n of th , ho I hip Mercator 1935-1936 to West African waters . In all 
th r ar v n p cie repre nted non of them new to science . But two are 
onl n b for m n Lion eel in the literature. There is nothing to add as regards 
th m rph loo-y. Th olle tion i till of inlere t, because not much is known 
about the di lribulion f irriped along the West African Coast. As stated in 
pap r b BRocn (1924a and b, 1927), GR VEL (1912) and other authors all species 
in Lhi mat rial' ere arlier brouo-ht home from these waters. For three species 
f Balanu a "id r di Lribution i to be noted than earlier known, Balanus 
ma.1·illari ''a hit rto only mentioned from ._ outh Africa. It is now registered 
from a more north rn locality : Iauretanie. For Balanus Dollfusi and fallax it 
is inl r lin o- to noli e a wider di tribution outhwards. Certainly these hvo 
halanid ar di tributed alono· the whol \iVe t African Coast. BROCH (1927, p. 29) 
make al o for Balanu fallax th following remark , which may be valid for 
both p ci and without d ub t f r man. others : cc It will be a tempting task for 
futt1r in e tio-ator in frican water to study the distribution of this small 
barnacle. » 
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GENUS POLLICIPES LEACH, 1817 
Pollicipes cornucopia LEAcn , 1 24 
Lepas pollicipes GMELIN , 1789. 
Lepas gallorum SPENGLER, 1790. 
Pollicipes cornucopia LEACH, 1824. 
Mitella pollicipes (Gmelin) PILSBRY, 1907· BROCH, 1927. 
Discussro ·. - To the de criplions earlier g iven by the author of lhi 
wellknown pecies there is nothing to add . 
.:\fE\Y LOCALITIEs.- Senegal, Goree I land 13. T1935. One -p im n. 
Rio de Oro, 24°41' r. Lat. , 14o51'vV. Long., ou th of Garn I li ad, Pulpilo 
Bay, 30.X.1935. Many specimen s wilh Chthamalu tellatu lella lu . 
DISTRIBUTION.- Temperate and tropical part of Allanti 0 can , \1 •dit rra-
nean. China (ace . to WELT 'ER, 1897) . 
GEl\'US CHTHAMAL S RA ZANI, 1 17 
Chthamalus stellatu tellatu (PoLr, 1795) 
D1sc ss1oN. - This subspecie , earlier de cribed by eY ral aulh r~ , i · of l •n 
attached to other cirripeds as, for in lance in thi coll c lion Pollicipe · cornu-
copia and Balanus nwx illaris. 
KEw LOCALITIES . - Rio de Oro, 24°41'~. Lat., 14o ~H'\Y. LonO'., .:outh of 
Garnet Head, Pulpito Bay, 30.X.1935. orne pec imcn on Pollicipe comu-
copia. 
l\Iauretanie, Port Etienne, 5.XI.1935. 'orne pecimen on Balarw · ma.ril-
laris . 
DI TRIB ·no~. - England, Mediterran ean , l\Iad eira, zore , " . ~ l oa~ l of 
Africa, Indian Ocean, l\Ialay Archipelago . 
GENUS BALANUS DA COSTA, 177 
SUBGENUS MEGABALA US HoCK , 1913 
Balanus tintinnabulum tintinnabulum (LIME , 175 ) 
D1scussro . -- The collection contain orne fulJc,.rm\n pe im ·n~ of lhi · 
ubspecies of Balanus tintinnabulum. 
NEw LOCALITIES.- French Guinea, 'o uLh of l a a (Lo · hland~), 23.\1.1935. 
Two specimen on Gorgonarian toge ther with Balanus lrigonu ·. 
Senegal (Goree) Island, 13.XI.1935. orne pecimen . 
DISTRIBUTION. -With certainly known from Mediterranean, \llantic, and 
Indian Oceans (difficult to prove exactly). 
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Balanus maxillari s Gno ovms, 1763 
Balanus capensis DARWI , 1 54. 
Balanu maxillaris P1L BRY, 1916; NILSSON-CA TELL, 1930. 
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Dt c . - For a de cription of lhi pecics we may refer to DARWIN, 1854. 
The pccim n of thi oll Lion were all fullgrown. 
E\ L CALIT). - Iaurclanic, Port Etienne, 5.Xl.1935. 
together" ith Chthamalus stellatus stellatus. 
Dt.TRIB TIO:\. - outh and Wet Africa. 
BGE. BALAN 8 DA COSTA, 1778 
Balanu Dollfu i BnocH, 1927 
orne specimens 
' IO . - It i inl r tino- lo find thi We t African pecies , not refound 
in il "a · fi1' t d scribed b Bnocrr, 1927. The pecimcn were sometimes 
err wino- loo-clh r "ith Balanu fallax. B a more careful examination of the 
up 'I"ular 'ah ' · and th \\all · \Yhich ar analiculated in Lhe former and olid 
in th • lalt('r pccic:-., it i Lilli pu . iblc to di . tingui ·h them. To the detailed 
d ·ripli n o-h n b Bno n n thino- need here be added. 
E\Y L \LIT!ES.. - Ri de Oro, 24°50'1 . Lat., 14°56'W. Lang., south of 
Garn l Head 3 .\.193-. 
mu · L. 
om pe imen too-ether wilh Balanus jallax on 
1 TRJ a TIO'\. - \Y l oa l of Africa : l\Iorocco, Rio de Oro. 
1 54, 
Balanu trigonu DARWIK 1 54 
r th de. ription of Lhi pecie we may refer to DARWI::"l, 
PI L ' Bl\), 1 16. 
\rm L C\LITtE~. - >n'o-al 14°40'.:\". Lat. , 16o15'v . Long. near Rufi que 
14.\.1.1 3-. .._ ' ral , p im n . 
Fr n h ,uin a, :--. uth of Ka ~ a (Lo I land ), 23.XI.1935. orne pecimen 
Loa th r "ith Balanu tintinnabulum tintinnabulum. 
t . TRIB Tt :'1. - Tropical and subtropi alcoa l . 
Dt c 
1927. 
11 peribalanu PtL anY, 1916 
Balanu fallax Bn u 1916 
. - Thi 1 th ccond find of thi pecie de cribed b Bnocrr, 
ar ful .·amina1ion it i a y lo confu e thi little balanid 
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with other species of Balanus. As regards the mea urement of lhe wall I can 
prove from this material a maximum carina- ro tral diam. of mm. (6 mm. 
according to BRocn's specimens). The colour of the wall i om time all whiL 
sometimes white with radiating pink coloured tripes or spot . For de cription 
of this species we may refer to BRocn, 1927. As seen from the li t of localitie 
by BRocn and in this paper the species is attached to everal marine planl and 
animals . 
NEw LOCALITIES. - Rio de Oro, 24o50'N.- Lat. , 14°56'\V. Long. , onth of 
Garnet Head, 30.X.1935. Many specimen on a cidie, gorgonarian an l alo-ue . 
Some together with Balanus Dolljusi. 
Rio de Oro, 24o41'N. Lat., 14°51'\V. Long., outh of Garnet Head Pulpito 
Bay, 30.X.1935. Several specimens on algue . 
Rio de Oro, 24°50'N. Lat., 14°50'W. Long., outh of Garnet H acl, 30.X.1935. 
Some specimens on shells of mussels and snail . 
DISTRIBUTION. -West Goa. t of Africa : Morocco, Rio de Oro. 
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TURBELLARIA POLYCLADIDEA 
DI 
ARTURO PALOMBI (Napoli) 
9• CROCIERA 
I. - INTRODUZIONE 
Int r at dal h.mo Prof. Dr. . A TRAELE di occuparmi dei Turbellari 
ra lli da ll a p dizi n Mercator ulle co le occidentali dell' Africa (Rio de Oro 
' n era!) durant Ia ro i ra del1935-1936, ho aderito ben volentieri all' invito 
llomi, non olo allrallo dall' idea di ricavare pili larghe conoscenze su animali 
pr ni nli da lo alila non ancora e plorale, rna anche perche la raccolta era stata 
'ff Lluala ull o l afri anc ' io, da tempo, vado compiendo ricerche al fine 
dip rlare un util nlributo allo ludio dei Turbellari di queste localita e della 
l ro di lribuzion o- ocrrafica. 
La ra ll a i mpone delle eo-uenti specie : 
F AJ\UGLIA DJSCOCELIDAE 
Di coceli tiO'rina (BLA •crrARD) LA G 
fiio d Oro, Port-:E:Lienne. 
Senegal, Rufisque. 
F~IIGLIA. STYLOCHIDAE 
tylochu ca ta.ueus n. p. 
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FAMIGLIA S'l"'YLOCHOPLANIDAE 
Stylochoplana genicotyla n. sp. 
Rio de Oro, baie de Caballo. 
Stylochoplana pa.rva n. sp. 
Rio de Oro, cap Blanco. 
F Al\UGLIA PSEUDOCERIDAE 
Thysanozoon brocchii GRuBE 
Rio de Oro, baie de Caballo. 
In un esemplare della raccolta (Stylochus castaneus n. p.), ho lro alo, nella 
parte posteriore del corpo, uno Scolex riferibile al Lipo polynwrplnzs. La pre-
senza di una larva di cestode in un Platelminto, e cla un lalo \ piegabili ima, 
clall' altra, per il peculiare habitat, costituisce un falto nuovo mai ri ·contra to 
fin ora. 
AI Prof. V. VAN STRAELEN, che gentilmente ha voluto incaricarmi della ludio 
del materiale, ed al Dr. E. LELOUP, che corte emente mi ha fornito indicazioni e 
notizie, giungano i miei ringraziamenti pili entiti. 
II. - DESCRIZIONE DEL MATERIALE 
ORDINE POL YCLADIDA 
SOTTORDINE ACOTYLEA 
SEZIONE CRASPEDOl\flUATA 
F AMIGLIA DISCOCELIDAE 
Discocelis tigrina (BLA crrARn) LA ·G 
(Tav. I, fig. 1. Fig. nel testa 1.) 
MATERIALE E LOCALITA DI RI NENI IENTO. - Tre esemplari immaturi ra olli 
a Port-Etienne, Rio de Oro, il 9.XI.1935. 
Le caratteristiche esteriori dell' animale, quali la forma, il colore del corpo 
la distribuzione degli occhi, corrispondono ~sattamente alia specie vivenlc nel 
golfo di Napoli. 
Dei tre esemplari a mia disposizione, clue erano del tulto giovani ed avc-
vano appena accennato gli organi copulatori; il terzo, che era pili viluppalo, 
rna egualmente non ancora maturo, mi ha consentito di controllare anche l'ana-
tomia interna che e simile a quella di Discocelis tigrina clescr'itta e figuraLa dal 
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LANG. La disposizione degli occhi cerebrali (fig . 1), non appare id~ntica a quella 
clegli csemplari del goHo di apoli perch c gli animali osserv'ati erano contratti. 
Le ripiegalure e istenti pero giu stifi cano appieno lo spos tamento subito dalle 
clue file di occhi cerebrali nella loro parte estrema ed il conseguente addensa-
mento. 
00 
F IG. i. - Di cocelis tigrina (BLA 'CHARD) L ANG. 
p . izicne del cen·ello e ctegli occhi. Le linee segnate innanzi al cervello indicano le 
ripiegatme del orpo. x 65. 
7 
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FAMIGLIA STYLOCHIDAE 
Stylochus cnsta.neus n. sp. 
(Ta v. I, fig. 2, 6. l' ig. n el testo 2.) 
SINONIMIA : Stylochus neapolilanus (DELLE CHIAJE) ? LAIDLA \Y, 1906, p. 197. 
MATERIALE E LOCALITA m RINVENil\IENTo. - Un esemplare raccolto nei pre ·i 
di Rufisque (Senegal, coste occidentali dell' Africa) a 14°40' Lat. N. e 16°15' 
Long. vV., il 14.X1.1935. 
AsPETTO. - L'animale e fortemente contralto : in tali condizioni, la forma 
del corpo e ovale. La consistenza e soda come, in generale, negli tylochidae. La 
lunghezza e di mm. 23.5; la larghezza di mm. 13.5. Le mi ur ilat ri cnl no 
pen) molto dello stato di contrazione in cui i Lrova l'animale. II olor·ilo d l 
corpo e giallo bruno, pili propriamente castano. nleriormentc, a mm. 2. dal 
margine estremo del corpo, si ergono i tentacoli di forma oni a po ti alla di -
tanza di mm. 1.25 l'uno dall ' altro. Gli occhi ono numero i imi. i lrovano 
occhi marginali intorno a tutto il corpo, occhi cerebrali d occhi L nla olari. 
Mancano gli occhi frontali. Gli occhi maro·inali ono rnollo numero i n lla pari 
anteriore del corpo, lateralmente e po Leriormente, deere cono di num ro rna 
ugualmente ricorrono in queste parti in uno o lue ordini di pic oli o chi molto 
accosti fra loro. Gli occhi cerebrali ono diffu i in tutlo lo pazio ompr o fra i 
tentacoli. La loro disposizione e abba Lanza rcgolare; uno pazi lono-iludinal 
chiaro divide medialmente gli occhi cerebrali in clue o-ruppi e le i ant riorrn n l 
poco oltre il livello dei tentacoli. 1aggiore e l'e ten ione deo-li occhi r brali 
dietro la linea che congiunge i due tentacoli fra loro. Gli o chi ten La lari , i 
trovano nell' interno dei tentacoli adden ati ver o l'e tremita onica di que Li. 
La bocca si trova al centro della ta ca faringea alia di tinza di mm. 9 dal 
margine anteriore . II faringe e lungo mm. 8 circa e pre enta po he ma profond 
insaccature laterali. 
APPARECCHI SESSUALI. - Gli ovari ed i teslicoli occupano la po izion nor-
male : i primi sono posti verso il dorso; i econdi, ver o la uperficie v nlral . 
I vasi deferenti corrono parallelamente al faringe. eparatamen L , boc a no nella 
vescicola seminale la quale si trova in po izione enlrale ri petto alla cicola 
glandolare granulosa . Quest'organo pre. enta il lume interno provvi to di lli 
divisori radiali . Le numerose concamerazioni derivanti hanno la parete Lappez-
zata di epitelio glandolare. Altre glandole extracap ulari i trovano all' e terno 
dell' organo e ver ano illoro prod otto nel lume della e. cicola la qualc, m c.lian lc 
un condotto, lo convoglia verso l'esterno. Lungo il uo breve carnrnino, i apre il 
condotto della lunga vescicola seminale. II dotto eiaculatore che ne ri ulta, dopo 
un brevissimo percorso, si apre all' estremita del pene conico, muscolo o eel 
inerme che e l'ibero in un capace antro. L'orificio se sualc rna chile di La dal 
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FIG. 2. - L.lfloclw . ca taneus n. p. 
Tentacoli e dispo izione degli ocelli. x32. 
u. Ocelli cerel>rali, tentacolari e del margine anteriore del corpo. - 11. Ocelli al margine 
lalerale. - c. Ocelli al margine po teriore. 
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mai·rrin anl ri r del orpo mm. 20.5. brcYi ima di Lanza ( olo mm. 0.33 li 
·cparano) i lroYa l 'orificio rr nital femminile che, a sua volta, si apre a 
mm. 2.40 cl all ' orl I r mo po l riore del orpo. I due apparecchi copula tori 
Lro,ano pcrcio campi lam nl ~ iluali nella porzionc termin ale del corpo. 
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L'apparc chio cop ulalore femminile e cosliluilo della agina e lerna di un 
tubo eli calibro prcssocchc tmirorm . in cui c po, ibile di~rerncrc : tma p rzjon 
prossimale privn eli glanclole del o·u cio cd una porzion' intermedin, In pitt larga 
fra tulle, riccamenle provi La dello bocco di numcro~i~ -im' g- lnndol ' di questa 
1ipo. 
Po IZIO ·E 1 TEMATICA. - L'a pelto e la co liluzion deo-Ji npparec hi opu-
lalori non cliff ri cono mollo da quelli e i lenli in parcc hi :;p •ci del g ·nere 
Stylochu nclle quali, invero, oLLo que to risp llo si nola una erla uniformiltt. 
I caratteri de unti invece dal colorilo, dalla di po izion deo-Ji hi maro-inal i, 
dall' as enza degli occhi fronlali, dall' a, pello c dalla forma dei l nla oli, nonrh(· 
clalla clispo izione degli occhi lenla olari, p rmctlono di distino-u r' la Illl HI 
pecie dalle alLre del o·enere gia note. 
La pre cnza clegli occhi luno·o l'inlero maro-ine del corpo i ri 'C ntrn in 
Styloclws plessisi Lana, ~ebra V !Till areno us ' iYill•), tauricus Ja ubo\\a 
orientalis Bock, hyalinus Bock, marmoreu, Bo k, inimicu Palombi, lena£ 
Palombi. 
Stylochus castaneus n. ~p., che p11r c proYvi.lo di orchi lungo tutto il 
margine del corpo, si cliffercnzin uaualment clall peci eilat per caratl •ri 
diversi, rna opralutlo per il colorito, per l'a · cnza d o-]i oc hi frontali, non h(• 
per l'a petlo e la forma clei tenlacoli. 
ll rinvenimenlo della nuova pe ie a Rufi -qu ull col occid nlali drl 
l' frica eli fronte alle i ole di Capo erdc ric c di grande inter ~~e p(rchi•, pro-
prio nelle acque delle i ole di Capo ercle, fu raccollo dal HO ' Lnn un cmplar · 
che il LAIDLAW riferi clubitativamente a , tylochu neapolitanus (Dell hiaj ) . 
Dal confronto colla figura eli que la pecie che il LANG riporla n Ila ua m no-
grafia, c po sibile ritenere che il colore del dor o mollo aro olanamenl orri ·-
ponda a quello dell' e emplare rin en ulo, rna io he ho a ulo modo eli ra 
gliere, fi are eel e aminare molti e emplari della lipica :p ci di , tyloclws 
neapolitanus, pos o a· icurare chela forma del corpo, l'a p llo d il colorilo dea]i 
esemplari fi ali e con ervati, ono molto diver i da quelli pr nlali dall' em-
plare vivente figurato dal LA 'G. Di graziatamente il L IDL w non forni c al una 
indicazione ull'anatomia del corpo e ulla di. lribu zion d ali oc hi, io h<' 
potrebbe far upporre ad una corri pondenza - che pero non e oltinl a, n '> 
accennata- con i mede imi organi di . tylochus neapolitanus. 
H.itengo percio opportuno riportare, ia pure dubitativamenle, l'indicazion 
del LAIDLAW in inonimia con St. castaneus n. p. in atte a ch un confronlo con 
gli esemplari tudiati dal LAIDLAw po a e ere tabililo, o che piu laro-he nolizi 
derivanti da nuove e pili va te raccolte in quella localila iano a no tra eli po i-
zione. 
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'Ezra E SCHEMA'fOMMATA 
FA\TICLIA LEPTOPLANIDAE 
GE ERE STYLOCHOPLANA STIMPSO ' 1857 
Stylochoplana geni coty la n. sp . 
(Tav. I , fig. 3, 5. Fig. nel testa 3-5.) 
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lATEnl LE E Loc LITA n 1 nLWE DIE 'TO. - n c. cmplarc raccollo il 
2 . ~ 1. 1935 a Bai d Caballo (Rio de Oro, coste occidenlali dell' Africa) a 
24"13' Lat. 15"44' Long. W. 
AsPETTO. - La on , i ·tcnza d II' animalc c Lcnuc, l 'aspello c moHo delicato . 
11 ol rito fondamcnlale del corpo \ bianco grigiaslro. Dorsalmenlc la Linta 
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FIG. 3. - tyloclwplana genicotyla n. sp. 
Cen•ello e di po izione degli occhi. x42. 
a, . um toni di' r i p r he Lra il grigio hiaro i tro ano. par e, non pen) unifor-
mcm nl ma hi di olor crriaio ur . 
mpr . ulla up rfi i dor al \ pre enlc lungo la linea mecliana, una 
fa ia hianca tra Ia qual i eli tribui ce ant riormcnlc e laleralmenlc in rami 
minuli. na fa . ia marainalc griaio hiaro corrc inlorno al corpo. Tanto la 
fa ia lon a il udinal b qu lla marainale ono prive eli pigmento nero che e 
inv c diff ui'\O su lullo il r to del dor o. La upcrficie venlrale e tinta di tm colo-
ri ta bianc grigia tro m Ito all nualo . 
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II corpo dell' animale conserva lo c disteso in lungo e misura mm. 22 ; in 
larghezza, rago·iunge mm. 6. Lungo il margine del corpo appaiono ripicga lurc 
le quali pero, per la delicatezza del corpo, non sono affallo, come ci si aspe l Lerch be, 
numero e; tuttavia, nelle misure, c opportuno tener canto anche eli que la 
leggiera contrazione subita dall' animale . 
Anteriormente, a mm . 3 circa clall' eslremila, i trova il cenello cos liluilo 
eli due masse separate da una strozzatura non molto profunda. 
Gli occhi sono numero i e disposti u due file ai lali del c rvello. nl •rior-
mente, si trovano gli occhi cerebra1i eli lribuili quasi tutti nella parte prcc r '-
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FIG . 4. - Stylochoplana genicotyla n. sp. 
Sezione medio-sagittale del corpo. Figura semi chematica. x12. 
brale, mentre gli occhi tentacolari, rappre entali da due folli cr ruppi tli ma hie 
oculari, si trovano dietro, quasi in continuazione eli e i · i due o-ruppi infalli non 
sono del tutto nettamente eli tinti. 
Alia distanza eli mm. 4.62 dall' estremiH.t anleriore, ha inizio il farino- il 
quale si estende indietro per una lungl1ezza di n1m. 3.3. La l)e llo (lcl farina \ 
poco robusto, al contrario e riccamente provvi lo eli ripie o-a tur ch in ()' ran purl , 
nell' animale esaminato, ho trovalo fuori cle1Ja bocca la quale (• po La qua. i al 
centro della ta ca faringea, innanzi alla meta del corpo. 
Gli apparecchi copulatori si trovano poco clielro il faring anch' e~. i innanzi 
alla meta del corpo . L'orificio e uale ma chile i Lron1 distant dal margine 
anteriore mm. 9.16 eel a meno eli mezzo millimetro (mm . 0.4) da que lo , . i lroYa 
lo sbocco dell' apparecchio sessuale femminile. 
L'apparecchio sessuale maschilc risulta costiluito dei tc ticoli po Li om li 
consue to, ventraimente agli ovari, dei deferenli i quali corrono parallelam nl al 
faringe eel a brevissima clistanza da que t' organa . Il cor o clei defcren li c leg()' r-
mente tortuoso eel illoro sbocco nella ve cicola eminalc ' cparalo. ue l' organo, 
a guisa eli otre e adagiato interamente sulla ve cicola glandolarc granu lo. a 
rispetto alia quale e ventrale. La muscolatura della vc cicola . cminalc (· eli. rela-
mente robu ta. Nella vescicola ho lrovato den e rna. e permalichc. L'union lra 
la vescicola seminale e la vescicola glandolare granulo a avvienc m clianlc un 
condotto fornito anch' esso eli una mu. colatura propria, mollo piu ridolla eli 
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qu lla delle escico]e che congiunge. La vescicola glandolare g ranulosa ha la 
forma cli un ovale mollo allungalo quasi Lubulosa. Anche quest' organa e provvisto 
di un a mu olalura cli relamenle robu ta. Il lume interno della vescicola c 
lappezzalo cli glm1cl ole. La ve. cicola gland olare g ranulosa non e concamerata. 
11 dolto •iaculalorc '- brev' c m elle in rapporlo la vescicola col pene abbas Lanza 
iluppal o, robu ·to ccl in •rmc che bocca ncll 'anlro maschilc poco ampio. 
d r --- u I 
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FIG. 5. - Lyloclwplana genicolyla n. sp. 
Apparecchi copulatori in situ. x 42. 
L'appar chio e;:; ual femminile con ta deali o ari diffu i in tulto il corpo, 
di du ul ri riunili innanzi alla La ca faringea, che convogliano numerose e 
gro. u va. 
Lun go il loro or o-li uteri pre en tano numero e in accature laterali 
ripi n di um a. Lo . b co del condollo ul rino comune si troYa lun ao il corso 
cl ll a agina inl rna la quale, po. l riorm nle, \ in rapporto coll' ampia ve cicola 
gland ]are di Lnc:. La parel inlerna di que ta ve cicola \ tappezza ta di uno 
. p o pit lio a landolar co liluito di o-ro e cellule piriformi. La vaginae terna, 
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oltre a pos edere un diametro maggiore delle allrc parli dell' apparcc hio scs uale 
femminile, e provvi ta di una parete la qual non po i de l'cpil lio ilialo 
esistente nelle altrc parli della vagina, ma c rive tita eli un cpi l lio o Liluilo d i 
cellule appiattite sprovvisle di ciglia che, nell' a pella non ~'> mollo di imil 
dall' epitelio che rive te la uperficie del orpo. 
La vagina interna, rna opratullo la agina m dia ri cvono 1 sbo o di 
numerose glandole del gu cio mcnlre la agina terna nc \ pri a. Tullo l'appa-
recchio femminile infine e pro i to di una debole mu colalura. 
Tra i due bocchi e uali, pili pro ima all ' orifi i f mminil ', si lr a 
un' infossatura a gui a eli coppa pro i la eli muscolalura di abbondanli glan-
dole. Tratta i di llila enlosa genilalc come c ·isle n II ·p i apparl n nli al 
genere Leptoplana Ehrbg. ed in otoplana co tylijera I hn r. L'uffir i clalla 
Yento a non puo la~ ciarc clubbi : ccrlamenl onlribui alla fccondazi n 
facendo aderire slreltamcnle gli animali durante la opulazionc. 
StJiochoplana pana n. ~ P· 
(Tav. I, fig. 4, 7. Fig. nel te to 6, 7.) 
MATERIALE E LOCALrrA. DIm ' YENL\lENTO. -Du 
a Cap Blanco (Rio de Oro, coste occidentali dell' 
~ mplari raccolli il 9.\1.1935 
fri a) . 
PETTO. -II corpo e eli forma ovale eli con i l nza piull nu . l\t•Ua 
fi sazione gli animali hanna ubito forte conlrazion , eli aui a h la f rma 
allungata del corpo e Lata fortemenle alterata. 
L'e emplare eli maggiori dimen ioni c lunao mm. 12; larao mm. 6. -. 
0 
0 
0 
FIG. 6. - Stylochoplana JJarva n. sp. 
Di posizione degli occhi tentacolari e cerebrali. Questi ultimi sono rappresentati 
mediante un cerchietto. x l30. 
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J1 ol rilo el l corpo (• giallo cile Lrino; ad eccezione di una zona centrale 
e eli una fa ia marginale eli colore giallo, il reslo del dorsa dell' animale e lulto 
co par o eli rna chi O'J'iO'ia lre. enlralmenle la Linta e pili attenuata. 
ul dor o, aiJa eli Lanza di mm. 2.0 i lrovano i primi occhi cerebrali. 
Po 'o di . linla '.]a loro !\eparazion · dai gr~~ppi I nlacolari i quali ri . ullano co ti-
luili eli clue cumuli eli po hi o chi po ti dielro i cerebrali . 
FIG. 7. - 'tyloclwJJlana pan•a n. p. 
Po,izione degli organi Yi ti <.lalla uperficie ventrale. x12. 
l\ 11' in~ i m , gli oc hi appaiono ollo forma di due file po te lonrritu-
dinalm nl ai lali dcl1a lin a mediana d l corpo. 
Tl n clio Lr , ai;i lra i O'ruppi di o chi len lacolari e ali ultimi cerebra]i, 
alia di Lanza di mm. 2.3 irca dall' · tremita anleriore del corpo. 
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La bocca e situata quasi al centro della tasca faringea, innanzi alia meta del 
corpo : dista infatli dal margine anleriore, mm. 4.58. Il faringe c largo, allungato 
e robusto . Possiede numerose tasche lalerali abbastanza profonde. In lungh zza 
raggiunge mm. 3.54. 
APPARECCHI SESSUALL - Ovari e l e~ li coli occupano la po izion normal 
i primi sono dorsali, i secondi, Ycnlrali. 
L'apparecchio copulatore maschile e mollo omirrlianle a quello di t. genli-
cotyla. La Yescicola seminale e robusta, provvi La di una den a mu olatura 
longitudinale e circolare. I due deferenti boccano nella parte pro imal d lla 
vescicola, molto avvicinati fra loro, rna eparati l'uno clall 'allro. 0 , rvando 
l'animale dal ventre, si vede la vescicola eminale completamente adaaiala ulla 
vescicola glandolare granulosa. 
Quest'organo e molto allungalo, robu to per la filla mu olatura di cui \ 
provvisto e nettamente distinto dalla vescicola eminale colla qual inv e in 
rapporto mediante un condotto discretamente lunao. La ve ci ola alandolar 
granulosa non c concamerata , il uo lume interno ' lrclto, qua i lubul . Il 
pene e piuttosto piccolo, inerme e sbocca nell' antra ma chile non mollo ampio. 
A circa mm. 7.34 dall' estremita anteriore del corpo Lro' a i l' rifi i g nita] 
maschile, ed a brevissima eli Lanza (mm. 0.36) da que to , i apr I' rifi io fcm-
minile . Gli uteri sono ampi, ripieni di uova. A gui a di larga fa cia ircondano 
il faringe spingendosi fino al livello degli occhi . Il conclollo ut rino omun , i 
apre nella vagina inlerna . Questa parte della vaaina c in rapporto olla v i ola 
glandolare di LANG piuttosto piccola. La vao-ina media riceve lo bo co eli num -
rosissime glandole del guscio. La mu colatura della vaaina e debol . Ian a la 
ventosa genitale . 
Stylochoplana parva n. p., sopratutto nella co tituzione c.leali appar hi 
sessuali , somiglia moltissimo a Stylochoplana genicotyla n. p. ed a tylo ho-
plana StLesensis nom . nov. [ = St. angusta (Verrill) Palombi 192 ]. a . I. geni-
cotyla pero si distingue profondamente per l'a enza della v nto. a a nital . L 
due specie differiscono ancora non solo per l'a petto eel il col rit d 1 rpo 
rna anche perle caratteristiche degli occhi e del faring . Da. t. ue en i , i cliff -
renzia invece non solo per la posizione deali orifici rr nilali non t ·rminali, ma 
an cora per l'aspello della vescicola glandolare gran ulo a, per la forma , tit u-
zione del faringe per la posizione dell' orificio boccale d infin p r l'ampi zza 
della vescicola glandolare di LANG . E pero innegabile che le lre p ci pur s ncl 
specificamente distinte, sono fra loro molto affini e Lull e tr appartcn nti al 
genere Stylochoplana. 
Recentemen te Hv tA ' (1939), c aminando il maleriale ra colto da ERH JLL 
sulle coste del Ma sachusetts e Connecticut, me~. o a ua di po izion dal Pcahoch 
Museum, Yale University, rinvenne tre e emplari as ieme ad un' Li hclla po,:-
tante stampato: Cape Cod U. S. F. C. 1870, ed uno crillo che li rif 'riva a 
Leptoplana. 
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La 'ig."a IlnrA ·, ch \Olle corlesemente informarmi del rinvenimenlo e 
omunicarmi alcuni rili vi da lei falli . u qucsli esemplari, li rilenne idcnlici 
alla lipi a . p •cic Leploplana angusta dcscrilla dal VERRLLL in base ad esemplari 
ra olti a Pro\ incclO\\ n, :\!a. s. e percib di. Linli dall' esemplare raccollo nel Canale 
di 'uez, dame rif rilo a Sl. anuusla (Verrill). 
Gli . mplari d . crilti fi()'urali da H' \TAN po eggono la vagina e la roton-
dcggianlc v' i ala di LA 'C pinlc nella parte anleriore del corpo, innanzi 
all' appar hio opulalor maschil' e pre. cnlano un unieo orificio genilale 
all ' slr mila po lcriore d 1 corpo. L'e isl nza di que Li caralleri << appears to be 
uniqu » n 1 ()' n re . lylochoplana. 
\" n vi c dubhio p rcio ch gli inlerc sanli · pcculiari caralleri cilali da 
)h \I '-Caratleri p 1'0 he non ra po ibi}e rilevarc dalla de Crizioneedall'esame 
delle fiO'UJ'(' fornil dal EHHILL, anzi, o erYando la fig. 2 della Tav. LVI data dal 
VERRILL n n lo i tlu orifici "e nali non appaiono fnsi in ieme, rna si vede 
chiar he la y • j ala di LAXC indicala colla lellera s e siluala poslcriormente 
all' orificio rna. chile - di linauono nellamenle gli e emplari riferili da HnrA ' 
(1 3 , p. 13 ) a . I. anuusta (Y •rrill ) , da quello del Canale di Suez dame clescritto 
n l 192 , p. 590, ll il m de imo nome di t. angusta (Verrill) .. 
," gli ':-.c•n plari ra olli dal VERRILL a Provincetown, ::\Ia . ono iclentici a 
qu •lli allurali a ' ap Cod . · . F. '. e percib ambedue dissimili cla quello del 
Canal • di :u z . i r •ndcrft n c .- a rio maul nere il nuevo nome specifico suesensis 
rh fin da ora a , no a q u . La p ci d lla quale perb re tano del tutto inalterale 
Ia dc•crizion data l figur . plicaliYe fornile C). 
lla i l mazion d i que to genere data dal BocK (1913), le pecie citate i 
inquadran b n n 1 Gruppo B. che percib comprcncle :St. pallida (Quatrefages), 
t. graffii (Laidlaw) . t. tenui Palombi, t. genicotyla n. p., St. parva n. sp. 
c. I. Slle ensi. Pal mhi . 
. tyl choplana lacteoalba ( rrill) , colla variela tincta ( errill) ono molto 
up rfi ialm nl arall rizzal . ERRILL dice che Leptoplana lacteoalba e imile 
a, tylo hoplana pallida d l O'olfo di 1 apoli. II aiudizio e pre o clall' Autore della 
$p i , da1 qual i n n di nlo ' in propo ito mollo ignificalivo, tanto pili che 
la , up rfi ial d imp rf lla dia()'no i a. CO'nala non ci con ente di confrontarla 
ll all r d l gruppo, n' eli ricono c rc o lanziali differenze da Stylochoplana 
pallid a ( )ual r fag . ) . 
II rupp B d 1 g n r tylochoplana c co i carallerizzato : << Corpo disteso 
in lunoo, non largato anterionnente. A en:a dei tentaco~i. Assen::a della tasca 
del pene. Pene in nne. 1 i ola glandolare granulosa non concamerata. » 
11 confr nl Ira l' s i ::;p i d l O'J'Uppo ri ulla chiaro dal ~eguente quaclro in 
·ui ono rip rlal 1 arall ri~ liche pili alienli. 
( 1) La fig. 176, pag. 593 del mio lavoro (PALOliiBI 192 ) attribuita a tylochoplana 
angu ta (Verrill) = t. ' Ue en i nom. nov., deve riferirsi a Notoplana robusta Palombi· 
vic ver a, la fi . 1 O, pag. 59 attribuita a ' otoplana robu ta, deve riferirsi invece a 
tyloclwplana ue en i nom. nov. Palombi. 
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A petto del corpo 
Lunghezza 
Larghezza 
Cervello 
Occhi . ... .. ..... . 
Bocca ... 
Faringe . . . . . . . . . . . 
Yescicola seminale 
Vescicola glandolare granulosa 
Dofto eiaculatore 
Pene 
Antro maschile 
Vagina 
Vescicola glandolare di Lang 
Orificio d 
Orificio ~ 
Ventosa genitale 
Localita 
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' l. gra{fi {LAJOLA\\') . 
Mollo diste o in lungo. 
mm. 25. 
mm. 3,5. 
Alia fine del primo otta\'O 
del corpo. 
Due gruppi tentacolari e due 
gruppi cerebrali . eparati fra 
I loro. 
I. lerllliS PALOMill. 
GE ERE STYLOCH 
R PPo 
• ' I . pa/lilfa (Q ATREFACES 
PALO. Ill! 19"2 , p . 58'J. ' 
Sin . Le}lloplana bacleoan, 
VERRILL. 
in . Lepl. llacleoalba 
\'Ill' IIIICIII F.RRJU.. 
-------------~ Dist •. o in lungo. _ 
mm. 10. 111111. 30. 
111111. !1, • Jlllll , 5. 
Alia fine dt•l primo t to del OO!J 
Uue gruppi tentacolnri ap!Jcnn dt:tinti tlni c ·rebrnli, 
distc:;i In lungo. 
14--- Innanzi alia meta tiel curpo c dietru il ccntru cl •lin tu.., Carin •'a ----
1 tretto, allungato. con ta.che 
poco pronunziate . 
trettamente collegata alia 
ve cicola glandolare granulosa 
e non u que ta adagiata. 
Lunga. 
nobu. tn. con )llll'h • l' grosse 
tasche furtemcnte ripiegnll'. 
::::1 parata cia un'accentnnta 
:trozzatum dalla vesch olu 
glantlolare granulo~a :nlla 
quale nclnginta. 
0\'ale allungata. 
:-.t r Uo, molto a II uu 1110, « 
1.1111 r Ill It lnt rali r 
pronnnzint . 
l 'nit m dtnnt una 
---------!'Inti to hm o. -------
--------------------
Piccolo. ------------~-· 
Piccolo? 
l\Iolto ampia. 
Circa nel mezzo dei 't/5 della 
lunghezza del corpo. 
.._ ---------------- Pi <'.01 
,\mpia . 
Circa 11 •I mezzo rh•i 3f:i tlt'lla 
lunghczza riel rorpo. 
. Inn . 
C:lrc l n I 111 cuo d I 
luuglJe7.za <I 1 r.orpo. 
Vicino al maschile. Di. tuutc dal m hile. 
+-- Mancu. -~ 
Atlantica: Capo Verde {Africa). ud Afrira: • till Bay; 
East London . 
\tlunliro: Capo \ 'ercle (Afn!1 
\I •clit rr n1•o: Tlrreno. 
\rlr ntiCQ 
Canal • eli . n z : La o Till' 
D 
LANA STIMPSON 1857 
ocK 1!11 :3 
1. gcntcolyla n. p. 
111111. 2:!. 
111111. li. 
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t. suesensis nom. nov. 
l. parva n. sp. [ = I. angusta {VERRILL) PALOMBI 19"28]. 
I Quasi m·ale per lo stato eli contrazione. Ovale, a sottigliato all'e tremita anteriore. 
mm. 12. mm .. 
mm. G,5. mm. 3. 
AI principia del secondo sesto del corpo. ---------
llue •nttoJoi 1 ·ntocolari poco di tinti dal cereiJrall, di tesi u due file in lungo. 
Junnnzi alia lllt'1a •lt.'l , (orJIO t' qua. i al Ct•ntro clella ta . ra raringea. Dietro Ia meta del corpo ed il centro della 
. \ll ungnto, rk :tliHilt ripll' 10 • I J.arJ{o, allungato, robu to, con numero e gro~se ta,..che laterali. 
Iasca faringea. 
Largo, allungato od ellitico, con nume-
ro i lobi Jliccoli •Jua i uguali ai due lati. 
ntto nll.t n•. r.it oln glundolltr •ntnulo.n . ulln quale artagiata. epa rata da un' accentuata strozzatura 
dalla \'e cicola gland. granulo a ulla 
quale non e adagiata. 
Om! nlhm •ntn qu I tuhuln n. . .\llungata qua i 1ubulo.a. Piriform e . 
Breve. --------------------------+ 
. ·on molto pi Ct'IO. Piccolo . 
Poco ampio. Piccolo. 
R---- n hOitllt'lllt• IIIII 010. '\, l\luscolosa nella parte terminale. 
Arnpln. Po o nmpin. .. unpia. 
r.u n all' tnlzlo II I 3 /5 tit II lunghezza del corpo. All' estremita po teriore. 
Vicino nl rna chile. -----------------------+ 
Tm I thlt' orlfl I gt•nitall. ---------------- !\lanca. 
Atlnntico: Hail• lit' .nhnllo (Rio d Oro . Atlantico : Cap Blanco (Rio de Oro. Canale di uez : Ferry Po t. 
Afri ). Africa). 
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SorroRDINE COTYLEA LANG 
FAMIGLIA PSEUDOCERIDAE LA G 
GENERE TYSANOZOON GRUBE, 1840 
Thysanozoon brocchii GRUBE 
LocALITA. - Baie de Caballo (Rio de Oro, co tc occidcnlali dell ' 1\.frica) a 
24°13' Lat. . e 15°44' Long. W. 
MATERIALE. - Un esemplare, ben iluppalo d in ollimo lalo di n r-
vazione, raccolto il 2.XI.1935. 
L'esemplare raccolto e identico alla tipica pecie del 1edilerran h io h 
potuto confrontare col materiale pescato nel golfo di apoli . 
Il rinvenimento della pecie ull co tc occidentali d ll ' a m nlr 
allarga in maniera ormai non piu dubbia la ua area di di tribuzion , nf rma 
appieno quanto ebbi ad esprimere precedentemenle (PALOMBI, 192 
sulla sua diffusione geografica. 
Contemporaneamente, pub riu eire utile la coanizione d lla pr nza d 'lla 
tipica specie di Th. brocchii Grube in que ta localiU1, perche n llo l 
ed a non grande distanza : a S. incent ed a Porto Pra a nelle i ole di apo 
il LAIDLAW (1906, p . 713) rinvenne, nella raccolta i i ompiuta dal R L .\ o 
animali appartenenti a que ta specie e, fra gli e emplari alcuni av nli una fascia 
in croce longitudinale e trasver ale la di cui pre enza ali fece oro- r il dubbi 
che la specie potesse rappresentare ]a varieta cruciatum di Thysanozoon brocchii 
Grube. 
Fra gli altri rinvenimenti compiuli in que ti ullimi tempi , ]a lipi a sp ir 
Thysanozoon brocchii Grube fu egnalala dal KATO (1934) a u aki 11 'i mari drl 
Giappone confermando cosi il ritrovamento precedenle compiulo da YERI <' 
KABURAKI (1918) nei medesimi mari, e da me (1939) nulle co Le d 1 ... ud fri a, 
ad East London. Incidentalmente faccio o ervare ch in qu to mi la\oro 
(1939, p . 135), per un materiale, incompren ibile errore, fu riferilo a Thy ann-
zoon brocchii Grube quanto KATO (1938) aveva riportato p r Prosthio tomum 
siphunculus (Daile Chiaje). ono infatti proprio ali e emplari rilcnuli appar-
tenenti a questa specie e non a Thysano::oon brocchii ch il K ro eli lin g11c da 
quelli del Mediterraileo ascrivencloli alla nuova specie vulgaris. 
Sulla sinonimia di questa specie, rimando al mio lavoro d I 192 . 
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APPEND ICE 
Scolex p. ~ 
(Tav. I, fig. 8, a-g.) 
Hi 
K ll a porzionc tcrminale po leriore del corpo di Stylochus castaneus, ho 
LrO\ ato la lar a di un Tetraphillideo provvis lo di una ventosa apicale e di 4 botridi: 
' r . imilmenlc i tralla di uno Scolex del tipo polymorphus. 
L dimen ioni dell' animale ricavate dalla serie di sezioni, sono le seguenti : 
lungh zza p com nodi mm. 1, larghezza mm. 0.24. La ventosa apicale c circa-
Jar ' ' mi · ura mm. 0.10 di cliamctro, mentre i 4 botridi, opposti a due a due, 
ono llillici mi urano mm. 0.13 econdo l'a se maggiore, mm. 0.06 lungo 
l'a ~ minor . Di tro l'e lremita coleciale, il corpo presenta una strozzatura e, 
Jun o-a Lulla la ua luno-hezza i pre enta en ibilmente ripiegalo per Ia contrazione 
a\' nuta. L' lrema punta posteriore del corpo e mussata ed al suo apice si apre 
il por r Lore che '> in rapporto con una piccola ve cicola nella quale conver-
gono clu luno-hi conclolti e crclori i quali cmTono diritti e paralleli ai margini 
cl I orpo e le i per tulta la ua lunghezza. 
I caralt ri de unli dall' e arne della colex rinvenuto, non consentono di 
d l rminar Ia pecie adulla a cui e o appartiene; pero, sulla corta dei confronti 
· ll allr larY rinvenul c delle nolizie a nostra di posizione, e quasi certo che 
i lralla di un rappr cnlanle della famiglia Oncobothriidae Braun e probabil-
m nt di uno coli di Acanthobothrium an Beneden. 
lnl r ant peculiare c la pre enza di que ta larva di Scolex in un Platel-
minlo. R BERT DoLLF he, on cura, ha raccolto le numero e e parse notizie 
,..ui c~lo<.li d I plan toned ali inverlebrati marini, riferi ce che in ne un trema-
l d ~ o ~ lad para ita di animali ma1·ini ono tate egnalate larve di cestodi. 
-on fa menzion di Turbellari; a me pero non consta che in questi animali ne 
iauo tali lronli finora. 
P r on eau nza, que to ~arebbe il prima caso di una lan-a di cestode rin-
nulo in un Plai<'lminlo planctonico : un Turbellario policlade. 
Napoli, Slazione Zoologica, settembre 1939. 
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SPIEGAZIONE DELLE LETTERE COMUNI 
A TUTTE LE FIGURE 
arn 
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= anLm maschile. 
. = bocca. 
. = botridi. 
. = condotto escretore . 
. = condotto uterine comune. 
. = deferente. 
. = faringe. 
. -= glandole del guscio. 
. = intestine. 
. = occhi cerebrali . 
. = occhi tentacolari . 
. = pene. 
. = vescicola glandolare di L ANG (receptaculum serninis). 
. = bocco delle glandole del guscio . 
. = sperma. 
. = bocco dell' utero. 
- utero. 
ventosa apicale. 
= vagina externa. 
= ve cicola escretrice. 
- vagina interna. 
ventosa genitale. 
- ve cicola glandolare granule a. 
= vescicola seminale. 
= orificio genitale maschile. 
= orificio genitale femminile. 
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I 
FIG. i. - Discocelis tigrina (Blanchard) Lang. 
Esemplare non del tutto maturo visto dal dorso. x 4. 
FIG. 2. - Stylochus castaneus n. sp. 
Dal dorso. x 2.5 
FIG. 3. - Stylochoplana genicotyla n. sp. 
Dal dorso. x 3. 
FIG. 4. - Stylochoplana parva n. sp. 
Dal dorso. x 5. 
FIG . 5. - Stylochoplana genicolyla n. sp. 
Sezione medio-sagittale attraverso gli apparecchi copulalori. x 32. 
FIG. 6. - Stylochus castaneus n. sp. 
Sezione medio-sagittale attraverso gli apparecchi copulalori. x 32. 
FIG. 7. - Stylochoplana parva n. sp. 
Sezione medio-sagittale attraverso gli apparecchi copulalori. x 32. 
FIG. 8. - Scolex sp . ? x i35. 
a-f. Sei sezioni frontali successive attraverso lo scolice. 
g. Sezione frontale del corpo. 
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VIII 
OLIGOCHAETA 
PAR 
L. CERNOSVITOV (Londres) 
ge CROISIERE. 
Le mal 'riel rccueilli pendant la 9" croi iere du Mercator ne contient que 
I ~ tr i sp' d'OliO'och't enumerec ci-de ou, dont la plus interessante 
c. I l egeneriona bm iliana, que nou decrivon dan ce qui suit. 
\\. :\hcrrAEL. EN, qui a etabli en 1933 le genre Wegeneriella ( ous-famille 
Octo ·haetinae), a rapporle Microscole.r (Yotiodrilus) valdiviae, provenant du 
'ameroun, el de riL par ce meme auteur en 1902, ain i que W. beauforti du 
~nrinam, ·p' e decrile par :\ItcuAELSEN en 1933. A ce e peces j'ai ajoute, en 
1934 L 1935, un lroi ieme c pece, lV. m,ichaelseni, trouvee au Bresil. Tout 
re mm nl, . PICKF RD (1937) a soumis a une revi ion detaillee le systeme 
cl la ou -famille Acanthodrilinae, et ce en e basant en tout premier lieu sur 
la Lru lur d n 'phridic . L'elude d'un exemplaire typique I' a pousse a croire 
qu Hfegeneriella valdiviae (~Iich.), ne presenlant que de metanephrides, 
d 'aiL \lr rapporle a la ~OU -famille Acanthodrilinae, e pece qui doit etre 
on id 'r~e omm un repre en lant aberrant du genre Eodrilus. L'auteur croit 
m 'm p ~ ibl que plu lard, il erait nece saire de creer pour elle un genre 
p' ial. uanl au:\.. deu:\.. au tre repre entant du genre Wegeneriella, lV. beau-
forti Jli h. cl 1V. ntichael eni Cern., ~rm• PICKFORD les rapporte au genre 
llowa colex, dan l qucl elle inclut au i Eodrilus irpex et Eodrilus eiseni, 
de ril par l\IJCUAEL Et (1911) . 
H6 RE LT T CIENTIFI E DE R I !ERE 
Nou omme- porte a croire que l adjoncli n d c d ux au nr • 
l-lowascolex e ba e ur de araument eri ux. Par nlr la n du g nr 
llowuscolex avec Wegeneriella fu ion qui n'e l ba qu ur la lru tur du 
y teme nephridi n, nou parail arlificiell . La lru lure anal miqu l la 
ituation d'autre organe e pre enlant omm igne taxon mique d'impor-
tance primordiale excluent, en effet, a notre avi , 1 hi n-fonde d ll fu n. 
Le tableau ci-de ou relate le difference~ prin ipal nlr l a nr n 
question. 
Longueur du corps . 
f:paisseur du corps . 
Eslomac musculaire . 
Glandes calcaires . 
Clitellum .. 
permatheques 
Diverticules des 
ques 
permathi!-
lVegeneriella 
( lV. beau{orti, W. michaelseni, 
lV. brasiliana). 
·?-52 mm. 
1,5-2 rom. 
Dans le segment 6. 
Dan les segment 14 el 15. 
egments 13-20. 
3 ou 5 permatheque impaires 
s'ouvrant dans Jes ilion inter-
egmentaire 6 '7 9 ou 4 5- , 9. 
lanquenL 
Howa cole.r 
(H. biden , H. corethrurus, 
H. madaga carlen i , H. lrpe.r, 
H . etsent). 
60-125 mm. 
1,5-6 mm. 
Dan le egment 5. 
Dan · le · egrnent:; 16, 16-17, ·11 
ou manquent). 
egment 13-16 ou 13-19. 
Exi tent. 
Parmi lc caractcre enumere ci-d •,:,.u. , plu important. ont : ... ilua-
Lion de l'e tomac mu culair , d alande- cal air · t'l d p rmalhequ . , ain i 
que l'ab ence ou la pre enc de div •rli ul . -\tlribuanl a aracPn• urw 
arande importance y temalique nou- proposon de c n,en er l'ind 'p ndan <' 
du genre Wegeneriella. l'heure actuelle, il faul rapport r a a nr I lrui 
e pece connue de I' merique du ud : H'. beau forti (l\Iich. ), n. miclw l ni 
Cern. et l 'e pece decrite ci-apre , W. brasiliana. Elanl d nn ~ qu )(• l~ p initial 
du genre Wegeneriella a ete rapporte au aenrc Eodrilu., nuu proposon dt• 
reunir le troi e p >ce ci-de · u men Lion nee ·ous le nom genrriq ur dt• H eoe-
neriona n. gen., en prenant pour t ·pe lVegeneriella beaujorli 'lichae} ... •n 1933. 
Pheretima p. 
0RIGI! E ET ~IATERIEL. - Iarlinique, mont p lt!c, 25.\.II.1935. 1) 0 123. 
Deux exemplaire fortement macere 
l\" eaeneriona bra iliana nov. gen. nov. p. 
0RIGIXE ET ;\lATERIEL. - Bre il, Obido ' 25.!.1936, n o 124, 1 C\: mplair 0 
DE CRIPTION. - Longueur du corp 2 mm., epai ·cur dan la region du 
clitellum 2 mm. ~ombre de egment 125. Corp e retrecit o-radu lJ m nl , r. 
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le b ut po t ~ri ur. an dilatation termi nale. Tete ep ilobiquc. Premier pore dor-
a I dan le ·Ilion mter egmentaire 4/5. 'ur la ligne dorsale mediane, entre les 
por · dor aux, ''tend unc ban de pigmenlec sombre qui est particulierement 
bi •n pronon cc dan . la parli anlerieurc du corp . Les soie etroitement gemi-
n 'e., dan . la partie anlcricurc du corp , atteignent 200-240 p.. environ de lon-
gueur •l 14 p.. d largeur. Leur bout extcrieur forlemcnt incurve a nodule peu 
prono11 ' (fiO'. 1). ux eO'menl po tclitelliaux le di Lance entre le soies ont 
II' egeneriona brasiliana n. sp. 
FIG. 1. - oie d'un des egment postclitelliaux. 
fiG. 2. - permatheque. 
frG. 3. - Glandes calcaires. 
Is ~ui,ant. : aa:ab:b : d=20:7: 27:5. L'cxemplairc cludie etant lre mou, 
nou . n ·a, OIL pa pu mc-ur r exaclemenlle di tance entre le oie et le chif-
fr " Ci-d ~ lL Ill nli nne~ ne ~Onl qu'approximatifs. 
nloralion d l'ex mplairc fortemenl macere, gri - rouo-eatre. Corp sans 
pig-nwnl, ot · don-:al d Ia parli anterieure eul un peu plu ombre. ur le 
!"l-ri • d " coup . notL a' on pu apercevoir de ()'rain ombre de pigment dan 
Ia cou he lon•ritudinalc d mu~cle . 
DL . 'pim nl d 'veloppc a partir du 4/ 5. Di epiment 6 / 7 au 12/ 13 tre peu 
pat!'. l qu'on n peul Yoir que ur de coupes micro copique tandi qu'un 
:\.amen macro copiqu ne r'y\lc aucunc difference. 
Par . uil • d'un Ire·~ maLl\ ai~c con en·ation de l'exemplaire examine, le sy -
t(·mc n 'phridi nal n'a pa. pu 'Lre etudie. Tl est probablcment du type merone-
phridiqu . 
D rnicr pair de 'ai scaux laterau'" dilates dan. le egment 11. Glande 
phar~ ngicnn . hr m phil all io-nent ju~ qtdt la limite posterieure du seg-
mrnl 5. OE phage l rnuni daw le egment 6 d\m e tomac mu culaire peu 
d ·, clopp · ilu · entr 1 di epiment 5/ 6 et 6/ 7. Dan le egment ·uivants 
l' ~opha()' f rme de dilatation egm ·nlaire~ et, derriere le di sepiment 16 / 17, 
pa n inle Lin mo n forlernent developpe. Dem: paire de gro ses glande 
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calcaires arrondies (fig. 3) sont ituees du cole dorsal de I'inlc lin •l -'apr li -
quent contre h~-i dans les segments 14 et 15. La partie po lericurc d' o-land 
calcaires clu segment 15 continuent dans leur partie infericur en d lono-
etroits canaux tran versant le dis epiment 14/ 15. Imm ~dialem •nl d rricr 
dissepiment ils s'ouvrent clans le canaux different plu court , c1 la pair' 
anterieure de glandes calcaire . Ces canau ' onl oricn le crli al m n t l ' u-
vrent clans l'intestin du cote dorsal. Le glandc calc air acc11 n t tm I nlc-
ture lamellaire. Dans leur cavite interieurc penetrent d 10 a 15 lam lle . 
Clitellum annulaire occupant egmenL 13 a 20. Deux pairc cl' pore pr -
statiques aux 17" et 19" segments a la hauteur de oic a. 11 ont r li ~ - cnlr · 'ux 
par des sillons ~eminaux peu di tincts, s'incunant a l'int 'ri ur. Por s frmiuin · 
sur le segment 14 avant les soies a. Ni I' xamen du v r i.n toto ni l' 'Lud d ' 
coupes n'ont decele la presence de soies genitale . Deux pair d' pr Ia I':, 
dont le bout superieur atteint la paroi dor al du corp an p 'n 'lr r dan 1 
segments voisins, sont situee dan les egment 17 et 19. Le pro~ lal , 1 ~CY'>r '-
ment incurvees, mesurent jusqu'a 650-700 p. tlc lono-ueur t 225 p. d laro- ur. 
Leur conduit deferent mesure, dans sa partie mo ennc, 90 p. de diametr a 
partie terminale n'a pas de glande pro latique . 
Deux paires de testicules libres et d'enlonnoir. . cminaux clan 
ments 10 et 11. Deux paires de tre petit ac eminaux rudimenlair• ' dan 
segments 11 et 12 sont forme par le eli cpimenl 10; 11 l 11 / 12. n y it d' 
grandes quantites cle produit exuel male dircctcmcn l clan la parli up~­
rieure de la cavite du corps des segment 10 ct 11. n pairc d'o, air ~ L cl' , i-
ductes dans le segment 13. Les petits ovisac , qui chez I' xemplair ~ludi' r nf r-
maient de ovules, sont forme par le dL epimenl 13/ 14 ct ont di!';pose dans 
le segment 14. 
Spermathe<!ues impaires s'ou rant au nombrc clc 5 ur la lio·n , nlral 
mediane clans les sillons inter egmentaire 4/ 5- / 9. L ur rificc 
sous la chaine nerveuse. Ampoule ovale , un peu clilalec , pa ant n ana11 
sortie plus etroits que !'ampoule elle-meme (fio-. 2). Leur longueur d ;pa.· 
de !'ampoule. Chez l 'exemplaire etudie, deux pcrmath'>qu etai •nt dip a 
gauche et trois a clroite de la chaine nerveu c. Le eli' rti ul manqu nt. 
L'espece decrite dans ce qui precede re cmblc I plu a H'. beaujol'li \Ii It. 
Elle en diffcre par la presence de sacs eminaux ruclim nlairc l par l'ab en c 
de soies genitales. 
Andiorrhinus probo cideus n .. p. 
0RIGINE ET MATERIEL. - Bre il, Obidos, 25.!.1936 , 11° 124, 3 'X mplaire . 
DESCRIPTION. - Longueur du corp jusqu'a 120 mm. Epai eur c.Ju bout 
anterieur 4 mm., celle de la regiou d u clitellum 6 mm. Nom lm· cl . cgm n t 
jusqu'a 142. Co:uleur du corps d:u cOte dorsal brun ombrr, irridianl. , urfa 
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ventrale jaunatre. Prostomium etirc en une sorte de_ trompe, indistinctement 
egmenlc, de couleur sombre. II atteint jusqu'a 3 mm. de longueur et 0, 75 mm. 
d' ;pai cur. 
oic petite., trc inlimemcnt geminecs . Faisccaux a partir du 5" segment. 
Dan la par lie anlcrieurc Ju corp be= 1 X aa, dd= 3 ~ aa. Dans la partie post-
clilclli nne bc = 2aa. ur le bout posterieur bc= 2 X aa, dd=6aa . La surface 
vcn lral d u corp entre lcs soies aa concave, nolamment clans la partie poste-
ricme du orp , qui c t comprimee dans le sens dorso-ventral. Ces modifications 
de la partie po tericurc et la dispo ition des soies sont 1probablement en rela-
tion ave le mouvements rampants, ce que nous observons aussi chez d'autres 
OligochNe , nolammenl chez les especes de Planopheretima et Andiorrhinus 
planal'ia Ii h. (MrCHAEL E , 1934) ainsi que chez Pelodrilus bureshi Mich . 
(Mr UAEL E , 1926, CER •osvrTov, 1937) . 
Por dor. aux manquent. Pores nephridiens un peu au-dessus de la ligne 
d oi c. Partie d 'ferente des nephridies avec un sphincter musculeux. 
Clil llum en forme de selle avec des sillons intersegmentaux nets (fig . 4 
5), n ltemenl visible grace a sa couleur claire, s'etendant des segments 16,17 
aux X 25,25. Tubercula pubertatis etroits, de couleur sombre sur les segments 
X 20,21-22, X 23. II ont di pose le long du bord ventral du clitellum net-
t m nl cl 'limit' de la urface ventrale du corps qui est privee de glandes . Dans 
Ia r 'ai n de tubercula pubertati le corps est legerement elargi. Les soies ven-
tral am nL ont di posees sur de petites papilles ron des (fig. 4 et 5). 
Dan cndroit orre pondant a !'emplacement des tubercula pubertis on 
haque cole qualre groupe fortement developpes de cellules glandu-
'par 'e par de eli epiments, faire saillie dan la cavite du corps. Soies 
' nlral d ce. eo-ment (ain i que probablement celles de quelques segments 
YoLin) tran form'e en des oie genitale atteignant 2 mm. de longueur. Elles 
nl h aucoup moin intimement geminee que celle · d'autres segments. Leur 
gt ru lur n differe pa de celle de soies permathecales decrites dans ce qui 
. uit. 
L cd du 9" eament, ituee ur de papilles ovales de couleur blan-
hatr , . onl modifiee en oie permathecales (fig. 9s). Leur bout proximal 
L un p u incurve t epai i. Vers le bout distal, les soies s'amincissent graduel-
lem nt l tcrminent par un epai sis ement en forme de lance (fig. 8). La 
I no-ueur d oie en que tion atteint 2,1 mm., l'epaisseur de leur bout inte-
ri ur 32 p.. ur le ;{ de leur lonaueur, a partir du bout exterieur, les soies 
port nt 4 rang de fau ette (environ 12 faussettes dans chaque rang). Ces rangs 
ont rapproch' par 2, de orte qu'entre chaque paire de rangs il ne reste 
qu'une loi on 'troite (fig. 7). Le bord inferieur de chaque faussette est plus 
profond 'ment nlaille et nettement delimite, tandis que son bord superieur 
pa e aradu llement en urface de la soie (fig. 6) . Le~ faus ettes des deux rangs 
rappro he nt di po ees a de niveaux differents s'alternant entre elles, de 
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Andiorrhinus probo cidru 
FIG. ~ et 5. - Clitellum du cOte ventral. 
FIG. 6. - Soie spermatbecale de profil. 
FIG. 7. - Soie spermathecale vue du cOte ventral. 
FIG. . - Soie spermathecale. 
FIG. 9. - Spermatheques et l'appareil glandulaire de oie · spermaihecales. 
g. Glandes des soies spermathecale . - s. oie spermathc-
cale. - st. permatheques. 
FIG. 10. - Coupe lran Yer ale de la partie defereme de Ia permath qu . 
FIG. 11. - Sacs seminales. 
es. Entonnoir seminal. - t. Testicules. 
~ 
I 
I 
)~ 
1 
sorte que la urface de la soie paralt ondulce (fia. ) . Lr. folli ulr:- d<'s soic. ~p ·r-
mathecales sont munis d'un grand nombre (13-15) de glandr piriformes fork-
ment developpees qui penetrent profondemenl dan la cavilc du corp=- el onl 
di posees en ro ette (fig. 9 g). 
Dissepiments tres minces, nettement developpe a partir de 6/ 7. Grand to-
mac musculeux de forme ronde dan le egmenl 6. Inte Lin mo. n . an app n-
dice (il a ete etudie j u qu'au 60" egment). Troi paire de glancle al ai rc. d';• 
peu pres la meme grand'eur dans l'es segments 7, 8 cl 9. L aland · rommu-
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niqucnt avec l'intestin du cote ventro-lateral. Elles sont piriformes et leur bout, 
for lcmcnt elargi ct prive d'appendices, est dirige en bas. Les glandes calcaires 
prcsenlcnt une Lructure lamellaire typique . Sur une des coupes transversales 
j'ai complc 32 lamelles qui, probablement, peuvent etre encore plus nom-
brcu e . 
Por gcnilaux males et femelles invisib les du dehors. Deux paires de testi-
cu lc t de o-rands entonnoirs seminaux dans les segments 10 et 11 (fig. 11 es 
et t). C organes sont entoures de longs sacs testiculaires qui se soudent entre 
u au-de ous de l'intestin et forment dans leur partie su,perieure de petites 
dilatation dirigees en haut (fig. 11) . La paire anterieure des sacs passant par 
lc di 'pim nt 9/ 10 forme un grand sac seminal situe dans le segment 9 (ou 
penetrant meme dans le segment 8) . La paire posterieure de sacs testiculaires 
form derri' re le di epiment 11/ 12 un grand sac seminal dont la partie supe-
ri urc c prolonge en un long et large appendice dirige en haut et atteignant 
l o-m n L 10 (9 ~). ac permatiques divises par une serie de cloisons en plu-
ieur hambrc rem plies de spermatozoi:des en voie de maturation . Le conduit 
d 'f 'r nt 'l nd parallelement a la surface ventrale du corps et, se retrecissant 
forl menl, 'ouue par un tres petit orifice dans la partie anterieure du seg-
m nt 20 a 1/ 6 environ de a largeur pres du sillon intersegmentaire. 
Troi pairc de permatheques s'ouvrent dans les sillons intersegmentaires 
6/ 7 7 j L / 9 ala ligne de soies cd (fig . 9st) . Les orifices presentent des 
bord un peu urele e et colores plus claircment. Paire anterieure de sperma-
1 h' qu moin volumineuse que les autres. Ampoules sacciformes, ovales, pas-
• ant en un court et epai conduit deferent qui est reconvert d'une mince couche 
d ' mu cle. . Dan le parois du canal sont situees de nombreuses chambres 
r nd a . p rmalozo:ide communiquant par de larges orifices avec le conduit 
d 'f 'r nl de p rmatheque (fig. 10). Leur diametre depasse souvent celui du 
nduit n que tion. 
L' p \ce decrite ci-de u ressemble le plu a Andiorrhinus pictus Aich. 
(1925). Jl n diffcre neanmoin par la structure des sacs seminaux. 
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IX 
A PROPOS DES ORGANES EPITHELIAUX 
( « KOLLIKERSCHE BUSCHEL ») 
HEZ UNE LARVE D'OCTOPODE 
PAR 
W. ADAM (Bruxelles) 
[avec la collaboration de 
L. H. BRETSCHNEIDER (Utrecht)] 
9• CROISIERE 
INTRODUCTION 
Bi n que la p au de Cephalopode ait fait l'objet d'un grand nombre de 
rech r h hi toloaique el ph iologiques, elle comprend un element qui, a 
l'h ur' a lu ll , re le Lre peu connu. Il s'agit des organes epitheliaux qli.e 
Cu ' (1902) a app le << I\ollikcr che Bi.i chel » (touffes de Kolliker) . Ces organes 
:- Lr tn nl hcz lou le lade jeunes des Octopodes et chez quelques Octopodes 
pelaO'ique adulle . 
En 1926, F. R. \"Oi\" Q ER:\ER a eludie a fond ce formations epidermiques 
ch z de mplaire jeunc d'Octopus vulgaris Lamarck, Argonauta argo 
Linn' l h z un Lopocle non determine. 
_\u c ur cl no recherch per onnclles, nou avon pu confirmer les 
re ullal. hi l loaiquc de YO:\' Q ERl\ER chez des larves non encore sorties de 
r uf d'un lopod proYcnanl de l"occan Indien (=Oc.topus sp . C., Vv. ADAM, 
1934, p. 25) . D'aulr parl, nou avons trouve, chez une autre espcce d'Octopocle, 
un form d s Louffc d Kollil cr completemcnt differente; elle fait l'objet du 
pr' nl tra ail C). 
(') Je me fai un devoir de remercier la Commission du Fonds ational de la Recher-
che Scientifique dont le subside a rendu possible la recolte du materiel. 
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APER<;U HISTORIQUE 
En 1844, voN KoLLIKER a decouvert, dans la peau d'embr ou · ti'A rgonautu, 
des petites touffes de cils en forme de pinceau (pl. VI, fia. LX.l ). Il in·noraiL la 
fonction de ces :petits organes, mais il uppo ai t qu'il repr' nt nl d cil rdi-
naires, comme chez beaucoup d'invertebre ou bi n d lade d de eloppe-
ment de cils vibratiles. 
Pendant · environ 50 ans apres la decouverte de voN KoLLIKEH , p ·til · 
organes n 'ont plus ete signales dan la litterature . 
En 1892, L. J ouBIN a probablemen t ob er e le dev lopp menl de ccs ' il s 
chez des embryons d'Argonauta; eulement on interpr'lalion I lou l it fail 
erronee. Get auteur etudiait l 'cmbr. ogenie de chromalophores I r marquait 
que cer taines cellules epidermique 'agrandi ent et 'enf n nl dans l li. u 
conjonctif subepidermique. A vee le cellu le epidermiquc - grand • 
cellules forment cl'abord une petite invagination. Plu lard la rand ' llul c 
perdrait son contact avec l'epiderme, s'enlourerait de cellul me dermiqu 's 
et deviendrait ainsi un chromatophore entoure de c llulc mu ulair . . 1\ u 
cours de ces divers stades, la petite invagination 'pidermique r mplit 11 d 'un 
liquide muqueux ou albumineux, qui para 'it tri' verli alemen l . u r l up c. 
faites apres fixation, par l'acide picro ulfuriqu , qui, probabl menl , a oaaul ; 
ce liquicle » . 
D'apres !'expose et les figure de Jo BI , il me eml>l plu qu pr l able 
que JouBI ' a vu le cleveloppement de touffe de cil . En ombinanl I de' -
loppement de ces organes avec celui de chromatophore_, l'alll ur n a onclu 
erronement que les chromatophore e compo eraient d cl u~ partie I' rigin 
clifferente, l'une ectoclermique, l'autre me odermique. Ccci pliqucrail au.si 
la remarque de JouBIN (p. 286), a savoir qu' « on trouve, en ffel, ur I . j un 
embryons non encore eclos, des invagination beaucoup plu . nombr u. qu 
les chromatophore complets que l'on peul ob er er au m mcnl d la 
naissance ». 
Dans une autre publication, .To BIN (1893) a de ril dan I p 'don ul d 
ventouses de Chiroteuthis une sorle de poil raide qui d'apre H • (1902, 
1915) et d'apres voN QuERNER (1926), seraient identique au louff u Kollik r. 
A notre avis, il s'agit cependant de formation complclcm en l diff'renl . . 
D'apres la figure 11 de .To BIN (1893), dan laquelle ce poil ont r pre ent' 
en coupe transver ale, on pomTait conclure a une certain re . cmblan avec 
les « Kollikerschen Biischel », mais clan une coupe longi tudinal , l ur a. p t 
est completement different, ce qui resulte au si de la de criplion de Jo BI 
(p. 342) : « Si l'on suit un de ces poils raides en partanl de l 'e teriem·, n con-
state qu'il marche cl 'abord ,perpendiculairement a la direction du fond clu ilion ' 
puis descend brusquement parallelement a ce meme illon ' pui de nou au 
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fait un angle droit, dans le meme plan, ou un peu obliquement, et penetre 
final~m nt dar: l'6pais eur du tissu dermique de la petite sphere, ou il se 
1
perd 
n c1rconvolutwns tortueu es >> . 
Ce organes de Chiroteuthis serviraient peut-etre a donner a !'animal « des 
notion ur la nature des prises operees par les ventouses qui les surmontent » . 
p ndant le premier auteur, qui, avec certitude, a vu et etudie les touffes 
de cil d 'crites par vo KoLLIKER, est CnuN (1902). II a nomme ces petits 
orO'ane : << Kollikersche Bii chel n. 
Cn a egalemenL reconnu que les invaginations epidermiques decrites 
par .To m comme slade de devcloppement des chromatophores sont simplement 
d touff de cil . 
elon n , le louffes de Kolliker se composent d'une petite cupule chiti-
n u e, ronde et p u concave, portant les cils. Au bord de cette cupule chitineuse 
on rcmarque parfoi , cion lui, des fibres musculaires dont la contraction cause 
un ~ arlemenl de cil . Plu loin nous reviendrons sur ce point. 
Cn a lrouve ces touffes de cils d'abord chez un Cephalopode bathy-
p 'laaiqu Bolitaena. II n'a pa emis une opinion definitive sur leur role. 
omm , d'une part, il ne trouvait pas des terminaisons nerveuses a ces organes, 
l mm , d'aulre part, les cils e trouvent, selon lui, sur une cupule chitineuse 
a z epai e, il t peu probable qu'il s'agit d'organes sensoriels. Leur presence 
n grand nombr ur le bra de jeunes Octopodes lui fait supposer que ces 
Louff d il erviraient a capturer de petits organismes. 
En 1904, a decr·it le memes organes chez des larves d'Octopodes, ou 
il r ouvr nl 1 orp enlier a !'exception de la region des yeux. Sur le man-
l au iL crai nl di po e en lignes diagonales. Chez les Octopodes des eaux 
p u profond ce or()'ane disparai ent tre tot pendant leur developpement, 
mai h z 1 form bath pelagique Bolitaena et Eledonella, ils persistent pen-
dant Lout la 'ie. Comme ce cil manquent completement chez les Cephalo-
p d d' apod , il n 'aait Ion Crru , probablement pas d'une reminiscence 
ph~ 1 'Lique. 
En 1915, n a de nouveau decrit les << Kolliker che Biischel n chez des 
larve pro nan l du ouran l de G uinec d'une profondeur de 1.300 metres et ehez 
d animaux adulle de Bolitaena diaphana (pp. 495-496, pl. LXXXIX, 
fiO'. 10-13). Lc fiaur du developpement de ce organe semblent a voir ete 
fait d'apr' d preparation << in toto n et non pas d'apres des coupes. 
Enlr t mp HoYLE (1904) avait trouve dans l'epiderme des tubercules 
d Octopu arborescens de formation remarquables qui, sans aucun doute, sont 
id nliqu au. touffe d Kolliker. A la base de tubercules epidermiques forte-
m nt d ~v loppe HoYLE con tatait la presence de 15-20 petits organes epitheliaux 
a diff 'rent Lad de dev loppement. Pour une description detaillee de ces petits 
oraan rcmarquable nou devons renvo er au travail original (pp . 192-194) et 
aux fiaure (pl. III) de HoYLE. Comme nous le demontrerons plus loin, ces 
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organes observes par HoYLE different es entiellement de ceu r que VON Q ER En 
a decrits plus tard (1926). 
En 1907, HoYLE (p . 459, pl. XX, fig. 4-11) a donne une de cription egal -
ment assez detaillee des touffes de Kolliker qu'il a ob ervee dan de mbr on 
d'Octopode provenant de Zanzibar. II a r marque de differ n e entr c 
organes d'Octopus arborescens et ceux de embr on de Zanzibar, mai il up-
posait qu'il s'agissait de different Lade de developpem nl. Comme nou r-
rons plus loin, les differences observees par HoYLE prov naient d'une organi-
sation differente des organes en que Lion. 
D'apres AEF (1923) les cc Kollikersche Bi.i chel » auraient un ignifi-
cation differente dans les stades succe sif de la vi lar air . Prcmi\r m nt, lc 
touffes de cils qui sont toute dirigee anteriem~ement jou rai nt I rol d bar-
billons pendant l' eclo ion, !'animal orlant toujour ave la parli p LE~ ri ur 
dirigee ver !'avant. Pendant la vie pelagiqu , le pail rvirai n l mm 
appareil flotteur. Enfin, pendant le debut de la Yie benthonique, tout orl 
de matieres ( able, detritu ) s'attacheraien l aux pail t form rai n L un nY -
Iappe de protection. II s'agit, dan le troi ca , d 'h rpoth' e qui manqu n t 
encore de preuves experimentale . 
Enfin, VON QuERNER (1926) a etudie l'hi tologie de touffe d Kollik r. 
II est a regretter que vo QuER ER nc emble pa a air 
des travaux de HoYLE mentionnes ci-de u . II a decrit 
de cils chez Octopus vulgaris, ArgonatLia argo el ch z un 
indeterminee. 
Selon vol'i QuERNER, ces organe onl tout a fait d 'pourvu d 
fibrilles que CHUN avait prises pour de mu clc~ eraienl, el n v '\ 'En\ER I 
fib rilles de tissu conj onctif. r ous reviendron plu loin ur c polll L unporlan t. 
La cellule basale, qui d'apre vox KoLLJKER et d 'apre 11 N • c lran form <'-
rait en cupule chitineuse, persiste, selon o ' Q ER 'ER, comm llul , ~an 
sub~r de transformation. La touffe de cil e t formee de hitin ou d 'un ub-
stance analogue. 
Plus loin nous parlerons de reflcxion theoriquc. d o OrER ER nr 
la signification des touffe de KoLLJKER. 
OBSERVATIONS PERSONNELLES 
MATERIEL. - Les larves d'Octopode ur le quelle le touff de Kollik r 
ant ete etucliees furent capturees pendant la 9" croi iere du navir -ecole b }o-
Mercator, aux environs du Bacher aint-Paul (0°22' .-3 °40' W., 5.XII.1935) . 
Ces larves, qui furent pechees pendant la nuit ala urface de l'eau, apparliennenl 
probablement a la meme espece que le larve decrite par C11 (1915), cl'un 
profondeur de 1.300 metres dan le courant de Guinee (voir W. nA~J, 1937, 
p. 75, fig. 29-31). 
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FtxATIO . - Direclemen l apr' la recolle le materiel fut fixe dans unc 
olulion de formal a 4 %, con Lenan l par litre 25 cc. d'une solution alur~e de 
bora . Avant l'etude hi Lologique, lc materiel fut fixe une seconde foi dans la 
olulion de Bo 1 . 
OLORATIO . - Le coupe de 7,5p. et de lOp. furent coloree par l'hemalun-
iolel de ere ) le, l'hemalun-xylol afranine et par la olution de 
IE 0 . 
DE CRIPTIO . - L'ob ervalion « in toto » de larve sou un faible agrandis-
, menl monlrail deja la pre ence de petite touffe de cil dan l'epiderme du 
manl au, d la Lele el de bra . Ce. louffes de cil se trouvent generalement sur 
d p til 'l 'valion (papille) de la peau (voir W. AnA~I, 1937, fig. 30G). Pour 
~tudi r la lruclure de ce petil organe il elait nece aire d'examiner de coupe . 
Bien que nou trailion ici exclu ivement ce organes epitheliaux, il est 
important d io-naler que le coupe micro copiques revelaient la presence d'une 
pu he de l'encrc bien de eloppee. Ceci indique que le animaux n'appartiennent 
ni au o-enre Benthoctopus Grimpe, ni a la ou -Camille de Bathypolypodinae. 
p ndanl le jeune age de larve ne permeltait pa une determination precise. 
L touffe de cil , o-eneralement connue ou le nom de « Kollikersche 
Bi.i chel », e trouvent chez no exemplaire , principalement dan l'epiderme 
pall 'al t urlout ur la face enlrale. Elle ont beaucoup moin nombreu e ur 
la Pl •l ur la ba de bra , urtout de bra dor aux, Landi que sur le iphon 
ll ont plutot rar -. 
.. omme no Ian repre entent toute pre que le meme Lade de developpe-
m nt, il n nou etait pa po ible d'etudier !'evolution de touffe de Kolliker, 
qui a\ ai nl tout all int un tade a vance. 
L' .·am n up rficiel montrail deja une difference avec le fait ju qu'ic'i 
onnu . L touffe de cil e trouvent generalement ur de petite papille . 
'autr part ll " orre pondent a celle de autre e pece d'Octopode par le 
fail qu· lle ::;ont o-en 'ralemenl dirigee anterieurement. Pourtant l'examen hi to-
loo-iqu re' el 1 differ nee e entielle qui exi tent entre ce petit organe 
~pith 'liaux de notr materiel el ceux de Octopode deja etudies. 
omme le maleri 1 a ubi une forte pre ion de l'eau dan le filet, l'epithele 
de · p 'cim n a ez frao-ile a pre que completement di paru. Cependant le· 
OftYan ;pitheliaux onl bien con erve ' bien qu'il n'ait pa ete pos ible d'etudier 
om nabl m nt leur rapport avec l'epilhele en ironnant. 
an no. pr 'paration la face exterieure de animaux e t en grande partie 
limit'· par une membrane olide que nou prenion a premiere vue pour une 
uti ulc mai · qui monlrait etre la membrane ba ale de cellule epidermique , 
ell -m'mc· pr ·qu complet ment di parue (fia. 1) . 
Bi n que nolr etude n nou permit pa de repondre a toutes le ques-
tion qui e po ent a propo de l'origine, le developpement et Ia fonction de ces 
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formations epitheliales, nous avons pu constater la structure tres simple de c 
organes, composes d'un nombre tres restreint de cellules d'originc differ nt 
Le « Kollikersche Biischel » de nos larves se compose de element uivan t 
a) Une partie ectodermique constituee par une seule cellule ba ale cupuli-
forme comprenant un noyau aplati. Ducote interieur cette cellule e t allach'e 
a la membrane basale de l'ectoderme. Du cote exterieur la petite cupul porte 
une touffe de nombreux longs cils qui semblent se terminer a un certain pr -
fondeur a l 'interieur de la cellule basale en corpu cules ba aux (fig . 1 B) . 
Il est a remarquer que les element de ce pine au ne ont pa a l ' nlr 
eux, mais qu'ils restent parfaitement libres, ce qui e montre le mi U, ' dan c r-
tains etats fonctionnels de l'organe lorsque la touffe e t ecartee . 
b) 1Autour de la cellule basale ectodermique e groupent diff'renle tru -
tures de tissu mesodermique : 
1. Au bord externe de la cellule ba ·ale et a la rnembran ba al d ellul 
ectoderrniques environnantes s'attachent de fibre (m. ext.), divi ' dichol -
miquement, qui renferment meridionalement un e pace globulair . A l' xtL 
rieur de cette sphere de fibres .se trouvent quelque no aux qui form nl av l ur 
plasme un petit syncytium (fig. 1 B, n. m.). 
Comme ces fibres prennent une couleur jaune apre Ia ol d 
VAN GmsoN, tandis que les fibre du ti u conjonclif en ironnanl 
rouge, on peut admettre qu'il s'agit d'element mu culaire 
2. A l'interieur de cette sphere de fibres externe (m. e L.) tr u nt un 
grand nombre de fibres egalement divisees dichotorniquemcnl L O'r up~ prin i-
palement comme les pelure d'un oignon. Ces fibre commencenl 'O'al rn nl a 
la base de la celJule ectodermique, mais elle sont tellemenl enlr mel' qu'il n 
fut pas possible de les sui vre exactement. D' a pre des coup tan 0' n Li ll on a 
!'impression que ces fibres se reunissent ala ba e de la pher t formenl qu lqu 
faisceaux de fibres spiraliformes (fig . 1 B) . A l'interieur de c ll rna 0'1 bu-
laire '9-e fibres on ne trouve pas de noyaux. Seulement fibre pr nn nl 'aal -
ment line couleur j aune a pres la coloration de VA Gm o ; elle repre n l n L d n 
egalement des elements musculaires. 
3. L'ensemble des fibres musculaires (la phere interieure el l' n loppP 
exterieure) est limite par une membrane mince contre le ti u conjonclif ub-
epidermique. 
Sur des coupes tres minces, coloriees avec l'hemalun-x lol afranin nou 
pouvions constater c;a et la dans la partie basale de ce lte membran tern un 
ouverture, par laquelle passent des fibres tres fines qui viennent du Li u on-
jonctif et qui se terminent a l'interieur de la sphere de fibre musculaire 
A mb----- -- ------·-
ce.-.--.-.-----.--
B 
i 
I 
·I ,, 
F IG. 1. - T ouffe de J{_ofliker. 
I I 
c 
,\ , . l.'organe retire, montrnnt Ies deux sy tl>mes musculaires. UYec un eu l noyau. 
X ±800. 
B - L'organe retire, montrant Ia 1eunion de plu ieur fibres mu culaires. avec quelques 
noynux l'On·tituant un syncytium. x ± 1000. 
C. - L'organe ecarte sur une papille. x ±950. 
( l ' oir explications dans lc texte.) 
W. ADAM.- g• roi iere du Navire-Ecole belge Mercator (1935-1936). 
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ont peut-elre de tcrminai on nerveu e , mai l'etat de fixation ne permettait 
pa un coloration po ilive de nerfs C). 
Il rc le a r marquer que ouvent on renconlre ce organe epitheliaux san 
llul ba al t touffe de cil ; il n'en re le alors que le y teme mu culaire. Dan 
B 
A 
D 
c 
FIG. 2. - Toul/e de Kolliker de larves d'un Octopode littoral. 
,\ , C et D. - Coupes longitudinales. - B. Coupe transver ale. x ±1650. 
(Voir explication dans le texte.) 
c. ca 1 touff d il ont 't' probablement nlevee accidentellement par 
suit d s manipulali n 
Tout l'orrran ~pith ~lial ~e ompo done d'un nombre lre re treint de 
llul -, : a) Ia c llul ba al epid rmique portanl une touff de cil ; b) deux 
~ Pmc-, d • fibres mu ulair , forme par deux ou lroi cellule don l le noyaux 
(I) Nous tenon a remercier incerement I. le Prof• P. Gerard (Bruxelles), qui a bien 
voulu a er une coloration pecifique des nerf · elle n'a pa reu si faute d'une fixation 
primiliY conY nable. 
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se trouvent du cote exterieur des fibres externes; c) une membrane mcwdermiqu 
limitant l'organe contre le tissu conjonctif subepidermiquc; d) d fibr · 
nerveuses ( il) . 
FoNcTro 'EMENT DES EL1~ rENTS wsc LAIRE . - D'apre le diff ~r n t tad 
que nous avons rencontres dans nos preparation , il nou emble qu Ia ntra -
tion des fibres musculaires de l'enveloppe exterieurc can unc ele alion cl In 
cellule bas ale et en meme temps un ecartement de cils. La on Lra lion de , fibr . 
musculaires de la sphere interieure, au contraire, retir la cellul ba al t 
referme la touffe de cils. 
D'apres les preparations il est impo iblc d'emeltr unc opinion ur un 
mobilite eventuelle des cils campo ant le Louffe . 
COMPARAISON DES TOUFFES DE KOLLIKER 
DE NOS LARVES 
AVEC CEUX DES LARVES D'UN OCTOPODE LITTORAL 
Pour cette comparaison nou avon eLudie de embryon d'un c p \ ind ~­
terminee de l'ocean Indien (voir vV. nA;.r, 1934 p. 25 : Octopu p. ) . Dan 
la figure 2 nous avons represente quelque -un d ce or()'an ou plul()L d 
cellules, car ici il ne s'agit pas d'organe , pui qu 'il n a qu l'cpid nn qui parli-
cipe a leur formation. Le << Kolliker che Bii ch l » on i I dans a.: n un 
cellule basale aplatie (c . b. ) qui se trouve dan l fond d'un petit puil. dan:; I' 'pi-
derme entoure de six cellllles allon()'ee (c. e.) avec de ()'rand noyau"\. ~O'a]rm nt 
allonges. 
Il manque la trace d'un s steme mu culaire. Parfoi on remarq u un pa 
vide au-dessous de la cellule basale (fig. 2C), mai il agil probabl m nl d'un 
lacune artificielle due aux contraction u rven ue pend an L la n n a Lion. 
La touffe de cils differe aussi de celle de lar e decrit plu haul. ,' u' nl 
on ne voit qu'une masse homogene plu ou moin cylindriqu parf i. stri;' 
longitudinalement, mais j amais nellement divi ee en cil epare ·. 
Un ecartement des cils comme le montrent le autre larve nc ful jarnai 
observe. 
Les touffes de Kolliker de ces larves d'un Octopode lilloral carr pond nl 
a celles decrites par VON Q ER ER (1926). 
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DISCUSSION DES RESULTATS 
De eel e po e il re ull · que chez le Cephaiopode Octopode il exi te au 
main · deu'- type · de Louffc · de Kolliker trc differente : un l. pe imple et 
un lyp complique. 
C r~ ullat n 'ce . it unc r vi ion de la lillerature relative ace oro-anes pour 
::;avoir qu I typ le - aut ur" ant decril. 
Lc touff d cil que YO · K6LLIKER (1 44) a ignalees chez Argonauta appar-
ti 'nn nl rlain ment au l. p imple, de mcme que le formation vue par 
J BJ'\ (1 92) . 
uanl aux ob r alion d HoYLE, i] emble que cet auteur a vu le deu.x 
type. 
L ,..., f rmation- que H YLE (1904) a decrite chez Octopus arborescens sem-
bi nt apparl nir au typ complique. En effct, la louffc de cil e t non eulement 
bi n d ~, lapp'' 'l 'carle , mai au-de ou de celle-ci ~ e trouve une rna e de ti u 
dont la tru Lur t Ion Ho' LE (p. 192) : « faintly oranular and almost homo-
o- n u , it ho": trac of breakino up here and there into fragment by transverse 
lin . but thi i ' probably an ff ct of hrinkaoe ». Celte de cription el urtout le 
fiour ~ d liO'ILE r s mbl nl fortement aux fibre mu culaire que nou avon 
lr u' ' s dan n tr materiel. 
Par contr , I , t uff d Kolliker que HoYLE a decrite (1907, p. 459) 
h z l , mbr~ 11s d' clop d de Zanzibar appartiennenl an aucun doute au 
t~ pe simpl . 
Lc t uff s de K .. lliker que Cnu:-; a ob en-ee chez BoLitaena diaphana 
pr' nt nt un touff d cil laroem nt ecarte. ~Ialheureu ement Cn ·:-; n 'a pa 
d .... in' d s oup ~ micro copiq ue , mai , implement de preparation de urface. 
remarqu (1902, p. 167) : 11 Die Bar ten itzen einem napfformig 
hitin ·chi.i . elchen auf, an de en Rand ~ ich hi weilen ~Iuskelfa ern 
on tra I ion der letzteren wird e, bedingt, dasz da, feine 
Bor-.t nbii"' hcl o ::pr izt "ird. n 
' ' LER;>.ER (1926) pret nd que Cn N 'est trompe et que le mu cle qu'il 
am·ait 'U" n ~ nt qu de · fibr ~ de ti, u conjonctif. Mai d'apre~ no- ob erYation 
p r..; nn llcs, il nou .. mble que Cu ·x a eu rai on ct que le touffes de Kolliker 
d Bolitaena diaphana apparliennent au type complique. Toutefoi , il erait 
nee "!i-airc d'('"\.amincr celt espec pour pom·oir tirer une conclu ion definitiYe. 
L " toufh, d Kolliker de~ lan·e d 0 topode du courant de Guinee 
qu • n , a d 'cri l s t qui ont probablement identique~ aYec celle que nou 
3\0n ~ etudiee~. n . !i-Ont pas uffLamment detaillee~ pour permettre une opinion. 
ll r t 1 . diffcrenle Ian - d'O topode que YON QuERNER (1926) a etudiee . 
L urs 1 uffes de Kolliker appartiennent toutc au type imple. Ceci explique 
!'affirmation de c 1 aut ur a avoir que les 11 Kollikersche Bi.i chel » ant com-
pl\1 m nl d 'p unu ~ d mu cle. 
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LA SIGNIFICATION DES TOUFFES DE KOLLIKER 
Il nous re te a dire quelque mot ur le role probable de c organ epithe-
liaux. 
CH N, qui ne pouvait pa trouYer de l rminai on n r u e pr\ d 
organe , et qui croyait que la cellule ba ale elait un upul chilineu , n 'adm l-
tait pas un role sen oriel des louffc de cil . Il uppo ait qu c il n n t a 
capturer de petits organi me , ce qui nou cmbl lr\ · cl ul ux, \ u l ur p til 
Laille et leur eli tribution ur le corp . 
HoYLE (1904) enumere le po ibilite uivante a propo · d la iD"nifi alion 
de organe epitheliau.~ : 
a) Il pourrait 'agir de para ite protozoaire akitHHiqu , e que Ilo\LE llli-
meme considere comme improbable; 
b) Ces formation pourraient ctre glanclt~laire · ou phosph r 
e t egalement peu probable; 
nl s, Ul 
c) Le touffe de cil pourraient avoir un rol n ori I, c qui n cot'l' ' POJHl 
pas avec !'absence de nerf et le contact avec I li u nvironnanl (P); 
d) Enfin , le organe epilheliaux pourraien l elr homo]OD'll ' au 
lateraux de Annelide qui ont ete decrile par E1 IG (1 7) 
(1901). 
On ne comprend pas pourquoi HoYLE nie d'abord l ur fon li n n ori ll' l 
les compare en uite aux organe latera ux d Annelid ; r r pr ~ .. n-
tent de organe sen oriel prepo e probabl m nl a la per pli uranl 
cl'eau. 
Tous avons deja signale !'opinion de X EF (1923) . ur l rot d rg-an, 
(voir p. 126) . 
elon voN QuERNER (1926) : (( Aile un ere, hi h r rhalten n bioi D"i-. h n 
Kennlnisse die er Bildungen sind a] o nichl im Lande in klarc · Bild ihr r ph~­
siologi chen Bedeutung zu entwerfen "· .... elan c t auteur il n' l done pa-. impo"-
sible qu'il s'agi se cl'un (( phyleli chen AnklanO' an primili' \Iollu k n in r-. •it 
uncl an die Bor ten cler Oligochaeten anderer eil ". 
D'une part, la oie (il 'agit de l'en emble de cil , qui r ernbl dan · 1 t~ pe 
imple a une soie) et son developpementrappell raient la formation d 'pin , d 
Chitons, bien que celles-la se campo ent principalemenl d alcair , Landi qu 
les touffe de Kolliker ont chitineuse . D'aulr part I touff · r .. mhl rai nl 
aux oies des Annelicles. 
Deja Cnu (1915, p. 496) avait pen e a une telle po ibi1ite, mai il r rnar-
quait (selon nous avec raison) : << o be techend auch die Vor l llun ()' i t und 
so auWillig auch die Ent tehung wei e der Bor tenbi.i chel el\\a der EnlslchunO' 
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der li<Yochaelenbor ten gleicht, o \ allen wir un doch nicht auf ein Gebiet 
bel}' ben, \\ o der Phan ta i freie ler pielraum gela sen wird » . 
Bi n qu'a l'heure actuelle il ne oiL pas po. sible d'emellre une opinion defi-
nitiY ur l role de ce organe , nou ne omme pa d'accord avec vo QuERNER 
ur l fait qu'il ne rail pa po ible de e repre enter clairement leur role phy-
, iologiqu l qu'on devrail plulot les eonsiderer comme une << reminiscence 
ph letiqu ,, . 
Po~on d'abord Ia que lion : Quel cephalopode po . edenl le « Kolliker-
, h Bi.i h l » ~ D'apr'- no connai ances le type imple de ce organe,; sc 
r n on t r hez lou te le larve pelagique de. Oclopode , sauf chez celles que 
nou, ' n 11!-. d' 'Ludier. Le type complique de « Kollikersche Bii chel " se trouve 
eh z 1 . lan·e 'tudi 'c. par nou , el probablement chez Octopus arborescens, et 
h z l top d . pelagique : Bolitaena et Eledonella a l'etat adulte. 
L touff d Kollik r ant done probablemenl l'exclu ivite des forme pela-
giqu ~ (n U5; i<Ynoron . I mode de vie d'Octopus arborescens) de Octopode . Ce 
orO'an p urrai nt a' ir un certain rapport avec la vie pelagique. Vu leur petite 
taill , il !-.I p u pr bable qu'il 'aO'i e d'un appareil flotteur. Provisoirement, 
l'hyp lht''-C Ia plu admLible con i lea con iderer le touffe de Kolliker comme 
d , n . rieL de tine peul-etre a la perception de courant d'eau. 
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l{RAUSSINA MERCATOR! 11. sp. 
D DIE VERBREITUNG DER GATTUNG 
KRAUSSINA 
VON 
J.-G. HELMCKE (Berlin) 
11. UND 14. FORSCHUNGSREISE DES « MERCATOR >. 
B i d r uf l Hung ine Verzeichm e der Brachiopoden des Zoologischen 
\[u. um~ zu B rlin fand ich ein chachtelchen mit 9 unbestimmten Tieren 
rin r \rl, di e au d r allen Prh al- arnmluno- Dunker in den Be itz des Museums 
g<•langl sind. \L inzige Bemerkung "ar die en Tieren die Fundorts-Angabe 
u .Japan n b •ig fi.io-t. bwohl , sich b i diesen Brachiopoden unzweifelhaft um 
rin hi h r no h unb kannlc rl der Gatlung Kraussina handelte, chien ein 
Z" eifel an dcr laub" i.irdigkeil der Fundorl -Angabe nicht unberechtigt, da 
da. York mm n die er Galluno- 11ach un eren bi herigen Kenntni en ausschliess-
lich auf die b iden i.idlich Len Punkle der Alten Welt be chrankt zu zein schien. 
I i . rmulung wurd dur h die Ero-ebnis e der Mercator-Expedition besHitigt, 
da dur h di . For chung, rei Tiere der elben Art von der Angolaki.iste \tVest-
\frika mitgebra hl worden ind. 
as IIauplzenlrum dic~ er Gatlung Hillt etwa mit dem Verbreitungsgebiet 
ihr r am Hino-, t n b kannlen rt, Ktaussina mbra (Palla ) , zusammen . Es 
umfa sl di Lid- pitz frika etwa von Easl London bi zur Saldanha-Bai 
n··rclli h 'on Kap-tadt. Die l\lehrzahl der Fundc Yon dieser Art liegen innerhalb 
di er Gr nz n obwohl un indeutige Funde aus dem Gebiet zwischen den 
In ln o . c i n und Pomona an clcr Kiiste de Liideritzlandes vorliegen . Die-
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ser Punkt bild le bi her gleichzeilig die nordlich l n Fund t ll n d r attunO' 
Kraussina an der afrikani chen vVe tkli te. 
Die e be onder charakteri ti ch Form in d r Brachiop d 
Kap-Region clrinot jedoch ni ht weil r in cla igentli he r prunO' -
gulha - trome vor. \ ahrend Krau sina coynata ( ow rby) und Krau ina 
deshayesi (David on) ebenfall auf die eio- ntlich \gulha -Bank b . hrHnk.l 
.ind, greifen T\raussina natalen is (Krau ) bi nach Natal uml Krau ina pisum 
(Lamarck) OO"ar bi l\Iauritiu vor. I· au er.t r Yorpo t n d r afrikani · h n 
Gruppe i t Kraussina gardineri Dall auf der iidli h n a a de ~Ialha-Bank in 
200 hi~ 250 :\Ietern Ticfe gefunden w rd n. 
Von nichl gcringer \ i htigkeit fiir eli rbr ilun()" di .er all ung ist di 
:\Iitteilung von . H. HAUGnTox (in uThe lat rtiat") and R cent Drpo. it~ of th' 
\Ve t Coast of ._outh Africa» Tran . Geol. o . Afri a, Johann burO', Band 34, 
"'eite 19-57, 1932), da Krau sina mbra (Palla ) bei aldanha und cin ncu' \rt, 
Kraussina lata HauO'hton, bei The Point unmilt lbar nOrdli h d ·~ lifant-Flu-...,l'' 
in fo ilcn blagerun''"'II ()" funden worden i t. D nn damit k nnl< nadtcr"" il'-
cn werden da die c bi. her nur fur rezent gchalt n attung her •it-. im 'Piit 'Il 
Tcrtiar vorhanden gewe en i t. Kratz ina lata IlauO'ton i. t rrzcnt ni ht hckannt. 
Ganz unabhangi()" von der afrikani·chcn rupp lcht cin inzig \rt di -
ser Gattung, I< raussina atkinsoni (T ni on-\Y od ), in dcr Ku t nzouc Ta .. ma-
nien., der Siid- pitze u tralien 45 0 e •m ilen 'on d r Ostli h'l<'ll aftika-
nLchen rt die er Gattung und 5750 ._.eemeilcn von d r \aulhas-Bank •nlfcmt. 
Daz"·i chen breitet ich der O"anze lndi che Oz an mit . in n gro!->!-> n Ti f •n- . 
._,alzgehalt - und Temperatur-"'chwankun()"cn au . 
bge ehen von die er au lrali hen rt chien da. Y rhrcitung-.g-ebi •t dcr 
Gattung Kraussina vollig den heuti()"en, zcanographi ch n Yrrhiiltnis ... n w 
cnt prechen. Aber da Yordrin()"en von der iid- 'pitz \frika. na h Ta-.mani •n 
war bi her unerklarlich, da bei die,er rnulma>dich rrz nten attung kt•in, 
o-eologi chen Vorgange zur DeutunO' die er i()" nartigcn Ycrhr itung h ranQ"ezo-
o-en werden konnten. Ferner reichte auch di Yorst llung von d 'II ... had 
voneinander abge()"renzten ~Ieere trOrnun()"en zur KHiruncr di r Frag nichl 
a us. 
Da da jun()"e geolo()"i che Alter die Annahme 'on ntspr h 'IHlen ,ro slH'-
\Yegun()"en der Erdkru te nicht zuH.i. t. o kann die .\u breilung nur dur h di' 
heule be tehenden ozeanoO'raphi chen Verhaltni . e crf }at in. 
Da Bild von den tromuno-en de~ :\1 cr hat ich dur ·h l\.ombination 
unendlich vieler Einzelbeobachlungen crgeben. Dabei zciat i h, da~. di .., 
tromungen nicht nur auf die ober ten chicht n d "'~leer b hrankt ind, 
ondern da ie auch in ihren RandO'ebielen und an ihr n B riihruncr · fla hen 
W irbel bilden, in denen ein u tau ch der v a. er taltfind t. anz 1~ onder 
lark i t die Wirbelbildung lid\\C tlich der gulha bank in j n m hi t, " 
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der Bencru la- 'lrom an der Meere -Oberflache erscheint und die West-Wind-Trift 
die lromungen von uden her begrenzt. Nicht anders verhalt sich das Meer 
an der ud pilze Ta rnaniens, wo die Ost- und West-Australischen Strome mit 
d r We t-Wind-Trift in Beriihrung kommen. 
Darnil i l o' ohl theoreli ch wie auch praktisch die Mocrlichkeit crecreben 5 5 0 ' 
da~ vVa rmengen au dem Agulhas- trom in die West-Wind-Trift eingewir-
rd n, mil die er Trift verfrachtet und bei Tasmanien wieder ausgewir-
rden. Ein Tran porL iiber so weite tr·ecken scheint selbst fiir Bodentiere 
ni ht au g cfilo en zu ein, da in der West-Wind-Trift bekanntlich stets 
I ncren treibender Tange beobachtel worden sind. 
Di Deutung brauchL nicht die einzig mogliche zu sein, sie scheint aber 
di rrro le \ ahr cheinlichkeit fUr sich zu haben. Zum mindesten bestehen von 
oz 'an crraphi chcr eite keine Zweifel dariiber, da Wasser aus dem Agulhas-
tr m durch di We t-Wind-Trift nach Ta manien verfrachtet werden konnen, 
"i mir Herr Profe or \ ii l om In tiut fiir l\Ieere kunde in Berlin bestatigte. 
b di EimYand rung der Gattung Kraussina nach Ta manien wirklich 
die~en \ cr crecrancren i t, kann heute eben owenig mit Sicherheit entschieden 
w rclen, wi d r Proze der Artumbildung a us einer der afrikani chen Formen 
in die I< rau sina atkinsoni (Teni on-Woods). 
Fur die erbreituncr der afrikani chen Arlen der Gattung Kraussina konnten 
di h uticren ozeanocrraphi chen Verhaltni. e olange herangezogen werden, als 
j n r Fund 'on Krau ina rubra (Palla ) zwi chen der Pos e sion- und Pomona-
ln . I noch unb kannt war. Die e afrikani chen rten waren dann auf den 
\crulha - trom und de en Zuzucr -Gebiet be chrankt gewe en. Mit jenem Funde 
mus l ab r di bi her nircrend au gesprochene Vermutung auftauchen, dass 
dir alluncr Kraussina nichl nur in den iidlichen Teil des Benguela-Stromes 
i, ~ondern auch noch nordlich im weiteren Verlaufe dieses 
Zur lben Zeit al die fracrlichen Kraussinen von « Japan n zur naheren 
n l r u hun cr cr Ian cr n . olllen, ~chick len die Herren Profes or VA ' TRAELEi\' 
und r LELO p 'om ~Iu c Royal d'Hi loire ~alurelle de Belgique a Brux:elle die 
Brachiop d n der 11. und 14. For chuncr rei e de Expedition chiffe Merca.tor 
zur B arb ilung. v enn auch die Au beule an Brachiopoden nur in einer ein-
zicr n \rl be. land, die "ahrend beider Expedilionen gefischt wurde , o sind 
clie. Fund urn b d ul nder, da mit ihnen nicht nur eine Krattssina-Art aus 
dem nordlich n B nguela- trom bekannt wird, ondern auch gleichzeitig die 
pr bl mali h Fundorl - ncrabc ((Japan>> al irrtiimlich erwiesen werden kann. 
E. hand It ich um inc bi her unbekannte Art der auch jene Tiere aus 
« Japan >> ancrehoren. Zum Typ wurde ein Exemplar der 14. 1\Iercator-Ex:pedi-
li n c:r "ahll , um in n ich ren Fundort fiir die e rt zu erhalten. ie moge zu 
Ehr n di r Expedition den amen Kraussin.a mercatori fiihren. 
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KTaussina mercatori n. sp. 
Diagno e: Der Umriss des Bauch- childes i. t rundlich his birnfOrmig; di 
Lange ist eben o gross oder ehvas grosser al die Breite; die g ro , 1 Br il i 1 
eb...-as von der Mitte zum Stirnrande hin verschoben. Die Gel en! - h i l Ian cr 
und schwach gebogen, sie ist j edoch deutlich ki.irzer al die gro st Br it . D r 
Bauch-Schild ist stark gev.rolbt. Die jungen Tiere sind liinglich, eli au , g 'Yach-
senen breit. Der gerade Schnabel i t ehr gro und h bt ich mit br it r Ba i 
a us dem Bauch-Schild hervor. Die Spitze de. chnab I i l ni hI ab, orbi rt 
oder abgenutzt. Die Schnabelkanten ind sehr charf au g bilcl I und b gr n-
zen die konkav ausgebogenen Felder der fal chen rea. Da ti II ch L I gros 
und submesothyrid. Die Deltidialplatten ind di j un kt , hmal lmd d r ic kig. 
Der Stielhals verstreicht seitlich in der Flache d , Bau h- G I n k-
kopfe haben keine StiHzplatten und tehen \ eit au einander. 
Der Ri.icken-Schild i t breiter als lang· seine hint re 1 an t ' isl nt pr hcntl 
der Gelenk-Achse sch,vach gebogen; er i t bedculencl hn ~i h r g "iHbt aL 
der Bauch-Schild. Die Gelenkpfanen liegen eitlich d mho und sind "cit au . -
einander geriickt. Die Platten, die vom Rande eli erG lcnkpfanncn zur '\Till 1-
linie hin ver treichen (Schlossplatten, hinae-plat ) ind nur hwa h ana 1 u-
tet, und nur die zum Schildrande wei ende Kan le i l h\·a , lark r ausg l ilcl I. 
Die Bezirke dieser Platten ind deutlich von einand r g trcn n l. Er, I au .. rhall 
des Bereichs dieser Platten erhebt ich ein , hwach , , median pi um au. 
der Flache des Schildes und tragt da fi.ir die GattunO' t. pi ch \rmg riL t. H 
Innenflach e des Riicken schildes i t in der 1\'ahe de Randc mit Z}ihn n be. t tzt. 
die bereits bei jungen Tieren kraftig au gebildct ind; mit zun hm ndcm 
Wachstum miissen sie standig re orbiert und in cler Xah d . n u n Rand 
neu aufgebaut werden. Bei den grossen Tieren . incl diese Zahn mci. t n pak-
weiss. Die Stellung dieser Zahne i t nicht slreng regelma ig; ihr Zahl b triigt 
bei ausge,vachsenen Tieren etwa 16. 
Die Grundfarbe der Schilde ist " ei s bei einigen Tieren " ei . mil in em 
leicht gelblichen Farbton. Diese helle Farbung "ird bei ~il l er •n Tier n tlu r h 
radiare , rote Streifen vollig i.iberdeck t. Die e Strcifcn " rd n au . clicht an-
einander gereihten, intensiv rot gefarbten Flecken g bild l , eli zum Rand hin 
nur wenig breiter werden , die aber durch Teiluncr lind Ilinzulr L n n 11 r .'!rei-
fen ein fein streifiges Farbmuster hervorrufen. \iYahrend eli , trc if n d s 
Riicken-Schildes dunner und weniger zahlreich ind , er heint dcr Bauch- chi ld 
der alteren Tiere beinahe gleichmassia gefarbt. 
Beitle Schilde erscheinen vollig gla Lt, obwohl cin c . ehr . e lm a lw , rad i~ir 
Berippung auf dem Bauch-Schild zu erkennen i l. Die .\ nwach. Lr if en . ind 
jedoch etwas starker ausgebildet. Die Farbung nimmt an den nwa h tr ifen 
nicht zu. 
a b 
a 
•:r. .. ·. ~---j 
a b 
c d 
3 
4 
I·~ ' I l 
a 
[(rau ina mercatori n. p. 
2 
h 
b 
e 
1 a-li. Typus. - :!. a-11. Cotypus (Typoid): YOn A no bon (\ est-Afl'ika). Das Farbmu -ter cler chilcle i t auf 
d •n :\bbildungen \\' gen des noch Yorhanclenen UJH.l durch cheinenclen \Veichki:irpers ni cht erl>ennbar. 
:t Anniih rend ausgewachsencs Tier aus cler Angola-Bai. r>. Iosail' YOnder Innenflache: a. des Riickenschildes: 
II. d s Banchschildes. x 175. - k :\u.gewachsenes Tier mit der irrti.imlicl1en fundorts-.-\ngabe « Japan » : 
a-ll. Hlicl' n- nnd Bauch- childe \'011 den :\u. en eiten: c-d. Idem. Yon c!en Innenseiten; e. Mosaik Yon 
der Inn en flii.cl1e de Bauchsch i Ides, x 175. 
J.-G. HELM KE. - II. und 14 . Forschungsreise des Mercator. 
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Masse des 
Lange des Bauch-Schildes 
Li.i.nge des Rli cken-Schildes 
Breile 
Dicke 
Typus und 
4,60 mm. 
3,85 mm. 
4/..0 mm. 
1,85 mm. 
Cotypus (Typoid) 
4,05 mm. 
3,60 mm. 
4,35 mm. 
1,65 mrn. 
Fundorl d T pu . : (Wortlaut des Original-Etikettes) << 14• Croisiere du 
Mercator. D1C2, I.G. 11553, 29.1.1938. A l'ancre a 2 milles de l 'ile Anobon. 
Profond ur 9-10 bra e ». Zwei ausgewachsene Tiere. Der Typus befindet sich 
im « 1u ec Royal d'Hi toire aturelle de Belgique, Bruxelles (Koninklijk 
aluurhLlori ch Museum van Belgie, Brussel) » - Der Cotyp (Typoid) ist dem 
Zoologi h n Mu eum zu Berlin in entgegenkommendster Weise von der Direk-
tion d BrU eler Mu eums uberlassen worden. 
Fundort clcr ubrigen Tiere : (Wortlaut des Original-Etikettes) « 11• Croi-
i\r du Mercator. D1C2, I.G. 11204, Angola, baie des Elephants. Profondeur 15-
1 bra . Dur > du chalutao-e : X h. Arrete parce que le chalut etait accroche 
ur 1 r h ou -marine et 1partiellement dechire; 4.II.1937 ». Funf annahernd 
h ene und 2 junge Tiere. 
Zoologisches Museum der Universitiit, Berlin. 

XI 
ODONATA 
PAR 
J. COWLEY (Horley, Surrey, Angleterre) 
ge CROISIERE 
La petit collection d'Odonate recolle par l\I. le Dr W. AnA~r ne contient 
qu 6 ' '\ mplaire ~ adu lle , appartenanl a 32 e pcce , et une larve; neanmoins, 
e p tit nomurc nou - donne deux addition a la faune de la ~Iartinique, sa voir : 
l~ryt11rodipla.r unimaculata De Geer el Btachymesia herbida Gundlach. En 
outre, •n ~tmli ant la collection, il me emble utile d'ajouter une contribution 
it l'i on g-raphic de quelque -une de e pece . i\1. le Dr D. J. BoRROR a aima-
bl cmen l de l rmin · de · e pc e du genre Erythrodiplax, qu'il 'occupe a reviser . 
\u'\ csp(•c •s en qu ~ lion, j cite on nom comme determinateur; je tiens a le 
renwr ier de cc ttc collaboration . 
COENAGRIIDAE 
P eudngrion torridum SELYS, 1 76 
(Fig. 1-12.) 
P eudagrion torridum RI , 1912, B. Akad. Wiss. Wien, math .-natmw. Kl., 121 (1) : 
15 , fig. 5a, b. 
Pseudagrion torridum RI , 1936, bh. Senckenb. naturf. Ges., 433: 58, fig. 30. 
enegal : 1 '(I enlre Dakar et Hann, sur la cote, 13.XI.1935. 
Guinee fran<;aise : 1 u, iles de Los : ile Kassa, 22.XI.1935. 
L appendi e du male ~e rapportent en toul a la figure de RIS (1936) . 
Coul lll' noire d !'abdomen plu~ etendue que dan le figures de RIS (1912), le 
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FIG. 1-8. - Pseudagrion torridum cf {lle Ka a). 
1·2. Dessin de la tete, vue dorsale et posterieure. 
9 
3-t•. Dessin et morphologie du prothorax, vue c101·sale et lal€'rul <lroite. 
5. Dessin du pterothorax. 
6. Dessin des segments abdominaux 1-3. 
7-8. Penis, vue ventrale et laterale droite. 
FIG. 9-12. - Pseudagrion torridum c:j' {entre Dakar el Ilann). 
9-10. Dessin de la tete, vue dorsale et posterieure. 
11-12. Dessin et morphologie du prothorax, \'11e dorsal el laterale clroite. 
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male comm dan notre fio-ure 6; rr egment de la femelle comme notre figure 
du male, egmen l · 2-3 semblables ~~ Ia figure 5 b de Ris (1912), mais le noir 
d r al un peu plu large (. o-menl 7-10 manquent). Dessin du pterothorax de la 
fcmcllr comrnc chez lc male (fig. 5), mais la Lache mesinfraepi . tern ale isolee de 
Ia raic noir hum 'rale. 
Ceriagrion glabrum (B RMEISTER, 1839) 
Guine franvaise: 1 cf juv. , iles de Los : ile Kassa, 22.XI.i935. 
I chnura s.eneO'alen is (RA~tBuR, 1842) 
Guine franvai e : 1 ~ Mterochromatique, iles de Los : ile Kassa, 22.XI.i935. 
I chnura ramburi ( ELY , 1 50) 
. lgrion ra111burii ELY , 1 50, Mem. Soc. Sci. Liege, 6: 186 . 
• lgrion tuberculatum ELY , 1 57, Sagra, Hist. fis. pol. nat. Cuba, 2 (7) : 198. 
Agrion ramburii 'ELY , 1 57, Lorn. cit. : 199. 
I chnura ramburii ELY , 1 76, Bull. Acad. Belg. (2), 41 : 272. 
I chnura ramburii KLOT , 1932, ci. Surv. Porto-Rico and Virgin Is., 14 {1}: 92, pl. I, 
fig. 1 9. 
~lartinique: 1 cf , entre Forl-de-France el Schoelcher, 27.XII.1935. 
L 9" ' am n l com me chez la var . credula; mai la variete e rattachant par 
d in I rm 'diair ' au ramburi type, on ne peut guere e ervir d'une designa-
1 i n 'ariclal ou ou. - ~ p 'cifique. 
KLoTs (1932) ajoul nomen nudtun a la citation ELY (1 50) et poursuit: 
u Th name [ tyl'ion] tuberculatum [ .... ELY , 1 57] ha page priority over [Agrion] 
1'(111lburii [ EL"\s, 1 57].Enouah confu ion ha already been attached to this 
"P i " lo ju::-.lif~ m~ di. . en ling lo lhe r evival of a name o little involYed. » 
\lais mmlwrii . cl~ . , 1 50, n'e L point un n.om.e.n nudum, car ely fait allusion 
a ~a d s riplion par Rambur, 1 42 comme une variete de l'Agrion senegalense 
(Hc•gl ~ inlernalionalc., rl. 25 et Opinion 1) · par con equent ramburi(i) Selys, 
1 - I (''-l lc nom a adopter. ~Pm i le nom donne par ELYS en 1850 etait un 
nomen nudum, rambul'ii . crail encme a accepter, car elys, comme premier 
r ,, i"eur rn 1 76, 1 ch i it d preference au nom tubel'culatum de meme date 
(H\crle:>, \rl. 2 ). 
Ceratura capreola (HAGEN 1 61) 
f'ratura caprf'Ola KLOT , 1932, ci. un. Porto-Rico and Virgin Is. 14 (i ) : 89, pl. I, 
fig. 7. 
i\Iarlinique: 1 cf, nlre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII.1935 . 
Lr hleu apica l du • scgm nl en anneau complet, comme chez cc form a » 
d<' Kr.oTs (1932). 
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FIG. i3. - Acanthagrion sp. ? 
Larve <j? (fortH d'Utinga). - Vue dorsale. 
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Acanthagrion sp. P, larve 
(Fig. 13-18.) 
t45 
Bresil (Rio Grande Do Norte) : i larve Cj? dessechee, foret d'Utinga, ii.XII.i935. 
Tel : largeur 2,33 mm., les angle posterieurs accuses, chaque angle arme 
d' n iron i petite epines. Mandibulc.s (fig. 16) : quatre dents a la serie api-
a! , donl la premi\re (la plu anlerieure) pre que divisee en deux dents a la 
mandibul gauche, mai a la droite non divi ee; deux dents a la serie proxi-
mal ' la onde plu pr \ ue la premiere ala mandibule gauche qu'a la droite. 
Iaxill (f ig. 17) : d nt apicale avec troi pointes, trois grandes dents ala serie 
m ~ o-dor ale, quatre dent articulee ' tres minces, a la serie meso-ventrale 
(mai 11 -ci, en 'amoindri ant de haul en bas, ne se separent gucre des soies 
arti ule proximale ) . Le ma que (fig. 14, 15) 'etend un peu plus loin que les 
r _- a , 1 lob median entier, on bord di lal et le bard interne du lobe late-
ral fin m nt et leg\rement crenele ; 4-6 petites soies laterales au lobe median, 
un ul oi m nlonniere, quatre oies laterale , la dent mobile ans soie ; le 
b rd di tal du lobe lateral a quatre dent ; la dent fixe est separee du bard 
inl rn par une enlaille. Antennes de ix egment , longs de 0,23, 0,33, 0,47, 
,33, 0,19, 0,23 mm., longueur lotale 1,78 mm. 
Thora. : lobe median du prothorax avec deux petite epines laterales, et 
d u.· p til pme au-de u de hanche intermediaires et po terieures; le 
f urT au.- alair 'etendent ju qu'au milieu du 5" segment, le fourreau poste-
ri ur 2,70 mm. de lonaueur. Palle : r • paire, lonaueur du femur 1,40 mm., 
du tibia 1, 1 mm., du tar e 0 74 mm.; '1t paire 1,91, 2,21, 0,74 mm. · 3e paire, 
2,42, 2,79, 0,93 mm. · epine peu nombreu e , non divi ees, auf un groupe 
d' "pine trifide au-de ou de l extremite du tibia (le epines des tarses me 
parai nl imple ) . 
bdom n: lonau ur de~ eament 0,19 0,60, 0,74, 0,74, 0,74, 0,70, 0,70, 
0,6 0,47, 0 42 mm., l ngucur totale 5,90 mm.; pre que c lindrique avec une 
ar'>n lat 'ral '' t ndanl du 1er au • eament (a cause de la dessiccation, la 
ar'>n t pr babl m nt plu evidente qu'a l'etat de vie), muni de deux (2" eg-
m nt) u tr i (3" a • eo-ment ) groupe d'epines reguW~rement e paces, le 
rrroup ou le u ux o-roupe proximaux d'une eule epine, le groupe apical d'en-
\ iron d u. ou tr j 'pine ; l 9• eamenl avec une petite epine a l'anale po -
Pr -lal 'ral. Lon au ur d al ule vul aire 0,93 mm.; elle 'etendent un pen 
plu - 1 in qu I bout d l'abdomen (fig. 1 ) . Le lamelle branchiale manquent. 
il : ll' detail d la r 'ticulation pour autant que visibles sont : deux 
anl'n dal l'anal po tero-di tal du quadrilatere aigu, pas de ecteurs inler-
p ' , le e t ur ou -nodal nai ant au ni eau du nodus le median un peu 
<'n a\anl, troi · llul - ntrc l quadrilatcre et Ia Iran ver ale sous-nodale; le 
r t ur inf'ri urdu quadrilatcr non reduit; aile uperieurc: 9 po tnodales, lc 
10 
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FIG. 14-18. - Acanthagrion sp. ? 
Larve <j? (foret d'Utinga). 
14-15. Masque, vue dorsale et partie apicale du lobe lateral droit, vue meso-dorsale 
16. Mandibules, surfaces interieures. 
17. Maxille droite, vue ventrale. 
18. Valvules vulvaires, vue ventrale. 
FIG. 19-23. - Bradinopyga strachani d (He Roume). 
19. Vertex, vue dorsale. 
20. Dessin des mesepisternes. 
21-22. Parties genilales du deuxieme segment, vue ventrale et laterale droite. 
23. Hamule droit, vue normale (c'est-il.-dire vue perpendiculaire au plan principal ). 
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ccteur n dal nai ant au niveau de la 5", lc secteur ultranodal a la 8e; aile infe-
rieure : 7 po Lnodale , lc ccleur nodal nais ant atl niveau de la 4• le secteur 
' ullran dal a la 7" 0 
oul ur brune, le yeux en partie noir (ceux de l'imago ~); pas de des in 
i ibl 0 
Longueur lolale ( an 
pri t le fio-ure failc 
dant quelqu heure . 
lamelle branchiale ) ,69 mm. Le mesures ont ete 
ur l'echantillon trempe au prealable dans l'eau pen-
··a ant pa d'adulle de z goptere de la meme provenance, et l'echantil-
lon Clanl mal con erve et prive de lamelle branchiale , on ne peut que l'attri-
bu r qu'a' doute a un aenre determine. Malheureu ement, on ne peut voir 
Ia reticulation de parli de l'aile ou la nervure ou -mediane et sou le qua-
drilal'>r ; ain i on ne peul 'a urer du caractere diagno tique de la petiola-
Lion 0 lL larve repond n partie a la diagno e courte de Ceratura U) don nee 
par KLoT (1932, ci. urv. Porto-Rico&; Virgin I.s. 14 [1]: 89), mai. cette der-
niere diff\re urtout en ce que le angle po terieur de la tete ne sont pas 
accu e t qu'il a deux oic mentonniere ; de plus, on ne peut attribuer 
notr lan- au aenre Ceratura, car on artulu e t place au niveau de la deu-
_· i'm antenodale el e po tnodale ont trop nombreu es. ~EEDHA:o.r (1904, 
Proc. U. . 1\'at. ,Uus., 27 : 717, pl. XLIII f. 11, 12) a decrit la larve d'Acantha-
orion cheliferum el (e pee maintenant placee dans le genre voi in Cyanal-
lagma Kenn dy), larve qui n'a qu'une eule oie mentonniere ( i l'on compare 
l fiaur du ma~que donnee par 1 EEDHA:\r et le nOtre il y a lieu d'observer 
qu no figure donnent la forme du rna que sans co1npression). Comme on ne 
onnail a tu •ll ~m nL que de larY de tre peu de Zyaoptere neotropicaux, 
j'a sicrne provi iremenl notre larve au aenre Acanthagrion. 
PROTONEURIDAE 
Protoneura capillari (RA..'IB R, 1842) 
:Martinique: 19. entre Fort-de-FrancP. et Didier, 29.XII.1935. 
AESBJ.~IDAE 
Anax imperator mauricianu R.um R 1 42 
enegal : 1 d, 1 9 , entre Dakar et Hann, 13.XI.1935. 
Hemianax ephippiger (B Rl\IEISTER 1839) 
enegal : 1 d, entre Dakar et Hann, 13.XI.1935. 
Coryphae chua vireu (RAMB R, 1842) 
Bre il (Para) : 1 d, Amazone, entre Para et le canal de Breves, 11.I.1936. 
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LIB ELL ULIDAE 
Orthemis fen·u .,. inea (F BRier , 1775) 
Martinique: 3d ad.; 2 d, 2 ~ juv., entre Fort-de-France et cho l hel', 27.XII.i935. 
~li agria parana Kmsv 1 9 
Bresil (Para) : 1 ~, Obidos, excur ion ver Ca tanheira d Pajol, 25.1.i936. 
Zenithoptera americana (L1 '1 E 175 ) 
Bresil (Para) : 1 d juv., Obidos, 13.!.1936. 
Bresil (Rio Grande Do Norte) : 3 d ad., foret d' tinga, 1i.XII.t935. 
Palpopleura lucia ~DRuRY, 1773) 
Guinee frangaise : 1 ~ ile de Los : ile !Kassa, 22.X1.1935. 
Uraci imbuta (B RMEI TER , 1 39) 
Bresil (Rio Grande Do Norte) : 1 d, foret d' tioga, 11.XII.i93.=5. 
Diplacode lefebvrei (HAMB R, 1 42) 
Senegal : 1 d, 1 ~ , entre Dakar et Hann, 13.XI.i935. 
Erythrodiplax umbrata (L• · 'AE , 175 ) 
Martinique: 1 d, 1 ~ Mt., Fort-de-France, 25.XII.i935; 1 ~ hom., nlre Forl-de-
France et Didier, 25.XII .1935; 7 d, 5 ~ Mt., entre Fort-de-F..ance eL cho lch r, 
27.XII .i935; 1 d ,1 ~ Mt., pas de localite, 30.XII.i935. (Het. : Mlerochromalif[ue; hom. : 
homeochromatique.) 
Erythrodiplax unimaculata (DE GEER 1773) 
Martinique: 1 d, entre Fort-de-France et Didier, 29.XII.1935 (del. Dr D. J. BORROR). 
Bresil (Para) : 2 ~, Santa Julia, 23.1.1936 (det. Dr D. J. BoRROR.. 
E pece nouvelle pour la faune de la ~Iartinique. 
F. rythrodipla.~ erratica (ERicn o , 1 4 ) , 'ri b 
Erythrodiplax erratica serie b Ris, 1911, Cat. Coli. Selys, 12 [Libel!. 2] : 4.95. 
Bresil .Amazona ) : 1 d, entre Manaos et Flores, 21.1.1936 (del. Dr D. J. BORROR. 
Erythrodipla.x con nata fu ca (RA' rs R, 1 42) 
Bresil (Rio Grande Do Norte) : 1d, foret d'Utinga, 11 .XII .1935 (del. D' D. J. BORROR . 
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Erythrodiplax minuscula (R AMBUR, 1842) 
Erylhrodz]Jlax minuscula Ris, 1911, Cat. Coll. Selys, 12 [Libell. 2] : 524, fig . 315. 
Bresil (Padt) : 1 c:f, Obidos, excursion vers Castanheira de Pajol, 25. l.i936. 
Crocothemis erythraea et·ytluaea ( B RuLLE, 1832) 
Senegal : 9 c:f ad., 1 <( juv., entre Dakar et I-I ann, 13.XI.i935. 
149 
Gambia-Guinee frangaise : 1 <( juv., entre Gambia et Conakry, a bord, 16.XI.1935. 
Crocothemis di visa KARscn, 1898 
Guinee feangaise : 1 c:f, iles de Los : ile Roume, 18.XI.1935; 1 <( , iles de Los : ile 
I a a, 22.XI.i935. 
c:f. r!x ailes anlerieures 13 1h . 13 lh, l ~ , Cux ~ · abd. 25 aile posterieure 
1.0 1.1' , 29 mm. 
() 1 '1 t.t. . 1. 1 1 1 
"'. r x at e an "'neures 12 1h . 12 lh, l - , Cux -·- ; abd. 23,5, aile posterieure 
29,5 mm. 1.1 1.1 
Bradinopyga strachani (KIRBY, 1900) 
(Fig. 19-23.) 
Guinee frangaise : 1 c:f, iles de Los : ile Roume, 18.XI.i935. 
L orn cara l 'ri tique du vertex (fig . 19) se d irigent en avant (peut-
•tr (t cl'un 'era ement); de in du pterothorax b ien marque au-dessus 
(fia. 20), ffa c en arlie ur le cole · parties genitales figures 21-23. Aile 
anl ~ri ur . afranee legercment j u qu'au n iveau de Cux, aile posterieur e b ien 
afran' ju qu'au ni eau de Cux et de l a au bord posterieur . 
Bra hythemi Jeucosticta (B R;-.mi STER, 1839) 
ene al : 2 c:f entre Dakar et Hann, 13.XI.1935. 
Lepthemi vesiculo a (FABRICIUs, 1775) 
Guadeloupe: 1 <(, entre Point-a-Pitre et Gozier, 20 .XII .1935. 
Martinique : 1 c:f, entre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII .1935. 
Bre il (Para) : 1 <(, Obidos, 13.!.1936; 1 <(, Obidos, le long de la plage, i3.I.i936. 
Brachyme ia herbida (G DLACH, 1889) 
i\larlinique : 1 <(, entre Forl-de-France et Schoelcher, 27.XII .1935. 
Espi· n u,· llc pour la faun e de la Iartinique; elle appartient a la B. her-
bida par 1 jaun diffu de partie anter ieures des ailes et par le dessin de 
!'abdom en. 
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Trithemis aureola Ris, 1912 P 
Trithemis aureola Ris , 1912, Cat. Coll. Selys, 14 [Libell. 2] : 788, fig. 450. 
Senegal : 1 cf juv., eii.tre Dakar et Hann , 13.XI.1935. 
Un maJe jeune, les segments abdominaux 6-10 manquants, le thora ecrase 
au-dessus. Le dessin des cotes du pterothorax comme dan la de ription d 
R1s; hamule plutot comme chez T. aureola que chez T. annulata, lobe genital 
comme chez aureola; dessin de !'abdomen different de celui d'annulata, jauna.tre 
tache de brun; chez l 'individu mature les tache 'e tendraient probabl ment 
jusqu'a former le dessin d'aureola. ile 1po teri ure jatme ju qu 'a la pr -
miere antenodale et jusqu'a mi-chemin de la ner ule ba ale po teo tal , de la 
au bord posterieur, la couleur depass ant la membranule de d u. ou troi 
cellules. 
Pan tala fla Yescens (F ABRICI , 1798) 
Guinee frangaise : 1 cf, iles de Los : ile Kassa, 24.XI.1935. 
Bresil (Para) : 2 cf, 1 <j?, Santa Julia, 23.!.1936. 
Rhyothemis semihyalina (DE JARDIX , 1832) 
Senegal : 1 <j?, entre Dakar et Hann , 13.XI.1935. 
Trapezostigma basilare basilare (BEA m 1 05) 
Tramea basilaris basilaris Ris, 1913, Cat. Coll. Selys, 16 (1) [Libell. 3] : 973, fig. 564, 565. 
Senegal : 2 cf , 1 <j?, entre Dakar et Hann, 13.XI.1935. 
Trapezostigma limbatum continentale ( ELY , 1878) 
Tramea limbata a2 Ris , 1913, Cat. Coll. Selys, 16 (1) [Libell. 3] : 981, fig. 568. 
Senegal : 1 cf, entre Dakar et Hann , 13.XI.1935. 
Ne correspond pas a la diagnose de T. limbata a1 de Hr (continentalis lyp , 
Dakar), mais bien a la diagnose de T. limbata a2 • 
llfiathYI·ia marcella ( ELYs, 1857) 
Bresil (Para) : 2 <j?, Santa Julia, 23.!.1936; 3 <j?, Obidos, excursion vers Castanheira 
de Pajol, 25.!.1936. 
XII 
PASSALIDAE (COLEOPTERA) 
PAR 
C. MOREI RA (Rio de Janeiro) 
Pa alu interstitia li Escn crroLTZ 
P. inter titiali · E CH CIIOLTZ, Mem. oc. Nat. Moscou, VII, i829. Nouv. Mem. , I, p. i8; 
\ . D. HINCK et J. R. DmB, Coleopterorum Catalogus, pars i42. Passalidae, p. 58, 
i935, et synonyma. 
L Pa ali de ~ uj l d cell note a cle recolte par M. le n· w. ADA::-.1, 
d' mi . ion ~t bord du navir -ecole beige i\I ercator, a l' Amazone au Bre-
~il, bido L le canal do Breve , le 12.1.1936. n eul exemplaire. 
L P. inlerstitiali d'E ch choltz e t une e pcce trcs variable, eomme on 
p 'ul ' ir par ynonyme , au nombre de 19. 
KL" ERT l'a d' rit ou 11 nom differcnls comme e pecc distinctcs. 
I st un epee Lrc~ repandue, du .)fcxique dan }'Amerique du Nord a 
1 ,\ rcr nline dan l' merique du ud. 
L P. inter titiali a le tubercule econdaire dn bord frontal de la tete 
bi n ' art\, lc front enlr ccs luberculc c t concave, les rides frontale sont 
hi n . aillanl en an crle droit, un tier a pen pre de leur longueur est courbe 
L deprime. 
L P. inter titialis a ete trouve ju qu'a present : au "Jiexique, Guatemala, 
Uoncl ura Panama, Cuba, urinam, Perou; au Bresil clans les etats de l' Ama-
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:wne, de Pernambuco, Bahia , B.io de Janeiro, SanLa-Catltarina; en Bolivie, au 
Paraguay et en Argentine. 
Dimensions de l'exemplaire recolte a I' Amazone au Bre il par l\1. le Dr 
Vi/. AnA_I 
Longueur de la tete 
Largeur de la tete ... 
Longueur du pronotum .. . 
Largeur du pronotum .. . 
Longueur de chaque elyLre ... 
Largeur de chaque elytre 
Longueur total e... . . . . . . . .. 
3 mm. 
6 mm. 
8 mm. 
9 mm. 
16 mm. 
10 mm. 
27 mm. 
XIII 
CHRYSOMELlDAE, GALERUCINAE 
(COLEOPTERA) 
PAR 
V. LABOISSIERE (Levallois-Perret, Seine) 
ge CROISIERE 
GENRE DIABROTICA CHEVROLAT, 1844 
Diabrolica melanocephala FABRICIUS, 1798, Entom. Syst., Suppl. , p. 95 (Galleruca). 
E pe exlremement ariable et repandue dans la majeure partie de 
I' m 'riqu du ._ ud. 
Le eul individu repre cnte porte !'etiquette lies de Los; c'e t ap,paremment 
un rreur le aem·e Diabrotica cHant exclu ivement americain. 
GE RE NEOLOCHMAEA nov . 
. \ p cl gen 'ral rappelan t le~ Galerucella et plu particulieremen t le so us-
genre llydrogaleruca Laboi . 
La forme . l o alaire le corps rccouvert d'une tres fine pilosite grise; la 
tete l cou rt , elroile, le antenne ont de la moitie de la longueur du corps, 
I troi iem t qua tri \me article son t egaux, le cinquieme un peu plus court, 
I cinq d rni r onl plu petit cl un peu plus larges . 
RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CROISIERES 
Le pronotum est deux fois plus large que long avec les bords lateraux plu 
ou moins arrondis, le bord anterieur est anguleusement echancrc et la ba c 
sinuee devant l 'ecusson; la surface est creusee d'une impre ion qui la rccouvrc 
presque entierement, faisant paraitre les bords eleves; cette impression c t plu 
profonde sur les cotes et parfois coupee par un Ieger ilion au-d ou du 
milieu du bord anterieur; elle est densement et finement ponctuee avec le inter-
valles rugulelLx; les angles s'ont s.pinuleux lcs posteri urs a ez eloigne d la 
base. L'ecusson est presque can·e. 
Les elytres sont plus larges que le pronotum, faiblement elnrgi en arri \r ,; 
l'apex est en angle droit ou prolonge en forme de bee court; la ulure e t 'le , c 
et l'on remarque, en outre, sur la surface, qui e t regulierement con exe deu 
fines cotes lisses pa~·tant de la base el 'arretant un peu avant lc mnm t; nfin 
un bomTelet lisse s"•et.end le long du bord lateral ur loulc la longu ur de epi-
pleures; ceux-ci sont plans et se terminent entre l'angle lateral el l 
une ponctuation fine serree et ruguleu e couvre le e pace enlr 1 
Les pattes sont courtes, les tibia ont une fine cadme li e ur ur bord 
superieur; ils sont mutiques, sauf chez le cf, dont le tibia in term' diair on l 
termines !Par une courte epine; le metatar e po terieur l a p in au , i grand 
que les deux articles suivant reuni ; le ongle ont p til t bifide au omm l. 
Le prosternum est invisible entre le hanche , mai il f rm a on omm t 
un bourrelet sur les extremite duquel 'iennenl e ouder 1 point 'pim '-
riques; les cavites cotyloi:des sont done fermec . 
Chez le cf, le soinmet du dernier segment abdominal e l Lriangulair m n l 
echancre. 
Neolochmaea se separe des Lochmaea et Galemcella par la f rm lur 
cavites cotylo'ides; en outre, le pronoturn de Lochmaea n' l pa nli'r rn nt 
recouvert par une impression; chez le Hydrogaleruca le ca il' olylo"id , 
anterieures sont egalement fermees, mais le pro ternum e l vi ibl nlr I 
hanches, le troisieme article des antenne e, t beaucoup plu long qu I . ui-
vants; les elytres sont deprimes en de u et leur bard lateral n 'e l pa limit· 
par un bourrelet. 
GENOTYPE N. TROPICA JACOBY 
Neolochmaea tropica JAc., 1889, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 287. (Lochmaea.) 
Galerucella brevicornis WEISE, 1921, Arkiv f. Zool., XIV, 1, p. 90. 
Bresil : entre Manaos et Flores, 21.!.1936, un exemplaire. 
Cette espece se rencontre dans la partie orientale de I' merique du ud 
du Venezuela a !'Argentine. 
Le Galerucella quadrilineata Latreille prend egalement place dan ce genre. 
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GENRE CEROTOMA CHEVROLAT, 1843 (1) 
A la uile de la description du genre, CnEVROLAT donne la liste des especes 
qui le compo enl; depui , plu ieur , dont celles de la region indo-malaise 
apparlenanl au genre Aulacophora (Ceratia), ont ete retranchees; les especes 
re lan le on l caracteri ee par les epimeres prothoraciques a sommet contigus; 
le ca ile colylo'ide onl done netlement fermees; les elytres sont plus ou 
m in pon lue et depourvus de cOle ; le type du genre doit done etre choisi 
parmi le c p "cc cilee par CHEVROLAT et je prends la premiere : C. arcuata Ol., 
de io-nee ou le nom de C. variegata F., qui est synonyme. 
En 1 66 C), J. . BALY decrit quinze espece nouvelles et divise le genre 
en d ux ection 
<< I. Thorax profund 
valde co lata. 
ulcatus, sulco plus minus quadrisinuato, elylra 
» II. Thorax impre us vel ulcatu , ulco nunquam quadri inuato; ely-
Lromm co La vel ob olelae vel indi tinclae. » 
Parmi le e pece decrile par BALY et classees dans la premiere section 
J a1 pu examiner : C. heterocera, congener, altemata et contubernalis. Ces 
pece ont loule le cavile cotylo'ides anterieures ouvertes; elles ne peuvent 
done elre maintenue dan le genre Cerotoma, dont elle se eparent deja suf-
fi amment par la profonde impre ion prothoracique et les cotes qui ornent les 
;l Lre · c lle -ci ont au nombre de quatre, mai entre elles 'elevent des cOtes 
s condair parfoi au i forte ; la premiere econdaire s'etend entre la pre-
mier ole et la uture et la dernicre, qui est ouvent ab ente, entre la qua-
lri' m el l bord lateral; ce cole ont toute pourvues de petit cils dre ses 
a z 'loio-ne , el nlre elle se Lrounnt deux rangee de points dont une 
plu forte . 
.T propo pour o-roupcr ce c8pcce le nom de genre d'Eucerotoma avec 
p ur typ : Eu. heterocera Bal . 
L'affinile d ce deux o-enre re ide surtout dans les caracteres sexuels 
condaire d male ; en effet, il pre entent tou une profonde excavation de 
la parli an lerieur de la tete et le antenne ont deu.x artide , les troisieme et 
qualri' m forlem nl dilate el creu e d'une echancrure commune en forme 
de roi ant. 
L f m 11 • onl lc clypeu d'unc seulc piece sans carene, leurs antennes 
ont filiform avec le article 3 a 5 allonge et a peu pres egaux entre eu.x; 
ch z Ie Cerotoma <.;?, le troi icme article de antenne est beaucoup plus long 
(') Diet. Univ. Hist. at., III, 1 43, p. 342. 
( 2 ) Trans. Ent. Soc. London, 3" serie, pp. 472-478. 
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que le quatrieme. Ce caraclere e retrouve chez les Neobrotica, qui tt premiere 
vue se confondent avec les Cerotonw C); ils 'en eparenL 1par le a viLe coL -
loi'des anterieure ouverte et le pronotum tran versalemenL illonnc. 
Cerotoma Adami no'. p. 
(Fig. 1.) 
Jaune pale; tete: cf, ommet de mandibule lahr' plu ou moin . , d 'r-
nier article de palpes maxillaire , calu uranLennaire~ v rl , - moin le 
pourtour des yeux- et de ou noir brillant, fa e et joue jaun pal ; <!?, nli\-
rement noire; antenne ordinairement tc Lacec ur l troi pr mi 'r arli le. 
brunes ou noires en uite et rougeatre ur lc qualr arli l apicaux. El.' Lr 
j atme pale orne de deux bande tran ver ale larO'e , brune ou brun-roux n'al-
teignant ni la . uture ni la marge, reliec entr lie par un 'l roiL band latc-
rale de meme couleur; elle ont ituee , la d uxi\me imm ;dial m nl apr\ le 
FIG. i. - Cerotoma adami n. p. cf, x 8. 
milieu et la premiere immediatemenL annl; celle-ci c continue jusqu ~ur ]a 
base et recouvre entierement le calu humeral, rnai. a et endroiL 11 l t1 
couleur plus pale, fauve rougeatre; en plu de bande il a ur haque elytr 
deux taches brune ; la premiere, en ovale allonO'e e trom a pro"\.irnil' d 
l'ecusson, la deuxieme, arrondie, couvre l'apex; le me o- cL m ;lalhora. onl 
(
1
) L'espece decrite par Erichson sous le nom de Cerotoma geomrtrica a les cavile 
cotyloi:des anterieures ouvertes et doiL prendre place dans le genre eobrotica. 
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noir ain i que le hancl1e , le omrnel du dernier egrnent abdominal et du 
pycridiurn; le libia l lc. tar e ont plu ou moin rembruni . 
c:f. T'\te cr u ee tl l'emplacern nt du clypeu · d'une profonde excavation 
lran ·vcr ale allanl d'un bord a l'aulre; au-de sou des antennes s'avance une 
lam horizontal fort ment e hancree dan on milieu et e presentant sous 
la forme de deu - lobe triangulaire ; antenne a premier article allonge, faible-
m •nl la"iform ; le d u icrnc court, ovalaire; lroi iemc article au i long que le 
pr mier, '~largi ·ant de la ba e au ommet, ou il e t fortement echancre en 
d mi-c rcl ; le hord interne de l'echancrure e termine par une epine tres fine; 
lc hurd uperi ur de eel arlicl t illonne ver le ommet; le quatrieme article 
e l court, nvir n du cinqui'>me de la longueur du precedent, mai il est au si 
lara , il t forlcment creu e en de us ur a partie interne et echancre en 
cl ' ll du memc cOt\ de orlc que le echancrure de deux article semblent 
n' n f rm r q u'une ule; eel article pre en Le une epine a sez forte a on bord 
up 'rieur; le article · uivanl ont court et a peine plus long que le deu-
- i\m ju qu'au cptieme; le qualre dernier , legerement plu grand , ont gene-
ral menl plu pal ; calu uranlennaire horizontaux, grand , plan et epare 
par un l 'rr r ilion; ommel de I' abdomen inue. 
<i?. lypeu d'une eule piece, a pein convex.e, gro sierement et rugueu e-
m ut ponclue ~ur a parti uperieure, anlenne filiforme , troi icme article 
plu c url que le premier el pre que au ~ i lona que le quatrieme et cinquieme 
r ~uni ; 1 i:x:i\mc t le uiYanl ont a peu pre de la meme longueur, le hui-
Liem • · t rouaeatr ; l autre manquent. 
Le pr notum e t de moitie plu large que long, a bord laterau:x: arrondis; 
il ..., rcdr ss nt t nl parallCle aYant le anale po' Lerieur-, qui ont obtu ; 
iL 'infl' hi nt profondement ycr le angle anterieur , qui ont obtu , 
ernUl!' ~ - t im i ibl , l'in cle elant examine de de U ; la ba' e e' t legeremcnt 
.inu' d ,ant l'e u on; la urface e t li eouaponctuationmicro copique, elle 
• 1 depoun u d ~ impre ion qui e lrOtwenL ur le eli que chez les autres 
'P '.c ~; ch z un eul indiYidu j'ai con Late la pre ence d'une petite fo sette ur 
lc mili u d la ba e. Ecu on trianaulaire li e. 
L ~ ~1 tr cmb it nt la poitrine a Ia ba c, il 'elargi ent en uite pro-
err ~i' m nl n arri(•r et onl ublronque au ommet; leur urface est cou-
' rl d point ' fin rcaulierement di po e et pre que en ligne ' le calus hume-
ral st a'>. z forlement aillant; le epipleure e relreci ent proare ivement 
apr(•.., 1' mili u t di parai~ nt entre l'anrrle lateral et l'apex. 
L · pallc ~onl o-r'\le , le tibia ont Lon termine par une epine, lc meta-
tar po, t~ri ur · t au ilona que le troi article uivants reunis et les ongles 
ont appcndi ule · . Lono-ueur : 5 5 mm., laraeur : 2 6 mm. 
Br ~si l : anta-Julia 23.1.1936· deux cr une <i?. 
olombie : Iba aue; un d', rna collection. 
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C. Adami, que je me fais un plaisir de dedier aM. ADAM, chef de la mi sion, 
presente l'aspect de C. arcuata Ol. et le de in clytraux on t presque iden-
tiques; chez arcuata d, le calu urantennaire ont plu on exe , fau e clair 
et non noirs, les antennes enW~rement pales; chez la ~, l'epi tome e t te tacc, le 
clypeus mains gro ierement et mains den emen t poncLuc; l bord lateraux 
du pronotum sont mains arrondis et la urface e t marquee ur l milieu de 
deux faibles impressions oblique ituee une de chaq ue c6Le; ur le el tre , le 
bandes sont plus etroites et de couleur noire; la deuxieme n 'e t pa r liee a la 
premiere sur le cote; la tache apicale e t libre ur on pourlour Landi que h z 
Adami elle atteint l'apex et la uture; enfin !'abdomen e t noir en nlier ou au 
mains sur la base des segments. Une e p' e egalemen L voi in , C. ttnicomis C) 
Germ., se distingue par les bande el trale tre reduilc le Lache cutellair 
communes formant en emble un triangle et l'ab ence d tach apical ; n outr , 
chez le male, l'avancement sou -antennaire n'e l pa echan r' dan on milieu 
et se presente sous la forme d'un large triangle. 
HALTICINAE 
GENRE HALTICA MULLER, 1764 
Baltica lucida ALLARD, 1888, Le Naturaliste, p. 42 (Graptodera ); WEI E, 1906, Mem. Soc. 
esp. Hist. nat., I , p. 391. 
Guinee fran<;aise : iles de Los : ile Kassa, 24.XI.1936, un exemplaire. 
Cette espece e rencontre dans l' frique occidentale de la uinee francai -e 
au Gabon; elle a ete egalement recueillie dan 1' Afrique c ntrale el ianalee du 
Kwango et du Tanganyka. 
Levallois, le 10 septembre 1937. 
(I) Weise a rectifie dans le Catalogus, p. 138, par uncicornis, qui est vraisemblable-
ment le nom que !'auteur destinait a cette espece, mais cette rectification tardive ne 
saurait etre admise et je retablis le nom d'unicornis, bien qu'il n'ait aucun sens pour des 
insectes de cette famille. 
XIV 
FORMIC! DA E s. lt. 
PAR 
F. SANTSCHI (Kairouan, Tunisie) 
ge CROISIERE 
L F urmi ici etudiee ont ete capturees par M. W. AnAl\I, au cours de la 
ro1 1er du navire-ecole beige Mercator, sur les cOtes de !'Afrique occidentale, 
nlille et le Bre il, remontant l' Amazone durant les mois de novembre 1935 
a f 'vri r 1936. oici I a li te de localites : 
AFRIQUE: 
enegal : entre Dakar et Hann, i3.XI.i935. 
Cole de l' Afrique occidentale : entre Gambia et Conakry, i6.XI.i935. 
Afrique occidentale : Conakry (cote), 20.XI.i935. 
Guinee fran<;aise : iles de Los; ile Roume, 20,XI.i935. 
Guinee fran<;aise : iles de Los; ile Corail, 23.XI.i935. 
Guinee fran<;aise : iles de Los; ile Kassa, 24.XI.i935. 
AMERIQUE DU S D : 
Bresil : foret d'Utinga, pres de Para, ii.XII.i935. 
Antilles : Guadeloupe, entre Pointe-a-Pitre et Gozier, 20.XII.i935 . 
Martinique : mont Pelee, 24.XII.i935. 
Martinique : entre Fort-de-France et Schoelder, 27.XII.i935. 
Martinique : Fort-de-France, i.I.i936 . 
Bresil : Obidos, sur l'Amazone, a mi-chemin entre Para et Manaos, i3 et 25. I.i936. 
Bresil : entre Manaos et Flores, 2i.I.i936. 
Bresil : Santa Julia, entre Obidos et Manaos, 23.I.i936. 
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Sous-FAl\IILLE PONERJNAE LEPELETIER 
Ectatomma ( ens. st.) quadl'idens FABRIC! s 
Obidos, le long de la plage, i ~. Entre 1anaos et Flores, 6 ~ . Foret d'utinga, 2 ~, 
Ectatomma tuberculatum OLIVIER 
Entre Manaos et Flores, i ~. Santa Julia . 1 ~. Foret d'utinga, 1 ~. 
Paraponera clavata FABRI 1 
Foret d'Utinga, 1 ~. 
Paltothyreu tar atu FAam c r 
Iles de Los : ile Kassa, 2 ~. 
Dinoponera ... randi 
Foret d'utinga, ~ . 
Termitopone (Syntermitopone) commutata RoG. 
Obidos, ~. Foret d'utinga. Excursion vers Ca lanheiro de Pajol. Sanla Julia , ~. 
Neoponera obscursicornis EM. v. latreillei FoREL 
Foret d'utinga, i ~. 
Ectomomyrmex p. P 
Entre Gambia et Conakry, 2 ~; peut etre la ~ de nigerien is SANT. 
Ponera opacicep MAYit 
Obidos, 4 ~. 
Odontomachu haematoda L. 
Iles de Los : ile Kassa, 7 ~. Martinique, mont Pelee. 
St. insularis G E. v. hir utiu culus Sl\t. 
Martinique : Fort-de-France, ~. 
Banta Julia, 2 21.. 
Sous-FAMILLE DORYLJNAE LEAC H 
Eciton burchelli WE Twoon 
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Eciton hamatum F ABRTCius 
Foret d' tinga, 9 ~. 
0 -FAMILLE lUYR~UCINAE L EPELETIER 
Pheidole fallax MAYR 
Foret d' Utinga, 2 2). . 
l. jeJ ki l\1AYR 
Entt· Manaos et Flores, ~ et 2j. . 
Pheidole megacephala LATREILLE 
lie de Los : ile Roume; ile C01·ail, ~ . 
Pheidole occipitali A DRE Y . adami n. ". 
t6t 
~ . Differc du t. pe du Lirpc neutralis Sants. par la couleur franchement 
noire du orp . Le mandibule , funicule et tarse rom:. jaunatre , les scapes et 
le rc te d patte brun moyen . La tete e t tre lui ante, sauf le joues et un peu 
Ia fa e o cipital qui ont tres finement reticulee , ponctuees, il y a, en outre, 
q u lqu ~ ride~ ur le joue et le fos~e- anlennaire . Thorax finement reticule, 
ponctu ', omme le joue , mai celte culpture 'efface plus ou mains ur le do 
du pronotum cl b aucoup ur le pedoncule ou les reflet sont plus luisants. 
a · tr li-- . 
Ilc de Lo · : ilc Ka a, 1 ~ . 
hez uccipitali , la I ~tc e' l moin lui ante derriere, la couleur plus claire, de 
mem qu chez neutrali qui e t, en outre, plu fortement sculptee. 
rematoO'a ter (Orthocrema) p. P 
For't d' linga, peut etre Ia ~ de la variete suivanle. 
remato..,.a"ter (Orthocrema) limata i\I. t. parabiotica FonEL 
Y. laevior FonEL 
Foret d' tinga, 6 ~. 
r matoO'a ter (Orthocrema) tolli FoREL Y. amazonensis FonEL 
anla Julia, 4. ~, 4 (f (dont deux avec une fau se etiquette de Conakry). 
La , ari 'te ama:onen. is es t decrile ur le ~ ; san celles-ci, I' identification 
n ' ' l pa , cer tain . 
H 
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Crematoga.ster (Acrocoelia) coelestis ANT em 
Entre Dakar et Hann, 2 ~, exemplaires plus obscurs que 1 type. 
Crematogaster (Acrocoelia) coelestis ANTscm L. mercatori n. t. 
~. Longueur : 3-3,5 mm. Quelques exemplaire alleign nl exceptionn 11 -
ment 4 mm. Brun fonce ou noinitre . Tete et gaslre noiralr parfoi brun rou-
geatre plus ou mains clair, le gastre re !ant plu ob cur . Tete ot' du pronotum 
face declive de 1 epinotum et ga tre li e et lui ant . Quelque fin Lri ur 
les joues, le reste du thorax finemenl reticule-ponclue omm h z coelesti , 
mais sur le pronotum le reticulation prennent une direction allong ~ , 
blant finement ridee mai san le ride lre nelle d Cr. wemeri :In rr., 
a laquelle cette race ressemble un peu. Face ba ale d 1 6pinolum u nl rid' 
en long. Pilosite dressee, fine, tres clair emee ur le corp , manquant ur 1 
appendices . Partout une pube cence adjacente, fine, pr que au i pacee qu' 
longue. 
Tete un peu plu large que lono·ue, plu large qu 
plus COnYeXeS, le bord po terieur lran Yer al l r laliY ll1 nl plu 
angles s'arrondi ent presque ju qu'au bord po lerieur de · ~ ux. 
tales mains longues que leur ()"rand in len aile. Le mandibul on l q u 
stries le long de leur bord interne, le r~ te li e avec d point 'par 
atteint le bord posterieur de la lele, le depa hcz coelesti . 
Pronotum relativement plu large, vu de devant, a pein UBCTI ... 
droits. Dos du me onotum comme chez coelesti , plu on m in rc tana11lair , 
plat, sans carene ni saillies mediane . Epine 'pinolale lonau omm Ia m ilie 
ou les 3/5 de leur intervalle ba al. Di qu du p ~liol conca' <Ht-d . u . 
Guinee franc;aise : Conakry, 78 ?,'! • Le exemplaire d coele ti. r' 
fois par SILVE TRI, a Cama)•enne, e rapporlent a cetle Oll -e pee ' rnai aY 
epines un peu plus courles . 
Cr. coelestis differe de Cr. gallicola For. par e mandibul li . L pr -
mier article de la massue antennaire deux foi plu lana que le pr 'c 'dent. L 
pronotum plus borde. Le me onotum an trace de carcn . L di qu du p 'liol 
plus trapezoidal et de wemeri par la taille plu petite l'ab en <' d rid ajoul' 
sur le promesonotum, les cOte du pronotum li e a e e hord moin n ll -
ment releves, Cr. wemeri est plu voi ine de Cr. coelestis. 
Solenopsis (sens. t.) geminata FABRIC! v. nigra FoREL 
Martinique : mont Pelee, i ~ . Iles de Los : ile Kassa, i ?j . 
Iles de Los : ile Corail, i ~. 
Espece americaine introduite depui quelque annee ur Ia ote occidental 
d'Afrique. 
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Atopomyrmex mocquerysi ANDRE v. obscurus SANTscm 
lies de Los : ile Corail, 1 ~ . 
Cataulacus sp. P 
Iles de Los : ile Kassa, 1 ~ voisine de C. lujae FoR. et de dificilis SANT. 
anta Julia, 1 ~. 
Cephalotes atratus L. 
(Fig. lb. ) 
t63 · 
Leger variele a abdomen plu allonge, le dent medianes du pronotum 
effac ~ ' l epine epinolale relevee::; comme chez atratus . 
bido , ~. 
ephalote atratus L. st. quadridens DE GEER 
(Fig. ld.) 
hez tte form le denticule moyen du pronotum, tres apparents chez 
ouYner de atratus, di parai sent ou sont bien mains accuses, meme 
· ouni' r de memc taille. En outre, le epine epinotales sont plus diver-
a nt , (ficr. 1, d) et moin fortement relevee 
FIG. L 
A gauche : epines epinotale \"Ue de deYant dans leur plus grand deYeloppement; 
a droite : pronotum vu de devant; 
chez Je. grande OU\Tieres de : a) CephaLotes decemspinosus SA,'lTS.; b) C. alratus L.; 
c) t. crassispinosus AO\T .; d) st. quadridens DE GEER. 
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Chez crassispinus Sant. les pronotales laterales sont bien moin relevees que 
chez atratus et quadridens . Sur le profil elle aillent beaucoup moin au-de su 
du thorax (fig. 1, c). Elles sont, au con traire, tres developpee chez C. decemspi-
nostLs Sant. (fig . 1, a). 
Acromyrmex (Acromyrmex) histrix LATHEJLLE 
Foret d'Utinga, 3 ~. 
Acromyrmex (Aeromyrmex) nobili n. p. 
(Fig. 2.) 
~. Longueur : 8,5-9,5 mm. Il a probablement de individu plu grand 
plus petits. Voisin de hystrix L. et de octo pinosu Reich. par l'ab nee de d nl 
medianes anterieures sur le pronotum. :Noire a peine brunatr ou brun noiratr . 
Mandibules, epi tome, crete frontale , antenne auf 1 mili u de ape , bout 
des epines, stomates du thorax, trochanter o-enoux, bout d tibia ' pelil 
tarses, une tache plus ou moin floue el etendue ur le do du o-a tr d'un rouo-
variant du ferrugineux au jaunatre. Le ga tre le pedoncul , ate fl 'chi ur 
des cuisses et tibias sont parfoi en grande partie rou o-e brunatr . Le b rd po t '-
rieur des segments du gastre jaune d'ocre. late, teo-ument uni ou mi ro o-
piquement ruguleux avec des rugo ite dip r.ec . La tete ten utr irr'gu-
lierement ridee en long, plus den emenl en dehor de aret frontal , plu 
faiblement en travers, derriere le eux . Pa ou peu de ri~e ur l thorax, l 
vertex, le front et le gastre. Celui-ci a de tubercule irr'o-u]i'rem nt di po ' n 
quatre series allongee ' l'externe plu large et plu elevee lll' l ol, l'inlern 
plus courte sur le prolongement de deux arele du po lp 'liol av qu lqu -
tubercules plus petits, isole , en Ire ces erie . Pilo ite dre- 'e brun , fin de 
longueur variable comme l'epai eur de tibia , abondanl ur l corp t 1 
appendices. 
Tete plus large que longue, le bord poslerieur droit ou a p ine inu '. Le 
cotes paralleles entre les epine sus-oculaire et le yeux. ux- i a ez conve ·e . 
Aretes frontales elevees, fortement dentee a l'angle po terieur, d'oLt ell ont 
prolongees par une arete a peine crenelee dirigee en arrier el un peu en dehor 
jusque pres du cinquieme posterieur de la tete. Entre celle - i, le deu · crete du 
vertex, arquees en dehors, se dirigen t d'abord en arriere, pui ver le ana-l 
posterieurs de la tete, en delimitent une large o-outtiere ur le verte . n o-1 
postero-superieur marque de deux ou troi dent allongee , el !'angle po ter -
inferieur par une epine longue aigue, dirigee en arriere et en dehor . .Epi tome 
uni, fortement arque entre les lobes, on bord anterieur Lre faiblem nt mai 
assez regulierement arque. Aire frontale nette, an ride. Mandibule fort menl 
pliees sur le planet echancrees sur le bord externe, elle . onl arm 'e de 8 a 9 dent. 
parfois completement emoussees. Les mandibules ont en outre triee dan leur 
moitie basale, lisses dans l'autre moitie avec de gros point le long du bord ter-
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mi~al. Le cape depa · e de Ia moitie de sa longueur le bord posterieur de la tete. 
Epwe du th~rax comme chez hystrix, mais les pronotales supero-externes sont 
un peu plu . drvergenle , un peu plus longues que le large intervalle de leur base 
~an, . lequel il n'y a que deux Lres petits tubercules . Les pronotales latero-
mfeneur ont droiles, assez pointues, dirigees en dehors et legerement en 
a ant. Le me onotale anterieure arquees en arriere et un peu en dehors, un 
quart a un tier plu. courtes que lc pronotales superieures (plus droites mais 
au i divero-enle chez hystrix). Les mesonotales posterieures aussi tongues que 
FIG. 2. - :lcromyrmex (Acromyrmex) nobilis n. sp. , ~, t.ete. 
Ia moiti' de pn!cedenle . Du re le comme chez hystrix . La face basale de l'epi-
uolum pr' ent n avant de epine une crete unie ou multidentee, ce qui 
di tino-u n ll ment celle forme d'A. hystrix. Epines epinotales moins longues 
t moin robu le, que chez hystrix, mai plus que chez octospinosus. Petiole 
arm' au-de u · de deux lre forte dent non prolongees sur la face anterieure du 
petiole par un rete on erO'en le, suivies de deux petites dents comme chez 
hy trix. r'le upero-laterale clu po~ tpetiole bidentee , parfois ces dent sont 
bifide'. 
Santa Julia, 4 ~. 
Cett forme e L plu proche de hystrix que de octospinosus, cependant elle 
e rapproch de cclle-ci par le, crete de Ia face basale de l'epinotum. FoREL a 
decril bri' emcnt ou le nom de emilii v. ajax une forme brune qui para it 
voi ine d nobilis et que je ne connai pa en nature. Elle differe, d'apres la 
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description, par la taille plus grande, les epines me onotalc po tericure beau-
coup plus petites, les mandibules non triees. FoREL ne dit rien des crete de 
l'epinotum et se borne a dire qu'elle est brun Ioncec. Je pen e que 'il a ail eu 
nobilis sous l ~s yeux, il n'aurait pas manque d'etre frappe par la coloration roug · 
si nette d'une partie de l 'insecte. La cle du groupe des Acromyrmex I ri c ~ ou 
presque, de dents antero-internes du pronotum :;'etablit comme uit : 
i. Face basale de l 'epinotum sans crete devant les epines . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 
- Ces cretes existent. Epines inferieures du pronolum, mou ses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::1 
2. Roussatre ...... ........... ................................................................ sp. !ty trix LATR. 
- Brun fonce. Long. 10,5 mm ... ..... ....................................................... v. ajax FoR. 
3. Brun fonce avec des parties rouges .. ... .. ...... .. ..... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . p. nobili A T. 
- .Jaune roussatre ............................. ............ ........ ................... ( p. octo pino u ). 4 
4. Plus petite, jaune claire ...... .. .... ................................................ v. pallidu CRAW. 
- .Taune roussatre plus ou moins ferrugineux . . .. ... . ... .. ..... .. .. .... .. .... ... .. .... .. .. . . ..... .. 5 
~~ 
5. Tubercules de la tete e.t du gastre bas et mou es ....... ,:...... p. octo pino u REICH. 
' . 
- Ces tubercules eleves, dentiformes ............................... : .... ... ...... v. echinatior FoR. 
A.cromyrmex (Acromyrmex) octospino u REI n. 
Obidos, le long de la plage, 12 ~ . 
Acromyrmex (Acromyrmex) subterraneu FnnEL v. brunneu FoREL 
Santa Julia, 1 ~ . 
Atta laevigata M. 
Entre Manaos et Flores, ~ . 
Atta cephalotes L. 
Entre Manaos et Flores, 7 ~ de 4 a 6,5 mm. 
Les petites ouvrieres de cette espece son l Lre rapprocce d' 11. lulea For I. 
Sous-FAMILLE DOLICHODERINAE FoREL 
Dolichoderus (lUonacis) bispinosus OLIVIER 
Santa." Julia, 1 ~ . 
Azteca alfaroi El\r. v. P 
Obidos " a bord "• 1 i:j>. 
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o -FA HLLE FORlUJCJNAE LEPELETIEn 
Acantbolepis canescens El\I. v. latior SA Tscm 
Conakt·y, i5 ~. 
Oecophylla longinoda LATREILLE 
li es de Los : ile Kassa, 4 ~ . 
Camponotu (lUyrmoturba) maculatus FABRrciUs v. thomeensis SA 'Tscm 
Iles de Los : ile Corail, 2 ~. 
Camponotu (~Iyrmotru·ba) acvapimensis :\lAYR 
Conakry , 2 ~ . 
1
amponotu (Myrmosphincta) exguttatus FABRICIUS 
167 
Guadeloupe, entre Pointe-a-Pitre et Gozier, i2 d. Martinique, entre Fort-de-France 
choelcher, 5 ~ . 
amponotus (~Iyrmopelta) vividus Sl\r. 
Conakry, ii ~. Ile de Los : ile Kassa, 6 ~. 
ampouotu (~Jyrmobrachy ) era u :\lAYR t. amazonensis A:\"Tscm 
Obido , le long d Ia plage, i ~ . 
ampouotu (~Iyrmo ericu ) rufoglaucu JER. p. flaYOmarginatus MAYn 
Ile de Lo : ile Corail 4 ~ . 
amponotu (Orthonotomyrmex) ericeus FABRICIUS 
Entre Gambia et Conakry, 1 ~ . 
Ca.mponotu (lUyrmotrema) ortodoxus ANTSCHI 
lies de Lo : ile Kas a, 2~. 

XV 
TABANIDAE (DIPTERA) 
PAR 
J. BEQUAERT (Boston, Mass.) 
ge CROISIERE 
D qualrc eAemplaire de Tabanide recueillis pendant la croisiere, un est 
ind 'L rminabl . Le autre appartiennent a trois e peces sud-americaines. Us ont 
ele oblenu au Bre il, probablement . ur le fleuve Amazone. 
Tabanu importunus \iVIEDE;\IANN 
Tabanu i111portunu " ' IEDEl\IA N, 1 28, Aussereurop . Zweifl. Insekten, I, p. 127 
( ~, Bresil}. 
Tabanu · importunzc BEQUAERT, J., 1926, Medical Report Hamilton Rice 7th Expect . 
. \mazon p. 230. 
ne fern He. E-pecc fort commune dans le bassin de l' Amazone, jusqu'aux 
And s, au Ycnezu ' la et au Paraguay. Je renYoie a mon travail de 1926 pour une 
di cu sion d la ~ nonymie et de caractere . 
'l1abanu trilineatus LATREILLE 
Tabanu Lrilinealu LATREILLE, 1817, in HUi\IBOLDT et BOl\'PLAND, Recueil d'Obs. de Zool., 
II, p. 116, pl. XL, fig. 6 ( ~, Amerique du Sud). 
Tabanu Lrilinealu BEQUAERT, J., 1926, Medical Report Hamilton Rice 7th Expect. 
Amazon, p. 227. 
Unc f m lle. L'c pecc m'e t connue avec certitude du Bresil, de la Guyane 
an alai ·e L d la olombie orientale (Re trepo, Int. Meta; La Tagua Int. Putu-
ma o) . .T'ai dLcul' le caractere dan mon travail de 1926. 
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Eutabanus pictus KRemER 
Eutabanus pictus KROBER, i930, Zoologischer Anzeiger, LXXXVI, p. 264, fig. , a-c 
( 9, Ucayali sur le Haut-Amazone, Perou). 
Une femelle etiquetee : << Entre Gambia et Konakry, 16. '1.1935, a bard n, 
mais cette provenance me parait peu probable. Ce Tabanide aberrant n'etail 
connu jusqu'ici que par le type . L'exemplaire obtenu par la croi iere 'accorde 
en taus points a ec la description el lc figures ex cllcnl' d Kn.OBEH.. J 'ai oumi 
les deux antennes a un examen de plu minutieux, et meme a un fort gro i 
ment, j e ne parviens a distinguer que troi egmentations au L 1 t terminal. 
comme le decrit KR6BER. 11 e t done permi de uppo er que c tl Lructure n'e t 
pas anormale, mais est un caractere constant de l'e pecc. omme le fait remar-
quer KROBER, c'est la un caractere tout a fait exceptionnel hez l on()' ;n re de 
Tabanus, dont r-et insecte se rapproche par la plupart de autre aractcre . 
En fait Eutabanus me parait etre fort voi in de Tabanu afri ain du a-roup 
(ou sous-groupe) Ancala Enclerlein dont il po ·ede la tru Lur d tibia renfl 's 
aux pattes anterieures et mediane , aplali ct a lono-u frano- aux pall p l ;_ 
rieures, ainsi que le type de de in alaire . 11 'en 'loio·ne cependan t beaucoup 
non seulement par la structure de antenne mai au i par la forme d la all -
site frontale. 
Department of Tropical Medicine , 
Tlarvard University Medical School, Boston, .lfa s. . .... t. 
XVI 
BOMBYLII DAE (DIPTERA) 
PAR 
A. COLLART (Bruxelles) 
9• CROISIERE 
L materiel ra ~ emble par ~I. vY. DA~l au cours de son Yoyage ne renferme 
qu'un eul Bomb.liide. 
Bombyliu nigrilobu BEzzi, 1924 
Afrique occidentale : Conakry (cote), 20.XI.i935, no 34. 
II agit d'un femelle de 4, mm., un peu frottee, ce qui a fait disparaitre 
en partie certain . marque caracteri tique du thorax et de !'abdomen; en 
l'o CUlT nr , d t uffe de poil aracntes. La longueur du proboscis, mesuree a 
partir d' r ::\.trt!me ba e d l'oraane, c t de 3,3 mm.; BEZZI donne 2,9-3 ,1 mm. 
pour 1 pecimen Lypique . Pour le re te, l'exemplaire examine correspond bien 
a Ia de criplion de l'auleur C) . 
B. nigrilobu . erail exclu ivemenl une forme de l'Afrique occidentale, par-
f i. c nfondu a'e B. omatu Wiedemann, comme l'a fait cl'ailleurs jadi BEZZI, 
a propo d'un Bontbyliu recueilli par le Prof ILVESTRI, en eptembre 1912, a 
Dakar ( 'IH~aal) C). 
L pecimen typique provenaient de la Iigerie. 
Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
( 1 ) BEZZI, r., 1924, The Bombyliidae of the Ethiopian Region. (Brit . Mus. [Nat. Hist.], 
pp. 40-41.) 
( 2 ) IDE~! , Ditteri raccolli dal Prof. F. Silvestri durante il suo viaggio in Africa del 
191~-1913. (Boll. Lab. Zool. Portici, VIII, p. 285.) 

XVII 
SYRPHIDAE (DIPTERA) 
BY 
C. H. CURRAN (New-York) 
9th CRUISE 
'The yrphidae are represented by fourteen specimens, all collected by 
Dr. W. AnAL The only African specimen in the collection represents an uncle-
crib d pecie 
Ornidia obesa FABRICIUS 
yrphus obesa FABRIC! s, 1775, Syst. Ent., p. 763. 
Three males and four females, Martinique: Fort-de-France, 28.XII.i935; Martinique: 
ur le mont Pelee, 24-28.XII.i935; Martinique : entre Fort-de-France et Schoelcher, 
27.)CII.i935; Bre il : Obidos, i3.I.i936 and Bresil: entre Santa Julia et Manaos, 22 .I.i936, 
a bord. 
~Iesogramma basilare WrEDEMA ·N 
yrphu ba ilaris ·WIEDEMANN, i830, Ausser. Zweifl., II, p. i43. 
cf. Martinique : sur le mont Pelee, 24-30.XII.i935. 
l\Iesogramma laciniosa LoEw 
Mesogramma laciniosa LOEW, i865, Berl. Ent. Zeitschr. , IX, p. i59. 
cf. Martinique : Fort-de-France, 28.XII .i935; cf. Martinique : entre Fort-de-France 
et Schoelcher, 27 .XII.i935. 
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Eristnlis rufiventris MACQUART 
Eristalis rufiventris MACQUART, Dipt. Exot., Suppl. 1, p. 129. 
One female, Bresil : Santa Julia, 23.!.1936. 
Eristalis vinetorum FABRICI 
Syrphus vinetorum FABRICIUS, 1798, Suppl. Ent. Syst., p. 562. 
cf. Bresil : ianaos, 21.!.1936, a bord: <.;?. Martinique : Fort-de-France, 2 .XII.1935. 
The male is the dark legged ariety that i rather common in Brazil bul al 
occurs in all parts of the range of the in ect. 
Lathy-rophtha.Imus dubio n, ne' pe ie 
Black with reddish and yello\ i h marking ; face ' ithou t bare I rip on the 
sides. Length, 10 mm. 
~ . Head black, the face broadly reddi h on ach id f th b r ad hinin cr 
black median stripe; tubercule large; face and ide of fronl inercou p llino ; 
front brown pollinose, broadly hining ju t aboYe th e ant nna ; po I rior orbit · 
cinereous white pollinose. Pile ' hiti h, hort and black on th fron l. Fa 
very slightly produced downward. E e bare. ntennae brown , lh third 
segment apparently reddish brown; arista brown ' ith the ba e broadly r deli h. 
Thorax black in ground color, cinereou pollino e; me onotum ' ilh f ur 
broad, opaque black vittae, the median pair fu ed and narrow d b hind , lh 
outer ones narrowly interrupted at the suture, the part l ' ina h hind th utur 
more or less triangular, widened in front and narrm ed behind. Pi! ' 'l' horl 
and black on the dorsum, white on the pleura, notopleura and hum ri. 
Scutellum opaque black on the basal half, reddi h yellow apicall , th hair hort 
and blp.ck. 
Legs black, the tips of the femora reddi h; ba al fifth of th ant rior four 
tibiae reddish yellow; basal two tarsal segments of the anterior four leo- m r r 
less reddish . Hair very short and black; longer and pale on the po terior urfa 
of the anterior four femora and on the reddi h portion of lhe tibiae. 
Wings hyaline, with slight brown tinge, the veins black e cept ba all ; only 
one stigmal spot . 
Abdomen black, first and second segments covered with fungus but lh 
second with a 1pair of moderately large reddi h pot that are broad!, parated 
from the lateral margins and from each other. Third and fourth eam nl. 
shining black with the preapical fourth opaque black, the tips of the third to fifth 
segments yellow; fifth segment practically all shining black. Pile on the api al 
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three segments very pale yellowish, on the opaque bands shorter and black . 
The econd ternile is reddish yellow with a roundish black spot in the middle : 
the other are black with yellow apex; ventral pile pale yellowish . 
TYPE. - Female. - Afrique occidentale : entre Gambia et Conarky, 
16.XI.1935, a bord. 
I am rather puzzled about the generic position of this species since the eyes 
do not di pla the typical spots that normally occur in Lathyrophthalmus. It 
em probable that the e have disappeared due to immersion in alcohol. 
L. dubiosa i probably mo L closely related to dulcis Karsch but is quite distinct. 
The half black cutellum di tinguishes it from any species I have seen and the 
inal ligmal pol eparal il readily from dulcis . 

XVIII 
CHLOROPIDAE (D1PTERA) 
BY 
CuRTIS W. SABROSKY (East Lansing, Mich. U . S. A.) 
9th CRUISE 
\ 'ma11 ollection of Diplera of Lhe family Chloropidae, from Obido on the 
\mazon River, Brazil, and from the Lland of Martinique in the Le er Antilles, 
wa ubmitled to m for Ludy. Pending an examination of generic concept , 
I ha\ u eel Lh I rminoloo-y of Dr. 0. DL"DA, the late t monographer of the 
\ olropical pccie -. 
All pe im n from Obido " -ere labelled « Le ~oir a la lumiere n. 
Uohippelate pruino u D DA, 1930, Folia ZooL HydrobioL, JI, p. 65. 
9 cf cf, 16 ~ ~ _ Bre il : Obido , 13.!.1936 (\V. Adam). 
Thi . p ie -, "hich form the bulk of the pre ent lot, was originally 
de:- rib d from Brazil and Peru, and has .ince been recorded from Costa Rica . 
It i imilar in many re peel lo the ~carctic Hippelates dissidens (Tucker) 
(= Tl. tea.·arw :Jfalloch). 
La iopleura longulu BECKER, 1912, Ann. Iu . at. Huna. , X, p. 9. 
3 ~ ~ . Bre il : Obido , 13.!.1936 (W .• dam). 
Th writ r ha pr 'iousl) (Rnt. 1 ew , XLYII, pp. 24:6-247) noted that Hippe-
late longulu Be ker is rcall~ a Lasiopleura, according to the type in the United 
tale ~alional Jlu. eum. ince the hind tibial pur i eli tinct it would fall in 
12 
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Parahippelates in the sen e of D DA, but I prefer to follow the nomenclature of 
MALLOCH (1934, Dipt. Patagonia and S. Chile, VI, p. 416) in placing Parahippe-
lates in synonymy under Lasiopleura Becker. 
In DunA's monograph (1930, op . cit ., p. 59), these pecimen run to 
Omochaeta nigricomis Duda (Chanchamayo, Peru), and agree with the brief 
description. DunA did not include longultts in his monograph, however, in 
it was not until1931 (Ent. Soc. 1Vash., Proc., XXXIII, p. 71) that Aldrich call d 
attention to BECKEn's error in recording the localit as Canada, in tead of 
Grenada, vVest Indies. Besid€ the typ of longulus from Grenada, I hav e n 
a long series of specimens from Paso Real, Marianao, and ibora, Cuba (Hin 
Colin., Ohio State University) which are typical longulus, and one from Duran 
Ecuador which may be the pecie . It would appear, therefor , that the peci ' 
bas a wide dis~ribution in the ·Neotropical Regio'n, and pending a r examination 
of DunA's type, I uggest that nigricomis Duda rna be a non m of Lasiopleura 
longulus (Becker) . 
The species is similar to La~iopleura capax (C q. ) of North America; ind ed, 
ALnmcrr (1931, Zoe. cit .) believed them to be the arne. There i undoubl dl a 
a close relationship, but I belieYe that the two may be di tino-ui hed a foll w : 
Head in dorsal aspect appearing omewhat elongate th frout narrow, 
decidedly longer than broad; the orange tripe which connect Lh ap x of th' 
triang·le with the orange band across the anterior margin of the front i mpara-
tively narrow; artista with loose! arranged hair which are long r than lh' 
diameter of the enlarged base of the ari La . longulus (B k. ) 
Head not appearing elongate, the front horter and broader than in longulu · 
the length and width subequal, or the width greater; the orange m dian frontal 
stripe, as well as the anterior band, broader than in longulus; ari la pub , nl, 
the hairs appressed . capax ( oq. ) 
Jlllonochaetoscinella nigripes DUDA, 1930, op. cit., p. 107. 
One example. Bresil : Obidos, i3.I.i936 (W. Adam). 
DunA gave no type locality or de cription of thi pecie , indical d a n w 
in his key. The specimen agrees well with 11/. anonyma (Willi Lon) exc pl for 
the almost entirely black legs upon which DunA founded hi pecie . noth r 
distinct species (M . Zemyi), with the same generic feature of a pair of ver · Ion 0' 
orbital bristles, was recently described by D n from Belem, al o in the tale of 
Para. 
Conioscinella sp. (nana WILLI TON P) 
i Cj?. Martinique : Fort-de-France, 28.XII .i935 (W. Adam). 
Inasmuch as the lone specimen before me lack, antennae and. i partiall 
discolored, it is inadvisable to do more than indicate it probable po iLion. The 
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relationship beL-v een WILLISToN's Oscinis nana, described in 1896 from the 
nearb I land of l. Vincent, and DunA's Conioscinella griseolineata (1930, 
op. cit., p. 91, l. pe locality unpublished) is noL clear from DunA's work C) . 
Tit' pecimen before me i strikingly similar, except in a few minor details, 
lo Lhe rearcLi Siphonella trigramma (Loew) (=S . quinquelineata Adams) , and 
lh relaliv latu of all three names probably needs Lo be reconsidered on the 
ba i of th l pe ·. 
Conioscinella p. ~ 
1 ~. Martinique : entre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII.1935 (W. Adam). 
The pecimen belong with species having a long costal sector, twice the 
1 'nglh of the Lhird ector, but the ob iously teneral condition of the specimen 
mak further d termination uncertain. 
0 cinella co:xendix (FITCH) var. (var. costaricana D ·nA ~) 
1 ~. :Martinique : Fort-de-France, 28.XII.i935 (W. Adam). 
Th arielal lalu cannot be determined with certainty, since the specimen 
lack antennae and the leg, are not in good condition for study . 
(I) ince the e lines were written, a female specimen labelled Conioscinella griseo-
lineata Duda- Typu , apparently the holotype, was seen and studied in the Zoological 
.:\Tu urn at Hamburg, Germany. The label reads " Farm La Caja, 8 km. westl. S. Jose, 
15.1V-20.VI.i924 n, from material collected in Costa Rica by HEINRICH ScHMIDT. After 
eeing the type of both species, I must regard gri eolineala Duda as an absolute synonym 
of nana \ illi ton , a DUDA himself suspected. The specimen from Martinique should 
undoubted! r be recorded a nana \Villiston. 

XIX 
LEPIDOPTERES-RHOPALOCERES 
PAR 
L. BERGER (Bruxelles) 
AVANT -PROPOS 
·\u cour de la croi ·icre de 1935-1936 du navire-ecole Mercator, 11. W. AoAl\I 
a r ~colt; 13 c pc e de Rhopalocere . Le quart environ de ces derniers a pour 
pr ' nanc : Dakar t Conakry . Tou les autres sont originaires des Petites 
\.nlill ·- (\Iarliniqu el Guad loupe) ain i que de rives de l'Amazone (Obidos-
\fanao ) . Lin c rlain nombrc d 'e pece n'elait pas repre ente dan les collections 
c1 u \I u e ro~ al d'Hi loire naturelle · mai cette recolle presente surtout un cer-
Ia in inl 'r'l ~ i l 'on nvi ao·c lc point de ue « localite n . En effet, le }1usee ne 
po s 1dail qu lr\~ p u de papillon de. Pe1ites Antilles et une lacune est ain i 
combl' . 
Dan - la li le qui uit, j 'ai cite les e pcces par faune , et dan l'ordre adopte 
dans l'ou' rag Le Macrolepidopteres du Globe, du Dr A. SEITz. 
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ge CROISIERE 
A. F AUNE ETHIOPIENNE 
FAMILLE PIEBlDAE 
Appias epaphia epaphia CnA ' rER 
1779. GRANIER, Pap. Exot., III, p . 26, pl. 207, fig. D, E. 
1910. AUR. in SEITZ, XIII, p. 28, pl. 11, f. 
1932. TALBOT in JUNK, Cat. 53, p. 178. 
1 <j?. Iles de Los : ile Roume, 18.XI.1935. 
Belenois calypso lyp oca f. n. 
L'unique B. calypso Dr. rapporte e tun femell; llc e L n'll mcnt diff'-
rente de la forme ty1pique en cc que : la trc large bordure noir d qualr ail 
est fortement reduite (surtout aux inferieurc ) . Le aupoudrc n ir bn al de up'-
rieures l'est egalement; quant a la couleur fonciere d aile ' 11 c l tl'un blan 
pur. 
Get exe~plaire est tres probablement originair onnl r, ' (20.\.!.1935) . 
Par suite d'une confusion regrettable, il a etc melano-' :\ ccux rcc lL ;s ~t la ua-
deloupe le 20.XII .1936, entre Pointe-a-Pilre et Gozi r. 11 port Ion rllP 
etiquette! 
.31ylothris chloris chlori F ABRTCT 
1775. FABRICIUS, Syst. Ent., p. 473. 
1910. AUR. in SEITZ, XIII, p. 32, pl. 10, d. 
1932. TALBOT in JUNK, Cat. 53, p. 261. 
3 d d et 2 <j? <j?. Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
Coloti evippe eviJlpe Lti\:\E 
1758. LINNE, Syst. Nat. Ed., 10. 
1910. AUR. in SEITZ, XIII, p. 57, pl. 18, e. 
1934. TALBOT in JUNK, Cat. 60, p. 361. 
4 d d. Iles de Los : ile 'Kassa, 24.XI.1935. 
Un des exemplaires est etiquete : Guadeloupe! C'e t evidcmment unc cn·eut· imilair ' 
a celle deja signalee ci-dessus. 
Colotis evippe <.i? f. ocale B01 ·n ' VAL 
1836. BOISDUVAL, Spec . Gen . Lep., 1, p. 584. 
1910. AUR. in SEITZ, XIII, p. 57, pl. 18, e. 
1934. TALBOT in JUNK, Cat. 60, p. 363. 
Un exemplaire. Iles de Los : ile Kassa, 24.XI.i935. 
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Teria. enegalen i enegalensis B01 nuvAL C) 
1 36. Bor o ·vAL, pee. Gen. Lep., I, p. 672. 
1910. AuR. in SEITZ, XIII, p. 64, pl. 22, e. 
1935. TALBOT in J NK, Cat. 66, p. 563. 
1 d' et 1 ~ . lies de Los : ile Kassa, 24.XI.1935. 
1 d'. Conakry, 20.XI.i935. 
Teria enegalensi ~ f. bisinuata BuTLER 
76. B "TLER, Ann. Mag. N. H., 4, 18, p. 485. 
1910 .. \GR. in EITZ, XIII, p. 64, pl. 22, d. 
1935. TALBOT in Ju:-.-x, Cal. 66, p. 565. 
·n exemplaire. Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
Teria bri.,..itta brigitta CR,niER 
17 0. CRA.\IER, Pap. Exol., IV, p, 1 2, pl. 331, fig. B, C. 
1910. AUR. in EITZ, XIII, p. 65, pl. 22, f. 
1935. TALBOT in Jt.:~'K, Cat. 66, p. 579. 
1 d', 1 ~. lie de Los : ile Ka a, 24.XI.1935. 
1 ~. Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
1 ~. Entre Dakar ei Hann, 13.XI.1935. 
Teria bri(J'itta f. zoe HoPFF. 
1855. HOPFF., .;\Ional b. Ak. \Vi . Berlin , p. 640. 
1910. A ffi. in EITZ, XIII, p. 65, pl. 22, f. 
1935. TALBOT in JUNK, Cat. 66, p. 580. 
10 d' d' et 1 ~. Conakry-Continent, 20.XI.i935. 
·i d' d' el :2 ~ 9. Ile de Lo : ile Ka sa, 24.XI.1935. 
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(!) CORBET: Enlomologi l. 67, no 859, pp. 277-279 (1934,, pui TALBOT: Junk, Cat. 66, 
pp. 563 el 646, con iderent T. floricola B., ain i que T. senegalensis B. , comme deu."\: ou -
e p ce de T. hecabe L.: T. floricola B. etant la ous-espece de :\ladaga caret iles voi ine . 
.Je connai cependant de nombreu.x exemplaires e rapportant ab olument a floricola el 
de provenance continentale Con o beige), ayant ete capture dans des localites ou volent 
1'. brenda Dbl. et Hew. et T. enegalensis B. Enfin, la difference existant entre ce deux 
dernier ne doil pa etre negligee; je possecte de ces deux Terias des exemplaires bien 
caracleri e du Congo et du Kenya. Je me permet done, d'emettre un doute quant a la 
valeur definitive de la olution donnee par CORBET, puis adoptee par TALBOT. 
En con equence, je prefere, provi oirement, m'en tenir a la clas ification indiquee 
par AGRIVILLil" , en attendant que l'examen d'un important materiel, du plus grand 
nombre po ible de localite , me donne tort ou rai on. 
RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CHOISIBRES 
FAMILLE DANAIDAE 
Danaus (Panlymnas) chrysippus f. alcippus CnA lEn 
1777. CRAMER, Pap. Exot., II, p. 45 , pl. 127, fig. E-F. 
1.907. SEITZ, Macrolep., I, p. 76 , pl. 28, a. 
1910. AUR. in SEITZ, XIII, p. 72. 
1937. BRYK in JUNR, Cat. 78, p. 63. 
Deux exemplaires r:f r:f de Conakry-Continent , !20.XI.1935. 
Une Q . Iles de Los : ile Kassa, 23.XI.1935. 
FAi\ULLE SATYRIDAE 
~Iycalesis 'ulgaris Yulgaris B TLEn 
1868. BUTLER, Cat. Satyr. Br. Mus ., p. 130, t. 3, fig. 2. 
1911. AUR. in SEITZ, XIII, p. 95, t. 27, g. 
1931. GAEDE in JUNii:, 46, p. 375. 
2 r:f r:f et 1 Q de cette forme (forme seche) , entre Gambia et Conakry, a 80 km. d la 
cote; a bord : 24.XI.1935. 
1\Iycalesis vulgaris f. toto a PLoTz 
1880. PLOTZ, Stett. Ent. Ztg., 41, p. 197. 
1911. AUR. in SEITZ, XIII, p. 95. 
1931. GAEDE in JUNK, Cat. 46, p. 375. 
2 Q Q. Iles de Los : lle Kassa, 24.XI.1935. 
Un exemplaire r:f de la meme localite appartient probablement a cette form , mai 
il est difficile de garantir la determination , ce specimen etant tres abime. 
l\Ielanitis. leda nr. africana Fm;u TORFEH 
1908. FRUHSTORFER, Ent. Zeitschr. , 22, p. 87. 
1911. AUR. in SEITZ, XIII, p. 82. 
1931. GAEDE in JUNK, Cat. 46, p. 387. 
1 r:f de Conakry-Continent, 20.XI.i935. 
1\'lelanitis leda trans. ad f. fulve cen G ENEE 
1863. GUENEE in MAILLARD, Lep. de la Reunion, p. 15. 
1911. AUR. in SEITZ, XIII, p. 83, t. 26, b. 
1931. GAEDE in JUNR, Cat. 46, p. 388. 
1 r:f. Conakry, se rapporte a cette forme d 'hiver, mais le dessus n'est que faiblement 
rougeatre. 
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GnOJlhode parmeno parmeno HEWITSON 
1851. HEWITSON, Gen. Diurn. Lep., p. 363, t. 61, fig. 2. 
1911. AUR. in SEITZ, XIII, p. 83, t. 26, b. 
1931. GAEDE in Ju K, Cat. 46, p . 399. -
ne <j? entre Gambia et Conakry, 16.XI.1935 (a bord !). 
FAMILLE NYilt:PHALIDAE 
Euryphene enegalen is senegalensis 1-IERRICR-ScHA.FFER 
1 50. HERRICH- CHAFFER, Aussereur . Schmett. Tagf., fig. 95-98. 
1912. A R. in EITZ, XIII, p. 177, pl. 40, d. 
4 d d, 2 <j? <j?. Entre Dakar et Hann, 13.XI.1935. 
Hypolymna. dubia f. anthedon DouBLEDAY 
U345. Do BLEDAY, Ann. N. H., 16, p. 181. 
1913. A R. in EITZ , XIII , p. 215, pl. 47, c. 
1 <j? • lle de Lo : ile Roume, 18.XI.1935. 
Preci terea terea D nunY 
1773. DR RY, Ill. Exot. In ., 2, p. 32, pl. 18, fig. 3, 4. 
1913. A. R. in EITZ, XIII, p. 220, pl. 51, f. 
Trois exemplaire . 1 d de Conakry-Continent, 20 .XI.1U35. 
2 d d. Ile de Lo : ile Ka sa, 22.XI.1935. 
P reci. pelarga f. ga lami Bo1sn VAL 
1 33. BOI D VAL, Faune Mad., p. 46. 
1913. A R. in EITZ, XIII, p. 223. 
1 d. Ile de Los : ile Kas a, 22.XI.1935. 
Preci pelarua f. leodice CnA:\fER 
1777. CRA.\IER, Pap. Exot., II, p. 64, pl. 138, fig. G et H. 
1913. A. R. in EITZ, XIII, p. 223. 
1 cr 1 <j?. Ile de Lo : ile Ka a, 22.XI.1935. 
Preci elelia clelia CRAl\IEn 
1775. CRA !ER, Pap. Exot., I, p. 33, pl. 21, fig. E, F. 
1913. A. R. in EITZ, XIII , p . 226 pl. 51, a. 
3 cr d. Entre Dakar et Hann, 13.XI.1935. 
i <j?. A. Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
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TRAND a cree toute une erie de noms pour des formes absolument individuelles. 
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Si l 'on devait adopter une telle methode, il n 'y aurait plus d'exemplaircs typique . Le 
seul resultat obtenu est un encombrement de la nomenclature, aussi faut-il souhaiter que 
ces noms tombent definitivement dans l'oubli. 
F Ai\liLLE ACRAEJDAE 
Acraea bonasia bona ia F BRI I 
1775. FABRICIUS, Syst. Ent., p. 464. 
1913. AUR. in SEITZ, XIII, p. 263, pl. 56, b. 
1913. ELTRING., JORDAN in JUNK, Cat. il, p. 20. 
1 cf. Iles de Los : ile iKassa, 24.Xl.i935. 
Acraea terpsichore terp ichore L1 1 E 
1758. LINNE, Syst. Nat. Ed., X, p. 466. 
1913. AUR. in SEITZ, XIII, p. 264, pl. 56, a ( ~ ). 
1913. ELTRING., JORDAN in JuNK, Cat. ii , p. 45. 
Une belle petite serie de cette espece montre bien la variabilile individu lle d 
papillon, notamment celle de la tache noire du milieu de la cellule d i co"idale du de u 
des ailes anterieures, tache qui peut etre tres gro e ou au conlrair , di paraltre pr qu 
completement. Variation de la bande noire anteapicale, allant de la cole (it haul ur d 
l'extremite de la cellule mectiane) au milieu du bord externe eL qui esl ou tr larg ou 
tres etroite. Chez un des cf cf cette bande e t reduite it la moilie de a longueur >t a 
l'aspect d'une grande tache trapezoldale di po ee a l'extremile de la cellule. Ce m m 
exemplaire est un de ceux ayant la tache cellulaire remarquablemenl grande. 
7 cf cf. Iles de Los : ile Roume, 18.XI.1935. 
1i cf cf, 1 ~ . Iles de Los : ile Kassa, 22-24.XI.1935. 
6 cf cf, 1 ~. Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
Un cf recolte dans une de ces trois localites a pour indication d'origine une local it · 
americaine. J 'ai deja signale cette erreur. 
Acraea terpsichore ~ f. janisca GoDART 
1819. GODART, Encycl. Meth., 9, p. 233. 
1913. AUR. in SEITZ, XIII, p. 264. 
1913. ELTRING., JORDAN in JUNK, Cat. ii, p. 45. 
Quatre exemplaires de cette forme : 
1 ~. Iles de Los : ile Roume 18.XI.i935. 
1 ~. Iles de Los : ile Kassa, 24.I.1935 . 
2 ~ ~ de Conakry-Continent, 20.XI.i9~5. 
Acraea natalica pseudeo-ina WE-Twooo 
1852. WESTWOOD, Gen. Diurn. Lep. , p. 531. 
1913. AUR•. in SEITZ, XIII, p. 268, pl. 55, f. 
1913. ELTRING ., JORDAN in JUNK, Cat. ii , p. 35. 
1 ~ de Conakry-Continent, 20.XI.1935 . 
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Acraea caecilia caecilia FABRICIUS 
178i. FABRICIUS, Spec. In s ., 2, p . 34. 
1913. AUR. in SEITZ, XIII, p. 268. 
1913. ELTRING., JORDAN in JUNK, Cat. 11, p. 22. 
1 cf de Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
Acraea zetes menippe D RuRY 
17 2. DR RY, Ill. Exot. Ins., 3, t . 13, fig. 3, 4. 
1913. A R. in SEITZ, XIII, p. 280, pl. 54, b. 
1913. ELTRING. , JORDA in JUNK, Cat. 11, p. 49. 
l <.;! • Ile de Los : ile Kassa, 24.XI.1935. 
FA:'IHLLE LYCA.ENJDAE 
Lycaene the laryda larydas CRAMER 
1779. RA:'IIER , Pap. Exoi. , III, p. 160, pl. 282, fig. H. 
1923. "\ R. in EITZ , XIII , p. 449, pl. 71 , h ( <.;! ) . 
1 cf. Ile de Lo : ile Kassa, 22.XI.1935. 
upido lin O'eu lin geu CRA"\IEH 
17 1. CRAMER, Pap. Exot., IV, p. 176, pl. 379, fig. F, G. 
1924. A ·R. in EITZ, XIII , p. 463, pl. 73, a. 
:2 cf cf. Ile de Lo : ile Ka sa, 24.XI.1935. 
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De Ia meme localile une <.;! , en Lres mauvais etat, se rapporte probablement a cetie 
e p ce. 
upido telicanu pliniu FABRICIUs 
1793. FABRIC! , Ent. y t., 3: 1, p. 2 4. 
1 24.. "\UR. in EITZ, XIII , p. 470. 
1 <.;!. Ile de Lo : ile I a sa, 24.XI.1935. 
Cupido rabefaner rabefaner :\IABILLE 
1 77. IABILLE, Ann. oc. Ent. France (5), 7, p. 71 (Bull. ). 
1924.. A R. in EITZ XIII, p. 470. 
1 cf. lie de Lo : ile I a a, 23 .XI.1935. 
Cupido baeticu baeticu LrxNE 
1767. LIN E, yst. at. Ed., XII, p. 7 9. 
1924. A R. in EITZ, XIII p. 471. 
1 cf. Ile de Lo : ile Kassa. 
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Cupido Giissfehlti Giissfeldti DEwiTZ 
1879. DEWITZ, N. Acta Academ. N. Cur. , 41 : 2, p. 206, t. 26, fig. 12. 
1924. AUR. in SEITZ, XIII , p. 494, pl. 74, h. 
1 d' . Iles de Los : lle Roume, 18.XI.1935. 
Cupido antanossa antano a l\lABrLLE 
1877. MABILLE, Ann. Soc. Ent. France (5), 7, Bull., p. 72. 
1925. AUR~ in SEITZ, XIII , p. 495 , pl. 74, i. 
1 d' et 1 <;? . Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
La capture est interessante, les localites les plus septentrionale indique par 
Aurivillius dans le Seitz sont les suivantes : Gabon, lac Tchad, Soudan ud-occid ntal. 
Cupido ly imon ly imon H .. B 'ER 
1798-1803. ROBNEJ:!., Eur. Schmett., fig. 534, 535. 
1925. AuR. in SEITZ, XIII, p. 495. 
3 d' d' ,1 <;? . Iles de Los : lle Kassa , 24.XI.i935. 
1 d'. Conakry-Continent, 20.XI.1935. 
FMIILLE HESPERJDAE 
Parnara fallax fallax GAEDE 
1916. GAEDE, Int. Ent. Ztschr ., 9, p. 116. 
1925. AUR. in SEITZ, XIII, p. 538. 
1937. EVANS, Cat. Afric. Hesp. , p. 181, pl, 7, fig. 108. 
3 d' d'. Iles de Los : ile Kassa, 22.XI.1935. 
(Exemplaires en tres mauvais etat, je ne puis garantir la determinaLion.) 
Hypoleucis ophiu a ophiu a HEwtT 
1866. HEWITSON, Trans. Ent. Soc. London (3), 2, p. 497. 
1925. AUR. in SEITZ, XIII, p. 556, pl. 77, d. 
1937. EVANS, Cat. Afric. Hesp., p. 123. 
1 d' . Iles de Los : ile Kassa, 22.XI.1935. 
Tagiades flesus flesu FABRTCI 
1781. FABRICIUS, Spec. Ins., 2, p. 135. 
1925. Aun. in SEITZ , XIII, p . 571, pl. 26, c. 
1937. EVANS, Cat. Afric. Hesp ., p . 28 . 
1 d'. Iles de Los : ile Kassa, 25.XI.1935. 
1 <;?. Entre Gambia et Conakry, 16.XI.i935, a bord, a 80 km. de la cote. 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE (( MERCATOR ,, 
*Gorgyra aburae aburae PLoTz C) 
1879. PLtiTZ, SteLt. Ent. Zig. , 40, p. 359. 
1925. AUR. in SEITZ, XIII, p. 557, pl. 77, b; 79, c. 
1937. EVANS, Cat. Afric. Hesp., p. 93. 
1 cf. Iles de Los : ile Kassa, 24.XI.1935. 
B. F AUNE AMERICAINE 
F AMILLE p APILIONIDAE 
Papilio 11olydama · polydamas LINNE 
1758. LIN .E, yst. Nat. Ed., X, p. 460, no 11. 
1907. JORDAN in SEITz, V, p. 21, pl. 6, b. 
1930. BRYK in JUNK, Cat. 37, p. 367. 
i Cj?. Obidos, 15.!.1936. 
Papilio polydama ' . xenodamas RunNER 
1 22. H "BNER, amm. Exot. chmett., 2, L. 113, fig. 1, 2 (cf) . 
1907. JORDAN in EITZ, V, p. 20. 
1930. BRYK in JUNK, Cal. 37, p. 370. 
1 cf. Martinique : Entre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII.1935. 
Papilio dolicaon Y. deileon FELDER 
1 '. FELDER, Verhandl. zool. bot. Ges. \rVien, 14, p. 300, no 163 (Pap. sp. ). 
1907. JORDAI·~ in EITZ, V, p. 44, pl. 17, a. 
1930. BRYK in Ju K, Cat. 37, p. 507. 
1 cf. Obido , 25.I.1936. 
F~IILLE PIERJDAE 
A cia (Ganyra) monu te or ei GoDART 
1 19. GODART, Encycl. Ieth., IX, p. 141. 
1908. ROBER in EITZ, V, p. 57, pl. 18, f (cf), e ( Cj? ). 
1932. TALBOT in J 'K, Cat. 53, p. 20, . 
1 cf. Obido , 24.!.1936. 
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( 1) Le e pece doni le nome t precede du siane sont presque toutes en tres mauvais 
etaL; l'excellenl peciali te de He peridae, l\I. le Brigadier W. H. EVANS, du British 
Mu eum a bien voulu le determiner. Je le prie de trouver ici mes tres sinceres remer-
ciements. 
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Ascia (Ga.nyra) monuste virginia GoDART 
1819. GODART, Encycl. Meth., IX, p. 14i. 
1908. ROBER in SEITZ, V, p. 57. 
1932. TALBOT in JUNI{ , Cat. 53, p. 208. 
Une serie de 5 d d et 3 <:;? <:;? de la Guadeloupe : Entre Pointe-a-Pitre et Oozier, 
20.XII.1935. 
.Ascia (Ganyra) buniae phaloe GoDART 
1819. GODART, Encycl. Meth., IX, p. 156. 
1908. ROBER in SEITZ, V, p. 58. 
1932. TALBOT in J UNK, Cat. 53, p. 210. 
2 d d. Le premier a pour localite : Obidos, 24.1.1936; le deuxieme sans doute de la 
meme localite , est dote d'une etiquette qui ne lui etait certainement pas deslinee : « Entre 
Dakar et Hann, i.II.1935 " · 
.Phoebis sennae marcellina Cn MEn 
1777. CRAMER , Pap. Exot., II, p. 103, pl. 163, fig. A, B . 
1909. RoBER in SEITZ, V, p. 85, pl. 25, a (Gatop. eubule L. pro part.). 
1935. TALBOT in JUNK, Cat. 66, p. 532. 
Un couple; Guadeloupe, entre Pointe-a-Pitre et Oozier, 20.XII.1935. 
De plus un petit d a ete capture ala Martinique, entre Fort-de-France eL cho lcher, 
27.XII.1935, mais a part la taille un tiers plus petite, les des ins du dessou de aile ont 
identiques a ceux de l'exemplaire d ci-dessus indique, il n'est done pas que lion de la 
forme seche dry a F. 
Phoebis argante argante f. her ilia CR IEII 
1777. CRAMER, Pap. Exot., II , p. ii7, pl. 173, fig. C, D. 
1909. ROBER in SEITZ, V, p. 87. 
1935. TALBOT in JUNK, Cat. 66, p . 537. 
1 d. Obidos, 13.1.i936, le long de la plage. 
Phoebis (Aphrissa) statira tatira CRA nm 
1777. CRAMER, Pap. Exot., II, pl. 120, fig. C, D. 
1909. ROBER in SEITZ, V, p. 87, pl. 26, c. 
1935. TALBOT in JUNK, Cat. 66, p. 542. 
1 d. Obidos, 13.1.1936; 1 <:;?, meme localite , 24.1.1936. 
Terias (Eurema) elathea elathea CFIA\TER 
1777. CRAMER, Pap. Exot. , II, p. 5, pl. 99, fig. C. D. {d). 
1909. ROBER in SEITZ, V, p. 84 . 
1935. TALBOT in JUNK, Cat. 66, p. 595. 
1 <:;?. Obidos, 25.1.1936 (vers Castanheira de Pajol). 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR n 
'l'eria (Eurema) elathea f. mycale F ELDER 
1865. FELDER, Reise Freg. Novara, Lep., II , p. 205 . 
1909. ROBER in SEITZ, V, p. 84, pl. 24, e, d ( ~ ). 
1935. TALBOT in JUNK, Cat. 66, p . 596. 
3d' d'. Santa Julia, 23.I.i936. 
'feria (Eurema) albula allmla CRAMER 
1775. CRAMER, Pap. Exot., I, p. 43, pl. 27, fig . E. 
1909. ROBER in EITZ, V, p. 84. 
1935. TALBOT in Ju K, Cat. 66, p. 605 . 
2 d' d'. Obidos , vers Castanheira de Pajol, 25.!.1936. 
Teria (Pyri itia) venusta venusta BorsDUVAL 
1 36. BOI DUVAL, Spec. Gen. Lep., I, p. 658. 
1909. ROBER in SEITZ, V, p. 83 . 
1935. TALBOT in J 'K, Cat. 66, p. 617. 
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ne serie de 1 exemplaires (11 d' d', 7 ~ ~ ), Martinique : Fort-de-France et envi-
ron , du 25 au 2 .XII .1935. 
n de d' d' et surtout un 12• mille provenant de l'Amazone (entre Para et le canal 
de Breve , 11.!.1936) ont les ailes fortement rougies par place et le bord noir bruni; ces 
xemplaire ont tre probablement restes trop longtemps au contact direct du cyanure. 
' stun fail connu que beaucoup de papillons jaunes (notre G. rhamrni L., par exemple) 
virent au rouge apres un sejour plus ou moins long dans les tubes a cyanure. Un examen 
micro copique de ecaille montre d'ailleurs que les ecailles rouges sont contractees ou 
plus exactement enroulee , les ecailles voisines non colorees restant planes. 
'feria (Pyrisitia) venu ta limbia FELDER 
1 61. FELDER, Wien Ent. Mon., V, p. 86. 
1909. ROBER in SEITZ, V, p. 3, pl. 24, d. 
1935. TALBOT in J NK, Cat. 66, p. 617. 
4. ~ ~ . Trois exemplaires d'Obidos, 24.!.1936. 
1 ~ de la i\Iartinique, entre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII.1935. 
FA:\ULLE DANAIDAE 
Danau (Ano ia) curassavicae cura savicae F ABRI Cius 
1 07. FABRICIU , yst. Glos atarum, p . 69, no i. 
1909. HAE SCH in SEITZ, V, p. 113 (D. archippus F.). 
1937. BRYK in Ju K, Cat. 78, p. 42 ( = archippus F.). 
1 ~. Guadeloupe : Entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20 .XII.1935. 
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lUelina.ea egina egina CRAMER 
1777. CRAMER, Pap. Exot., II , p. 114, pl. 191, D. 
1909. HAENSCH in SEITZ, V, p. 124 (M. paraiya egina). 
1937. BRYK in JuNK, Cat. 80, p. 470. 
2 cf cf. Obidos, 15.1.1936. 
Czakia mediatrix mauen i WEYMER 
1890. WEYMER, Erit. Zeitg. Stettin, 51, pp. 282-283. 
1909. HAENSCH in SEITZ, V, p. 123. 
1937. BRYK in J UNK, Cat. 80, p. 482. 
4 cf cf et 1 ~ . Obidos, 15.!.1936. 
Hypothyris ninonia ninonia H .. BNER 
1806. HUBNER, Samml. Exot. Schmett., 1, pl. 6, fig. 1-4. 
1909. HAENSCH in SEITZ, V, p. 130. 
1937. BRYK in JUNK, Cat. 80, p. 513. 
1 cf. Manaos (a bord), 18.!.1936. 
2 ~ ~. Santa Julia, 16 et 23.!.1936. 
Hypothyris ninonia completa H E • en 
1905. HAENSCH, Ent. Zeitschr., 50, p. 153. 
1909. HAENSCH in SEITZ, V, p. 130. 
1937. BRYK in JuNK, Cat. 80, p. 514. 
2 ~ ~. (}bidos : Excursion vers Castanheira de Pajol, 25.!.1936. 
Pteronymia antisao antisao BATE 
1852. BATES , Trans. Linn. Soc. London, p. 544, no 12. 
1909. HAENSCH in SEITZ, V, p, 155, pl. 40, d. 
1937. BRYK in JUNK, Cat. 80, p. 597. 
1 cf. -Obidos, 15.!.1936. 
Aeria eurimedia eurimedia CRA IER 
1777. CRAMER, Pap. Exot. , II , pl. 126, fig. C, D. 
1909. HAENSCH in SEITZ, V, p. 157, pl. 40, f. 
1937. BRYK in JUNK, Cat. 80, p. 611. 
1 ~. Obidos, 25.!.1936. (Excursion vers Castanheira de Pajol.) 
DU IAVIRE-ECOLE BELGE << MERCATOR >> 
FAMILLE SATYRIDAE 
Euptychia hermes fallax FELDER 
1862. FELDER, Wien . EnL. Mon., 6, p. 177. 
1911. WEYMER in SEITZ, V, p. 207. 
1931. GAEDE in J NK, Cat. 46, p . 449. 
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6 d' d'. n exemplaire d'Obidos, 24.1.1936; un exemplaire de la foret d'utinga, 
11.XII.1935; troi exemplaires de Santa Julia, 23.1.1936; un dernier entre Manaos et 
Flores, 2i.J.1936. 
Euptychia mollina mollina H .. BNER 
1 16. H .. BNER, ZuLr. Exot. Schmett., fig. 105, 106. 
1911. \) ETh1ER in EITZ, V, p. 195, pl. 46, e. 
1931. GAEDE in J K, Cat. 46, p. 455. 
n exemplaire. Obido (excur ion vers Castanheira de Pajol), 25.1.1936. 
Euptychia penelope penelope FABRICIUs 
1775. FABRICIU , Syst. Ent., p. 493. 
1911. \VEY:\1ER in EITZ, V, p. 200, pl. 47, b. 
1931. GAEDE in J u K, Cat. 46, p. 459. 
1 d'. Entre Manao et Flore , 21.1.1936. 
FA:IULLE BRASSOLIDAE 
0 iphane quiteria obidonu FRuH TORFER 
1912. FR H TORFER, leU. Zg. , 6 , p. 134. 
1912. FR II TORFER in EITZ, V, p. 298, pl. 62, d. 
1 <;. Obidos, 24.1.1936. 
CaliO'o pecie 
L'exemplaire, un d' d'Obidos, 24.1.1936, est indeterminable, il ne reste plu que des 
morceau_x d'aile . 
FAi\ULLE ~IORPJUDAE 
~forpho deidamia erica FRUHSTORFER 
1913. FR H TORFER in EITZ, V, p. 347. 
1 d'. Foret d ' tinga, 11.XII.1935. 
13 
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FA~HLLE HELICONJIDAE 
Heliconius melpomene melpomene L1 NE 
1758. LINNE, Syst. Iat . Ed., X, p. 467. 
1913. SEITZ, Macrolep., V, p . 384, pl. 75, a. 
4 cJ cJ et 1 9. Obidos, 15.I.i936. 
Heliconius eg·eria egerides ~TAUDI NGER 
1896. STAUDINGER , Iris, 9, p. 31i . 
1913. SEITZ, Macrolep., V, p. 389. 
1 cJ. Obidos, 15.I.i936. 
Heliconius clytia "allncci RE \ KinT 
? R.EAIURT,? 
1913. SEITZ, Macrolep., V, p. 390, pl. 77, e. 
1 cJ. Obidos, 15.I.i936. 
Heliconius cl.vtia flave"u:e n ~ 'yE, 'I En. 
189i. WEYMER, Stett. Zg., 51, p. 292. 
1913. SEITZ, Macrolep., V, p. 390, pl. 77, d. 
1 cJ . Foret d'utinga, ii.XII.1935. 
Heliconius clytia flav e cen f. parvimaculnta RIFFARTn 
1900. R.IFFARTH, Berlin Ent. Ztschr. , 45, p . 207. 
1913. SEITZ, Macrolep ., V , p . 39i. 
1 cJ et 3 9 9. Obidos, 15.I.i936. 
La variabilite est grande . 
Heliconius antiochu. antiochu. Ln",.E 
1767. LINNE, Syst. Nat. Ed., XII , 2, p. 1068. 
1913. SEITZ, Macrolep., V, p. 391, pl. 77, f. 
2 9 9. Obidos, 15.I.i936. 
Heliconius sara rhea Cn.A 'mn 
1775. CRAMER, Pap. Exot., I, p. 85, pl. 54, fig. C, D. 
1913. SEITZ, Macrolep., V, p. 392, pl. 78, a. 
6 cJ cJ, 6 9 9 . Obidos, 15.I.i936. 
Heliconiu. hydara adann . E TTZ 
1913. SEITZ, Macrolep., V, p. 392. 
1 cJ. Obidos, 15.I.i936. 
DU ' AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
Reliconius hydara c01·alii B TLER 
1877. B TLER, Gist. ent., 2, p. 151. 
1913. EITZ, Macrolep., V, p . 393. 
1 cf. bidos, 15.!.1936. 
Eueides lybia lybia FABRICIUs 
1775. FABRIC!· , ysl. EnL., p. 490. 
1913. EITZ, Macrolep., V, p. 397, pl. 80, a. 
1 ~ . bidos, 15.!.1936. 
Eueide. tale . urdu. ncnEL 
19 3. TICHEL, Berl. enl. Zt.schr., 48, p. 27, fig. 
1913. EITZ, Macrolep., V, p. 397, pl. 80, b. 
1 ~. bidos, 15.!.1936. 
FA\ULLE NYMPRALlDAE 
:\Ietamorpha <lido pyO'malion FRurr TOrtFER 
1912. FR 'H TORFER, Ent. Rund., 29, p. 14. 
1913. EITZ, l\lacrolep., , p. 399. 
2 ~ ~ . bido , 15 el 25.!.1936 . 
olaeni julia julia FABRICius 
1775 . FABRIC! , y t. Ent., p. 509. 
1913. EITZ, l\facrolep., \ , p. 400, pl. 84, b. 
~ cf cf eL 1 ~. Obi do , 15 et 25.!.1936. 
C'olaeni julia lrmL. ad delila FABRICIUS 
1775. FABRICH' , y l. Ent., p. 510. 
1913. EITZ 1\lacrolep., V p. 400. 
1 cf de Ia l\Iarlinique, 2 .XII.1935. 
' olaeni phaetu~.a lutulent-H ncrrEL 
1907. TICHEL in \ YT l\1., Gen. In ect., 63, p. 12. 
1913. EITZ lacrolep. , p. 400. 
2 ~ ~. Obidos, 15 et 24.1.1936. 
RESULTATS SCIEI TIFIQUES DES CROISIERES 
Dione vanilla.e va.nillae LT NE 
1758. LINNE, Syst. Nat. Ed., X, p . 482, no 144. 
1913. SEITZ, Macrolep ., V, p . 401, pl. 84, f . 
5 d' d' et 1 9. Obidos, 15 et 24.!.1936. 
6 d' d' de la Guadeloupe : Entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20.XII.1935. 
1 d' et 1 9 de la Martinique : Fort-de-France, 25.XII.1935. Espece tres variable. 
Euptoieta hegesia hegesia CRA 'lER 
1779. CRAMER, Pap . Exot., III , p. 30, pl. 209, fig. E. F. 
1913. SEITZ, Macrolep ., V, p . 404, pl. 85, a. 
6 d' d' et 3 9 9 . Obidos, 15 et 24.!.1936. 
Phycioides liriope liriope CR MER 
1775. CRAMER, Pap. Exot., I , p. 2, pl. I, fig. C, D. 
1913. R.OBER in SEITZ, V, p. 485, pl. 89, a. 
1 d' et 2 9 9 . Obidos, 24.!.1936. 
1 d'. Santa J:ulia, 23.!.1936. 
Phycioide elio elio LrNNE 
1764. LINNE, Mus. Ulric., p. p. 229. 
1913. ROBER in SEITZ, V, p. 446, pl. 92, h. 
1 9. Foret d'utinga, 1i .XII.1935 . 
Phycioides nauplia nauplia L1 'NE 
1764. LINNE, Mus. Ulric., p . 309. 
1913. ROBER in SEITZ, V, p. 446, pl. 92 h. 
1 9 . Obidos, 25.!.1936 : excursion vers Castanheira de Pajol. 
Phycioides olivencia olivencia BATE 
1866. BATES, Journ. Ent., 2, p. 191. 
1913. ROBER in SEITZ, V, p. 447, pl. 92, a, b. 
1 d et 1 9. Obidos, 25 .I.1936 : excursion vers Castanheira de Pajol. 
Pyrameis cardui cardui Lit\' 'E 
1761. LINNE, Faun. Suec., p. 276, no 1054. 
1914. SEITZ, Macrolep ., V, p. 458 et I , pl. 62, d. 
3 d' d' . Sud de Garnet Head (1 lh mille de la cote), 29.X.1935. 
Precis lavinia lavinia CRA '1ER 
1775. CRAMER, Pap . Exot., I , p. 32, pl. 21, fig. C, D. 
1914. SEITZ, Macrolep., V, p. 461, pl. 94, d. 
3 d' d' . Obidos, 25 .I.1936; Guadeloupe: entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20.XII.1935; 
sans localite . 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE (( MERCATOR » 
Precis lavinia genoveva CRAllmn 
1781. CRAMER, Pap. Exot., IV, p. 4, pl. 290, fig . E, F. 
1914. SEITZ , Macrolep., V, p . 46i. 
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3 d' d'. Martinique : Fort-de-Fl'ance, 25 .Xll .1935; entre Fort-de-France et Schoelcher, 
27.XII. 1935; Guadeloupe: entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20 .XII .1935. 
6 <j? <j?. Entre Manaos et Flores, 2i. I. 1936; Obidos, 13.I.i936; Martinique : Cul-de-sac 
marin, 30.XII.1935; Guadeloupe: entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20.XII .1935. 
Precis lavinia zonalis FELDER 
i 65. FELDER, Reise Freg. Novara, Ill, p. 399, no 593. 
1914. SEITZ, Macrolep., V, p. 46i. 
3 c:f c:f. Martinique : Cul-de-sac marin, 30.XII .1935 et Fort-de-France, 27.XII. 1935. 
Napeocle. jucunda jucunda HuBNER 
1806-1 16. H .. B ER, Samm. Exot. Schmett., pl. 53, 54. 
1914. SEITZ, Macrolep ., V, p. 452, pl. 95, a. 
2 <j? <j?. La premiere : Obidos, 25.1.1936; la seconde de la Guadeloupe : entre Pointe-
it-PiLre eL Gazier, 20.XII.1935. 
EITZ indique eulement : Amazone jusqu'a la Bolivie. Get unique exemplaire de la 
Guadeloupe ne pennet pas de se rendre compte s'il existe une difference raciale, les deux 
pecimens elanL en tres mauvais etat. 
Anarti a jatrophae jatrot'hae LIN:NE 
1764. Lr, NE , Mus. lric., p. 289. 
1914. EITZ , J\facrolep. , V, p. 462, pl. 54, e. 
11 c:f d' L 6 <j? <j?. Obi do , 15 et 25.l.i936; Santa Julia, 16 et 23.I.i936; entre Manaos 
t Flore , 21.I.i936. 
.\ .. narti a jatrophae aturata STAlJDlKGEH 
TA DL'\GER, ExoL Tagf. , I , p. 104, fig. 
1914. EITZ 1\lacrolep., V, p. 462. 
11 d'd' eL 4<j? <j?. Guadeloupe: entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20.Xll .1935; Martinique : 
ForL-de-France, 2 -XII.1935. 
La tache noire du des us de ailes anterieures dans la cellule 2 est, d'une fagon 
con t.ante, .. en iblemenL plu grande que chez les jatrophae de l'Amazone. La bordure 
jaune ne me semble aucunement differente de celle de ces derniers. 
Anartia amathea amathea LrNNE 
175 . LIN E, ysL. rat. Ed. X, p. 478. 
L914. EITZ, Macrolep., V, p. 463, pl. 94, e. 
5 c:f c:f. Obido , 25.1.1936. 
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Anartia amathea Lrans. ad roe elia Escrr~crroLTZ 
1830. ESCHSCHOLTZ, Kotzeb. Reise, 3, p. 207, fig. 
1914. SEITZ , Macrolep., V, p. 463, pl. 94, f. 
1 r:f. Santa Julia , 23.1.1936. 
Didonis biblis biblis FAB.RlCIU 
1775. FABRICIUS , Syst. Ent., p. 505, no 261. 
1914. SEITZ, Macrolep., V , p. p. 464, pl. 94, f. 
10 r:f r:f et 2 ~ ~. Guadeloupe : entre Pointe-a-Pitre et Gozier, 21.XII.1935. 
Didonis bibli pn ira Do-cBLED \Y L liEmTso · 
1848. DOUBLEDAY et HEWITSON, Gen. of Diurn. Lep., pl. 31, fig. 2. 
1914. SEITZ, Macrolep., V , p. 465. 
1 ~. Entre Santa Julia et Manaos a bord, 22.I.i936. 
Libythina Cuvieri CuYicri ousJn 
1819. GODART, Encyclop. Meth., IX, p. 171 , no 6. 
1915. SEITZ, Macrolep. , V , p. 484, pl. 97, d. 
1 r:f. Obidos, 15.I.i936. 
La capture de cette espece est interessante, ce papillon e t en O'enet·al l'Ure et 1 cal i~ ' . 
La figure donnee dans l'ouvrage de SEITZ : Macrolepidoptere du Globe , V, pl. 97, d l 
inexacte; elle montre le bord anal des ailes inferieur concave alor q11e, en realil ·, 
l'aile est terminee en pointe, pointe correspondant a l'extremite de la nervure 2. 
Callithea Leprieuri Leprieuri FEr THA~TEL 
1835. FEISTHAMEL, Rev. Zool. , t. 122. 
1915. ROBER in SEITZ, p. 492, pl. 99, d. 
1 r:f. Obidos, 25.I.i936. 
Catagramma codomannu codonHIHnus F \BJH C: JU. 
1781. FABRICIUS, Species Ins ., II , p. 57, no 253. 
1915 . ROBER in SEITZ , V, p. 494, pl. 101 B, e, f. 
1 r:f. Obidos, 15.I.i936. 
Adelpha cytherea cytherea LL,;xE 
1764. LINNE, Mus. Ulric. , p. 305. 
1915. FRUHSTORFER in SEITZ, V, p. 521. 
1 ~ . Obidos, 25.1.1936 : excursion vers Castanheira de Pajol. 
DU ~AVfH. E-ECOLE BELGE « MERCATOR ,> 
Ade lpha iphicla iphicla Lr 'Nl~ 
1 7G4. LI 'E, Mus. lric., p. 311. 
1915. FRUHSTORFER in SEITZ, V, p. 522, pl. 107, e. 
1 <j? . Obidos, 15.I.i936. 
Ageronia fehrua februa Jl" B En 
1 16-1824. H " BNER, Samml. Exol. Schmett. 
1916. FR H TORFER in EJTZ, V, p. 539, pl. 105, d. 
3 d' d' et 1 <j?. Obido , 15 au 25.1.1936. 
AO'eronia chloe obidona Fnun TOBFEB 
191(). FRUII TORFER in EITZ, V, p. 541, pl. 105, a. 
:1 d'. Obi do , 24.I.i936. 
Aget·onia ferouia feronia LT 'NE 
1764. LIX~E , i\lu . Ulric. , p. 2 3. 
1916. FRUH TORFER in 'EITZ, V, p . 542, pl. 105, c. 
1 <j?. bido , 24.1.1936. 
Ageronia amphinone amphinone LIN 'E 
1767. LrxxE, y t. Nal. Ed. , XII, p. 779, no 176. 
i91G. FRt.:II TORFER in EITZ , V, p. 544, pl. 104, b ( <j? ). 
1 <j?. bido , 15.!.1936. 
~\. O'eronia al'inone ~terope Fn-cnsToBFER 
1916. FRt.:H TORFER in EITZ, , p. 544. 
1 <j? 0 ~lanao ' a bord, 1 .I.1936. 
Anaea Yerti cordia dominicana GoD\I A~ eL ALn N 
1 4. Goo:-.JAi\ l ALVIX, Proc. Zool. oc. London. 
1916. ROBER in EITZ, V , p. 5 3, pl. 11 , d . 
1 d' el 2 <j? <j? de la i\Ial'linique: entre Fort-de-France et choelcher, 27.XII .1935. 
( ignale eulement de Saint-Domingue dans le Seitz .) 
Anaea porphyrio porphyrio BATE~ 
1 65. B ATE , Journ. Enl., 2. p. 340, no 158. 
1916. R OBER in EITZ, V , p. 5 5, pl. 119, a. 
1 d'. Obido , 15.!.1936. 
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FMIILLE EUYCJNIDAE 
Euselasia euryone eur)'One HEwJT ' ON 
1856. HEWITSON, Exot. Butt. , I, t. 6, fig. 53-54. 
1916. SEITZ , Macrolep ., V, p. 625, pl. 121, d. 
1 cf . Foret d 'utinga, 11.XII.1935. 
Eusela.sia lisias lisimachu ' T L Dl 1 GE'R 
1888. STAUDINGER, Exot. Tagf., I, p. 241, fig. 
1916. SEITZ, Macrolep., V, p. 627, pl. 121, h. 
1 <j?. Obidos, 25.1.1936 : excursion vers Castanheira de Pujol. 
Helicopi cupido cupido LIN 'E 
17G4. LINNE, Mus. Ulric., p. 313. 
1916. SEITZ, Macrolep., V, p. 633, pl. 124, a. 
3 <j? <j?. Obidos, 15.I.i936; Santa Julia , 23.U936. 
Helicopis aci aci FABRI ms 
1781. FABRICIUS, Species Ins., 2, Append., p. 504. 
1916. SEITZ, Macrolep., V, p. 634, pl. 124, c. 
1 2 . Obidos, 15.I.i936. 
HelicOI}i aci var. !I 
Un cf de la meme localite, meme date, est extremement pale, il e-t difficile d 
prononcer, est-ce une simple aberration ou une race? La variation individuelle des e peces 
du genre Helicopis est grande, d'autre part le materiel de comparai on que j 'ai il. rna 
disposition est tres modeste. Il me semble done preferable de ne poinl donner de nom 
nol:iveau, provisoirement, il. cet exemplaire. 
1916. SEITZ, Ent. Rund., no 8. 
1916. SEITZ, Macrolep. , V, p. 645, pl. 125, h. 
1 cf . Foret d'utinga, 11.XII.1935. 
Anteros formosus formosu CRAMER 
1777. CRAMER, Pap. Exot., II, pl. 118, fig. G. 
1917. SEITZ, Macrolep., V, p. 686, pl. 133, f. 
i cf . Obidos, 25.1.1936 : excursion vers Castanheira de Pajol. 
DU I AVlR E-:ECOLE BELGE « MERCATOH » 
Calydna thersander thersander . TOLL· in CRAMEn 
1782. STOLL in CRAMER, Pap. Exot., IV, pl. 335, fig. A, B. 
1917. SEITZ, Macrolep., V, p. 693, pl. 135, i, k. 
1 cf. Obidos, 15.!.1936. 
Hamearis epulus epulus CnAJ\IER 
1775. CRAMER, Pap. Exot., I, p. 79, pl. 50, fig . C, D. 
1917. SEITZ, Macrolep., V, p. 701, pl. 141, b. 
1 cf et 4 <;? <;?. Obidos, 24.!.1936. 
~letach~ris lucius lucius FABRICTus 
1793. FABRICIUS, Ent. Syst., III , 1, p. 319, n• 209. 
1917. EITZ, Macrolep., V, p. 703, pl. 137, b. 
1 cf. Obidos, 15.!.1936. 
Echenai ari tus a.ri tus SToLL 
17 7. STOLL, Suppl. CRAMER, pl. 39, fig. 4 et 4, c. 
L917. EITZ, Macrolep., V, p. 707, pl. 138, f. 
1 cf. Obidos, 15.!.1936. 
Xymphidium caricae caricae L1 NE 
t75 . Lr rNI:, y L. at. Ed., X, p. 484. 
1917. EITZ, Macrolep., V, p. 713, pl. 139, a. 
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1 cf et 2 <;? <;?. Obido , 15.!.1936 (d); excursion vers Castanheira de Pajol ( <;? <;? ), 
25.I.i936. 
Stalachti phlegia phlegia CRAl\rER 
1779. CRAJI.IER, Pap. Exot., III , pl. 197, fig. F, et pl. 236, fig. C. 
1917. EITZ, Macrolep. , V, p. 71 , pl. 143, c. 
1 cf et 1 <;? • Obidos, le long de la plage, 13.I.i936. 
Stalachti phlegia phlegetonia PERTY 
1 30-1 34. PERTY, Delect. Anim. Art. Brasil, p . 153, t. 30, fig. 2, 2 B. 
1917. EITZ, facrolep. V, p. 71 , pl. 143, c. 
2 cf cf eL 3 <;? <;?. Obido , 15, 24 et 25.I.i936. 
SEITZ dit que phlegetonia e t la forme meridionale (Bresil central, :t:>araguay et 
Bolivie), le vrai phlegia volant de la Guyane a Para. Comme on peut le constater, les 
deux formes volent dans une meme localite, phlegetonia semble meme etre plus abondant 
que phlegia, a Obidos. 
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Stalachtis calliope calliope LINNE 
i764. LINNE, Mus. Ulric., p. 223. 
i9i7. SEITZ, Macrolep. , V, p. 7i9, pl. i43 , b. 
i <;? . Obidos, i5.I.i936. 
FA IJLLE LYCCEN1DAE 
Thecla lisus lisus TOLL 
1787. STOLL, Suppl. CRAMER, pl. 38, fig. 2 et 2 B, p. i67. 
i9i9. DRAUDT in SEITZ , V, p. 749, pl. i47, j, et i48 , a. 
i cf. Obidos, i5.I.i936. 
Thecla hemon hemon CRA:'IJEn. 
i775. CRAMER, Pap. Exot., I , pl. 20, fig. D , E. 
i9i9. DRAUDT in SEITZ, V, p. 749, pl. i47, g. 
i cf. Obidos, 25.I.i936; excursion vers CasLanheira de Pajol. 
Thecla linus linu , LzEn 
i776. SULZER, Gesch. Ins., t. i9, fig. iO, il. 
i9i9. DRAUDT in SEITZ , V, p. 756, pl. i50, c. 
i cf. Santa Julia, 23.I.i936. 
Thecla partunda partun lla HEwrTso:-~ 
i862-i878. HEWITSOt , Ill. Diurn. Lep., p. 206. 
i920. DRAUDT in SEITZ, V, p. 794, pl. i57, k. 
i cf . Obidos, i3.I.i936, a bord. 
Thecla amplia amplia liE WIT ·o 
i862-i878. HEWITSON, ill. Diurn. Lep., p. i95. 
i920. DRAUDT in SEITZ, V, p. 795, pl. i58, b. 
2 <;? <;?. Entre Manaos et Flores, 2i.I.i936; Obidos, i3.I.i936, a bord. 
Thecla simaethis . imaethis Dm RY 
i793. DRURY, Ill. Exot. Ent., I , t. i, fig. 3. 
i920. DRAUDT in SEITZ, V, p. 798, pl. i58, f. 
3 cf cf et 5 <;? <;?. Obidos, i3 au 25 .I.i936. 
DU AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
'l'hecla bubastus bubastus CRAMER 
1782. CRAMER, Pap. Exol., IV, pl. 332, fig. G, H . 
1920. DRA DT in SEITZ, V, p. 809, pl. 145, h. 
3 d c:f eL 1 <j>. Obidos, 15 au 25.!.1936. 
Thecla thius thins rr ·· BNER 
32. l-I""B ER, Zutr. Exot. SchmeLL., fig. 7L!3-744. 
1920. DRA DT in SEITZ, V, p. 810, pl. 145, i, k. 
2 c:f c:f. Obidos, 15 et 24.!.1936. 
r h ccla pecie jl 
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n exemplaire caplme a Obidos, 15.!.1936, indeterminable, completement frolte et 
dechiquete. 
Lycaena specie il 
Martinique: entre Forl-de-France et Schoelcher, 27.Xll .1935, est indeterminable pour 
les meme rai on que l 'espece precectente. 
Hemiar {J'u zachaeina zachaeina B uTLEB. 
1 72. B "TLER i l. EnL, 1, p. 104. 
1921. DRA ·oT in 'EITZ, V, p. 19, pl. 144, k. 
G c:f c:f. ~rarlinique : Fort-de-Feance, 28.XII.1935; Obidos, 13 et 15.!.1936. 
Hemiargus hanno hanno TOLL 
17 7. 'TOLL, uppl. CRA:'ItER pl. 39, fig. 2, 2B. 
19:21. DRAL'DT in EITZ, V, p. 19, pl. 144, /c. 
1 c:f. Obido , 15.!.1936. 
F .\"\U LLE HESPERJDAE 
l'hocide palemon pnlem on CRA:\IER 
1777. CRAIItER, Pap. Exol., II , pl. 131, fig. F. 
1925. DRAL'DT in EITZ, V, p. 50, pl. 165, d. 
1 c:f. Obido , 15.!.1936. 
Eudn mu proteus proteus LIN :E 
1764. LL\'1\E, l\fu . lric., p. 333. 
1925. 0 RAl'DT in EITZ, V p. 53, pl. 160, b. 
1 c:f. Obido 25.!.1936: excur ion vers Caslanheira de Pajol. 
1 <j> . Obido , 15.!.1936 . 
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}Judamus proteus proteoides P L<':h·z 
1880. PLi::lTz, Bull. Soc . Nat. Moscou, p. H. 
1925. DRAUDT in SEITZ, V, p. 853. 
2 cf cf, 2 c;? c;?. Guadeloupe : entre Pointe-a-Pitre et Gozier, 20.XII.1935. 
3 c;? c;? . Martinique : entre Fort-de-France et Schoelcher, 27 et 2 .XII.1935. 
Un huitieme exemplaire ( c;?) est etiquete par erreur " ile de Los : ile Comil, 
23.XI.i935 », il est probablement originaire de la Guadeloupe. 
Eudamus catillu catillu CRA)LER 
1779. CRAMER, Pap. Exot., III , pl. 260, fig. F, G. 
1925. DRAUDT in SEITZ, V, p . 854, pl. 160, a. 
1 c;?. Santa Julia, 23.!.1936. 
Eudamus .., impliciu impliciu ~TOLL 
1787. STOLL, Suppl. CRAMER, pl. 39, fig. 6, E. 
1925. DRAUDT in SEITZ, V, p. 855, pl. 160, e. 
3 cf cf. Obidos, 15 et 24.I.i936; entre Manao et Flore , 21.I.i936. 
Eudamus simpliciu eurJele. L \TRETLI.E 
1823. LATREILLE, Encyclop. Meth., p. 730. 
1925. DRAUDT in SEITZ, V, p. 855, pl. 160, e. 
3 cf cf. Obidos, 25.I.i936; entre Manaos et Flores, 21.!.1936· anta Julia, 23.!.1936. 
Eudamus dominicu dominicu PLoTz 
1880. PLOTZ, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 2. 
1925. DRAUDT in SEITZ, V, p. 856, pl. 160, f. 
1 cf. Obidos, 25.!.1936; excursion vers Castanheira de Pajol. 
Eudamus undulatu undulatu HE" IT oN 
1867. HEWITSON, Descript. Hesp., p. 4. 
1925. DRAUDT in SEITZ, V, p. 856, pl. 160, a, b. 
1 cf. Obidos, 15.!.1936. 
*Urbanus dor·antes obscuru HE\\Tr oN 
1897. HEWITSON, Descript. Hesp., p. 5. 
1925. DRAUDT in SEITZ, V , p. 857. (Eudamus obscurus HEW.) 
1 cf et 3 c;? c;?. Martinique: entre Fort-de-France et Schoelcher, 17.XII.1935; Forl-
de-France, 28.XII.1935; Guadeloupe: entre Pointe-a-Pitre et Gozier, 20.XII.1935. 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR n 
Proteides idas Gundlachi PLoTz 
1882. PLOTZ, Slett. Ent. Zeit., p . 91. 
1925 . DRA DT in SEITZ, V, p . 862, pl. 166, d. 
1 ~. Mattinique : Fort-de-France, 28.XII .1935. 
* Astraptes anaphus anausis GoDMAN et SALVI N 
1900. GODMA et SALVIN, Biol. Centr. Amer . 
1925. DRA DT in SEITZ (genre Telegonus l-IB.). 
1 cf. Martinique : entre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII .1935. 
·~ascus ? zopyrus PLoTz 
1 61. PLi)Tz, Syst. Ent. Zeit., p. 502. 
19.22. DRA DT in SEITZ, V, p. 867. 
1 ~. Obidos, 24..I.1936. 
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et exemplaire est en tres mauvais etat, a son sujet, M. W. H. EVANS, du British 
Mu urn, m'ecrit : " ... there is one specimen from Obidos which I cannot be certain about 
and it may be a new pecies. , 
Ate jovianus jovianus CRAMER 
17 2. RAi\tER, Pap. Exot., IV, pl. 392, fig. L, M. 
1922. DRA DT in EITZ, V, p. 9, pl. 173, h. 
1 cf. bido , 25.!.1936; excursion vers Castanheira de Pajol. 
Heliopete ar alte arsalte LrNNE 
1764.. LINNE, Mus. lri ., p. 246. 
19.23. DRA DT in EITZ, V, p. 914, pl. 178, c, d. 
1 cf. Obido , 25.I.i936. 
*Erynni dio ooenes diogenes PLoTz 
.. .. ... PLi)Tz, Exot. chmett., XX, I-lesp., pl. 1041. 
1923. DRAUDT in EITZ, V, p. 917, pl. 178, i (genre Thanaos B.). 
1 ~. Obido , 24.I.1936. 
Hesperia syrichtus syrichtus F ABRiciUs 
1793. FABRICIU , Ent. Sy t., p. 534. 
1923 . DRA DT in EITZ, V, p . 91 , pl. 178, k. 
7 cf cf. Guadeloupe : entre Pointe-a-P itre et Gozier; Martinique : For t-de-France, 
2 .XII .1935, entr Fort-de-France et Schoelch er, 27.XII .1935; Amazone: entre Man aos el 
Flore , 21.!.1936. 
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Hesperia notata notatn BLA CHARD 
1852. BLANCHARD in GAY, Faun. Chili, 7, p . 45. 
1923. DRAUDT in SEITZ, V, p. 919, pl. 179, a. 
2 r:f r:f et 1 Cj?. Guadeloupe : entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20.XII.1935. 
1 r:J. Obidos, 24.I.i936, a bord. 
*Vehilius celeus celeus l\l AB TLLE 
1923. DRAUDT in SEITZ, V, p. 926 (genre Argopteron WATS. ). 
1 <?. Entre Para et Obidos, a bord, 12.1.1936. 
Hylephila phylaeus phylaeus DR RY 
1773. DRURY, Ill. Exot. Ent., pl. 13, fig. 5. 
1923. DRAUDT in SEITZ, V, p . 928, pl. 180, e. 
3 r:f r:f . Guadeloupe : entre Pointe-a-Pitre et Gazier, 20.XII.1935; Martinique : Forl-
de-France, 25.XII.1935 (1 r:J); Cul-de-sac marin, 30.XII.1935 (1 <? ); Obidos, J5 au 25. I.i936 
(3 r:J r:J et 1 <? ). 
*Wallengrenia otho ophite l\IAmLLE 
1923 . DRAUDT in SEITZ, V, p. 934 (Cat-ia ophites MAB.). 
1 <?. Martinique, 24.XII.1935. 
*Wallengrenia otho cma avica .... ' ELLE , 
2 r:f r:f . Entre Manaos et Flores, 21.1.1936. 
*Panoquina sylvicola sylvicola HERRICH- cnAEFFER 
1865. HERRICH SCHAEFFER, Corr. Bl. Ver. Regensb., p. 55. 
1923. DRAUDT in SEITZ , V, p. 948, pl. 183, i . (Prenes nero sylvicola .) 
1 r:J . Entre Para et Obidos, 12.I.i936, a bord . 
*Panoquina chydoea chydoea B TLER 
1 <?. Obidos, 25.1.1936; excursion vers Castanheira de Pajol. 
*Mnasilus penicillatus penicillatus GoDMA , et ALVI 
1900. GODMAN et SALVIN, Biol. Centr . Amer. Rhop. , pl. 100, fig. 39-42. 
1923. DRAUDT in SEITZ, V, p. 972, pl. 187, h. 
1 <?. Santa Julia, 23.1.1936. 
DU AVIRE-ECOLE BELGE (( MERCATOR >> 
*JUegi tia. tripunctatus tripunctatu liERRICn-Scn AEFFER 
1869. HERRICH SCHAEFFER, Podr. Syst. Lep. , p . 76. 
1923. DRAUDT in SEITZ, V, p. 974, pl. 187, i. 
1 ~. Obidos, 25.!.1936. 
·~regi. tia . labdacu Iabdacus GonMAN et ALvr 
1900. GODMAN et SALVIN, Biol. Centr. Amer. Rhop. , pl. 101, fig. 6-7. 
1923. DRAUDT in 'EITZ, V, p. 973, pl. 187, i. 
lUolo heraea het·aea JIE,nTso 
HEWIT ON, De cript. Hesp. , p. 3~. 
l923. DRAUDT in SEITZ, V, p. 977, pl. 188, b. 
1 cf. For~t d ' linga, 11.XII.1935. 
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LISTE D'INSECTES RECOLTES 
ge CROISIERE 
ORTHOPTERA 
MANTIDAE 
DET. K. GUENTHER (DRE DEN) 
Polyspilota aeruginosa GOEZE 
Ol de !'Afrique occidentale : entre Gambia et Conakry, i6.XI.i935, a bord. 
Allanlique, a bord, ii 0 i4'N.-i7°22'W., i6-i7.XI.i935. 
Bre_il : Obido , 24.I.i936, a bord. 
Eufischeriella fasciata THUNBERG 
negal : entre Dakar et Hann, sur la cote, i3.XI.i935. 
PHASMIDAE 
DET. K. GUENTHER (DRE DEN) 
Bacteria bicornis STOLL 
Iarlinique : Forl-de-France, i.I.i936, dans une clairiere. 
GRYLLIDAE 
DET. L. CHOPARD (PARI 
Neocurtilla hexadactyla PERTY 
Bre il : bido , 14.1.1936. 
Neocurtilla intermedia SAus URE 
Bre il : Obidos, 14.1.1936. 
Bre il : i\Ianao , 2Ll.1936, a bord. 
Bresil : anla Julia, 23.I.i936. 
Bresil : Obidos, 24.l.i936 . 
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Argizala brasiliensis WALKER 
Bresil : Amazone, entre Para et le canal de Breves, 16.1.1936. 
Gryllus morio FABRICIUS 
Cote de l'Afrique occidentale : entre Gambia et Conakry, 16.X1.1935, a bord. 
Gryllus bimaculatus DE GEER 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, 1% mille de la cote, a bord, 29.X.1935. 
Gryllus assimilis FABRICIUS 
Bresil : Amazone, entre Para et le canal de Breves, 16.1.1936. 
Gryllulus quadristrigatus SAUSSURE 
Guinee frangaise, iles de Los : ile Kassa, 24.XI.1935. 
Gryllulus leucostomus SERVILLE 
Cote de l'Afrique occidentale: entre Gambia et Conakry, 16.X1.1935, a bord. 
Atlantique, a bord, 11 °14'N.-17°22'W. , 16-17.X1.1935. 
Miogryllus convolutus JOHANS ON 
Bresil : Santa Julia, 16.1.1936. 
Scapsipedus marginatus AFzEL 
Guinee frangaise, iles de Los : ile Kassa, 24.XI.1935. 
BLATTIDAE 
DET. R. HA IT CH (OXFORD) 
Blattella germanica L~ 
Bresil : Obidos, 15.1.1936, excursion vers Castanheira de Pajol. 1 S?, immature. 
Periplaneta americana LINNE 
Mauritanie : Port-Etienne, 5.XI.1935, a bord. 1 r:f. 
Bresil : Manaos, 21.!.1936, a bord. 1 r:f. 
Rhyparobia maderae FABRICIUS 
Bresil : Obidos, 24.!.1936, a bord. 1 ~. 
DU N VIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
HEMIPTERA- HOMOPTERA 
FULGORIDAE 
DET. V. LALLEl\fA;>;<O (BRUXELLES) 
Poeciloterpa phalaenoides Lr ·1\:E 
ol d !'Afrique occidenlale : enlre Gambia et Conakry, 16.XI.i935, a bord. 
Poeciloterpa minor 1ELICHAR 
Bre il : entr Pua et Obidos, 12.I.i936. 
Lystra lanata LINNE 
Bre il : foreL d' tinga, pre de Para, ii.XII.1935. 
Laternaria lampelis B RMEISTER 
Bre il : 1anao , 20.1.1936. Don de I. le Dr A. Ramos. 
CERCOPIDAE 
DET. V. LALLEMAt 0 (BRUXELLE ) 
Locris maculata FABRICIUS 
Guinee fran~tai e : Conakry, cOle, 20.XI.i935. 
CICADIDAE 
DET. V. LALLE lAXD (BR XELLE ) 
Fidicina mannifera FABrucru 
Bt il : Para, 2.II.i936. 
HEMIPTERA-HETEROPTERA 
GERRIDAE 
DET. II. B. ll :-IGERFORO (LA WREXCE, U. . A.) 
Halobates wullerstorffi FRA ENFELD 
J ri au filet pelagique, vile e 3 a 6 milles. 
Atlantique: 1 °45' .-24°4'30"v . 
2B 
llantique: entr .-29°16'\V. , 30.XI.i935 (19 h. ) au i.XII. i935 
(6 h.). 
llantique: 0°22' .-38°40'\ V., 5.XII .1935 (2 a 4 h .). 
NEUROPTERA 
CHRYSOPIDAE 
OET. P . E BEN-PETER EN ( ILKEBORG, DANE. L-\.RK) 
Ancylopteryx collarti AVA 
COL de l'Afriqu o cid nlale : ntre Gambia t Conakr) 16.XI. i935, a bon!. 
* 
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COLEOPTERA 
CICINDELIDAE 
DET. t w. HOR I (BERLIN) 
Tetracha sobrina subsp. sommeri CHAUDOIR 
Bresil : Manaos, l5.I.i936, a bord. 
Bresil: Santa Julia, 16.I.i936, a bord. 
Bresil : Obidos, 25.1.1936, excursion vers Castanheira de Pajol. 
Odontochila confusa DEJEAN 
Bresil : foret d'utinga, pres de Para, ii.XII.1935. 
CARABIDAE 
DET. P. J. DARLI 1GTON (CAl\IBRIDGE, l\IA . E .-U.) 
Cliv ina sp. 
Bresil : Santa Julia, 16.I.i936. 
Tachys (Pericompsus) clite llaris ERlCH o:-~ 
Bresil : Obidos, 13.I.i936, a bord . 
Colpodes ellipticus CHAUDOIR 
Martinique : sur le Mont Pelee, 25.XII.1935. 
Martinique : sur le Mont Pelee, 26.XII.1935. 
DYTISCIDAE 
DET. A. BALL (BR XELLE 
Thermonectes circumscriptus LATREILLE 
Martinique : Fort-de-France, le soir, a bord. 
STAPHYLINIDAE 
DET. l\1. CAMEROX (LO:\'DON) 
Bledius muticus SHARP 
Bresil : Obidos, 13.1.1936, a bord, le soir a la lumiere. 
Paederus amazonicus SHARP 
Bresil : entre Santa Julia et Manaos, a bord, 22.1.1936. 
Paederus sabaeus ERICHSON 
Cote de l'Afrique occidentale : entre Gambia et Conakry, 16.XI.i935, a bord. 
Guinee franc;.aise : Conakry (cote), 20.XI.i935 . 
DU AVIRE-ECOLE BELGE << MEHCATOR » 
Lathrobium dimidiatum SAY 
Bresil : Obido , 13.!.1936, a bord, le soir a la lumiere. 
Philonthus pallipes BLANCHARD 
Bresil: Obido , 13.1.1936, a bord , le soir a la lumiere. 
PALPICORNIA 
DET. A. D'ORCHYMONT (BRUXELLES) 
Hydrous (st . str. ) insularis (CASTEL A"L ) 
n ex mplair . Martinique : entre Fort-de-France et Didier, 29.XII.1935 . 
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E p(·ce deja ignalcc de ]a nlarliniqu' par RI~G L\IBAH.T en 1902 (S. Ent. 
Fran ) 
Helochares (s. str. ) abbreviatus (FABRICIUS) 
n exemplaire. Bresil : anta Julia, 16.!.1936. 
l ;ja ignale du Brc il par CA TELKA 
Phaenonotum ? apicale SHARP 
n exemplair . Martinique : 1\Iont Pelee, 24-26.XII.1935. 
ous pallidus. 
In uffi ant pour a oir unc determination certaine. 
'ompare tt un paral. p <i? de rrARP, mai celui-ci lui-meme e t insuffi an1 
an. d . 
RUTELIDAE 
DET. L . BURGEON (TERVUEREN) 
Rutela lineola LINNE 
Bre il : Obid , 13.1.1936, le long de la plage, sur I i m o a. 
CETONIIDAE 
DET. J. DE W AL CHE (BRUXELLE 
Pachnoda interrupta OLIVIER 
enegal : entre Dakar et Hann 13.XI.i935, sur la cote. 
Diplognatha gagates FORSTER 
Afriqu occidentale : Conakry (cote), 20.XI.1935. 
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COCCINELLIDAE 
DET. L. MADER (WI EN) 
Gladis nitidula FABRICIUS 
Martinique : Fort-de-France, 28.XII .i935. 
Cycloneda sanguinea LINNE 
Martinique : Fort-de-France, 25.XII .i935. 
Martinique : entre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII.1935. 
Bresil : Obidos, 25.I.i936, excursion vers Ca tanheira de Pajol. 
Ceratomegilla maculata DE GEER 
Bresil : Obidos, i3.1.i936, a bord. 
Bresil : Obidos, i3.1.i936, le long de la plage. 
Bresil : Obidos, i4.1.i936. 
Ceratomegilla maculata DE GEER. ah 
Bresil : Obidos, 'i3.1.i936, le long de la plage. 
Ceratomegilla maculata DE GEER, ah 
Bresil : Obidos, i4.1.i936. 
DERMESTIDAE 
DET. :til. PIC (DIGOIN, FRA~CEl 
Dermestes frischi KUGELA 'N 
Mauritanie : Port-Etienne, plage, 5.XI.i935, sur raie pourrie. 
LAMPYRIDAE 
DET. M. PIC (DT<~OIN, FRAl\CE) 
Aspisoma ignitum LINNE 
Bresil : Manaos, i5 .1.i936, a bord. 
Aspisoma ignitum LINNE, var. 
Bresil : Santa Julia, i6.I.i936. 
Aspisoma insperatum E. OLIVIER 
Martinique : entre Fort-de-France et Schoelcher, 27.XII.i935. 
DU AVIHE-ECOLE BELGE << MEHCATOH » 
Aspisoma sticticum GEMMINGER 
Bresil : Manaos, 2i.I.193G, a bord. 
Bresil : Santa Julia, 23.!.1936. 
Photuris unicolor E. OLIVIER 
Bre il : enLrr. Santa Julia et Manaos, a bord, 22.!.1936. 
MALACHIIDAE 
DET. M. PIC (DIGOIN, FRANCE) 
Laius trinotialis FAIRMAlRE 
Guine f1·an<;ai e, iles de Los : ile Roume, 18.XI.1935. 
ANOBIIDAE 
DET. 1\L PIC (DIGOIJ\", FRA 1CE) 
Stegobium paniceum LINNE 
Mauritanie : Porl-l!ltienne, a bord, 5.XI.i935. 
Ct>l de l'Afrique occidentale : entre Gambia et Conakry, 16.XI.1935, a bord. 
Bre il : entre Para et Obido , a bord, 12.!.1936. 
TENEBRIONIDAE 
DET. H. GEBIEN (HAl\ffiURG) 
Opatrinus ovalis MUL ANT 
Guinee franc;ai e, iles de Lo : ile Kassa, 24.XI.1935. 
Selinus striatus FABRICIUS 
Guinee franc;ai e, il de Lo : ile Kassa, 24.XI.1935. 
Phaleria cadaverina FABRICIU 
l\Tauritanie: Port-l!llienne, plage, 5.XI.1935, sur raie pourrie. 
LAGRIIDAE 
DET. F. BORCHMAN 1 (HAl\JBURG) 
Chrysolagria collarti BORCHMANN 
Guinee franc;ai e, il de Lo : He Kassa, 24.XI.1935. 
ANTHICIDAE 
DET. i\I. PIC (DIGOI , FRANCE) 
Formicilla coniceps PIC 
Bresil : Obido , 13.!.1936, a bord, le soir a la lumiere. 
RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CROISlERES 
MELOIDAE 
DET. M. PIC (DIGOI1 , FRANCE) 
Decatoma affinis OLIVIER 
Guinee frangaise, iles de Los : ile Kassa, 24.XI.1935. 
Epicauta grammica FISCHER 
Bresil : Santa Julia, 16.1.1936. 
Bresil : Obidos, 14.1.1936. 
CERAMBYCIDAE 
DET. ST. BREU~JNG (WIE ') 
Dorcadocerus barbatus OLIVIER 
Trachy.deres succinctus duponti URIVILLI 
Martinique : entre Fort-de-France et Didier, 29.XII.1935. 
Bresil : Santa Julia, 16.1.1936. 
LAMIIDAE 
DET. T. BREU::\I 'G (WIEN) 
Onychocerus crassus VoET 
Bresil : entre Manaos et Flores, 22.1.1936. 
lsomerida picticollis BATE 
Bresil : Santa Julia, 23.1.1936. 
CHRYSOMELIDAE 
HISPINAE 
DET. E. UHMA ;N (STOLLBERG J I ERZGEBIRGE) 
9halepus sanguinicollis LINNE 
Bresil : Obidos, 13.1.1936, le long de la plage. 
BRUCHIDAE 
DET. M. PIC (DIGOIN, FRA 'CE) 
Bruchus obsoletus SAY (irresectus FAHR.) 
Martinique : Fort-de-France, XI.i935. 
DU VIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
CURCULIONIDAE 
DET. G. A. K. MARSHALL (LONDON} 
Cylas cyanescens BOHEMAN 
Guinee fran<;aise, iles de Los : ile Kassa, 24.XI.i935, 1 <;? • 
Alcides interruptus BOHEMANN 
enegal : entre Dakar et Hann, sur la cote, 13.XI.1935. 1 d'. 
Calandra oryzae LINNE 
Mauritanie: Port-Etienne, a bord, 5.XI.1935. 1 <;?. 
Rhynchophorus palmarum LINNE 
Bresil : anla Julia, a bord, 16.I.i936. 1 <;? . 
DIPTERA 
LYCORIIDAE 
DET. F. LENGER DORF (BEUEL BEl BONN) 
Neosciara prosthioxantha ENDERLEIN 
Bre il : .Manao , 15.!.1936, a bord. 
BIBIONIDAE 
DET. F. W. EDWARDS (LO~DON ) 
Plecia collaris F ABRICIU 
Bre il : Obido , 13.!.1936, a bord. 
Bre il : entre Para et Obido , 12.!.1936, a bord. 
ASILIDAE 
DET. . W. BRO lLEY (STAl\lFORD , CO?\"N. U. S. A.) 
Erax striola (FABRICIUS) 
Bre il : bido , 13.!.1936, a bord. 
Bre il : entre Para et Obidos, 12.I.1936. a bord . 
Bre il : anta Julia, 23.I.i936. 
2t7 


